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' ІП р е д и с л о в и е-
Выпуская в свет „Список населенных пунктов Екатеринбургской губернии", Губстатбюро 
отмечает, что весь цифровой материал, касающийся их, относится к данным Всероссийской гіере- 
іПиси 1920 года.
\ К населенным пунктам отнесены не только отдельны е хутора, заимки, но и сторожки л е с '
|ников и ж елезнодорож ны е будки, казармы, и, вообщ е, всякое жилье, где имеется признак хозяйства' 
|согласно инструкции для этого Центрального Статистического Управления.
* |  • > ■' ■: ’ : I
1 Назревшая необходимость в издании подобного рода сюравочника для молодой губернии
| вполне очевидна и некоторая запоздалость с выпуском его в свет находилась в непосредственной  
і зависимости от продолжавш егося до  самого последнего времени административного переустройства 
|. губернии, вследствие чего уж е вполне разработанный и готовый к печати материал в продолж е- 
| нии последних двух лет приходилось вновь подвергать изменению, согласно происходящег© адми- 
I  цистративного переустройства, увеличивая или уменьшая число уездов и в зависимости от этого 
I перенося и волости, и пункты из уезда в уезд.
Зная вперед, что лроисш едш ее осенью 1922 года административное устройство губернии 
закончено не вполне и, что настоящ ее деление е е  по территориальным единицам подвергнется 
ещ е более значительным изменениям, в связи с предполагаемым районированием Урала вообщ е,
! и Екатеринбургской губернии, в частности, Губстатбюро все ж е выпускает в свет настоящий «Список 
населенных пунктов губернии", так как дальнейшая вадержка и переработка помещ аемого в 
, издании статистического материала может окончательно устареть и потерять всякую ценность; 
если эти данные и в настоящее время может быть не вполне могут удовлетворить всем действи- 
гельным потребностям нуждающихся в подобного рода справочниках, но считая настоящее издание 
первой попыткой дать исчерпывающе-полный и подрсбны й список всех населенных мест новой 
( губернии, Губернское СтатистИческое Бюро полагает, что задача его в этом отношении Еыполнена
и дальнейш ее освеіцение Екатеринбургской губернии, хотя-бы и в новых границах, отводимых 
і' ей при предполагаемом в недалеком будущ ем районировании обг.асти, новым статисгическим 
I материалом будет значительно облегчена.
Главное затруднение дать в настоящем издании бол ее  обширный цифровой материал, каса- 
ющийся каждого из населенных пунктов в отдельности, хотя-бы главных элементов народного 
хозяйства’. посевных площ адей, распределение посева по культурам, состояние животноводства, 
промыслов и промышлеі^ности заключалось в том, что их приходится собирать впервые, они для 
каждого отдельного пункта чрезвычайно скудны, неполньі и вследствие довольно продолжитель- 
ного времени, протекш его от начала переписи, соверш енно изменили свой вид.
Екатеринбургская губерния, выделена в 1918 году из Пермской губернии, в ёоставе 5 уездов; 
Екатеринбургского, Ирбитского, Камышловского, Красноуфимского и Ш адринского первоначально 
для продовольственных заготовок, а в 1919 году, с очищ ением Урала от белогвардейских банд, 
явилась, как самостоятельная административная единица Р. С. Ф. С. Р.
Как губерния новая, она име«т некоторые довольно неполные цифровые данные по некото- 
рым вопросам народного хозяйства тольіко за последние годы, благодаря обследованию, главным 
образом, Статистического Бюро.
В настоящ ее время губерния состоит из 7 уездов, их название, число волостей и населенных 
пунктов в кэждом из них, а также численность населения на 1-е января 1922 года, с подразде- 
лением его по полу, дает нижеприводимая таблица:
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Весь статистический материал, г.омещенный в настоящем издании, взятый первоначально из 
данных Всероссийской переписи 1920 года, по составлении дополпен и проверен волостными 
статистиками и уездными статистическими отделами.
Вся работа по составлению, разработке и контролю статистических дзнных выполн на демо- 
графической секцией Бгаро, под непосредственным руководством Заведывающего ее т. Грйдина И. Н.
В заключение, нельзя не выразить искренней благодарности всем, принимавшим участие в 
сосгавлении настоящего издания порою безвозмездно или за слишком скрсмную сплату, совер- 
шенно не считаясь ни со в^еменем, ни с количеством затрачиваемого труда, в особенности т-т, 
Г'ридину Й. Н., Анплеее-у Д. А., Берсеневсй М. С., Будзишевской Л. С., Завед. Редакц -Изд. Отд, 
Земсковой М. Н., уездным статистическим отделам, в лице их заведующих: Екатеринбургскому—
тов. Таланкину Б И., Ирбитскому—Топорковой А. А., Нрасноуфимскому—:ов. Чиликину Д. Н., 
Камышловскому—тов. Золотавину Н. А , Шацринскому—тов. Образцову В . П .  и всем волостным 
статистикам, проверившим, исправившим и дополнившим статистические данные выпускаемого в 
свет „Списка населенных гунктов Екатериибуріской губернии“ .
Л к а т е р и н б у р г ,
8 ф е в р а л я  1923 г.
Зазедыаающий ЕкаТеринбургским 
Губернским Статистическим Бюро Смирход.
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75 75 0 40 110 • 119 229 „ .Тача, .Тозьва
0 0 0 0 0 0 5 7 8 15 Оведенпй нет.
602 211 115 164 80 80 80 іб; 37 38 75
©о „ Лозьва.
■5б7 ■ 206 ■ 90 139 90 60 0 19 78 70 148 ' Р4• о >» и
522 .  . 101 35 84 0 0 0 239 601 729 1330 Еб „ Ивдель.
3,16 155 29 78 6 6 7 17 37 47 83 г*1 „ ІІІейт.
532 171 45 94 10 10 12 7' 21 22 43
о
СЗ „ Лозыіа. © <о
5.75 214 88 137 88 58 8 5 21 23 44 Зыряііс „ ІІони.і.
,577
,
216 91 175 123 59 12 6 17 10 27 Велико V »
579 218 93 142 93 63 15 6, Ю 20 39 россы. » »
м №
579 218 92 141 92 02 60 3 6 10 16 Змрине
■
» п '
• 583 222 ; 96 145 96 66 12 2 4 5 9 1» )»
587 226 100 149 100 70 21 2, 5 10 15 ѵ» »>
592 ■ „ 231 105 154 105 75 20 2 4 . 5 9 п » 5И >Х
■4*2 221 95 144 95 65 20 2 5 3. .8 8 » »»
547 Ь » 2 2 0 100 149 100 70 23 1| 4 • 7 11 » »
551 05 230 104 153 104 74 25 10 31 24 55
9
„ Ария. к Ы
556 « ,, 235 109 158: .109 79 28 1 5 3 8 » »
530 239 113 162 113 83 21 1 '  6 1 7 © „ 1 03. X Ш
557 236 110 199 110 80 30 1 2 2 , 4 Озеро.
527 :« 166 4.0 : 89 5 5 0 22, 62 68 130 рц „Преобралсен.
542 М 181 55 104 20 20 20 . 2 5 3 8 „ Пьшовка. © 03
5.48 н і 187 65 114 30; 30 30 1 1 1 . 2 о „ Рябиновка.
562 201 75 124 75 75 75 3 11 13 24 „ Лозіва. «=с
С К о д е н и й п е т . 1 2 7 9 и•.. Сведений нет.
567 „ 206 80 129 45! 45 45 1 4 6 № . р. Лозьва.
524 163 37 86 37 37 0 28 64 57 121 й „ Содьва. © 03
529 о; 163 і оТ і 91 42 12 12 6 16 13 29 ' „ Сгрелебиая
213 89 138 52 52 52 4І 8 10 18 ■ • „ Лозьва. РЧ к
477
©
м 116 10 39 10’ 10 10 6, 8 15 23 „ Сосьва.
' О 193 67 116 32 32 32 і; 1 1 2 „ Тынья.
556 195 69 118 34! 34 34 20 33 24 57 о „ Уипия. О
0 о 0 . 0 0 0 0 11 3 6 9 [
542 181 55 104 20! 20 20 ]! 9, “ 0 2 Р. ІІдлуночь.
547 186 60 109 25 .. 0 25 25 г 4 7 11 88КМ 1 „ Лозьва.
II т о т о
IV. Дедшбннск&я ВОЛОСТЬ. ]і
1. Бурлева (Чирак) дер. .
2. Воронская (Вороцы) дѳр. ;
3. Го.ігбива дяр. . . . - і
4 . 'Гора-Рагоз;ша дер. .. . ..!
5. Дёрябияское с  .то . , . . |
6. .Забёрезіпікова дер. . . . |
7. Заяольская дер.....................
8. Біірабаева дер.......................
9. Еопапокая дер......................
.0. Королеиа д»р.........................
.1. Д иговсейя дер. . . . . . .
.Тобшова (Таскипа) дер. 
Малахоаа (Голкова). дер. . 
.ѴЕатюшііПа дер, . . . . .
Иепаева дер...........................
Нсвііселов выс. . . . .  .
Отрадн е с е л і ) ...................
Переселенческі?# участок
97 (Веілле-Бирюкоьский) 
Пореселевческпй участек
98 (Нпяие-Бііріоковокпй) 
Перееелеятеоквй .учветек 
09 (Средне-І>прюковскла)
13.
14.
157 
.4 6.
17.
18. 
.М
19.
■. М
20.
341 
346 
342; 
■ 343 
347! 
348 і 
348] 
367 
372 
340 
343 
345 
34!
359 
343 
343
360
357!
36»!
— 1 —
!
— — —
72
■
Ві‘ііХ0тувск. 72 5 78 5 72 5
!
1
■77 .77 1 83 . г 77 1 ІГ'2
73 )] 73 3 79 3 73 3- 14-/2
74 )) 74 6 80 6 74 6 з л т
78! ■)) 78 0 84 0 78 0 0
79 )) 79 1 85 1 79 1 1
79 „ 79 1 85 1 79 1 11/2
98 )) 98 20 104 20 98 20 9
103 )) 103
91
31 109 31
12
103 31 14
91 12 97 91 /12 1
74 74 6 80 6 74 ' 6 11/2
76 „ 76 5 . 82 5 76 5 0
72 )) 72 6 73 6 72 6 0
90 90 12 96 19 90 12. 1
74 74 4 80 4 74 4 7
74 ■ 74 ;і 80 4 74 4 2
91 п 91 1 2 97 91 12 0
■ 88 „ чч
’ "
11 94 11 88 11
3
91 39 91 ; 9 97 9 91 9 I V
88 88 ; іо
іI
і •
1 94
]■
і!
10 . 88 10
’
і
4
767 і 1963
29
33
17
19
38
49
40
21
8
9!
38!
521
32;
46'
'11!
24;
38
2194
58 
461 
31! 
45 
93 
117 
99, 
35
25
29
оо 
109 
60 
87 
30 
- 55 
70
81
73
44
54
11
138
125
зе
21
28
97
121
134
11
28
20
68
104
4157
139 
119 
75 
99 
205 
255 
224 
101,
46 
5 7 1 с 
182; Л  
230,
130 °  
221!
57 ' и  
123;
174 «
10|
30
21 : Ч
5 3 ' ! .
42 й
2
-
‘ о!|
1
!
Озеро и р.Тура. 2
і
і 1
•» » 7 '"Ѵ5;
Ключ. —
.» — іі
Р. Тура. 5 2
„ Березовка. 25 3;
іПруд и р.Тура 16 1
Р. Тура. 1 і, |,
» » —
„Отрадная.пр. 1 |О;ОІОзеро и р.Тура. 9
2 ов. и р. Тура. 10 5:
ІѴЛЮЧ; 4 2
5 4
|Кдюч и р. Тура -1 ... —1
]Р. Литовка. , 17 —-
|Пртд Н і». Отрддиля. — ---ГГ
Р. Данка. —!
: » 6 9;
1
: »
1
|Ѵ’Ѵ
і
1
!
9 '
И ан м ен о в ан и е  во л о етей  
и  н а с е л е н н ы х  м ест  ио 
ал ф ав н ту .
Р ассто я іш в  н ассл ен н ого м еста  (в
1
ворстах) от.
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на
ли
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хо
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20
 
г
Числеп населзния но 
д^ыо-раф. перѳпнои 
1920 г. и данным 
волстатистяков.
1
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1
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.
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во
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. 
і
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ш
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д. 
ст
ав
ди
и. ва-с-
а>е*е*о
>Эсап*ь-а>«о
0
1 и . е
1 н
Сс
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го
 
пу
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та
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В
ол
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ы
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ф
ел
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те
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ск
ог
о 
пу
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та
.
Ш
ко
лы
 
1 
от
уп
ен
а.
іевСЭ
І .  ! (о> •«ГС -1Ф г.
„ • - ’ •■ сз .ІХ,К а> о> в«
Р-і Н :
■ - - - “ -іі
число ко- і
М
уж
чи
н. ие
ЕГи
. *
' І©и
о
а>оѵэ
1 °
Ш '.
-§Фн- ©X. «Р?-
-/ 1
ь
і ! - '°
о 3л -в 
о  =
ч .
*
і і \Ч *  :■>/■
1
V /
1 ■ ■ У
і
і 2 3 4 5 6 7 8 9 ~ 10 11 12 13 .14 15 16
'  - •:- ,г Ѵ"*
І 7 .1-8-
21 Переселенческнй учаеток
№ 100 (Табановский) . 356 87 Верх .т.рье 87 9 93 9 87 0 10 16 34 35 69 р. Тура. 2 —
22. Первселепческий участок ѵ:/7
№ 101 (Родничиый) . . 360 91 91 6 97 6 91 6 4 20 45 47 92 р Дапки. _
23. Первселеическпй учісток ■ н
№ 102 (Корабдевский) 362 93 93 .14 99 14 93 14 6 23 05 73 138 н V 1 124. Переселенческий участок • I 1
№ 112 (Шишмапский) . 359 90 90 21 96 21 90 21 5 6 10 15 25 м р. ПІзіііна. — . .**' ’■ - -
25. Переселепческвй участок ѴѵЫ ■ ■
№ 1 ’ 3 (Нижне-Тіібанов.) 362 93 93 22 99 22 93 22 7 8 19 20 39 С1 р. Табаповка. 1 1
26. Переселепческий учйсток о
Лг» 114 (Верхнг-Тлбаііоп.) і 359 90 90 25 96 25 90 25 8 4 9 10 19 п .— —
27 Переселенческий участок і »*■>
№ 103 (На кряясу с Кря е-
;к-вспой с.-х коммуиой . 347 78 78 5 84 5 78 5 4 28 58 78 136 3) -
23) Рогозіша дер. . . . . 343 74 74 6 80 6 74 6 ] 1/4 47 ■96 109 205' о р. Тура. " 4
29) Родина-Рогозіша дер. . . 343 74 74 6 80 6 74 6 2 •21 33 51 84 ы Озеро. 1 4
30) Родаичиая д»р..................... 343 74 „ 74 9 94 9 74 9 5 7 18 21 39 р. Тура. 3 '
31) Россол дер........................... 342 73 73 5 79 5 73 5 1 11 20 33 59! й п - 3 _
32) Сапинова дер....................... 363 04 94 15 100 15 94 15 з 12 10 22 38; 11 2
33) Саламатова дер.................. 343 74 74 11/2 80 1Ѵ2 74 П/2 21 /•> 5 12 15 27 ■ 1 і
34) Свизсва дер. Н.-Трубино 365 96 96 20 102 20 96 20 “ 7 20 32 49 81 с р. Тура. 1 _і
35) Соплякова (Рогозѵша) . . 343 74 » 74 бПа 80 бѴя 74 6Ѵ2 1/4 13 30 31 61 р. Рогозипа и Тура. з'.
30 ) Тимошина дер..................... 360 91 91 12 97 12 91 12 1Ѵ2 22 52 70 122 33 Лруд и р. Ограчиаи. 1 1
37 ) Храмовичидер..................... 347 78 78 Ѵ4 84 1/4 78 1/4 1/2 14 20 33 53 Озеро и р.Тур». 1 2
38) Чуіпшіа (Овчишшкова) д. 377 108 108 30 114 30 108 30 0 35 68 84 152| р. Тура. 7 - 1
И т 0 Г о . . . . — — - — — — — 842 1776 2221 3997 — . 133 50
V К а р а у л ь с к а п  в о л о сть
/
1. Верхпяя-Еессонова (Сави- '
нова дер........................  . 291 35 Верхотурье 35 7 31 35 35 17 0 35 80 85 165 Я р. Ляля. — ----
2 Злыгосгева дер.................... 298 39 39 91/2 35 39 39 20 3 22 42 64 106 н 1) — _
3 . Караульское с..................... 301 42 42 0 38 42 42 25 °| 92 197 217 4141
й )) 3 ---
4 Ключи хут............................ 312 54 54 12 50 54 54 14 10 3 4 6 і°;
о Ключи. . 1 ---
' 5. Кочпева (Лягулина-Заозер-
V
■
ская) дер......................  . 298 38 „ ' 68 10 34 38 38 13 1/2 13 33 39 72 -а, Озеро и р. Ляля і 3 ----6 Мотрофаиова дер. . . . 295 36 36 бѴг 32 36 36 17 1/2 7І 16 19 -  35 о р. Ляля ----. 7 Нилсняя-Бессопова дер. 297 38 38 10 31 38 38 10 0] 84 163 203 366 м — 10 2
8 Ольгинский прписк . .  . 0 в е д е н и й и е т 1 1 1 2, й Оведений нет. — —
9 Оиадева дрр.......................... 295 36 36 8 32 36 36 151/2 1/4 24 40 49 89 1=5 ))
~
—
10. Переселенческий участок | Ф
Л» 1. (Гусевсквй) . . . 326 67 67 24 63 67 67 22 11/2 5 8 14 22 РС р.Александров. 2 —
11. Переселенчеокий участок 1
Л» 3 (Лосинский) . . . 324 75 75 26 74 75 75 20 3. 24 ■58 75 133 Сслорус Ключ. ■ — —
12 Перрселевческпй участок і
№ 5 (Ольховский) . . 321 62 62 22 58 62 02 22 5 ■24 51 60 111 Вслякопѵсск.І р. Чумкоспая. 2 —
13. ГІереселенческий участок
№ 6 (Алеісеандровский) 324 65 65 24 61 65 65 20 5 9 26 19 45 Колорусскяя. р.Александров. — 1
14. Пореселенчеокіій участок -
№ 48 (Латішский) . . . 321 62 62 22 58 62 62 20 0 21 52 52 104
Украпп 10 —
15 Переселенческий. участок
№ 59 (Чумкооный) 309 50 50 8 40 50 50 8 9/ 21 ,  -4 6 49 95 Вот-ская. р. Чумкосная. —
10. Переселевческий участок т -
V' Т  № 61 (Верхне-Мурзап- 5’крапп
с с к и й ........................... 311 52 „ ' 52 8 48 52 52 8 8 34 94 100 194 ская. р. Мурвинка. '—
1( Увал хутор .................................. 284 25 25 16 21 25 25 16 5 1 2 4 6 Велпко- р. Глубокая. -  1
і
1 Якушкова дер................................. 296 37 37 9 33 37 37 9 11/2 27 47 63 110 русск. р. Ляля. - —
І _  И т  о г о , . . .
• *
.
447 960 1119
0
2079 32 3
10
Н аи м ен ои ан н е  в о л о стей  
и н а с е л е н н ы х  и е е т  по 
ал ф ав и ту ,
\
Р аостон н д ё  но,селсиного м сста (в всрстах) от: о03с С& п
С5 И ь  » О я «5 И ш юОЭ 0чо « « а
а »
н Э
м 7
о §
з  3
а "I
5* §
Чисден. васелеиия но 
денограф. переписи ; 
1920 г. и даниым 
волстатиспіков. !
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число кс- 
лолцгв.
1
-§ 1 
І . Іхя 3
Й н л о ш 2К* Й О • 
§ *  § 2  
"  щ Ё□  « О и
ё-
ак•ЛЧо»6<
н л
3 !  
3 [§,
Ш ©
«з оО ЬЗ г-0 О
ммфа►,
«
34 о м 
«
мм
йР*“»
мм
пмф
к- 1 
•
• 3  'о
оСч<х>о0О
1 2 3 4 5 6 7 ~8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19
VI К о п т я к о в с к а я  во- - •
. ■
л о сть . \
1. Вагранскаа ж. д. стакц. 336 Надѳждинок 12 0 0 г* 0 0 7 - 32 22 54
і
2. Жарка дср............................ 349 30 18 16 49 49 12 12 23 26 54 р. .Ъ.бва. ь  і
3. Иванпвка дер................... 364 » 35 21 17 н н 3 5 5 10
М р. ГІшшовка. © і© !
4. Коатякокекое село . . . 343 9 )» 40 0 12 М 137 268 337 605 « р. Лобва.
•1 |
5. Коптяісшскся ж. д. дист. 328 4 0 ■2 11 20 23 43 V «
м
К іі
(і. Коптяковск. лесничес. пос. 338 » 37 5 7 о « м
я 12 24 27 51І V 1 пруд. Рлсстѵян. до колодца I вор.
7. Коптяковские печи . 338 34 5 7 м РЗ ад 12 18 27 45' 1*-, р. Лобва. Касст. до р.4в. Д^О К0Л.И/2В
8. Красн'ярскай вос. . . . 331 Я ») 28 2 2 м м 7: 15 4 і 32 з. ІСраеяоаркв. |
9. Михайловский прииск . . 399 М )) 115 25 17 м 1 4 3 7,
вц р. Еловка. '•М IсШ !
10. Мысопая прииск . . . . 363 )) 35 20 17 а ф н и 13 16 14 30 © [I. Мысоввя, м Я |
11. Пятателева дер. . . . . 355 <Ѵ » 52 12 24 М ф о 12 25 26 51 р. Б -Лот. м IЮ 1
12. Покровско-Богород. прияск 365 к » 37 23 19 о. к к К=С 1 4 3 7 я р. Рыбпа. ' ф © ]
13. Полуказармы- ж. д. . . . 344 » 20 20 0 МС ф ф а> 8 56 29 85 ч 4 Н.І
14. Руднвчный поселок . . . 331 » 28 12 1 о м 4 4 1 5 ГТруД-
ш © 1
15. Серебрянсквй з.................... 367 н 25 13 20 М
м
!3 7 5 12 I Рудпик. М \ о
16. Татарский поселок . . . 331 о » 28 12 1 о о о о 3 8 4 12 Я  ’ Пруд. о  і о
•Ч
И т о г о . . . — - - — — — — 253 534 569 1103 • ■ • 1: -■ ■ { 
■
—
- 1
л
V II. К о ш ай сн ая  в о л о с т ь :' '
- .!.. .; .■ "1
1. Алексеевская (Заречная) д. 348 <9 Верхотурье 79 1 85 9 79 1 1/2 ! 44 91 116 207 •м р. Ляля. 3 і_і
2. Большая Киселева дер. . 338 09 »» ( 9 7 75 15 69 7 4 31 72 84 156 р. Сооіва. 8' — I
3. Горная дер............................ 349 80 80 11 Ь6 19 80 11 1 24 57 74 181 7І » з — (
4. Кошайское село . . . . 351 82 )> 82 0 88 8 82 0 0 28 71 84 155 р. Яегла. 3, — і
5. Ларпщева дер...................... 80 , • » 80 8 86 2 80 8 4 17 36 41 77 •* ». Сосыпі и р. Носьма. З 1 —і
6. Мишина дер.......................... 352 83 ' » 83 10 89 2 83 10 2 13 29 28 57 р. Сосьва. 1 —
7. Молва-Волыяая (Кайнят- , © ■і
ская) дер........................... 343 74 » 74 5 80 13 74 5 Ѵа 32 67 93 160 2 пр. р. Молвн. 6 — і|
8. Молвд-Малая (Заречная) д. 343 -74 » 74 6 80 -  14 74 6 11/2 20: 49 55 104’ © р. Молва. 8 - | |
9. Переселенческий участок . . |
№ 27 (Еловский) . 338 67 » 67 12 73 20 67 12 1/2 42! 95 97 192 р. Гловка. 2 ;іі
10. ГІереселенческий участок . - ■ II
.\І! 28 (Сосновый) . . . 319 50 » 50 15 56 23 50 15 4 25 64 68 132 » 6 —{
11. Переселенческай участок ; , • - іN 1
№ 29 (Чабаевский) . . 315 46 • 46 20 52 28 46 20 5 8 20 18 38 р. Пасынок. 1
і
12, Переселенческвй участок -■ '
©
і
Л§ 30 (на прудках) . 347 78 » 78 і 20 84 28 78 20 6. 4’ 6 8 I 4,
• | р. Еловка. 0 _!
13. Переселенческий участок . 1 М і
Л5 34 (на родниках) . 334 65 » 65 10 71 18 65 10 9 26! 63 70 133 V р. Паоыпок. 1 —
14. ІІереселенческяй участок ■ 1 Н ! , ,
№ 35 (Васькино-Мочище) 351 82 І> 82 10 8 8 18 82 10 3 20 45 55 100 »> 1 —
15. Пересѳленческий участок -■: , ■ РЗ '
№  36 (Рассольный) . . 340 71 71 9 77 17 71 9 4 24(1 60 58 118 р. ІІлавунья. 51 —
16. Оавипа дер.......................... 343 74 » 74 '  7 80 15 74 7 2 8 18 21 39 © е. Соеьва. 11 — .
17. Соловьева дер...................... 355 86 ») 86 3 92 5 86 3 3 7 23 24 47 » - —
18. Струнийа дер. . . . . . 356 87 » 87 7 93 15 87 7 Г/2 44 135 142 277 « • Ключ. -1 — 1
И т о г о . . . . — — — — — . — 417 1001 1036 2137 5 і , - -
V III . К р а с н о п о л ь с к а я
.
/
I
Тѵ‘(в о л о сть .
1. Андреевичи (Сабенипа) д. 303 34 Верхоч урье 34 9 40 Ѳ 34 9 3 8 11 22 33 © р. Салда.
_
І '
2. Барихина на р. Салде д. 297 28 » 28 13 34 13 28 13 3 15 23 33 56 » 1 1 .
3. Варихина на р. Туре дер. 286 17 » 17 15 23 9 17 15 1 7 13 17 30 ©‘ ІЛ р. Тура. 7 1
4, Батракова дер...................... 300 31 » 31 9 37 9 31 9 2 36 65 85 150
Гт
к р. Салда. : з 1 і-.і
5. Береговая (Бавалаева) дер. 279 10 » 10 20 16 10 10 10 0 28 58 62 120 ч© р- Тура. і 7 -|Г ■ :6. Большая Заплатина дер. . 304 35 ♦ » 35 8
41 41 35 8 2 24
-
42 45 87 а*ІМЦ
1
р. Салда. і 3
[
1:
}  ;
Н аіп іен о в ан .н е  в о .ю с те й  
н іг а с е л о и н ы х  м ест  но 
а л ф а в н т ѵ .
7. Бороваа дер..........................
8. Гіуксшіа (Злыгостева) д.
Й. Буіссинский кордон . . .
10. Васялят-Глазунова дер. .
11. Верхняя Псстяякова дер.
12. Верхшія Шумкова дер. . .
13. Власова (Дитва) . . . .
14. Волковая (Подволочпан) д.
15. Глазупова (Василяга) дер.
16. Глазуіюва, на лугах дер. .
17. Глушкова (Серебрякова) д.
18. Гоголева (Захврова - Ду-
ванка) дер..........................
19. Добрынниа (Бердунова)д.
20. ІКелвакова (ІІинаева) дер.
21. Жернакова ДІанаева) дор.
22. Заві.ялова (Малая Пия) д.
23. Заплатива дер.....................
24. Злыгостева (Друлсинина) д.
25. Захарова дер ..................
20. Захарова, па Хлыче, дор. .
27. Захаровка (1’оголева. Ду-
ванка) дср.........................
28. Камопка дер........................
29. Каргаполова дер..................
'30. Карвова дер..........................
31. Корепдухива дер. . . . .
32. Корчемкппа дер. . . . .
33. Корякипа дер.......................
34. Красногорское (Саасское) с.
35. Кривое озеро (Пурдуп) д.
36. Кутькнна дер.......................
37. Дебедева (Удинцела) дер .
38. Левипа дер.......................
39. Лиханова (ЛСелвак) дер. .
40. Лпхапова на горке дер. .
41. Лахановское заведепие . .
42. Лукевка дер. . .
43. Ммкарвха дср. .
44. Мзпичи дер. . .
45. Матафоиова дер.
46. Мингалева дер .
47. Мотыри (Глазунова) дер. .
48. Инкитина (еаплатина) д.
49. Паршина (Парфенова) дер.
50. Пахалуевд (МосяпшЗ, За-
рочная) дер. .
51. Пинягина дерГ.
52. Пия (Пиицское, ІІиколь-
о к о е )с е л о .......................
53. Иоливина (Поливнпскнй)
дбрсвня , . '...................
о4,-ІІостникоііа на р. Черной 
деревпя ...........................
55. ІІостникова Нижняя дер. .
56. ІІрокопьевскан Салда (Руб-
левское, Оретенсхое, Сал- 
динское) сел о ..................
57. Пряничникова дер. . . .
58. Путимка (Тяпкпна) дер. .
59. Ііутильцева (Глушкова,
Оеребрякова) дер. . . .
60. Пушкарева Гора (Вагина)
деревня ............................
61. Сабенииа дер........................
02; Сафронова дер.....................
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9 4 0 6 7 8 9
4
10 п 12 ,3 14 15 16 17“ 18
299 30 Верхотурск.ЗО 4 36 36 30 4 2 2 49 57
•
106 ' г. Салда. 8
340 71 п 71 50 77 71 71 50 15 21 48 54 102 » )> 3 3
335 06 66 40 46 40 40 40 20 о 4 3 7 ?) __'
313 44 44 18 50 44 44 4 2 50 11.0 149 259 )? ' » 40 1
302 3.3 п 33 8 39 33 33 48 9 23 57 57 114 « » 4
|
313 44 44 18 50 44 44 4 2 18' 27 43 70 » ЗОрья. 2 Ц
38 38 18 44 38 38 .18 1 11| 25 32 57 Г) Оалда. 3 і)
321 52 52 .26 58 52 52 16 16 31 62 70 138 13 » Соколовка, 25 10
313 44 44 18 50 44 4 4 4 2 23І 50 62 112 — 5 .5
28.3 14 14 12 20 14 14 12 2 7 15 21 36 » Соколовкп. .,_і
298 29 51 29 18 35 29 29 18 і./а 321
49 71
'
120 » Салда. 1 4
298 2!) N 29 16 35 29 29 16 5
і
5 15 16 » Тура. 1 —і
279 10 >• 10 17 16 10 10 17 2 30' ' 4ч 73 121 » )) 5 5
294 25 » 25 6 31 25 25 6 5 12 24 27 51 Салда. 3
293 24 24 0 30 24 24 5 5 І.7| 29 40 69 * 8 __1
307 38 38 14 44 38 38 6 6 '21 48 54 102 )> Пия. 1 _
304 35 35 '' 8 41 35 35 . 8 1/2 16 23 .36 59 п » •> . > 1
.301 32 »* 32 6 38 32 32 6 0 ~ 69 143 170 313 » Салда. 9 1
298 29 » 29 16 35 29 29 16 Ѵ г :ц! 68 79 147 » Тура. 8 1
29!) 30 >? 30 12 36 30 '30 12 12 У1
20 22 42 » Хдыч. 5 1
298 29 » 29 20 35 29 29 20 Г '■> БѴ : 33 37 ■ 70 с » Тура. (і 1
298 29 м 29 17 35 29 29 10 3 6. 9 12 21 » Актаіі. -- !
286 17 17 12 23 17 17 12 0 23 61 80 141 )) Тура. . 15 3
321 52 » 52 20 58 52 52 12 0 55| 113 144 257 м 18 4.1
292 2.3 » 4 23 12 29 23 23 12 3 ІЗ1 26 38 64 » )> 5 1
292 29 » 29 18 35 29 29 3 0 44! 90 117 207 Си » » 20 10
295 26 п 26 Ъ 32 26 26 8 8 16 25 35 60 » Салда. — —
292 23 » 23 12 29 23 23 0 0 39! 81 106 187 » Тура. — —.
279 10 » 10 18 16 10 10 18 1 14 27 .39 66 » п 3 «)
292 23 » 23 12 29 23 23 12 .1 » 21 39 57 96 » __ 1
288 19 » 19 16 25 10 19 16 21/2 34 76 93 169 о » » ■>. о!
297 28 28 11 34 28. 28 11 0 8 15 25 40 » Салда. ■> 1
303 34 34 10 40 34 34 10 6 11 29 23 45 » Уеть-Юра. 1 !
394 25 » 25 6 31 25 0 і 6 6 8 24 20 44 » Салда.' 2
325 56 » 56 31 60 56 56 25 .3 Йі 4 .8 10 18 » Усть Юра. 1 —
297 '28 28 8 34 28 28 , 8 3 3І 5 8 13 мГ » Салда. 1299 30 » 30 7 36 30 30 1 43 98 116 214 » 19
285 16 » 16 13 24 16 16 13 1,2 - 6 19 12 31 3 —
295 26 .» 26 15 32 26 26 1.5 3 24 56 64 120 » Тура. 6 2
291 22 „ 22 12 28 22 22 12 3 13 31 37 68 )) о 1
313 44 ♦I 44 20 60 44 44 20 2 55 120 143 263 м » Колма. 20 _
.304 35 » 35 7 41 35 35 7 3 17 30 36 66 » Пия. 2 —
294 25 25 15 31 25 25 15 4 14
1
45 43 88 Тура. 5 - -
280 11 11 17 17 0 11 17 1
1
19 40 50 90 )> - 11 __і
291 22 , » . 22 12 28 28 90 12 1 17, 37 47 • 84 . » » 3 '5
312 43 >• 43 20 49 43 43 20
'
0 135
і
341 621 » Вытскд. 77 3
300 .31 » 31 5 37 31 31 Ку •> 3 5 6 1 1 » Салда. 1 —
278 9 » 9 16 15 9 9 16 2 14 33 40 73
О
9 Чфная. 5 2.
297 28 » 28 2 34 28 28 2 ■2 10 29 28 48 » Салда. 3 1
295 26 26 0 32 26 26 0 0 85 159 213 372 » )) 26 2
274 5 5 20 1І 5 5 20 4 8 .. 18 24 42 Сч » Тура. — 2‘
280 11. » 11 14 17 11 11 14 0 2-1■
57 75
*-
132 Оруд. 12 4
306 37 » 37 17 43 37 37 17 1 2ІГ 35 46 81 )) Салда. - - 6
282 13 » 13 12 19 13 13 12 Ѵ/2 12 16 39 5 5 _ 6 1
300 31 31 6 37 31 31 6 3 ]9і • 26 43 69 р. Салда. 1 тт
287 18 5» 18 14 24 18 18 14
5 ѵ
2 15 35 '  36 71 » Тура. 9 1 1
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«=смш аг«««
& «вз
к
03.
34.
35. 
63. 
37.
68*
69.
'0 ,
71.
73
74.
75:
76,
СѴдихиііекий выо.................
Сорбракова (Сврѳбринни-
п о в іі) дер............................
Сизикова дор........................
(Іохой Лог дер......................
Таскина (Пахолова Чер
пова) д о о . .......................
Торговвя Гора дер. . . .  
Участок №  107 нересе- 
леический (Горскішокиіі) 
Участок 106 (пересе- 
леичсский (Куті.кинскиіі) 
Участок № 108 переселен- 
ческиіі (Захаровский) . 
Шумкова Нажпяя (ІОрья)
доревня-............................
Чебыкина (Малая Мака-
рпхина) дер.......................
Чернова ічТасканаг П;\хо-
мова) дер...........................
Чирннсков гаведение , . 
тІичкина (Чѳчкина) дер. .
II Т о г о . . .
I X ,  Д о б в п н с к а я  в о л о с т ь .
1. Дапаева дер..........................
2. Л обвикскиц завод п
.станция ж . д. Л обва
3. .Іяля-Тятово (Титовское)
с е л о ........................................
4. Переселепческлй участок
Л!і 10 (Трудиыіі) . . . .  .
5. Переселенческий участок
М 11 (Верх-Черный) . .
6. Переселе.нческнй участок
Л« І2 (Оредпе-Черный
7. Переселенческпй учаоток
Л» 119 (Адриановский)
8. Переселенческив участок
№ 120 (Болотныіі) . . 
Р. Переселенческий учаоток 
Л» 123 (КоиогЛ іпский)
10. ІІереселенческий участок
Л» 124 (Ііоперечный) .
11. Ііереселенческвіі участок
,\Ь 126 (Трѳх-Наколаев.)
12. ІІереселенчѳокий участок
Л» 127 (Родильничныіі)
13. Переселѳнческий участок
№ 128 (Чащевитый) . .
14. ІІереседенчѳскиіі участок
Л" 129 (Крутинскпй) . 
15 Нерёселенческий участок 
Л» 130 (Озѳрный) . . . 
10. Псрессленческай участок 
Лі> 131 (Красноярокий) 
17. Пзреселенческий участок 
№ 132 (Кондинский) . 
18- Иереселепческпй участок 
Л» 133 (Троицкий) . .
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1 - 6
2 3 4 5 6 7 8  _ 9 Ю і і 12 13 14 15 1(5 17 18
298 29 Верхотурск.29 4 35 29
■
29 - 4 4 2 5 6 ■ 11 V) Сдлда, 1
304 35 35 18 41 Ч г0 0 35 1.8 0 41 96 93 189 » 25 ___ '
301 32 » 32 7 38 32 32 7 1 4 8 13 21 л . ») Сианк. 1 1
299 30 » 30 5 36 30 30 5 1 10 20 16 36
1
). Злыгость, 3
1
3-15 46 » 46 21 52 46 46 21 •-> 15 38 36 74 » Колме. ■ 1 4^
285 16 » 16 13 22 16 16 13 I 12 20 ,30 50 -  ^ » Тура. 3
294 25 » 25 20 31 25 25 8 0 11 27 36 63
о
р «
Горскииа. 1
292 23 23 12 29 23 23 12 1 - 20
■
45 48 93 _ '» Тура. 2
і
3
|
297 28 28 14 34 28 28 . 14 4 19 39 39 ■78 м У> Захаровка —
“ 1
313 4 7 » 44 20 50 44 44 20 20 26 5 ' 68 120
я
)> 10р. — 1
297 28 28 10 34 28 28 10 і ... 16 33 46
1
79 о » Салда. 6
315 46: 46 20 51 46 46 20 2 44 101 115 216 СС » Калме. 15 8 І320 60 У 60 34 51 (Ю 34 34 31 3 11 11 22 42
298 29 29 16 35 29 29 16 5 1 з 4 6 10 » Тура. 2 ■ н
—
' . і -; " Д .*-.:.? - ':'-, '•
— — — — — — 1675 3433 4258 7691 494 106
308 88 Берхотурск. 88 9 9 2? 88 9 0 98 249 288 ' 537 р . Лобва.
2 0 ! ) 3 6 » 3 6 0 0 1 8 3 6 0 0 237 6 1 0 7 6 1 1 3 6 1 Й п » — —
331 35 )> 35 32 32 35 35 32 0 23 61 -» 81 142 *» Ляля. 4 —
331 39 ) | •39 32 32 39 39 32 4 33 48 56 104 Чуыкасиая.. 2
335 53 53 36 36 53 53 36 8 21 35 45 80 - » Верх-Черная 2 2'
335 43 1» 43 36 36 43 43 36 8 19 44 45 39 V Ср.-Черн:ія. 1 •>
311 68 68 12 12 30 68 12 7 ' 13 26 28
■
54
© :
» Лата. — - -
311 67 67 . 12
■ і
12 30 67 12 6 19 29
N
50 79 X» 1 —
304 37 » 37 5 5 24 37 5 0 25 54 ■ 63 117 I) Коноплянка ■ — - -
305 35 н 35 6 6 24 35 6 1 13 33 34 І67
о
1) ■ ". »  . ' ' —
309 39 »» 39 10 10 28 39 10 0 23 49 53 102 Й » Ср.-Черная. ч 1
311 37 >? 37 12 12 30 37 12 0 18 52 47 “ '0 9 » Родильная. Т Ч :
314 37 71 37 15 15 37 37 15 2 Ѵ » 32 72 87
і
159
к
» Чумкасп'я. — —
316 38 » 38 17 17 35 38 17 0 50 80 92 172 1 - » Крутая, пр. ,  4
2’
319 37 » 37 20 20 37 37 20 8 27 53 54 107 3 озера. . 1 1
327
.
40 )» 40 28 28 40 40 '2 8 4 19 46 44 90
ф
» Ляля. 3 1
325 45 » 45 26 26 45 45 26 4 20 45 47 92
Й
В.-Черная. і -
327 48 *  ’ 48 23 28 48 .48 28 1 / а 17 41 46 8 7 |  ' Ляля. — ■ —
Т V — | 712
|
1627 1911 3538 - 7 . 14 і з |
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Р а сст о я и п е  йаселгенйого м еста  (в в ер стах ) рт:
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М
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М
X. Махневскіін волость.
1. Бялашща д. (В.-Вдлпкива)
2. Вобровский мояастырь .
3. Б.-Ерзовка д. (Ерзовка б
4. Борисовсквя с.-х. арт. .
5. Ііоровая дер. (Боровокая)
6. Вофникова д. (Оедепкева.)
7. Горсткипа д.....................
8. Дедюхииа Д......................
9. Пгвашвна дер.................
10. Казандева дер. . . .
11. Казарипа дер. (Одипо)
12. Калганова дер.................
13. Каринхнна дер. . . .
14. Кекур дер........................
15. Кивткипское село . ■ 
10.> Кокшарова дер. . . .
17. Копырина дер. . .
18, Коробеііникова дер. . .
19 Костина дер. (Оіцепкоиа) 
Щ. Куаипа дер......................
21. Кукарская дер. (Казапято)
22. Дожкина дер....................
23. Луговая дѳр.....................
24. М.-Ерзовка . . .
25. Малыгииа дер. . . . .
20. Махпова дер. . . .
, 27. Меркушиискіш Латва дер 
?28. Мвпькипа дер..................
29. Неревалова де\і. . . .
30. Иодкииа дер. . . .
31. Полкова дер.....................
32. Пирогова дер...................
33. Тишипа хутор . .
34. Трошкова дер. . . .
35. Турутипа дер. . . .
36. Хврапугина дер. . . .
37. Шаврипа дер...................
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1. Балдина дер. . .
3. Белая Глина дер.
3. Воровик дер. .
4. Бонкарева дер. .
5. Вавилова дер. .
6. Васпина дер. , .
7. Вилок дер. . .
8. Грибина дер. .
9. Дырина дер. . .
10. Ераскова дер. . .
11. Зуева (Камеш.) дер.
г12. Калитова (Худякова) дер.
13. Кекура (Обросова) дер. .
14. Клгочи дер...................
15.
10. Кордюкоаа дер. . . 1
17. Коотылева дер. . .
18. Кривая Лука дер. .
19. Лагунова дер. . . .
20. Лаптева (Сычевв) дер.
2 3 .4: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
250 Алаиаевск 110 20 100 . 4 30 51 70 121
, 8 Г)
280 114 0 114 — 1 1 119 120 Р. Вобровка. — 4
235 85 5 85 0 70 182 219 401 Р-Гагид и 1 ир. 50 11
360 80 0 80 8 21 18 39 ■иѴ> ■ — -> —
220 70 8 70 3 30 66 72. 138 Р- Тагид. 12 —
231 81 1 81 . і/а 57 127 166 293 » 20 2
231 81 3 81 — 64 173 200 373
ѵ»
Р- ІІырьп. —
238 88 9 88 2 і/-і 75і 168 214 382 50 10
235 рц 85 5 85 н н “ 4 5 10 10 20 •л Р- Тагил. 3
231 81 1 81 і/а П 21 32 53 „ — *-■
. 230 .70 І7 70 ф
2 15 25 49 74 — . о 3,
!220
<х> 70 12 ■70
- ф 0 43 91 110 201 Ф Р- Тагил. 17
233 83 3 83 3 25 47 65 112 » 5 ?
231 н 81 1 — я м М 1 50| 122 152 274 & » 20 5
250 « 100 15 100 0 . 64' 119 154 273 Р-Тагил и 1 ир. 5 25
_ 78 6 — 0 87| 207 247 454 Р- Тагнл. 70 —;
257 Верхотурье 92 26 107 0 22 57 62 119 Р- Тагил и 2 оз. 18 ’ — ,
234 Алапаевск 84 5 84 ІѴа 52 112 127 239 ..— 3 10
232 !« 82 2 — ач * « 1 30 72 77 149 Р- Тагил. 5
о
231 81 1 81 1 9 21 33 54 п
255 105 23 1(5 а .
IV ” 11 33 24 57 71 3
42
2
240 в 96 18 90 я 0 78 162 185 347 О 7,
295 95 10 95 '3 311 52 55 107 Р- Тагил и 1 оз. 17 4
м __ 4 м -а м 1/2 18 29 46 75 Й 1 озоро.
■—
229 » 79 4 79 1 2 40 89 120 209 !■ — 9 5
230 80 __ 80 © 0 68 173 223 396
•
р . Тагил. 38 —ф П__ __ __ ф ф — 1 3 5 8 я і ' —
1 260 Верхотурье 95 26 95 2 Ѵа 27 49 62 111 ' 2 озера. 3 10
232 ні. Алапаевск 82 3 82 х ч ис 3 61 130 156 280 ■ Р Тагил. 50 — ,
230 80 6 80 1 70 87 . 101 188 * 11 30 3
231 ■ ф 81 3 81
— 11 25 31 56 1 пруд.
40
—
225 75 __ 75
© 1 і/я 57 113 131 244 Ф • 8 озер. б
248 98 / Ш 98 — 4 9 7 16 Р Бадакппа. 1 —
228 п 78 - 4 78 ш м 1 46 118 121 239 «
— 25 о
250 100 19 100 0 46 , 115 122 237 Р Тагил. 30 8
229 79 4 79 !—1 ■ г-, о 0 40 87 . 95 182 12 7;
; 235 85 5 851 _ 12 1 29 23 . 52 Р Тагил. 10 3
— _ — — -— — — 1350 2996 3703 6699 — 600 151
329 60 Верхотурье 60 3 66 3 60 3 3 33 58 86 144 Р Тура.
ь
339 70 70 12 76 12 70 I 12 0 33 81 94 ". 175 29
х>
309 40 40 10 46 10 40 10 3Х/2 5 14 15 11 я
300 37 -37 16 43 16 37 16 1 39 78 94 172 Я - »
333 64 64 7 70 7 64 7 1/2 11 28 23 51 А --- 9
Зо8 •39 39 15 45 15 39 15 2 30 75 88 ■ 163 - Р Тура.
330 61 61 6 67 6 61 6 1 /2 8 18 17 35 Р Морозоика. • К н
333 64 64 1 4 70 4 64 4 3 7 22 31 53 Р Тура. в ф
323 56 56 1 02 1 56 1 1 39 83 04 177 Р Меркушипка. м
307 38 38 15 44 15 38 15 2 7 13 22 35
109
Р< Р Тура. . ® зд
321 52 52 2 58 2 52 2 2 22 49 60 V ф
324 55 55 1 61 1 55 1 1 11 30 32 02
ф 11 и
334 65 65 8 61 8 65 8 ■) 33 57 84 141 •д у, ф '
330 61 1) 61 3 67 3 61 3 ■2Ѵ2 I 8 18 25 43 а Ключи. ф
337 68 68 12 74 12 68 12 2 і. • 66 147 195 342 Ч  ■Ключи. 30
Ф
и
299 30 ” . 30 23 30 23 30 23 11/2 50 111 125 236 р - Тура. о
309 40 40 14 46 14 40 14 ■ 1/3 : Ю 28 39 67 .РЧа іі
322 52 52 3 58 3 52 3 3 8 11 16 ' 27 »» 1
322 53 » 53 . 2 59 :■ 2 53 2 і/ і 24 41 51 92 р Шайтпика.
!
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1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 іб 17 18
21. Макарихииа (Худлкова д. з : з 44 Верхотурье 44 1 50 11 14 11 3
■
19І 38 60 98 р. Тура. ь н
22. Меркушино село . . . . 325 5( » 56 0 64 0 56 0 °і 60 162 202 364 )) о
23. Мояастырская дер. . . . 321 51• „ 52 4 58 4 52 4 4І 39 63 90 153 « » м
2 4. Морозова д.и д.Комисеарова 325 Ыі 11 56 6 62 0 50 '  () ] 40 77 99 176 р. Морозовка н прѵд. к зд
25. Мызпикова дер. . . . . 320 51 » 51 2 57 2 51 2 о 29 .70 ■87 157| р. Тура. Я
26. Овраг дер............................... 339 70 70 11 76 11 70 і і 1*1 16 35 48 83 св — 29 м
27. Окудова (1!иток) дер. . . 312 43 1» 43 12 49 12 43 12 ЗГя 22 52 51 103 р Тура. — ф
28. ІІоребор (Шаіітанка) д. . 331 62 » 62 17 68 ■17 62 17 9 4 0 10' 'А — ■ 4
29. ІІереееленческий укасток . 1 ф
№ 96 (Нижне-Пуреговск.) 309 40 40 14 -16 14 -40 14 5 10 20 22 42 р. Пурегог.ка. X
30. Переееленчеекиіі участок о
№  109 (Гумепцы, Гуіген-
с к и й ................................. 297 28 „ 28 22 34 22 28 2° 4 23 63 67 130 р. Захарлвка. — *)
31. ІІереселенческпй участок . ' і -
Ла 110 (Таволасаііскнй) 298 29 » 29 22 35 22 29 22 (1 17, 45 59 Ю4І р Таволжанка —
32. Переселенческий участок |
.VI 111 (Вогульский) . 306 37 )) 37 20 43 20 37 20 7 9 19 21 40 р. Вогулка. 1 ]
33. ІІоваренпая дер................... 330 61; 61 5 67 5 61 5 3 с1 13 24 37 & р. Тура. — —
34. Пряішчникова (Абрамо-
вичи) дер....................... 312 43 43 13 49 13 43 13 0 16 35 54 89, » н
35. Гаскат дер............................ 317 48 48 6 54 6 48 6 1 30. 55 82 137 с )) <х>
33. Руоакова дер........................ 3 3 Г)> 35 10 41 10 35 10 ЗѴа 15 27 36 63 Озеро.
37. Рычкова дер......................... 302 3 )) 33 19 39 19 33 19 3 57,і 141 144 285 р. Тура. я X
38. Садок дер......................... .... 329 60 „ 60 5 .06 5 00 5 3 5 10 12 22 П
39. Соколова (Долганова) . . 332 63 ТІ 03 6 09 6 63 6 2Ѵя 21: 42 60 102 и зд ,
40. Сычева (Лаптева) дер. . . 322 53 ; 53 2 59 2 53 о: 91и и 11 19 24 43 « )> к
41. Трепмхина дер..................... 335 6(1 ,, 60 10 Ц 10 66 10 ѵ:> 51 132 170 302 » ф
42. Трубгна дер......................... 317 48 » 48 7 ■ і4 7 48 7 ь 22 39 49 88 И ю
43. Усолье дер....................... .... 332 6 )) »> 63 5 69 5 63 5 2' 23 54 63 117 Озеро Усольск. и: о
44. Усть-Салда дер . . . . 306 37 - 37 16 43 16 37 16 0. 55 120 138 258 р.Тура и Салда
45. Чащегорова дер.................. 314 54 „ 54 о 60 9 54 2 2 ю; •22 • 29 51 с р. Тура. ф гс
46. Чекоткина дер . . . . 327 58! 58 3 64 3 58 3 Г 20, 40 63 103 » с
47. Черемкова д е р ................... 317 48 48 7 54 7 48 7 і 28 51 71 122 » м
48. Шпырева дер. . . . . . 323 54 54 2 60 2 54 о 1 16 29 54 83 сс ))
о
49. Шумиха дер......................... 53 53 5 59 54 5 5 35; 76 91 167 з. ІІІумиха. О о
50. Юкопец выс..................... 317 48 )) 48 4 3 54 13 48 13 4 5 15 18 33 р. ІОконка.
Ѵ И  т о г о . . . . — — — —
1
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' — — ! 1158 2529 3186
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1 5715 —• 73 3
X II. ІІн к о л а е -ІІа н д ііне к ан
[ 1
ІІОЛОСТЬ. 1
I. Воробьевскші пос. . . . 341 76 Верхотурьс 70 33 31 31 76 31 1 22 * 32 47
!
71
і —
2 , К а м е н у ш к а ........................ 336 71 ц 28 28 50 71 1 28 28 '" 1 13 14 27 і ~ —
Ііы т лы м прниск . . . 303 138 > 128 33 67 67, 128 0 6 134 406 483 801
Ьч - —
. 4. Лесопильпая ж. д. станц. 341 76 ,, 76 32 0 0 76 0 — 3 ■ 8 5 13 СЙ — .
5. Мелезгаші дер....................... 331 66 06 30 4 4 1 б( і- 4 0 34 69 88 157 р Ляля.
(1. Николаё-Павдинский з. 301 00 )) 00 0 32 32 06 0 6 304 810 1030 1860 , — .
7. Няеьма ж. д. станция . . 345 80 80 - 54 (. 22 80 22 22 9 18
п1[ 25 с —
рн
8. ІІереселенческий участок 1 I ! 1 . г ф ф
Л) 49 (Кедровый) . . . -327 62 )7 62 35 3 3 02 3 21/я
25 72 83 155 с р. Кедровка. к
"* 9. Переселенческий учясток 1 1 I .
Л" 50 (ІІ.-Гарниковскпй) 320 55 » 55 51 5 5 оо 5 ■ 4Ѵ2 4 9 7 ](> р. ГарпиКопка.
10. Переселенческий участок і 1 |
1 оп
©ч ■« эя
Л» 51. Средне-Гарппков) 325 60 60 50 7 7 60 7, 1 9 28 29 57 С — м
11. Переселенческиіі участок і і ■
Л» 52 Гарниковекий . . 321 56 - )) 56 39 5 5 50 5 4 8 .20 -3 43 - ■— «
12. Переселенческий участок ь Г \ |',І  с 1 1 .* .і .•Сиі
№  53. (Половппскнй) . 327 ■6 02 д а 1 ѵ ; 62
г
с 3 \ і \  ;,8 29 “ 19 :; ,.48 р. Пбловийка.
13. Переселенческий участок
•Г
г і г
' 1 ’ ) І “ І=С
Л» 54 (Оснновский) . , 317 ,.5 ) ■ 52 № 12 12 1- ,12 .. 4 ■ •<$ .„13 24 , ; ( 3 7 іу4* ))
14. ІІереселенческпй учаоток ,■ і ! !^ .ѵ |08 Е - Юз . : Г •':И .Ѵі
№ 55 (Верхне-Гарішков.) 315 50 :> •:. 50 • 57 7 ѵ. 7 , (5(. », о ,, ,0.) 71 ( Ізо , ’йс: р. Исток.
м
Ьѵ.
15. ІІереселенческий участок ' !й Г ( ’ О 1 .
№ 56 (Верхне-Иоточный) 323 .58 ; ) .' )) аЗ Ѣ 11 11
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№ 62 (Верхпе-Лктаііск ) 
ІІереселепческий участок 
X» (іЗ (Нижне-Актайск.) 
Рабочая каоарма ж. дор.
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Рабочая казарма ж. дор.
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X III. ІІо ііо -Л я .ін и ская  вол.
1. Верхияя Салтапова дор .
2. Нижне-Салтаповское с. .
3. ІІово-І/ТялшіскиТі яавод
4. Переселенческий участок
№ 7 (Рыбиый) . . . .
5. Переселепческий участон
№ 8 (Северинский)
6. Нереселенческий упасток
№ 9 (Семейкинскиіі) - .
7. ГІересеяепческий участок
Л» 104 (Усть-Забо.ютиый)
8. 1Іе])еселепчсский участок
Д» 105 (Вуреломныіі) .
9. Пересоленческиіі участок
№ 134 (Отвинский) . .
10. ІІереселенческий участок
Л“ 135 (Попов Лог) . .
11. Переселепческип участок
№ 136 (Локеішскші) . .
12. ( редняя Садтапова дер. .
И т  о г о .
X 1 \‘. ІІопо-ІІш /олаічи  к а я
ІЮ Л О С іЧ .,
1. Лсрлютуръе, ж. д. ст.
с п о с с л к о м ..................
2: Переселенческяй участок 
Ліі 24 (Заболотный) . .
3. Переселенческнй участок
Лв 25 (Лртуровский) .
4. Иереселеический участок
.41: 77 (Усть-Актаііскиіі)
5. Пореселенческиіі участок
.V- 79 (Болыпе-Мостов.)
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V
(і I [орссманчеекиіі участокі
80 (Малыіі-Мостовск.) 270 11 Верхотурьс 11 11 7 11 п 11 3 9 17 27 44 Р. I). Мостовая. 8 —
7. Пореселенчеекпіі участок
№  81 (Хорузянскші. !
Ближпе-Мостовскиіі) , . 270 -.5 5 5 1 5 5 5 1 38 111 108 219 )» >? 3 • — [
8. Перессленческий участок 9 I
№, 82 (Вогудъскиіі, Во • I
гулъско-Семеновскай) . 271 4 4 4 2 4 4 4 3 15 36 35 - 71 )) )) 9 — .
9. Переселенчееквй участок ’ ѵ
Л1». 83 (Калачпыіі, Внош.
Ииколаевсвий) . . . . 273 ■ 2 ,2 >> '8 2 •0 2 2 22 44 04 108 „ Калачик. • -
10. Перессленческніі участок
№ 8-1 іБерезовскиіі) . . 277 8 .8 8 14 8 8 8 0 26 71 87 158 „ Перомка. 3 —
11. Пересе.тевческий участок ’ ©
М> 85 ( Е л о в с к в і і ) . . 278 9 і) 9 15 9 9 9 4 29 72 67 139 „ Еловка. — —
12. Перссслеическаіі участок і
№ 80 (Таволжапскпй) . 278 [9 » 9 9 15 9 ' 9 9 7 1 0 35 35 70 „ Таволжанка 2
■ —
13. ІІереселенческші участок ' 1
Л» 87 (Сосяовский) . . 279 10 „ 10 10 10 10 10 10 2Ѵз • 20 50 74 124 ■© „ Сосновка. Лгт - -
14. Пересслепческий участок |
Лі> 88 (Мопастырсквіі) . 278 .9 9 9 15 9 9 9 1 20 51 83 134 •м „ Мостовая. 2 -
15. Переселенческий участок ж г
Л1» 80 (Дурапипскнй) . 273 0 0 7 13 7 7 7 0 29 64 76 140 „ Неромка. — 1 . і
16 ІІереселенческпя участок Д
№ 90 (Верхне-Роговскоіі) 279 10 10 10 10 10 10 10 0 21 53 71 124 „ Роговка. Г)
17. ІІереселепческий учясток
Л« 91 (Пахолуевскпй) . 280 П 1! 11 17 11 11 11 1 14 39 34 78 п „ Пахолуевка 3
18. Переселепческий учаоток
№  .92 (Моиесеевскпп) . 281 12 12 12 18 12 12 12 0 25 63 50 119 © „ Мостівая. 5
19. Пересеиевческий участок
93 (ПІубинскпй) . . 281 12 1 ,, 12 12 18 12 12 12 — Іб 42 40 82 „ ІПубенка. 1
20. Переселенческпй участок гМ
№ 94 (Нпжпс-Роговскоіі) 283 14 19 25 19 19 19 4 30 59 61 120 » » 5 —
21. Переселенческпй участоіс
Л» 137 (Пальпиковсквй) 270 .11 П 11 ■ 7 11 11 11 — 24 61 75 136 Ясраіш- „ Отва. 2 ~
22. Переселенческпй участок , скаи
Л» 138 (Гликопсквй, Ио- -
кровскпй) . . . 281 10 „ . 10 10 10 10 10 10 — 25 62 80 148 о „ Пахолуевка. 3 —
23. Пероселепческсй учьсток і о©н
Л» 139 (Веселовекиіі) . 279 10 10 10 4 10 10 10 — 11 24 33 57 ом. „ Б. Мостовая. 1 —
24. Переселенческпй учаоток сач
X» 140 (Корѳщиха) . . 287 18 18 18 24 18 18 18 0 24 50 58 108 о>РЗ „ Корещиха. .6 ГГ
25. Фурино пригород . . .' 2 . . 0 о 4 2 9
2
9
І
.9 8 17 „ Мостоека 2
II т о г о , . . — ётгѵ ■ — — — — — — — 521| 1387
'
1600 2993 — '
■
п 1
Х \ ‘. І іо н о сел о н еііая  по-
■ - -1
, '
л о сть .
1. Кутузова, хут..................... 313 4 Іерхотурье 48 8 44 48 48 ,8 8
(
3| 19 ' 8 27 Р. М. Актай.
2. Перзселепческпй участок 5 ■ І
Л» 58 (В.-Сосповсквй) . 319 54 54 9 50 54 54 9 0 20 45 50 95 ©• | „ ІІсток. »41 1
3 Переселеичесіспй участов : - . 1 ' » .
.№ 60 (Н -Сосповский) . 305 40 40 3 36 40 40 Оп 3 39 85 72 157 о „ Сосповка. 2 —
1 Пересслепческий ѵчасток 4 Рі !
Л» 64 (Верхпе-НІорпн- о і ;
1’к в і і ) ....................... ....  : 311 -Іб » 40 8 42 46 40 8 25 37| .87 93 180 Лктай. ’ 4:
5. Переееленческай учасгоК МЛѵ (>5 (ІІпжне-Шарпп- • I -
скпП ):.................. 310 45 » 45 45 41 45 45 4 5 36 87 104 191 © *» » 8
. '.>!
Г> Пересел-нческші учйСТОК !
.V (і<> (Біярщииский) . 305 40 40 0 30 40 40 . 0 0 34
1
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■ !
85 153 РЗ : » і>
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 іб
_____
18 19
7 П('іюселенчпски’й участок
№ 07 (ші К іілоігном т.
Увале) ........................... 31)0 35 Веріотурье 35 4 31 35 35 4 21/2 20 39 49 88 Ключ. о
8. Переселснческий участок к
№ 6 8  (Гладкий) . . . 304 39 39 3 35 39 .39 3 2 29 66 79 145 р. Гладкая. — •
9. ГІереселепческий участок С2
№* 09 (Гасі ский) . . 293 28 28 6 24 28 28 0 0 44 111 147 258 р. Гайна. 13 --
10. Піфессленчеокиіі участок ‘А ;■ •
.№ 72. (Николаевскви) . 287 22 22 26 18 22 22 22 0 43 87 1 о7 194 р. Актай. 0 3
11. Пврсоелііаческий участок -
№ 73 (Полудеаскиіі) 298 33 11 29 33 33 11 4 35 68 94 162 Лктаіі (Ііо.іу.м.чі.) 15 2
12. Ііореселеііческий участок ■
№ 74 (Ляповский) 288 23 21 19 23 23 21 2і,о 24 83 63 146 КліОЧИ, 03»р0. 7 1
ІЗ. П»рсселепческий учаоток ■ :. ’ .
№■ 75 (Толый.Тагпльск) 289 24- 24 23 20 24 24 23 0 40 91 111 202 р.Талвя Ключи “ —
1,4. Цероселенческий участок
ЛІ 70 (Прикамеяный) 283 18 П >  18 22 14 18 18 22 ‘) 20 54 58 112 р. Мал. Актай. 6 — ■
15. ІІерсселопчссігай участок г К ". - ©
№ 78 (Камеиский) . . -281 16 ( І / Г \  16 24 12 16 16 24 21/2— 23 54 66 120 V р. Каменка. —
10 Нореселепчесігай участок «—
№ 103 (Мсльпичпый) . 302 37 37 29 33 37 37 29 4 21 63 50 113 Ключи. 5 2
17. Переселспческий участок Г / л и,Ѵ' 115 (Алекоандровскіій, 1 оЗаболоти ы й ).................. 293 28 28 28 24 28 28 28 3 26 52 66 118 1-* р. Забодотпая.
18. ГІереселенчеекий учаоток ' ■ - - Іі і
№  116 (Копдратьсвсквй) 283 18 18 22 14 18 18 22 0 38 92 97 189 о р. Каменкн. — ' —
19. ІІереселенчесігай участок
№ 118 (Н.-Актай, Иоло- *
ВІШОКИЙ) 280 15 15 25 11 15 15 25 0 31 68 78 146
і р. Актпй. 5 1
II Т 0 I' 0 . . . . — — — — — — 563 1319 1477 2796 — 83 12
X V I. ІГ ово -Т уры ш ск аи
в о л о сть . 1 -
1. Будка ж. д. 66 вер. . 237 32 Верхотѵрье 32 16 5 32 32 16 11 6 13 0 19 • _ ' 3 . —
2. Буйный иринск................... 243 26 .  26 24 12 26 26 24 6 1 5 1 6 р. Анисимовка. „
3. Вашошшт дер..................... 237 32 32 18 6 32 32 18, 0 57 132 156 288 р. ЗГурп. 1 —
4. Вологдива дер..................... 235 34 „ 34 14 8 54 34 14 1 •> 50 103 144 247 » 3 1
5. Кекур прішск . . . . 256 13 13 36 10 13 13 36 13 1 1 1 2 р. Кекур. — —■
6. Корелипа дер. . . . . . 231 38 38 14 13 38 38 14 1/2 73 155 189 344 о р. Тура. 7 П
7. Корелипо ж.д.сг.Богосл.ж.д. 241 27 27 24 0 27 27 24 6 20 38 * 23 - ‘ 61 4 1
8. Красщлй бор хут. . . . 244 25 25 25 13 25 25 25 7 1 10 12 22 к 1
9. Куреаь иа 80 в. Богисл. ж.д. 251 18 . 18 39 15 18 18 39 21 22 49 48 97 р* 12
10 Леввиа-Путянцева хуг. . 253 16 16 33 12 16 16 33 15 1 2 2 4 о [>. Левипа. і —
И . Лесной кордоп . . . . 254 15 15 34 11 15 15 34 15 1 5 5 10 ии — . ' 1
12 Нехорошкопа (Грофимова) д. 238 31 31 19 7 31 31 19 I 2 7 18 24 42 « Р- Тура.
13. ІІнколаепекий хѵт. . 225 44 44 10 20 44 44 10 3 1 3 2 5 п р. Талица. 1 —
14. Нбпо-Турииское(Токовск.) с. 219 50 ■» -50 0 3 50 59 0 0 150 311 408 719 о р.рЛаліпц и Токоііаа. — 5
15. Перевоінпа дер. . . . 230 39 39 12 11 39 39 12 2 1 22 45 56 101 РЗ р. Тура.
16. ІІлатина ж. д. станц. . . ’ 228 41 41 0 0 41 41 6 6 16 37 20 57 » 1 —
17. Славяпские печи . . . . 247 , 22 92 31 6 22 31 13 7 12 8 , 20 р. ІІалим. 1 —
П Т о г о .............. ■ 7 ‘ — — — — — ■ - — — 436 939 1105 2044 — 34 8
X V II .  С о с ь в іш с к а я  во-
*
і
л о сть .
1. 10 церста Богословск. Ж; д. 336 67 Верхотурье 67 20 73 20 67 20 20 1 2 1 3 х  « 1 — 1
2. Мопастырка ж. д. сгапция 336 67 67 20 .73 20 67 20 20 7 10 4 14 2 § --- 2 —
Б. Июрьма ж. д. станция 346 . 77 » 77 10 83 10 77 ? 10 10 4 4 1 5 1  " --- 3 —
4. Пасынок ж. д. станция . 326 57 „ 57 30 63 30 ■ 57 «*30 30 1 1
’ •
1 М РІ
■г. : . 7
1
Г о с у д я р с т в е чма?
» г '■ м а я  5ибі и о т , ■ - ' - '--
.. г  Б в я ѵ іи с и р г е  •
18
Г а с с то я ш іе  насоленн ого  м еста (в ворстах) от:
К а и м е н о в а н и е  в о л о -  ]
-
с г е й  и н а с е л е н и ы х  
м е с т  п о  а л ф а в и т у .
-няѵ
н
14
м
я
5. Ііеркселенчоский утастік 
Л" 42 (II. Калинкішск.) 
Г). Перее^леііческий участок 
•і\: 43 (В.-К.алпняпнский)
7. Поресёленческий учзсток
Л:а 44 (Егоровский . .
8. ІІереселенческий участок
Ліі 45 (ІІнхтовскив)-. .
9. ІІереселенческий участ^к
40 (Гариичііый) . .
10. ІІореселенческіій участок
Л" 164 (Ведерниковский)
11. Сосьпипгкий васод .
12. Сосьва завед,ение . . .
384 117 Верхотурьеі17 37 4 2 3
885 116 » 116 36 122
387 1 18 )) 118 38 124
392 123 п 123 43 159
398 129 )) 129 49 135
397 128 128 48 134
,7.9,9 нсі )) ,90 0 Яв
348 79 „ 79 1 85
117 
116
118
123
129
128
80
79
37
30
3.8
43
49
48
Щ
1
10
37 
36
38
43
49
«3*8 
о 
. 1
о(М
0 2в м
03 о
I  3 
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Численностг, населен. 
іго демограф. переп. 
1920 г. и данным 
велетатистяков
в
19!Г
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15
34
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Ш Н
Ч т л о
колодц.
!
о ЕЭ
М И ом м 
о  «
1(> 17 I 18
р. Сосьва.
2 
4; 
і 1
. 1.1
.■
5І
200
2041 3738
,
224
№)
163 307 р. Тагил, 1 оа.
70 128 р. Мугай. 
р. Тагил.
'10 ;2
201 34.3 с«. иет
82 135 К 13 2
180 318 1». Мугай, 1 пр. оз. 20 5
112 204 р. Тагид, 9 5
15 32 Л п 3 —
182 309 -П-' .—
72 132 р. Бязовка. 15 1
75 127 3 р. Тагил. 10 2
87 1.55 р. Мугай. 18 2
70 124 с в. н е т
09 119 р. Мугай. 12 1
123 232 р. Тагил. : 5 4]
80 176 р. Мугай. 13 12
56 102 р. .Тагил. о ,)!“ 1
22 38 я 6 - 1
221 422 1 баеро. 
р. Бобровка.
40 20!
152 289 I»»-. 41 9|
156 284 р. ІІекра, 1 пр. 28 9
403 ■ 728 р. Мугай. -85 10
102 188 Рц 12 —
129
162
251 р. Каменка. 29 !7)
306 р. Мугай. 37 —
79 -139 о І>. Мугаіі, 1 нр. я оз. 18 —
141 272 р. Тагйл. 6 2
365 $8 9 р. Салда. 12 . 4
217 407 р. Тагил. 14 5
117 210
ж
р. Москал. 14 1
215 365 р. Мугай, 1 нр. 30
111 201 р. Искра. 22 6
57 102
*
р. Дара. 15 —
215 329 р. Рублиха. 70 ■—
46 83 р. Тагил. — —
57 97 * 1) 3 —
90 158 р. Мугай. 10 3
61 112 с в. н е т
38 72 О р. Тагил. — —
■226 401 р. Мугай. 40 —
270 480 р. Мугай, 1 оз. 62 — і
20 40 23 — -— — |
92 166 р. Тагил, 1 оз. 10 ' 3
13 22 с в. н е т і
48 79 2
II т о г о
Х Ѵ Ш . Т опорковскн и  во- 
л о сть .
I.
3
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
.)о
23.’
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. 
43'. 
44,
Ашзоямова д. , . 
Балакіша дер. .
Верстнева д. (Берстсиь 
Бабайлова дер. . . 
Б.-Белоусова дср. .
Брехова дер..........................
Быотрая дер........................... ]
Гаовскос се.те (Гаева дер.) ! 
Горевая дер. . . '
Гигина дср. . . .
Губина дер. . . . .  
Закожурпикова дер. 
Пзмоденова дер. . 
Камельская дер. .
Камень дер. . . . 
Кеарншпа дер. . .
Кнскина дер........................
Кошкарова д. (Кокішірова)
Кокуй дер............................
КолесОва дер. . . 
Комарово соло . . 
Кутенева дер. . ,
Л о б а н ...................
Ляга дер..................
М.-Белоусова дер. . 
Малыгина дер.
Медведевское село. 
Маршапина дер. . 
Москалка дер. . ,
Мугай (ское) село 
Муравгева дер. . . 
Мушникова дер. .
Мыеы д. . . . .  
Ыемчнпова дср.
Новолгилова дер.
Охорзчна дер. . . 
Пинягина дер. . . 
Плюхииа дер, . .
Гаскат дер...........................
Рычковское с. (Рычкова д.) 
Серита дор. . . .
Смагина дер. . .
Стегачи дер. . . . 
Отодбова'дер, . .
850
300
Свед
222
Л)
X!
0
2С0
С
322
0
228
С
300
л  ІАлаиаевск 100, 
;» 50
епиіі; нет.
„  Алапаевск 67 
50
веде иий нет.
Алапаевок 84
всде
»м
пий пѳт.
веде
224
С
180,
С]
0
326:
300
0
250
-С
220
С
300
Алапаевск 44 
нет. 
ІЛлапаевск 53 
90 
72
ний нет. 
Алапаевскс — 
51
„ - 60
36
я 44
е п и й
Аланаевсі; 60
75 
65
п ѳ д еірі и іі
Алапаевск . 83 
д е п п й 
Алапаевск 52 
,, 46
ве д
ы
13 100
6.
6.
7-
18
12
231 40 
•5 .
12
1
1
0 44
15]
9;
29 
Ш
53
34
13 51
. 91 60
в е
I! I!
в е
о
1! С
Д 0 II П Й
Алапаевск 7-4 
50
д е п н й 
Алапаевск 100
д е п и й,
Алапаевск 65 
д й н и й 
Алапаевск 43
44
т.
23 
н е 
3
50 
48 
н е т. 
22 • 39 
н е т. 
13* 52 
19 46
н е
, 39
т. |
34!
16 50
н е т. 
13 100
н е
4 
н е 
19
т.
65
т.
43
о
0
4
'6:
41:
°!
0
1
21,.)'
зѵ ?
0
4І
6
,61 
о 
0 
1 /.)
о
7
4Уі
9
0
629
04
•25
62]
25
71І40;
7
67
21
20
38,
26 
24 
51 
39 
22
6
90
60
66
.163
42
43 
67 
30 
54
128
83
41
82
45
24
83
19
18
33
19 
14 
78
102
ЙІ29
3
20
1697
144
58
142
53 
138
92 
17|
127 
60 
52 
08
54
50 
109
96] 
461 
16! 
201 
137
128
323 
86
122
144
60
131
324 
190
93 
150
90
45
181
37
40
68
51 
34
175
210
20
74
9
31
ГасстояііШ ! иясолоцного м ест н  (із всрста.х) от:
Н аим енование зол о  
стей  и населенны х  
м ест по алф авиту.
45.
46.
47.
48. 
46, 
50. 
51 • 
52. 
5.4.
54.
55.
56.
57.
58. 
Й6. 
60.
Тлгильокая дор. . . .
Тодыачева дер.................
Толстова дер. . .
Тонкова Дор.....................
Топорковскоес.(Топоркова)
Трескова дер....................
Тычкипа дер....................
Сидорова .......................
Фескиші дер....................
Череоанова дср. (Б. Ч.) 
Черіюусова дор. . . .
Шеленова дер..................
ЦІииацинское се.то . .
Шмакова дѳр...................
ПІиракалова дер. . . . 
Юдіша дер........................
ЗД
а ;М
Е-Мсл
I о  «  
о
Числонность 
ію домограф. 
1020
населсн.
нереп.
И сто ч п н кй .
Число
КОЛОДЦ
! 2
д
о
9 3 -1 5 6 7 8 0 10 ' 11 4
і
12.... 13 15 іб 17 18
250 Алапаенск 100 13 100
1
■ 1 
7І 10 30 40 р- Тагил.221 п 66 5 66 0 57 130 177 307 к р- Тагил, 1 оі). 30 1
223 н 67 6 07 ьі н 11/2 39 108 120 228 я р- Тагил. 2,5 о
- ф V 48 17 48 ш ф <х> 20 40 55 95 р- Мугай. 5 5
212 и 62 0 62 к м м 'Щ 70 336 ‘226 562 )) — —
» 43 21 43 і 1/2 30 63 96 159 с р- Мугай, 1 пр. 20 1
— » (10 5 60 ад .1— 1 51 101 114 218 р- Ыугай, 1 оз. 18 3
м »»
44
4.7
0
18
44
47
Я
Ш
и
м
н
м
0
21/2
42
3(1
82
75
94:
73
176
148
м*
о, р. Муга й 10
—
— фІгС » ф ф о 20 46 56 .102, О в е д е н и і і  п е т
325 ф п 51 12 51 ч н: п 1 28 47 581 105 Р- Ііска. 13 3
| ф . а> <х> 1.2 14 26 27 53
мМ С в о д еи и п П е т
н е д е н и й п е т. м М м 0 70 130 184 314| к „ »
) о и о 0 78 171 213 384; о Р- Тагил. —-
ед Алапяепск 45 20 45 1/2 18 27 43 70 Р- Мугай. 13
250 о » 100 13 100 16 45 42 87| Р- Тагил. — —
— — - — — — — — 2649 5921 7070
-
12921
1
•—
1
____!
394 Падсждішск41 39 39 39 9 14 22 36 Р Сосьва.
392 » 40 38 38 38 19 44 60 .101 »
404 Б- 40 38 38 38 Е*» 92 293 304 597 Еи р-
401 » 37 30 37 36 0 9 2 4 Р Волчанкя.
' 389 26 9 0 9 / 0 69 240 266 500 Р Каменка.
461 Ф V 97 69 42 69 Ф ф 0 3 2 1 3 Сѵ — Ф ф
482 » 123 39 40 89 9 7 22 24 46 Р Сосьна.
0 » 0 0 '0 0 1 0 2 - 7 зыряи —
385 М 49
13 13 13 М 0 1 1 1
2 —
442 » 78 50 0 50 м 7 6 11 8 .19 — м
м
460 » 64 50 39 50 0 18 48 57 105 Р Сосьва.
422 » 60 23 4 23 0 ГЗ 4 4 8 —
4Г9 » 50 20 4 20 , 9 10 2.7 34 59 Р Волчанка,
0 » 0 0 0 0 1 3 ■ 3 * 6 —
424 » .50 20 5 20 (1 21: 46 46
3
92 Р Водчаика.
411 41 2 1 2 0 1 1 4
С;
—
377 » 25 13 15 13 6 38 92 110 202 —
367 » 8 28 8 28 0 12 41 34 75 [і Каква.
41.3 » 25 18 19 18 0 0 19 22 4.1
)!»•.
—
473 » 57 27 9 27 м 11/2 22 58 60 118
. —
М415 • К 57 27 2 27 м п 9 19 10 29 р.Гішгорьевкп. —*
462 » 98 70 30 70 0 3 10 4 14 —
478 » 119 84 41 84 0 16 34 44 78 Р Сосьна.
359 к » 9 25 ’ 9 25 и м 0 25 52 69 121
\ ,
Р Еловка. ' « М
422 » 57 27 7 27 •5 17 41 33 74 « Р Ваболотяая.
423 п 51 15 5 15 0 о .3 1 4 —
412 53 72 53 72 0 2 4 ц 12 І> Ушва.
422 ф » 63 84 63 84
ф
0 4 9 6 15 р Кетка. ® 1
66?
. ■
»
»
86
100
5
62
о
19
58
62 0
* 9  
1
5
7
1
11
6
18
— 1
388 І=с 29 29 29 29 н и: 0 .3 16 Ю 26 й !р Сосьна. X
382 23
26
23 23 23 0 9 6 7 13 'з ы р я п р Турья.
385 » '2 6 26 26 0 4 11 11 22 ч я
424
ф
60 46 35 46 ф 0 1
О о 1 ■зыРяи р Сосьва, Ф Ф
446 82 44 0 44 0 2 ■)*:> 5 *! ЗЫРЯВ —
419 » 69 .551 44 55 0 6 ц 11 22 р Лангур.
415 7) 30 38 29 38 0 3 12 6 18 ф р Сосьва.м
■и
м « к РЗ
360 8 46 2 46 0 5 14 10 24 __
406 42 39 39 39 0 1 1 6 7 Ю
423 о 55 •25 3 25 о о 6 25 51 59 110 р Макарьевка. о
423 » 44 42 42 42 : 0 1 5 9 7 р Соеыіа. 1
И т о г о
, X IX . Т .ѵрыіцо-Р.ѵдичігаи 
в о д р сть .
і ■
1. Лидриаповское Л-во нос, .
2. Андриановскші кордон
3. Лндриановичи(Иваповичи)с 
4і Лидриаиовичи ас. д. станц. 
5. Ауорбаховский рудник 
6.. Итяповсквй кордон .
7. Березовая гарь дер. .
8. Березовый лоснпчий корд
9. Будка ж. д. 216 . , .
10. Ііагріш станция . . .
Ц . Верх-Маслова дер. . .
12. Водокачка .......................
13. Волчанка зимовье . .
14. Колчаика стаиция . .
15. Волчанка верхп. стаіщ.
1(і. Волчаиский переезд .
17. Вововцозсквй руданк .
18. Вятчшіа дер....................
19. Горевая дер......................
, 20, Герияки дер.....................
21. Григорьевка дер. . . .
22. Даш.ша кордон. . . .
23. Депежкино дер. . . .
24. Еловка дер. . . . . .
25. Заболотная ...................
26. Заячья горка ж. д. будка
27. Ияопина 1 'дер. . . . '
28. Иволина II дер. . . .
29. Исток раз‘езд . . . .
30. Калья кордов . . . . .
31. КанаТка дер. . . . . .
32. Кнзртал № 212 . . .
33. Квартал № 258 . . .
34. Кордоп на реке Талов .
35. Кордон-Козий . . . .
36. К.расаый Лангур . . .
37. Красный Яр дер. . . .
33. Куаьмшіо (Гусевский; по-
селок .......................
39. Лобаиовсквй поселок . 
4(ь Макаръевка дер. . . .
41. МалапичеВа пос. . . .
Наименование воло- 
стей и населенных 
ме ст по алфавиту.
42. Марснта дер. . . .
43. Мареята ж. д ст,
44. Марсятский пое. .
45. Мпрсіпскиіі пое. .
46. Масловпа Л» 12 кордои
47. Межепая дер. . . .
48. Мостовая дер. . . .
49. Мостовская дер. . .
50. Мякоткина дер. . . ,
51. Нпаше-Мас.това дер, ,
52. Павлецов пос. . . .
53. Перевал ж. д. ставциа
54. Петрова дер.................
55. Петровское село . .
56. Петропавловсквй раа‘еад
57. Петуховская кааарма
58. Г Іѳн ен ева ...................
59. Подгорильная дер. .
60. Нодносоаая дер. . .
61. Покровскнй рудвик .
62. Рогачевскпй иос. . .
63. Самский рудвик . .
64. Старая шахта рѵднпк
65. Стенпчи дер.................
66. Стрелебный кордоп .
67. Тапксвичи дер. . . .
68. Туринский кордон . .
69. Т ур ш ск и й  рудник
70. Уголь-Волчанка д . .
71. Усть-Кадья кордон .
72. Филкино село . . .
73. Филкина пристань .
74. Фроловское седо . .
75. Дементныіі пос. . .
76. Чеклеусва дер. . . .
77. Чераая дер..................
78. Черноярскпй пос. . .
79. Чукичевч пос. . . .
80. ПІутова иос.................
81. Элеввтор ж. д. раз‘езд
И т 0 Г 0
X X . Уеть-Лялинскан во-
ЛОСТІ».
Р а с с т о я н н е  н асел ѳ н н о го  м еста  (в в ер ст ах ) от:
о.
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7,
8. 
9.
10.
11.
Андреевпчи іБорзуново) д. 
Борзуны (Матушкипа) д
Денисова дер. ...................
Добрынина дер. о Тарака-
новой дер...........................
Макарьевская заимка . . 
Малыіі Мыс (Копылова 
Анисимовка) дер. . . .
Матушкииа дер....................
Ионастырская дер. . . . 
Ііаныпина (Глазунова) д. 
Еереселенческиіі участок 
ЛЪ 13 (Каменокийі . . 
Переселенческий участок 
Л" 14 (КурввнеіСий) . .
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Числеиость иаселѳн. 
по демограф. переписи 
1920 г.
&н
Источникп.
са«в ы 
н  н ио
Рч
I Число 
ікололдев
о
м 1 - а
2 Й о м 
«
; Н М
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
іЖДИНСКОТ 43 41 43
1
' 0 11 30 34 64 1)0.111- Р. Сосьва.
56 42 30 42 0 2 •> 9 4 короц. >1 »
56 42 30 42 0 24 66 75 141 щ » ••
— 0 0 0 н *• 1 16 26 38 64
с..
и .н
и 0 0 0 7 ’ 1 1 3 4
)} 20 39 20 $9 0 7 16 18 34 Р. Межеваа. © ©
уу 23 42 23 42 а» © ■ 7 6 15 13 28 „ Мостовая. н м
65 26 1 26 0 12 23 23 46
)} 6 25 6 25 0 17 34 34 68 „ Каква.
13 37 18 37 0 14| 36 47 83 „ Сосьва. :
56 42 30 42 а и 0 3 5 •) 7
» 46 10 4 10 0 9 •1 9, 11
н Я
V 57 43 31 43 0 23 87 95 180 ») » м 3
85 50 50 00 0 158 356 428 784 „ Пагрлн іі Коло.ма
66 27 4 27 0 2 0 0 0 ©
48 14 3 14 г« 0 2 5 5 10 о —-
75 96 75 96 • 0 6 23 18 41 Пруд. © ф
46 18 24 18 0 2 6 ! 6 12 — Р. Турья:
40 12 16 12 а ЕЗ 0 4 8 14 -1.) ” » м 1 а
86 58 0 58 7 7 50 38 88 д о
7 41 0 41 0 29 98 Ш 209 1’. К аква.
17 82 39 82 м 4 12 23 31 54 Ч „ Сима.
30 6 0 6
н Я 0 66 215 272 487 г 3 1
13 47 5 47 ЗѴг 6 12 13 215 о „ Сос.ьва. . —
„ 22 88 46 46 0 4 11 7 18 — —-
»» 17 36 17 36 © © 0 14 39 29 68 гѵ» „ Сосьва. —
)» 20 20 20 20 15 4 6 8 1 4 ■'!>!)!',! 11 „ Турья. — —
32 0 5 0 0 1556 3227 3862 70891 12 0
56 21 23 21 0 15 26 37 63 . „ Волчанка.
96 62 17 62
ч 0 1 1 5 6
1» 7 25 4 25 0 38 123 145 268
о
„ Квкна. &
»» 13 31 0 31 а>■
©, 9 19 72 80 152 н
©>
32 2 1 2 . ' 0 22 45 51 96
о
7 41 0 41 еа
3
0 66 2.35 211 446 ,. Каква. -К :Н
— .12 44 12 44 4 10 29 ' 32 61 1 озеро. м . М
50 20 12 20 0 28 75 61 136 я Р. Черяая. н м.
)) 90 27 0 27 ; 3 26 62 62 124 я
© ©
34 38 32 38 - 0 2 2 3 5
'=С
©
)) 30 31 28 31 0 1 .» о 4 о „ Сосьва.
)) 11 28 0■ 28 0
'> • 9 18 27 О }
1
346
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311
317)
329,
.338 
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338! 
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336і
і
34!:
77
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«9 
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і
69!
72І
Верхотурье 77
і II
1
6390 7320 13710
1 8 8 '
15
і
і
'! %
2; ! ; II?
24 83 45 77 2 1 1 1 15 •36 45 61 1 Р. Сосьва., •_>О
77 • 21 83 45 77 21, 1 11 25 24 49 1 ключи. 1 ---; V
42 16 48 40 42 161 0 29 90 115 205’ Р. Лали.
і
6
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48 22 54 40 48 22: о 28 66 76 142
і
>» » 7
60 ~4 66 24 60 4! 2
)
1 О,> 9 5:1 °
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69 16 75 40 (19 16! 0 60 152 іб і з і з Іаю чи, 9 озер. 3
76 20 82 43 76 201 0 33; 72 78 150 »   ^ » 3 1;і
69 з ю 21 69 Зі 3 27' 64 82 146'! - Р. Сосьва. 2
48 8 54 32 48 8 0
|
17. 41 50 91 Я Ключи, 3 оаера (і •> :
!
60 23 66 46 60 22 2 18 34 48 82, ’ Р. Іѵамоика. о —.;
ф
72- •23 78 47 “  ѵ)1 - і 23 ’ 3 17 37 16 „ Сосьва. 1 —-
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1 ' ’ •) 3 1 • О 6 7 Ь 9 10 11 12 13 15 19 17 1^‘
12. ІІсресоленчесіаій ..участок '
5
Л'« ііі (Крутой Лог) . . 331 62 Верхотурье 62 18 68 12 62 18 з Ч 29 31 60 Р. Сосьва. 2 —
13. Иересѳленчѳскнй участок . \
№  Ні (Неаымншіып) . . 347 ■ 71 71 15 77 39 71 15 5 21 41 48 89 и 11 4 —
14. Переселенчеокиіі участок
„ 66
- I
.М 17 (Пвтровский] 342 66 13 72 37. 66 13 5 23 46 55 101 —
13. Пер‘селеическиіі участок ■ і
.V 18 (Соломонопскиіі) 325 56 „ -»(і 10 62 34 56 104 1 16 41 46 87 С — • 3
10. Переселенческий участок і
.А& 19 (Токовский, Лу- 1
б я н к а ) ............................ 317 48 43 (і 54 30 48 6 Р а 8 14 19 33 Озѳро. 1 —
17. Переселенческий участок
20 (Ыаслекка) . . . 309 40 40 10 4(і 34 40 10 2 17 46 40 92 Р. Мас.іѳнка. 9
18. ІІереселенческий учаеток 1 о
№ 21 Диковский, Кра- 1
ш ш н ы б )............................ 32 Іі 57 „ 57 13 63 37 57 13 3 24 48 67 115 „ Ляля. 1 о
19. Переееденческий участок А
Л" 23 (Северпый) . . . 322 53 53 22 59 46 53 22 б 20 51 46 97 „ Севѳрная. 2
20. Перѳселепчеекнй участок >
№ 20 (Еловский) . . . 326 57 57 13 63 13 57 13 •> 33 71 102 173 О „ Пнсыпок. — о
24. Переселенческий участок
Л5 145 (Волковский) . 317 49 49 17 54 41 48 17 9 31 72 84 156 „ Ляля. 2 —
22. Переселенческий участок ■1 ,| Ц
. Ліз 146 (Куропаткиаский : и Ш
Лялинскнй) . . . . . 322 53 53 18 59 42 53 18 _3 41 103 116 219 „ „ озо ро. 5 1
23. Переселепческий участок я
№  147 (Веселый) . . . 309 40 40 17 46 40 40 17 1 22 43 52 95 Г> » п ; — —
24. і П оловйнкл хутор . . . . 294 25 25 32 31 32 25 32 2 1 1 2 3 Ключ. 1 —
25. Романово (Лѳнино) . . 326 57 „ 57 Ѳ 63 24 57 0 0 110 288 361 649 5? Р. Соеьва, овор 20 —
26. Трлмачева (Усть-Лялин- '
ская) дер........................... 326 57 „ 57 і/„ 63 23 57 1/0 і /а 17 29 41 70 „ Сосьва.
27. Четкова заимка (Ііерчіі- .
копы Ю р т ы ) ................... 331 62 62 5 68 19 62 5 1 1 1 2 » V _ —
28. Якимова (Яковлева, Ма--
лышена, Тимичн, Евле-
.
ничп) дер. . . . . . . 61 „ 61 6 67 22 01 6 0 39
75 97 172 ю Ключ и 3 озера 5
И т о г о . . . — — — —
__ — — _ 691
1
160 1941 3560 •— — 37 7
X X I .  У ст ь -Х м е л е н с к а я
}
н олость . 1
1. Псреселепческий участок
Ла 3) (Половннка) . . 326 57 Верхотурье 57 18 63 51 57 18 12 18 35 39 74 На падуве. 8 —
2. Пересменчеокаіі участок .
X
Л» 32 (Вехде-ДТолвип- &е
скнй) ................................. 331 62 62 16 68 49 62 16 7 10 20 20 46 Р. Мвлва. 3 1
3, ІІереселеѳческий участок 9 ■
Л“ 33 (Берсвовскиіі) . . 327 58 „ 58 15 04 .17 58 15 8 17 51 57 108 к „ Бсрезозка. 3
2
4. Переселенческий учаоток ✓
Лі 37 (Усть-Веревовскпіі) 338 69 69 10 75 23 69 10 0 23 58 і і 135 о 3 .1
5. Переселсчческий участок 
Л» 38 (Верх-Гаревка) . 335 66 66 '8 72 41 66 8 3 22 50 57 1(0
& „ Гаревка. 9 —
6. ІІереселоический участок о
Л'і 39 (Угловой Сурепа) 337 68 08 3 74 19 68 3 11/2 23 63 72 135 '*• „ Молва. '6 —
7. Переселепчеекий участок
Лі 40 (Гаревекиіі) . . 349 80 80 6 86 27 80 6■ 1 24 58 57 115 Я „  Гаревка. 8 -
8. Нереселопческий участок
■V 41 (Усть-Гаревка) . 333 64 64 8 70 24 64
08 4 14 ' 32 39 71 .. Гаревка іі М о.ш . 6 2
9. Переселенческпй участок 43 1
Л» 95 (Верхпе-Нурегов .
ский) . . . . . . . 306 37 37 23 43 37 37 25 3 14 35 37 72 „  Пурегока. 7 3
2'.'
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10. ПерееелоичеокиГі учапток
№  152 (О.іьховка) . . 333 04 Ворхоту|)ье 04 12 70 35 04 12 0 29 61 6.3 129 2 Р. Ольховка. 1 9
11. Пересрдняческнй участок
№ 153 (Мартыновскнй) . 334 65 05 1
12. Ііереоелепчосквй участок 7 71 40 0.5 7 4 13 35 37 72 „ Молпа. 8
.V: 154 (Патрнпский, . -
И а т р а ) ............................ 333 64 „ 04 70 36 04 3 5 13 29 80 59 „ ГІатра. 5
13. Ііереселснческий участок о
Л5 155 (Усті.-Хмеловский) 337 68 68 0 74 33 08 0 0 45 105 127 °32 .. Мо.п'.л. Хчслрш.м. 22 —
14. Переселсический участок р*
М 156 (Плаунский) . . 341 72 72 5 48 38 72 5 4 31 63 103 171 „ Молва. 10
1.5. Переселепческпй участок с
№ 157 (Тюаепский) . . 389 70 70 3 76 36 70 3 6 19 33 39 72 5 —
16. Ііереселепческіін участоіс ■ Й
№  158 (Ларпиский) . . 343 73 73 4 79 37 73 4 О<> 14 29 27 56 » V 4 - -
17. Переселенчеаквй участок й
Лі 159 (Пызановскіііі) . 342 72 72 7 78 26 72 7 ч 13 19 25 44 1’учей. • > ]
.18. Пересе.тенческий ѵчасток
Л» 160 (Усть-Камеиский) 333 04 64 3 70 30 04 3 3 2 60 7(3 13(1 Р. Молва. 6 ]
19. Переселенческий участок о
№ 161 Верх-Хмелевсквй) 340
„
VI 71 7 77 40 71 6 0 20 53 58 111 „ В.-Хмеловк 1 — —
20. Береселеический участок
71
Рч
Лт 162 (Лвповский) 331 05 05 12 18 65 12 7 21 44 57 101 „ Лшіовка.' ; . 4 1!
II т  о г о . . . — — —
к
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■
— - 405 938 .1103 2046
■: | § п Ш
121 15
X X II . Ф о ш ш ск а .ч  н о ло сть .
1. Б а л а к я н а ............................ 280 Алапаевск 114. 0 114 4 0 21 29 50 Р. Тагкл. _ 1
2. Б о г а ч е в а ............................ о 11 21 29 53 » тур»: — —
3. Болотовское село . . с іі е д е хі п й п с т
Н н н 91 212 241 453 „ Тагил. 50 31
4. Ершова дер. (Бузин) . . ) » © ф 1 19 46 62 108 2 оз. 9 7
5. Краіохнпа дер.................. 281 Й> Алапаезск 115 0 115 5 ■ 13 25 "30 55 „ 1 оз
0. Картомка дср........................
)> с п е ' п о. п  и  іі п е т
я и ОІ К, 11 26 29 55 „ Кырполь.
7. Дапипа дер............................ 1 7 14 17 31
8. Лаптева большая дер. . . 280 Алапаовск 114 0 114 « эК :К 1 13 20 17 37 „ Тагил. — 0
9. Лантеза малая дер. . . . 280
■со 115 0 115 7 27 26 53 „ Таг.чл 1 оз. — 3
10. Луговая-нилсняа . . . . 278 й | „ - 1 1 2 0 н
н 11 к 16 39 51 : 90 п V )> 3
11. Митькина дер....................... С в е д е іі и і! н е т и к Й 3 54 60 114 „ Тура. 5 —
12. Нехорошкова дер. . . . . 280 м Алаиаевск 114 0 4 4 12 13 25 „ Тагил. — 2
13 ІІовоселова больгаая дер. . \  С „ 0 '36 „ Тагил 3 оз. — 1714. Иовоселота малая дер. . . ті е д е п и й 11 е т и: 22 82 92 174
15. Норпдипа дер. . . . . . 295 «: Аланаевек 130 0 130 Ф © 0 51 ; Юз 132 240 „ „  1 03. 15 10
16. ІІодоввпка кордон . . . 1 Г т? п 2 3 5 817. Савнна (Осмапкова) дер. . /
і» С д е н и и н е т м » « 0 38 ; 103 .101 204 „ Тура. 20 12
18. Фаидпа д. (Фомилское с.) 281 М Алапаовск 114 0 114 о о () 94 237 28'’ 519 „ Тагпл. 5 20
19. Чёремиспна большая дер. . 280 Ф 114 0 114 0 39 106 113 219 V п 4
20. Черемисвна Малая дер. . 280 »  И 4 0 114 3 2
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1920 г. н дапиым і 
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I .  Л р ам ііл ьен ая  .волості..
1 Лримиль с с л о ..................
2. ]!елеш.кова мелі.шіца . .
3. І.елоглпискиіі рудшік
4. ]!.-Іісток с е л о ..................
5. ]!.-Седольпиково село . . 
(і. Породулшіа дер...................
7. Будка № 1 6  ..................
8. Будка № 1 7 ...................
9 Будка Ла 1 9 ..................
И). Злока.човН торфян. . . .
11. ІІзвестковьіе вечи . . . .
12. Исток стап ц и я ..................
13: Каварма № 18....................
14. Крашівииский корд. . . .
15. Мал.-Нсток -(хутор) . . .
16. М.-Седелыіикоиа д. (Пап-
тю ш нца)............................
17. Олг.гилский кордоя . . .
18. Ольховка дер. . . . . .
■ 19. ІІатрушева дер.....................
20. Полетаевка дер...................
,21. ГІересісачка лесн. корд. . 
"22. ІІолуказарма № 15.
23. Рав‘езд №  1 . . . •
24. Семеновекші ирииск . . .
25. Стенановка совет. м-ца .
26. Стешшова торфян. . . . 
27.. Шабровекий прписк . . . .  
28. Сельско-хоз. арт. ком. пр.
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1
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1
1
2
2
1
7
1
1
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1
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1
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1
1
5
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1
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1
2
2
5
1
11
3
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2
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2
2
1
1
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1
2
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2
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1
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7
2
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6
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3
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1
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IV . Г >ага|ш і;сі;ая н о .ю сгь .
1. Багаряксцое село . . . .
2. Боевскоѳ с. с дер. Мель-
шіковой и д. Фодипой .
3. Брюханова д е р . ...................
4. Гасвское с.............................
■5. Говорухина дер....................
(і. Гѵсова дср............................
7. ІІІукова дер..........................
8. Кабанское о..........................
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„ 37 
33 
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7
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0
7
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4
7
2
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о
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н
0
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и
о
290
383
53
Ч !
109
81
210
621
538
145
417
118
264
213
500
806
679
142
489
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295
258
607
1427
1217
287
906
266
559
471
1107
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М
Ф
Оио
?3
ф
рр
0:і. Шлііліішскрг и 
|і. Ііаглрнк.
Зпр.ир.ІЗагаряк 
р. Багаряк. 
оз. Куяныій: 
р. Багаряк. 
р. Боевка. 
р. Багаряк /
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и
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і
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а?н03
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еіЮ і «3 ! о
! * «! Н Н . і Ю! з  М 
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I “  о 
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9. Кривошеина дер.
10. .Мыльникока дер.
11. Полдневское село
12. Пьянкова д. . .
13. Рябкова д. . .
14. Чертова д. . .
15 Чупрова д. с коммуной |і
„Надежда" „Чупровскнй !і 
паѵарь“ . . .  . . .  |] 100
II т  о г о
V. Белонрсная волость.
1. Баж»нова дер. .
2. Бажѳнова станция
3. Бедоярекое с. .
4. Еолыпая д. . .
5. Боярская д. . .
6. Будка ,\» 32 . .
7. Вудка Л1‘ 33 . .
8. Будка Л» 55 . .
9- Будка ,\! 57 . .
10. Вутакова д. . .
11. Гагарсквя д. . .
12. Кавариа Л! 31 .
13. Казарма Л! 34 .
14. Крутиха д. . .
15. Курманка д. . .
!<!. Мезенское с. . .
17. Хутор д. . . .
1м. Ялунина д. . .
19. Бывшая заимка Королева
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52' 
50 
44
11 Т 0 Г 0 .
VI. Вереловская во.тость
1.
•>
3.
4.
5. 
0.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Бврезовский заеог) . . 
Благодатскиіі кордон . 
Благодатский рудник . 
Влагодатекий прииек . 
Будка 37 вер. Омск. ж. д 
Монетпая станцпя 
Общий Оарак .\! 1 . .
Общий барак Л» 2 . . 
П ыт ж т ский заеод . 
Сарапульское седо . .
Становая дер....................
Теплый ключ . . . .  
ПІартагаское село . . . 
ЛІпаньковка дер. . .
П т  о г о . . .
V II. В и д іп ібиепсі:;н< ип- 
л о ст ь . (
1. Ш(ли.чбае.веш&..завод
2. Билимбай стандия . .
3. Битимская дер.................
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88 1 
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Ч
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7
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6
6
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11
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9 
3 
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1975
1272’
341
52
126
30:
Волиі:
Татар.
О
Пыптма.
250! 132
100\
«
м
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р. Пышма.
р.Сарану.ткіі. р.Чсрішл
р. Становлеикв' 
оа. Шарташ.
17;|
—-!і
6 -
..і кс н 
I I ш -іі4 2- «
3024:
920
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1901
14|
503,
7787 14083
2І38
13
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27 § 3 
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Р а сст о я н п е  н асел сн н ы х  мсст (в в ер стах ) сіі:
И а и м е н о в а н н е  в о л о -  
с т е й  н  н а с е л е н н ы х  
м е с т  по а л ф а в и т у .
с_<
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 
К). 
17. 
18'.- 
19.
Будка Л» 745 . . . . 
Будка ЛІ 740 . . .  
Будва № 751 . . .  
Будкя Лг 70.5 . . . 
Извокная д«р. . . 
Нльмовка ]іаз‘е:ід . . 
Коііовалова дор. . . 
Крыласьеви дер. . .
Мазива дер...................
Макарова дер. . . .  
Никитиші дер. . . . 
ІГочииок дер. (мельиица 
Раа‘езд Л» (>9 . .
Тоішель № 5 М.-К. ж. 
Черсмшанка дер. . . . 
Яланы дер........................
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57 
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.37 4 29 4 4 § 32 200 238 438 >»
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68 14 11 .14 14 . 200 465 55і і 1015
11 и іі н е Т ' 7' 1 4 14 ‘>8
65 15 10 58 ‘ 05 . 50 115 1 )?
65 0— 37 12 свед. 12свед 77 160 1.99 306,: ~ 1 ”01 6 19 6] нет. 0 н«т. 9 7 О‘>о 274 490 : СЭ
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У.ткя.
Чуоовая.
Мазинка.
Чусоная.
Чсре.мшан.
Почилок.
Утка.
Черемшан.
17 18
свед.
10
ыо,м
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св. н.
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н Iа>М
31 т о I  II
VIII. Б и со р тск н я  .ио. іості,.
1. Атіяшка дер. . . . . .
2. Баская, углевыжигатсль-
ные печи .......................
3. Барышан п е ч и ..................
4. Бисертский завоо . . .
5. Бисерть, станция я:7 д. .
6. Будка л...................... ....
7. Васильевскііе печи . . .
8. Ваоікийа дер.......................
9. Владялшровскай кордон .
10. Ворововка дгр......................
11. Докшпка хутор . . . .
12. Ирлин выс.............................
13.Красвый х у т о р ...................
14. .Іакшалп п е ч и ..................
15. Накаряісова дер..................
16. Ракаево выс.........................
17. Сосаовый бор дер. . . .
18. Староверх-Бдсертская дер.
((.таро-Бухарово) . .
19. Тыікая дер............................
20. Унея дер. (Новая деревня)
21. Уразаева дер........................
22. Целебайиа прииск
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I X .  Б о б р о и с к а н  п о . і о с т ь .  
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33 ] 0 9
2 .  В ьш хина д ер . . . . . . 34 3 4 „ 3 4 1 2 10]
3 . Д о н о к  д е р . ............................. 3 3 ,, з - 7!
4 . К аД ііи кова  д е р .......................... о») 3 5 11 1‘ 1:
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Рисстояние пасѳленпого мес,та (п перстах) от:
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X . Б р у с н я т с к а я  в о л о сть .
Гірусиятское село . . 
Измоденоза дер. . . . 
Кожеішпа дер. . . . 
Кочневское село . . . 
Кузина (пли Впроничп) д. 
Носкова ( и л и  Жидкова) д. 
7. Черноголяхина (или Обу
дона) д............................
Шнпеловка дер. . . .8.
II т  о г о
X I. Б ь ш ь г о в с к а я  в о л о сть .
1. Б ипы овский засод . .
2. Верхние Тавалгн дср. . .
3. Нижшіе Тавалги дср. . .
П т  о г о
X II .  В е р х -Н е іііш н с к а я  
в о л о сть .
1. Верх-Неіівпнский зав. .
2. Верх-Непвинск, ст. . .
3. Нсеть, стандня . . . .
4. Мурзппская (Псетсказ) .
5. Околодок № 31 . . .
6. Околодок .Л" 32 . . .  .
7. Околодок № 33 . . .  .
8. ІІальпикова дер. . . .
9. Раз‘езд № 113 . . . .
10. Раз‘езд № 119 . . . .
11. Таватуйский зав.
12. Таватуй дер. (еело)
13. Таватуи, станция .
14. Тарасовское село .
И т о
X II I .  Б с р х н с -С с іш н ьек ая  
в о л о с ть .
1. Верхне-Оѳргпнскиіі зав.
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» »
,, Велая.
Камеикп.
Белая.
Камеика.
17 18
св. нет.
73 29 
0
80 76
39
17!
80 76
— — — — — — — — 1276 2685 3451 6136 — — 344
1
188
•
1\ Лсйва и р.
-
95 95 Нсвьянск 7 0 7 7 7/7 н 831 1708 2102 3810 я  й Быніія. 10 20\
100 100 12 5 16 13 13/1!1 • 176 404 465 869; „ Тавалга. 5 5
102 102 » 14 7 18 15
СЗо '  > І.Т мо 225 435 553 988; &  ОРЭ ИІ » » 5 51
— — — — — — — — 1232 2547 3120 5667 — 20 30
60 60 Екатерниб. 60 0 1 25 0 0 0 1031 2093 2507 4600 Р. Нсііпа. 15
60 60 » 60 1 25 1 1 18 62 41 103 0 1
20 20 20 40 20 20 20 32 82 79 171 „ Исеть. 1 1
33 33 33 40 18 30 зо/зо 57 163 184 3+7 о Оз. Мурзвнка. 1
40 40 п 40 20 20 т 20 20 7 10 11 21
о 1 1
60 60 60 1 25 1 1 2 4 4 8 'и% \  Свед. нет.
60 60 60 1 25 1 1 1 3 2 5 (
80 80 80 20 20 47
Я 21 /21 120 264 4 337 006 о 1’. Шишим. 4
52 52 » 52 8 33
И
о 8 8 10 34 47 81 - 1
28 28 28 48 32 ЬгС 32 32 1 8 5 13 1
60 60 У 60 8 33 а> 8 8 45 74 95 169 ч Оз. Таватуй. 2 1
50 50 » 50 12 12/20 са 20/20 215 ■ 441 525 960 »  п
40 40 » 40 20 45 о 20 20 17 59 53 112 1 М 1 1
38 38 1 38 18 8 42 1«/18 142 304 362 666'! Р. Талой. 1 1
75 75 Екатеряпб. 75 10| 17) 78 17
1704
1515
3706
3925
5252
4669
8958
8594 руосы. Р. Козя и Агра 211 '8
И т о г о . . . — — — — — - • — - 1515 3925 4669
і
8594
X V I. Е а с и л в в о -ІІ Іа й т а ц -
с к а я  воліостъ.
.
—--------- '
1. Ново-Адексеевскоо село . 29 29 Екатеринб. 29 14 *> 14 23 14 н 84 234 234 468
2. Пплыіая дер..................... 51 51 51 7 10 ‘/10 П 6 7 18 23 4!
3. Подволовігаа дер.................. 46 46 „ 46 2 1/2 2/ т 7 2 •> * 21 67 69 136
4. РаРезд XI 7 0 ................... 46 46 46 3 7 3 сЗ 10 34 33 67
5. 1’аз‘езд № 7 3 ................... 36 36 36 8 «. 11 8 3 10 34 33 і 7
*
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Ппльи. 
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21 8
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«  §
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1 1  о 2- И »
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Іілнм ен овапж * во.іостімі 
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а л ф а в н т у .
■
ІЯ
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Г"”51...........
1 5
1
Лч©
0
1 
ѵт» 
°
лодцев.
К
о 12 Й о (-і о'
Н 2  с 
Я ^  "О и Е К О • о  СГи с; й л
О Ч о к
(і. (ітарыѳ Репшты дор. . .
Т .Талица дер...........................
8. Іиш ческш і завод . . . 
п. ХрусталЬная,' ст. ж. д. . 
10. Хромпик. ст. ж. д. . . . 
) 1. ИІайтапский зав.................
‘)
23
30
41
27
45
44
3
23
39
41
27
1:5
44
4
Іікатериііб. 23 
39 
41
27
>> 45 
44
.)
- !
3
м
■ 3
■
(і
с 
!Ц/.,
сиед.
/
ведс
21
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12
23
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о
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:і
14
3
10
о№соЗіц<ѵМ
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и
*
і
8ч
і . 30 
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і 18
4
1484
I-  12 | 13
1
240 233 
89, 9.5 
139; і і б  
36;’: 39 
197 25(1 
! 397(1 4698
і : '
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184
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4 ?
8674
" і Т  
1 *
16
іГ. Рыбші. 
Тпдііца..
Ишіадка. 
| ,, Чусоаая.
117
1 /
1
1
1
1-1
[18
12
И т о г о . , .
‘ІІК : ' *іС;,ѵ' 
\
— — — • — ... — 1821 5070 Г>823 10892 — 32 12
'
г
X И е ііх н е-Т аі н .іі .ск аа , ;;Л'М ; ’' Іісдііко.
|
в о л о ст к . , |іуг.(’Ы: Ііміо-
|іуСіСЫ.
і. Верж не-Тагилы-киіі. ;ше. / .> 7.5 .Ш ш ш гн; 20\ .12 20 20 1202 ;иН'і йбЖИм»» Р. Т и / ч л . /5 Д>і
2. Воробг.и дор.......................... 95 95 95 20 32 40 40 *0/20 Ііі. псі 79 174 228 402 русеы. Шишо.т. 3 і і .
Л т о г о . . . — •— —
;
1284 2720 3311 6040
_ 18 9 1
X V I . Р .ерхне-.Ѵ ф а.іейскаа
■ 1]
7І5
і
ІІОЛОСТК. • • 
■ 1 !
1. !’>анд.ѵршіа (Дектярка) дер. 1
. і
1 1 . 1 ■ г \
2. Варак Д5 У ) ....................... .
■
і ; з
2 5 .
Л. 15ѵдка ГѴ і 1 2 . .................. 4 *! - ■2 3 5| •
4. „ 304 . . „ . . 2 2 1
■ 30.-, . . . . . "і9і
•4 7 11! і <
~ і ГН
(». ...................
7. 307 ................... с в е д ' е 11 м Й' и е т
1
1)
і
(5 12 ;•.; I . |
8. ' ,7 .: 3 0 8 ................... 3' 7 6 13! о  і
1
Н. ,. 310 . . . . ' . 3 7 0 12 ;
10. ... 31 1 ................... 4 7 4 і.і ' "  ; \|
11. .. 312 . . . . . 1 4 6. іI
12. „ 313 . . . . і і-ітС-' 1 1 1) 9 1.5 м
13, Будка полуюмараа Ой 318. 2 5 0 14 і ‘
1-1, В срхт ~  У ф алеііскпй  з. 02 102 № О / 0 0 0 0 '1959 2707 6 Ш 12091. Р. УФч,(пі(. '
О
15. Ііерх іс-У()'іаленсі:ис печп •. , !
(д«гтярка пев нааваппя) . - V ■' 1 3■ 3, ;ѵ- 1
1(і. Ваигаеііа яаимка (тояил-
ка №  3 ) ...................... 1 4 7 о
17. Гѳпера.іьская томилка . . '■ 1| і 1 2 Л  ;
18.. Гусі.кона ( Д е т р к а )  . . . * ■ці'Х-У/л • >- .•'•‘ і 1 і 1 ■ "ч
Ю. Деггярка бев пазвания . * 1 і 4 М
20. Дѳмидовка (деггярка) . . •"■; . . .. . ц 2 о2 ' ,г2.1. Каркздпнсішй рудішк . . . • 4 12 4 .16) . і ) к
22. Конхоза вапыка . . . . ■ 3; 2 5 7! і !(г-
23. Куковар Л'г 2- (томіідпа) . *»[ ■ - --■• •
‘,>
4 • <> 10 , і
24. Куковар .М 7 (то.милка) . . . ■ 1 1 .1 - і
25. Курта (деттярка) . . . . 1 2 1 3 и •
20. „ ■ ,М> 1 (двгтярва) . с в е Д е к и іі л е т ; 2 «> 2 •;і
|І1 . !
27. ■ Л» 2* * Д « X- -* • 1
28. • „ Лй. 3 і
1
1 1 і|
-  1
1
я
ч
29. „ Л2 1 (томялка) . 1 4 / 11
30. „ .V 2 ' 4 3 /1
ЗК № 3 . 1 » 3]\  -і !
32. Кувшинская тодшлка, . . 8.’ ■ 11 4 -  4 3 . ’ .
33. Лакртки (типа тсмнлка) 1 О 1 4] і
34. Могильиая (томилка),' , . 1 2 3
35. ОСПНОІІКІІ (томнлка) . . . . 1 1 271 ^  I гч
36. Осаигвка (дектярка) . . 4 5 9 і 1 'I
37. Пермяиские печи . . . • 1 1 1 ' РЗ 1;
38. Полон остров (дегтярка) . - 1
2 1 сг |
39. Разччгд Л? 8 0 .................. з . .) 2 5 о
Ю. .V 8 1 ...................
■ ■ - .
14
Ч
29 29 58
Расегоягш** иаселеимого м оота (п нѳрстих) пт:
О  0 5  й Г-<
: Чяолен. населонпя по 
демограф. перепвси
і! 1920 г. ц дакным
ііімшоиоианік* по .то с гім і
п иаео.чсияых мест по
а.і фаииту.
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ю
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а
оН ІС ;«  I
волстатистикок.
ІЫ ис- о
®9 й4 о  оэм я
И « 13 ^  и °
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Ч  оа  х  М • © 
о  м
и -св »  <
§  іг
§ м
м 440ж С о  о.
Р ; и ѵѳ в д  .М' 8 2  . . .  .
•Ѵа 8-> .. . . . . 
Д» 84 . . . .
Струиова (дегтярка) 
Тѳплинская (Тимшіекпя
тоыилка) ...................
Томилка ЛЧ1> 2 ...................
Угле-обжогательные псчи 
Тоясе пета и дегтяркн на
р. Блотице ...................
•ѴфалоЯ, станцяя . . . . 
Уфалей Лй 3 (темилка) . 
Шароііка (томилка) . . . 
НІенелина (дегтярка) . .
Н т  о г о . . .
Х ѴІГ. Рліш ская волость.
41.\ ->
14.
45.
4в.
47.
48.
44).
50.
51.
! С в о д е п п п
10 11 13 14 15
■ц 5
3
96 .117 121
і!
і О•> " ,
і 1 3 3
I 1'
8
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Р а с с т о я н и я .
тисло ко- 
лодцев
о
і
; я  й
оI «  «
О  (=<
1(> 17 .18
а»
ГК
м
сэ
о
1. Аномашка з е л о ................... 116 116
2. Глипокве с е л о ................... 110 110
■3. Го тендѵхина дер.................. 113 113
4. ЛСѵкова дер........................... 116 116
5. К ам еика дер........................ 107 107
6. Останпиекое село . . . . 100 100
7. Оідеикова дер....................... Ш 111
8 . Першшіа д е р . ................... 108 108
9. Сахзрева дер......................... 114 114
10. Топнльный ключ дер. илн \ 103 103
топпльпая гора . . . . і 
11. Читугова дер....................... ! 112 1.12
52
55
45
52
вІ>
52
(Ю
50
\
5(>!
(і
0 
3 
5
12
10
1 
IІ 
4'
24
18
15
23
18
30
1»
10
о>>
15
21
15
10
7!
14
' і 5!
11! 
7
13
12
15 
10
7
1-1
16 
5
11
7
13
12
12
|15/10
№/5
І4/.Ч
1 -6/і
иг5
11/5
1»/1П 32,5 г,
12/7 О
Т  0  Г 0
Х Ѵ Ш . Г ііобон ск а я  л і і -  
л о е т ь . '
1. ГреСозо село ...................
2. /Ірупмігшно, ст. а;. д. .
XI X.  Гуйорпская полості..
і .  і.гспа.това дер. 
1'умернское село
77- 77;Ккатерші6. 771 0. 48 23 • ®/гз'Свед|
вС/зібОѴзі „ БОНд ЗОз[ С ведѳ )ниіі інет. пет.'
214.7 6013
|
7259
; ; 1-І' ' ' 1 - ‘Ѵ I- |
360 673
1
892
216 420 523
157 313 420!
174 365 419!
237 495 6221
805 585 778І
110 237 314
1.76 361 '460
160 268 389)
142 303 343)
60 114 158)
2097 4134
1
5318І
|
|
239 636 828;
131 255 247 і
1565
043
733
784
1117
1363!
.5511:
831
6571
646
272
9452
1 4 6 4
502
о
И
я
а>
Р
__ 9 - -
Р  Лромашка. 200
1
20
„ Глипка, Реж 14
„ Голеидуха, 73 21
„ Реж. 57 15
К амеика,' 123 13
„  В оброііка . 150 18
„ Реж. 39 12'
40 1
31 1 3
К.иоч. р. Бобріж/са. 57 23
|іі. Рож. 11 10
В«.ічй р . Уи;а. 
н««. >' П
795 148
15!
185! 185 Челябвнск 60; Ѵ/я 1.8 */зсг..и.і. 4("вед
187» 183' 60* з/в рч 1,2 0 -і нет.
7671 
819і
891
3547
2І40І
1 0 7 5  196 6
1 949  
26991
151
4839
Всмйко
рѵоѵ.к.
И т  о г о . . . : ' —
і
;
1586
'7'!
3687 4648
X X . И т к у л ь -Т а р с я т с к а и  
в о л о с т ь .
' '
1
;
1. Даутова дер.............................
2. Клюяи дер........................  .
3. Срздниіі Нткуль . . . .
75
Й
75;Екатерицб. 75 
75; „ 75 
7 1 .  >5
4-7
40
75
18' 45 
18 45 
18 45
.
3  *® і-і »=с *. ® д
СР
1Г».Ѵи и
■Чаоі 1 1  
сЗ “
44І: 113 
! 57;) 150 
89]і 216
111
137
214;
і
II т о г о . . . : — --- .— .
!
190!
:
і1
|
1
1
1
1
1
462)
Сведений нег.
! 4 2 3  -396
8335 423,396
і
Тн~ '.Сведениіі нет.: м224
287)
4 3 0 т а .]>.'1 4  озера. !^д
941
Тасстояние ласелснного места (п верстах) от: 
^ • -  -•
ііаименованіге волостен 
н каеелснпы х мсст но 
алфііішту. ! ©
XXI. иамышенская во.т.
1. Головыршіа дер..................
2. Зштогорово село с і,ер.
Вутыркой . ..................
Л. Еамышево с е л о ..................
4. Клгопшло о е л о ...................
Г>. Сок»лова дер.......................
0. Хоілы дер............................
7. Храыцова дѳр. . . . . . .
Я. Черемулпна дер. ■
Н т о г о . . .
XXII. Карябашскан кол.
1. Карабашскнй рудпик . .
2. Сян-Энгельский руднш; .
І=с
О
«
ні
:я
<г>
а
и
ю&
т-го>
I-сгсз
С
ІІ Числеи. населенлл по 
І| демпграф. иереяиси 
!і ] 020 г. и- даішым. 
волстатистиков.
I 'асстояпия.
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« . іУ1 33 ,
а в
а р . !
5 в і
2 е  і
геСЛ о
и ад
3  н с  2ЕГ ; —
М &[ 
_  ,9 
5  «в і
® р-
І ІI К с:і —^•;
! па« к !;Н *- і;
о  і
1 ЧИСДО К0-|
лодцсо. ;
я
II Т О 1' 0 . .
X X II I ,К а с .т н н с к а ;і  вол .
1. Кислиийкий завод . .
2. Маук етавция (носелоі;)
Н т  о г о . . . .
X X I1]“. Кііргптанскан 
іволость.
I Киргиіпаиское ссло . . .
II т о г о . . . .
X X  V. К ѵ яш скап  в о л о сть .
1. Кажакуль, село -
2. Куяш село ..
3 МалыВ Куяш 
4- Метдипо село 
5. Томрае дер. .
•>. Урукуль дер.
П т о г о
X X V I. К ы  и іты м ск  ая  
во .тость.
1 - Лсрхне-Яыгш ш мскт і з.
2. IIижне-Кшитыжскиіі з.
3. Селезнп поеелок . . . .
II Т 0 г о .
ов.в. ов. II.'
Г>5 3 0 1
)  і
С II е д о
I
Сіведеяий ііет.
5 6 7 8 9 1(1 ! "  (! ;
І ’ ||
13 • 14 1
ІГО св еДеп ЙІІ П СТ. I.
> .!  : 1  
.152 207; 310
1
023
! • Іі !
2Ѵа 20 9 I) 2 1 /ь> О 51 8 I о.>(> 703, 1419
22 90 11 --- 11 32 2 ! 723: 9211 1044
н и іі II е т. 00  : 1 >7 і 187 32 4
8 ' 3 0 2 : 539; 738) 1327
Св едѳн ий 321 57, 70; 127
8 158: 3 0 0 489 і 84 9
і
| пег.
001 ІЗ З І 177), . 3 1 0
!: і|
188
190
188|Чслябипск 1301 0
190 ,. 190 2
40
42
0 і 0
о; ѵ
14Н 2002 0023
0341 1227:
286| 472
1520
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2707 
1109
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р. Псеть,.
О В||
ЗТ"
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—
- -  і
07; О і \
98 II
13 2,
мш р
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пр. Карабаш. | Св. іпет;:
и. Г.аП-*:)ог.іН н Г.ор^о-
|ч,т.х І',| 1«!|
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Ект-пбг 122
*■ 12°
<)\ 21 0 
21 'сведЗ пст.
", ° і °І21' 211 21|
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■пщ\ ;;
29|Г 95!
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3 1 9 9  7888: 9 7 8 0  І7П 081
і II 
0 10
1520'
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2Г> » /
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20. 20/иі 
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о>«
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©”си©
©
; Ь-1 сз © ы
і Рч я
'
"е>
Рсо .ч м
а  ео м 
к  мом м 
О  К С 
вод
ою
 
нѳ
го
дн
ой
 
ДЛ
Л 
ии
ть
я.
і
л.ѵ. '-'У-.
Х ХѴ ’П . Л е п е в с к а я  вол .
\
1 . Гурипа дер............................
2 . ІСловакинскоо село . . .
.'і. Левеяское с е л о ...................
4, Мало-.Іеневскнй коллект. 
•V ІІовые Крквки . . . . .
0. Прктпзнп дер......................
7. Старые-Крпвки де.р . . .
100
104
110
120
117
106
120
10 (і
104
110
120
117
108
120
4
Алапаевск 45
47
-10
120
., - Зз 
50 
30
5
4
6
0
10
1
8
10
0
21
19
25
35
32
32
35
7
■
2 !
19
25
32
32
35
8
19
17
24
34
33
33
38
9
.
ія/а
17
-’</7
Ві/17
зя/іб
ЗД/іо
зс/ів
10
2
:««
©
©«о
“
- \  ' ■' ^
5*)
294
458
10
124
37
81
: 1.2
Л 4
I 6У6 
865 
26 
229 
71 
152
13
V
162 
805 
1156 
»>•)
268
89
190
14
276
1411
2021
48
497
160
342
15
іХ,
©ю
©»ѵ-»И-1
16
р. Г.іннка.
V
р. .іеневка.
|Р- Галепсвка. 
|р. Леневка.
р.Камвпгл и Моггішіза
ір. ІГейва.
17
СВ.Н.
120 
61 
ов. н.
6
32
Т 8 -
©ю
к©1-С©
- 1 Г
■
і
I' -
И т о г о . . . .
Х Х Ѵ П Т . Л и п о н с к а я  119л.
1 . Антонов (ІІаякув) г.ыс. . 
3. Глухарева дор......................
3. Контруд с./хоз. форма
4. Кучки дер. . . . . . . .
5. Лявговское с ѳ л о ...................
6. Сеяеновский кордон . .
7. Сонолова дер...................
8. Фирсова (Серухсна) дер. .
85
88
85
90
80
80
90
80
85
88
85 
90 
80 
80 
90
86
ііевышск 55
60
54
55
„ 55 
50
- %  •>5
2
•')
4
0
8
4
2о
20
22
30
9.9
26
22
27
18
18
20
29
20
25
16
25
48
18
20
29
20
25
10
25
4 
2
5 
9 
0 
8
•
.
4
9
;
0 
. 8 
Св.п. 
0
1063
28
51
*00
366
2
167
1о5
2063
59
! 42
' 5
137
683<>
338
310
2692
63 
|| 35 
5 
180 
86 
3
- 444 
391
Т  “
4755
'
122
247
10
317
3544
6
782
706
«
и
©
©
э
©
»
ПолотоРисопов 
р. Бобровка.
1. ,
р. Мостовка.
:р. Липовка.
[•'
р. Бобровка.
‘р. Мостоввіі.
219
Г /  '
14
35
30
129
58
60
—
і . »
3
38
25
15
Ѵ*лУ/;' ' 
Ц ' ■1 .
1Г11 т  о г о . . . . — __.
;
— 9127 1647 2087 3734
1
326 90
X X I X . Л о гн н о к ск а іі ло.г. , , . / ,
1. Баннвкова дер. . . . . . 57 57 Екатерннб. 57 7 15 7 15 10 87 182 258 440 р. Камецка. 22 2
Нольше-Ві)услі.сі;ое оело . 1 40 46 46 Л 12 3 12 Ц | 280 631 318 1449 р. Врусяш;». 85 4
3. Гмлева двр............................ | 48 48 48 4 16 . 4 16 3 © 1 1.49 297 399 096 •д. п 13 •
4. Гусова дор............................. 37 37 0 7ѵ •>« 12 8 12 10 9 я 137, 321 396 717 1 пр.р.Брусяпка 12 5
5. Ко.тготквнс. дер.................... 48 48 » 4,ІЦ> :> 17 0 18 44 209 445 525 910 © р. Исеть. 21 ■ 8
(і. Догиповское село . . . . 49 49 49 0 12 6 12 •х / 7  ! 450 997 1313 2310 р. Логиновка. 153 477. Мало 35русяпское еело . . 34 34 34 15 5 ' 15 13 13/18 я } 159, 413 449 852| ©- р. Брусянва. 27 11
8. Маряяаояа дер..................... 50 50 1 „ 50 1 13 I 13 % я  ! 42 90 99 •  189 © 1 пруд и ключ. 12 • 4
9, Черпобровкиші дер. . . . 47 47 ■» 4 ‘ 4 12 4 12 1 Ѵ2 233*1 485 614 1099 р.Врусяп. П ПР. 43 20
10. Черноусова дер. . . . . 53 53 )> -’3 і 20 і 20 9 208І) 463 570 1033 * П. НСГТ4»_ I о:;о|и), 1 лрѵ 1 33 ІЬ
1 1 . Чорнчусовскнй кор.іон . . 08 63 03 17 29 17 29 23 м ] III - 2 4 1 1 •. 12. Шииш дер. . . . . . 47 47 ,) 47 4 13 4 13 *> г-> і 67| 123 . 172 205 р. Брусяпкп. 10 ■ ѵ13. Щучьіі к о р д о и ................... 04 04 ,, 64 18 30 18 30 29 1 ! 4 4 81 1 1
ІГ т о г о . . , . — — ;  ~  ■ — — . — — 2029 4443 5619 10082 433 125
1 ■
X X X . М а і іг а п ш я с к а я  вол.
1. Балеевка де;>. . . . . . . 174 174 Краспоуф. 154 4 5 30 52 79 131 Ю р. Майг. 8 9
2. Брапіва дер.......................... Ы 171 * „ 15.1 2 10 Егн Е-* н 19 35 4.6 81 « 1 )? 3 і
3 . Верх-Выселга хѵт. . . 170 176 156 5 9 © © © © 34 84 118 202 р. Выселга.
4. Калнновка дер..................... Св. нет. 150 Св.я. 8 « Ю й ю 87 230 291 521 © р. Майпіш. 25 4
Г>. Киневка дор......................... 109 169 149 1 8 /  22 41 58 99 . 5 1
('). Китпрягакя дер.................... Св. нет. Св.н. эВ од эЮ 13 38 37 75 р. Выселга. 5
7. Кѵлвковка. дер...................... 170 170 150 1 9 Я а Ю к 36 76 95 171 А, 1р. Майгаш. 7 1
Лобановка дер. . . . . . 175 175 „ 155 3 (і м д Ю ю 26 58 79 137 - г 4
9. Лящелга дер. . . . . . 384 184 .104 12 20 © ■ © © © ! 8 18 3! 49 Цр. Машкпра. о 1
10. Обвньцѳіт дер.................. 185 185 „ 165 13 21 г-С « 19 35 54 ~ і » 1
1 !. Уетюговка дер. . . . 175 175 „ 155 5 13 © © © .© і 43 100 113 218
е-Ч 1і). Майгаш. п( 1
1 2 . Хуторн бех наавалва (Верх- ю ю Й >
В ц н ё л г а ) - ................... 170 176 156 4 9 О О Г} О  1 1.1 46 54 ю о  - р. Ныселга. !> 1
13. Чепуровгм дер..................... 174 174 154 4 12 47 1 11 147 258 р. Мавгаш. 8 2
И т  о г о . . . _ _
*
--- __ 1 488 908 1183 2096 л ! • 84 14
і
II і
- і 1 
ІІ I
■
31
I!
Р асс то ян н е  насежчгаого ліістг. (и верстах) от: II
Каид\еноЕание воло- 
сгей и населенных 
мест по алфавиту.
а.
О
§■ ! шсз Ч
О  • »=С
II ^ ! ^I Н^
Ш
в:
я
а
ё' !*■•!• ЗІ Р
1 з г !
Т -  о  1
Н
«33
Чисіенность населен. 
по делгограф. переп. 
1020 г. и дішным 
водстатистиков
ІІС ТО Ч ЕИ К И .
а-•в
о
* | ]
в ** Iа «
—' «
! Число 
кододц.
X X X I .  М іш иш -кан  но- 
лость.
1. Давыдова дер...................
2. Кобылинокни дер. . . .
3. Мвминское село . . .
4. Подкорытова дер. с ком.
,І'авенство“ . . . .  
о. Коплыгина дер. . . .
6. Походилово оело . . .
7. Сосновское село . . .
8. Сткрыкова дер.................
9. Троицкое село . . *. . 
10. ІШглова дер......................
Н Т  0  г  0
XXXII. іЩщшлц,ііскан. 
й о д а с ть ,
1. Лракаѳва1 дср. (Тарсяк)
3. Маниска село . . . .
3. М ихаііловскѵіі засод
4. ІІово У(|інмск«я дер. (Само
суды пастбшц.) . , . 
Но,товиш;а дер. . . .
0. Поселоі; нри станц.
7. Уркпкееіт дор. , .
8. Уфа-НІигари дѳр. . . .
9. Уфпмскал дер. (і/лотбшце
Уфимокая пр. . .
10, Шарама . . . . . . .
т  о г о
X X X III. М остовсваи вол. і 
(ІІерпо-Маііская)
1. Верхотурка дор. . .
3- Краспый кордон . .
3. Мостовское село . ,
4. Мостовка ідер. . . .
Псрво-Майсхое село .
6. Смолвная яиа . . .
II т  о г о
Х Х Х і ѵ .  М раліорскп іі ко- 
л о с т ь .
!• Вудка ;к. д ......................
"• Торноіцатокяіі прииск д. 
•’• %ргііНовское село . .
4- Щ іа ш ір скк й  лавод .
•;• Мраморокая стаяц. , .
Ш тав‘егд №  78 . . . .
'• Заскуиха дер...................
II т о г о ,
т> •>ѴІ 4 5 (і 7 1
'■  ]
75 Камышдов 93 0 38
і
;>
80 --- 105 « 40 <>
75 100 0 35 1
85 95 12 45
і
12:
70 --- 10 25 10;
70 -- - 110 12 45 12,
65 110 8 40 8
83 о . 110 8 43 8
80 _ 05 6 40 6
70 — 100 5 30 5|
30'
Е-
:«
сзН
Ф4-С
О
12
і()
32
8 
8 
Г) 
' 5
1,0
но
«
яН
«о«о«О
П “ Г ’ 13
' 14 1
|
I
15 к Г ’ 17 18";
143 334
г н Г ;
,400
і
740 СС р. ІІсвть. 16
!
і
98 217 273 490 р. ГГсток.
545 1092 1393 2185
1 -
р. Нсеть. 4 5:
152 315 445 700, о оі. ІОват. 53 9:
59 150 197 34.7І л оз. Отлыкулі, 11 і.з;
290 024 827 1 151 о р. Оосновка. 110 о
274 580 777 1357| 60 7І
239 514 05-3 1107; ~ ов. Лицевоо. 133 91
130 270 :г>") 041 2 оз ИоТок. 49
107 359 •Ш 315 р. Иееть. г><; 3;
Р-і
55 Н 
н
1 5 7
./.70 Краопоуф. 70:1
!
,8
5 13 5
115 115 15 95
■
15
137 113 10 15
20 113 12
1
Ове дсний нет. 5 109 5
: І 6 —- 6
2 09 7
«РЗ
%
фСр
О
И
«
07
<0
м
О
140 Г 5 792 ; 1025)3
19*1
Ш 1\\
I!
Г)7
48;
13||
74);
іо :г
4
309, 334 (143!
51 (І2 1 13
4 10:7; д і и .0,27.2
1041 214 -108
1601 171 331
431 42 85
214| 223 4.37
289; 328 017
440, 522 9621
11.4| 133 247|с
а  лаі. 
бага.
р. Сарга.
р. Уфа. 
р. Половилка.
р. Сарга, 
р. Уфа.
492І 431
і !!
52 52 Бкятерпнб. 52 .)
2.0 30 30 25 ‘
38 38 38 15!
51 51 51 4
55
35
55
35
І) 
1»
55
35
I
22>
30)
38
52!
55;
35
I м
30 % 
38 
52 
55 
35 О
іп
•ЗД/8 I 
38/ |
.2249
8'
|
1
7ІІ
39о'
111І
І22(
:>
36 36
40 40
30 30
39 39
36 36
•35 35
Бкатеринб. 36 1
49 іѴа '4
30
.7.0
39
35
8
ІѴз
91/:
I1 :
61/2
іѴй
8
1/2
9Ѵа
Ѵ/2-
,8
/1,2 .11
1Ѵ2
8
\
вѴа "І
5 (>1/2 5
302
99
256
7.4?
5 |
7
100
71.401 13056
0.1 81 щ «
7 Ю 17 ! Ь
187 248 4351 2
51 64 1181 =
187' 248 4251 2
|| 3 4'! =?
5
__
__
_
(4—
II
пщ
'}>■ К/п.иичпілЛ і.мшп.
6 7 13
193 234 ... 427
57< 044 І22ІІ '!:• |р. •Чусовая.
•7.47 17.1\ т 4 \  в 1 р. Мѵтлѵшка.
2)! 17; Зчіі = і}
19| 16 351 г
І-]()| 180і 320|! — !!р. Чусооая.
11
657,: 1353 1569 2922
19
32
Р ассто я іш о  п асел е іш о го м е с т а  (в  вер< тах) от: оС9
о З
Численвость населеп 
по деыогпаф. нереп.
і• »
|3і а
!
Источнш.-ц. 1
~
! и е  “
I 1.920 Г і« *=г
I
1 Число
Н а к м е н о в а к и е  в о л о -
ѵ,ѵ\- О.,Й & 5"
СЭи03=1 !Я »1 і ,
IЙ •1 Й ^
1 0  гсз
1 сг» г.олодцев.
с т е й  и  к а с е л е н н ы х  
м е с т  п о  а л ф а в н т у .
3-
о
а
о
о
омо-«340Са-Ь
&-І
р
о
5-сэоз>-*
о
63с-озО
сзгКООл 2 О “ Ьч КгьО « и~і со<а> оИ н
1  Г
й §Ч 5»Ч  10
&
о
оииоо*го«
о
03о
=3
о
и;
03
:аоО
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И
©
0 
сі,
03
03Еч1омо{НМо
с
с4н
д
и
оС-н
%
м
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ЕГГ
о>е<.
% «3 » Е-: і<3 3  Я «
2 2§  о
КІ о
.ма03иБ-зЕ-«
°гН
Оы
д
§ §г 
м я
а  »кД ІН
и 25
г  г«
^  о
§ * *“* о О Ы ц* о оо «Ч 
^  о
мкр*
^  '
к*Ѵ
ІГя03
нй
слГ?ОМ
Ои
о*,о
о
!р §■ 
я  '1
”  ё
з і
1 -  ~ с=
а  • -
Й а
| 1
I :
(=~4»
о'»чОеѵ;О ^
оез ЯЗ «  Псе • Рм М
Ои
5  .Ьн Мл  о  н © ая
оМ &з гчО  «
ь-Xс
кс;П
ГСмо
ЙЗк
«о03
О
і • . 2 3 5 0 7. 8
у 10
• !
11 12
1 4 1
15 16 17 18 10
Х Х Х У . И е в ь я н с к а к  вол.
1
1Ѵ Щ г
1. гор. Н е в ъ я п с к ...................
2. Вьвьявская артсль Ій 2 .
3. Нввьяискил артель 1 .
86
85
85
1
8 6 Шкаторшіб. 85 
85 „ 85 
85] „ 85
0
1
1
0
1
1
;
1
0
1
у
0
1
1
0
Я
і 1185  
91 25
#
382
"
6163 8984
0 К.*> 03
1 § 
М &
р. Неііва. ><а:сасэ
' аэМ
И т  о г о . . . .
.
.
- - - - щ -
]
1219] 2821 6163
II
8984] - -
X X X V I . Н е й в о -Р у д я н с к а я  
в о л о сть . :
.
л. ; •; • > ; , г !
*
11
)
•
■
1. Впдокатеа станция . . .
2. И ло во й  за ео с ) ...................
3. Листвяпая дер . . . .
4. Н ей во -Р уд я н ск и й  завод
(и л и  Р уд я к к а ) . . . 
5 Рулявка станция . . . .  
0. Рудяпка пря станц. . . . 
” . Столбенпая дер. . .
8. Шпгярскпй припск, . . .
68
68
68
68  
|  6.8
68
68
68
68
68
68
08
68
68
Яевьяиск 20
00
09 )) “ “
/8
№
18
24
1
4
0
2
2
6
5
4
2
201 20 
78І 
18] 18
і з \  1 
18] 18
 ^ Са|еден
1
*
4
„
2
ий
і
4
й'
нет.
&  
• 8 
12
У І
2
12
33
1200
18
18
9
11
5
15
50
1511
14
31
20
20
1
7;
30\
88
271і\
32'
49
29
11
«СІ
МоV
ом
Д
РЗо
С9
1 Сведенпй 
|  нет. 
р. ІІойва.
|  С й е д с
і
е
17,2
3
ний
4
2
■ I
нвт
И т о г о . . . . -и
■
— _ _ — — 81 1 1308 2669 2977 •
124 ;  6
X X X V I  і  Н п ;к н е-И сс  тск  а я 
в о д о сть .
.
•
•
г; ;;Г
:
•:''Ѵ:';';б;-
; ••; •''
1. Горвощитское село . . .
2 . Еласаввт. вис. . . . .
3. Мікарова дзр, . . . . . ;
4. Нпжпе-Исетский аавпд . |
5 . Уктус С е л о .......................
18
10
28
12
!
18 Екатерипб. 18 
10( 10 
28 .  28 
12! ,  12 
>\ „ ‘
12
3 
28
0
4
] 5 
3 
24
І
12
3 
23
0
4
18
10
28
12
7
12
3 
28
0
4
о:
. о; 
0!
°Іо!
556|
118,
115!
170!
404!
1191 
281 
248 
1517 
929
1444 
405 
304 
2023 
1165
2099
686.
552!
3540,
2094
.
&О
»й-
о»
р. Патруигаха.
п
р.. Чусовая. 
р. Исеть.
„
20
4
25
4
2 
• О
Н т о г о . . . . 1
1
_
і
• .-у ѵѴ
■
~ 1433 4186 53415 ' 1 ” , ;
9507 _  „ 53 і»
1
Х Х Х Ѵ Ш , Н и ж н с-С ел ь - 
с к а я  в о л о с т ь .
■
'
/
- Г ѵ :
•
•
■
1. Нвжне-Сельское село . .
2. Трека дер...............................
84
88
84
88
Екатерпнб. 84
88
0
4
12
16
32
36
32
36
12/8
4*/і 8
0
0
342
210
742
510
369
565
1611
1075
н
ч. о  
«
р. Чусдвая. 
?> 5
ТІII 'Г 0 Г 0 . . . . —
■ ;
_ — ,-го1552і 125!) 1434
. ■ 
2686 ,.. • -  "•
!|
1
1
і
X X X IX . Н и ік н е -С е р г н к - • 
с к ая*'в йТт о с т й : ” |
■
;
Ш ' Х :;
: :
/ ' '*'■ 8
1. Ефшговка руднвк . . . .
2 . Нижне-Сергипскпй завод .
3. Мнтпаскпй хутор . . . .
4. Сысертекий рудпвк . . .
} 105 105 Еиатерппб.105 0 75 ' 0 • 0 0 о'
1
2209
1
5532 6415 П 947,| |
! ! «
р. Серьга. 800
И т о г о . . . .
.
— - — 2209 5532 64.15 11947 800 ‘
X I . .  Н и ж н е -У ф а л е ііс к а я  ! 
во .тость.
1. Багрова ввпмтса . . . .
2. Бадпжи х у т о р ...................1
•■
148
168
1
<1
1
148,Екатсрішб.148 
168; „ 148
].
. ѵ Ь *
•>9
45
46
25
23
25
46
68
23
45
■
23
45
1
14
3
21
ѵ -
•>
28
5
.49
!
' -1 
й *
14с.
еа
I С в е д е 
)
. ѵ Ш
..ІТЙІІ ІІСТ.
;Ѵу.,"
33
| Расс-тояіше населсвного места (в верстах) от: I
Н а и м с н о с а и и е  н о л о ст сй  
и и а с е л е н н ы х  м ест  ио
ал ф а іш ту .
«О-К-
©
о
•=С
Ііі
!
Чисдян. паеѳлепия по 
дсмограф. иереписа 
1020 г. и даппым 
вОлотатпстиков.
н
Ч  С°  ы Н  о
3.
4.
5
Й.
7.
8. 
!>.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ііолыпои кушітал, хутор . 
Граматушииские печи 
Живодсрона дегтярка . . 
Иваноші ваимка . . . .  
Ковыльская зацмка . . . 
Козыльокий кордои . . . 
Кочпевой (дегтярка) . . 
Когакудьскпе (уг.тсобжига- 
телыше печн) . . . .  
Касаелга (томилка) . . . 
Киж нс- Уф алейещ й зт .
Малыѳ І іа д а ж и ..................
Мисаслга (углеобжигатель-
пып п е ч н ) ........................
Аіисаелга (дегтярка) . . 
Мбржелановский рудник . 
ІІаителеова дегтярка . . 
Ііооека при П.-У. заводе . 
Суроямский кордоп . . . 
Татарекий бугор, заимка . 
Тахтипский кордон . . . 
Тясункуль заиміса . . .
Торфяиик .......................  .
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Расетояш іі' иаселеииых рюст (в верстах) от:
Наименование воло
стеи  и населенны х
мест по алф авиту
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2 . Гашени дер. , .
3 . Кппринское село
4 . Коневсков седо
5. Корелы дер. . .
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1. Будки и казенные дома
от ст. Сарга до стандип 
ІПаля Пер.м. ж. д.
2. Будки п каяенные дома
от ст. ІІІаля до станцпи 
Вогулка ІІерм ж. д. . .
3. Вудка п казенные доыа
от рагеада Казьяк до 
ст. Вогулка Перл. ж. д
4. Верхотурье выседок . .
5 . Выломок выселок . . .
6. Выселок дри ст. Воіулка
7. Выседок при ст. Илим
8. Гладкая внс. . . . .
9 . Горы выс...........................
10. Гробово выс......................
11. Екушева выс....................
12. Еловик выс.......................
13 Заимка выс.......................
14. Ижбалда дер. . . . .
15. Илим ст. Зап.-Ур. ж. д.
16. Крылова дер....................
17. Куара дер........................
18. Лубья выс.........................
19. Мазаака выс.....................
20. Маркова А. выс. . . .
21. Маркова П. выс. . . •
22. Нижне-Смлвешгккі< зив
23. Никитина дер. . . .
24. Новоселов выс. . . .
25. Пермяки дер. . . .
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158 „
141 „ 14'
145 „ 100і
145 „ 100і
6
25
18
12
26:
15
4
іоі
16'
зо:
4
27
10
19
6
6
1
13 
24
1
1
19 
10 
11
14
6 
' 7
20
12
4 9
7
27
13
13
10
6 14
14 180 
17 25
24 
6 
1 1
10:
31
13
14 
6
14.8
112
.145
154
ІоУ
150
145
149
152
103
117
148!
1.55
145
Ю6І
148!
148!
142
94*
93!
120!
93;
154;
14і!
134
145,
13 іі
331 25/25
30 і
19! 
19: 
22; 
11 
14 
17|
18 
12 
26 
15 
4 
7 
10 
1в/ 17
зо/яо:
11-! */4 
20 і 27/27 
171 10
■27! 19/іа
із! о
із; 8
7, 7
ЗІ 7/; 
■13; [«/« 
2 6  і 14
2587
} 2»
і 18,
13
»>:
61
9
V. /17:
31 - 24
13: бі
4 11
8 ’ 10
1
»>
12
15
ю!
2
1
1
4
т
Ч
і з і і
10|
1
1;
1
1:
3825
61
38
д.>
5 
13
6 
13
3 
6
36
43
62
40 
5
4 
3 
8
166
41 
*>
304!
28!
6;
Г
4І
3
4 7 4 0  8 5 6 5 154 27
67
46
32 
6
14
4
6
8
4
6
6
8
7
35
41
53
33
4
5 
1
12
157
59
5
361
33
2
5
7
ІЕ
'128
78
57
11
27
10
19 
11
3 
;8 
9
11
13
71
84
115
73
9
9
4
20 
313 
100
7
665
61
8 
6
11
Волнк. |! 
Нолякщ
Вслнк.
Поляки
П|іп кО.іоіле. |і».‘іѵ'і !
Уікл іша.і.. >; Г.ылпѵ.'
р. Гыбникова. 
Сылва. 
Оврга. 
ІІжбилда.
„ Куара.
„ Мазарка. 
„ Круты.
Р. Сылт.
„ Никит.
„ Малая НІаля 
„ Сылва.
„  Гоееалпика іі
„ Гладка.
„ Мпзе.
Расстояннё паселенных усст (в верстах) от:
Н аименованне воло- 
стей и населенны х  
м естно алф ави ту
К03
РЭ
9  1 
2 ' 
н  і о о  
** !
я«в
н
н  і ЯГ - * ,
1 | оСЗ ■ нС н ,
3 I 2  о  іо  1 о  агй о
о
О
В
В
Численность ііаселеп. 
; но дсиограф. перенпёй 
1920 г.
31. Сарга дер. . . . . . .
32. Сарга седепие при станц.
33. Советская пески выс. .
34. Съш ипский зас. . .
35. Усольцева выс. . . . .
36. Уоть-Куара дер. . . .
37. Утка выс. по реке . .
38. ІІІаля с е л о ..................
39. Шаля станц......................
40. Шигаева (Вогульцы) ст.
41. Юрмыс. выо......................
II т о г о . . . ,
МѴ. С ы сертс •кая во ло сть .
1. Лбрамовскийк ордон . . . і
2. Лбросовсквй кордоп . . .
3. Гіѳлоглинокге томилки . . ■
4. Ворезовскил кордон . . . і
5. Влаі овещенскии кордон . !
6. Вольшой- Сысертский корд і|
7. Верх-СысертЬЩ й зак. 1
2
3
4
128 128 Красиоуф. 117
117 117 117
158 159 86
139 13.4 110
141 141 104
155 155 72
175 175 п 131
127 127 )> 105
127 127 е» 105
140 140 117
160 ,160 90
5 6 7 я
.
7 7 94 ■и
18
.л
25 1.8 117 25
24 24 157 24 24
О Н 87 0 О
0 15 143 13 6
2 22 33 . 27 м /'яо
2І 29 108 27 ‘‘/21
■ ,8 127 /
7 15 94 14 7
23 3151 110 -:|,4і
Н
о>
и
«а
«
ьс
0?
м
о
К Д
П
<>8 
15 
I-
кт
іі
12І(.
Щ
11 :ѵ| 
82*'іII
71!|
8 і||
і
в  = в
Я  33
ег4 с г О
й  й 0>> .  а>
Я  : ■€
1 2  1.3 " “Т Т
*=а
еСНо
иРГ«в
И С" 
о  &я  ёГ 
Я *СЗ
И  сз о .— ►3 \оо  о : , о  О ) «« о.
Источнпки.
15
1 (і.г 
28 
4
■т;і\
з
28
12'
319 :
148!
1831
186
37
6
ЗІ
171
18|
349:
4
170
85 і
Ц
(Ъ 
10'
>■«11
0
45* 
30 
668,
34,
318!
208
I. КадыінковсЕиЙ кордои . . і , 
9. КадыпіКовский рудішк . ; (
10. Каменокие обжигат. лечи і
11. Карасьевок. томилки углев. I
54 54
С
4112. Кашина дер......................  . ' 4 1
13. .Іешачьи томилки углев.
14. Лукерьевский рудник .
15. Марков камепь'. . .  .
10. Мисоловские торфаиики .
17. Моропіечные томилки углев
18. Орлииские углеобжиг. иечв
19. Оснповские томидки . . . м
20. Расавшюкая томилка . . !|
2 1. Рыболовная язба „Клюкиа“ ,
22. Сосновсквй кордон Ла 3 |,
23. Сосновский руднпк . . . !І
24. Средпий рудник ||.
25. Сысершсшй завоа . . I 47 \ 47
20. Себрамовский кордон . . ;П
27. Храповекий кордон . . || | ;
28. Хрішонские углеобжиг. печ.і! і
29. Черновокий кордон . . <
30. Черновск. угле-том. печн
31. Юястый кордон . .
в е д е ! н
I
I .
Екатеринб. 54, 9
I ■ :
в е д о 
Екатеринб. 41
к е д
и іі
II й
и й
I
Екатеринб,. 47 (і
в е д е : п
н г т
е Т
п\ 0
и й
0
ф
«
ІІОЛМК. ,
Тіѵгар.
ІІолик.
Татар.
ІІІОЛЬбК.
г _ р.
ж «•' |(Р. 
, ~
р. Сарга.
X!)
1
9
7
2
318!
і:
1
2 
1 
1 
1 
1
1
.)
\
1
1
КЧ4
1
1
1
1
9
1
7
174
4
3|
4,
5
744!
•)
1
4г
•>:
4!
4!
1!
іі
2:
7!
Зі
4І
4І
8|
5 
2 
1
і ■ 
228)
4'
«.>:
) 3 !
907;
6 
3;
4-
2
4
5 
4
ЗІ
1І
7|і
13
10,
I
14|!
и,4
7 і
71
7
18
1051
9
4
9
8І
1.01
8
5
7
7
4450, 8325
9 21 
11 
б! 
2- 
4І
3
9
18
в
10
Сылва. 
Шаля. 
Кунри. 
Утка.
Сылвн.
Юрмыс.
Число ! 
колодцепЦ
*гс о
Свѳд.
1 •>/ 
) .
I 5  
3
18
нет
3|
-  Чр. Оыспрть. 7 --I* і і
іір. Камвнка. | 10 —-|
_ !|р. Сыс.ерть. .3(>! Щ
I
II Т 0 г 0 .
І-Ѵ. Тимниская иолость.
1. Велокашенцева дер. . .
2. В.-Петухова дер. . . .
3. Коляоникова дер. . .
4. Іаринское село . . . 
М.-Петухова дер. . . .
6. Тимшіское седо . . .
.80
88!
78
87!
83
82
Екатеринб. 80
88
/8
87
83
; „ 82
47!
0 381/2 
5 49) 
5 40,
іѴа 43Ѵ2
01 45
3
6,
5
5
11/2
1491! 1621 590ОІ 10:3811
.3
0 
5: 
5; 
11/2
1241 
96 
74 
398 
96! 
1 )4
2,43 
222 
171 
800 
214 
251 і
385;
288
217)
008 5> 
7)10 Е* 
386; г
969 і 1775м
280:
315
494
506; і (*
р. Багаряк. 
колодец. 
р. Вагаряк.
0.7! 10
2||
2; 11
; 27! 4
і -  I - | !
I 46; 4;(
19
11 Т  0 г о ■__
1
1 і .1 ■■ I) 842 1947
|
2 ±52 2399 —
і *! 
і 220: 2 8
’- г і ! .
і
1
I
38
Расетояные населевн ы і Мест (ь верстах) от:
Н ан м ен ован и е воло-
ст еи  и н аселен н ы х
мест по алфавиту.
м
і \о
I
! Рч
«■
«О)
. ( о>
§  I ■
«  |§  « 
5* іЗ в
? і э ао і а а « И ©
12 ; Ч  оо ! о ао  и  о
о  оз 
о  О  а
69 И ”  2 5  « 
гія и03 ®
о  2  х О
Н соЙ й  ш ®
ВІ кЕ Е5
§  ^
н е
ё  й
РГ о
Численность 
по демограф. 
1920
населен.
переииси
>■»
м«
&«
иГаз . М '—' г«
И  &
ш й СЧ «3
5  **Я  О О Ч ѵо
еаоЗ Я
Н Н
Источники.
Число | 
колодцеі!
Й
Ач
2 но  сз
5 яп кмО  «
I.Ѵ І. 1’юбукская в о л о сть .
1. Алак посѳлок . . . .
2. Булзиаскоѳ с. (ІІекарсквя)
3. Воздвиженская дер. . . . 
А. Воскрвсенское с. (Клепиио) 
5. Грягчръевсяая дер. . . . 
(і. Гринкозич паслѳд. имепие
7. Зназіенская (Еараігуз) д. .
8. КараСюльское (или Иово-
Троицкое) село . . .
9. Клѳпвнская (Анжѳлы) дер. 
10. Клгочики дер........................
I I .  Тюбукское (В‘ігословское) с.
105
96
97 
99 
85 
95 
92:
96' 
971 
99| 
85І 
95( 
921
10
105Екатеринб.і05
96
97
: 95і
115 115! 
87 87!
98 98
99 991
92!
115
87
98
99
12
с!
15
10
13
0
45 
5 т  
45 
45 
57 
50! 
50,
41
55
13
45
8
13
0/25
10/34
1 2 і6/31
I
15
8/35
13
20
30
30
25
34
27
28
20
33
35 
22
20/г,
25/І.5
23/13
«/6
12/і 2
6
М/в
І8/15 
К /м ' 
35/іЗ 
24 !
0)
О
11
102
595
306
544
200
2
305
264
280
146
304
12
288
1277
641
1100
549
6
697
545
577
319
740
13
337
1696
786
1478
724
8
846
703
814
405
975
14
625
2973
1427
2638
1273
14
1543
1248'
1321
15
ее
«е
й
ѵ
ѵ
(*>
л
®
м
н
16
оз. Аллаки. 
р. Синара. 
оз. Синара. 
р. Сшіара. 
оз. Анжелы.
оз. Еаракуз.
724 *  21 Р51715
181
12 13 
20! 25|! 
6 
10 
■г>
2|
5 Зі
р. Еарабалка. ! 6І 5
оз. Анжелгл. 7 ’ 2
Сішара. 4| і; 
1 і| 2/
П т  о г о
І.ѴІІ. У т к и л с к а я  в о л о с т ь .
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21.
Вудка оап.-Ур. ж. д 
Вудка Шапсвской II 
Винокурка хутор . 
Вогулка хутор . . 
Водмвкпна дер. 
Ворончвка хутор . 
Зчтесово хутор . . 
Кабанка хутор . . 
Курья дер. . . . 
Мнльничиая хутор 
Нарока хутор . . 
Расзанка хутор 
Репчатая хутор . . 
Родппа дер. . . . 
Рудпая (Руда) дер. 
Сабяк ст. П. ж. д. 
Синяя гора хутор . 
Утка ст. Зап.-Ур. ис 
Уткинскиіі яав. .
Щ ап я .......................
с./х. коммуна . .
Д-
И т о г о .
кѴ Ш . Ч е р е и я с с к а я  вол .
1. Велоусова дер. . .
2. Воронипа дер. . .
3. Галавина дер.
4. Калтаиш (Реж) дер.
5. Медвежка дер. . .
6. Маркева дер. . . .
7. Млстовая дер. . .
8. Узанова дер. ^  . .
9. Черемисское село 
10. Жаіітапское село .
II т  о г о . . .
І.ІХ . Ш енахияская вол.
1. Араслапопа станц. .
2. Сказ пые............................
— — —
103
. ■
103 Екатеринб.ЮЗ 6 1 (
96 96 , , 96 17 4 17
100 100 100 5 7 5
137 1.37 V 137 32 39 32
300 100 )! 100 7 4 43
155 155 п 155 50 20 50
100 100 100 5 7 5
121 121 121 16 8 16
101 101 у 101 4 9 48
114 114 ** 114 9 . 7 9
170 170 170 65 25 65
112 112 м 112 7 2 7
110 110 110 5 о 5
114 114 п 114 9 16 9
120 120 У) 120 16 31 16
100 100 ) ) 100 15
98 98 ) ) 98 і 8
„
7
104 104 )) 104 7 7
105 105 105 V 7 50
120 120
1 ” 120 25 12 25
98 98 98 9 8 9
1
85 Екатерннб. 8л
_ _
10 52 52
78 78 ■ 78 3 46 45
79 79
”
79 •8 49 49
71 71 71 5 47 47
78 78 у» 78 9 49 48
82 82 5> 82 7 42 42
85 85 )У 85 10 52 52
80 80 80 5 40 40
75 75 „ 75 0 48 42
74 74 - 74 6 47 47
39
56
41
26
44
32
44
27
41 
46 
25 
44!
42 
46 
21 
38 
44 
35 
37 
62 
46
21
13
5
32
В/.І
50
5
16
4
9
25
16/іе|
15
1 1.25
9
3037
14
44
о
16
79
30
47
5
11
969
44
1
6739 8772 15511
25 32 57
87 108 195 «
3 3 6
16 13 29
172 206 378 в
19
3
19
2
38
5
о
11 9 20 о
236 271 507
0 « 8
9 10 19 Р~І
19 19 38
10 і 17
87 '97 184 ІЯ
34 93 177
84 85 1д4 И
11 7 18 к
31 36 67
2038 2458 4516 о
147 173 320
9 11 20
Расн.
|> Сведений 
р. Утка.
|> Сведении 
р. Чусовая.
Сведеииіі
88 521
вет.
нет.
нет.
нет.
р. Шайтанка.
|  Сведенпй інет.
иривпа.і.р.Уп;и( Чусчін. . ;
р. Утка.
р. Утка, 'Іусок.. Сгаиов.;
і
1470ІІ 3103) 3685;
« /ю  
20/3 ! 
25/8 !
ПО/ г. |
26/Э ! 43/т !
49/5 
32/ 
2 8 / 7
;!
И
■ ііі
о
94 
66 
57 
182 
27 
72 
12« 
62 
6 24 
294
203
145
109
4 0 3
50
141
245
119
1299
550
2351
190|
150
473
65І
168|
349
154
1087
751|
6788
■
о
438 р. Литовка. 50
335 в5 р. Воронка. ! 28
259 — р. Реж. 11
876 о 10
115 р. .Медвежка. 1
309 © о. Амбарка. 20
594 и р. Мостовка. 50
273 ч р. Амбарка. 15
2986 са р. Черемвскз. 500
1301 р. Шаіітапка.
1 I
Св еден ий нет.
1604, 3264 4222 7486
ІСвед.; Свед. 
20 84; 20| нет ; 26/10 нет. і
16,
49|!
50
100!
47
159
Водик.
97|Датыш.
259іВедш;.
ч.
Оведениіі 
р. Ар.
635!
нет.
Р а с с т о я іш е  населенн ого ' мести (л вврстях ) 0 . I >1 оі о С:
! Числсиипсть иаседеп. 
по демограф. нереписи
1 ьП
3
ТТИ сточникп.
I 1 сі д * , - 9
1920 г
| | Число
Н а и м е н о в а н и е  в о л о -
НМ дасЗн -0
к*
к
а
а
1
е;<х>
&о
60о.сV
&
кое<а*
&
в
о М
«  5
5 . Мг«
колодцев
с т е й  и  и а с е л е н н ы х  
м е  с т  но а л ф а в и т у
00н:о
о
©
о«осчСиФ40с*-»
с-.
©
оМ**ссф
ог-
оио
о о са. га
Е мвЗ
0 “
1 ■»
в  о
І  §И сбМ к
&
Оиоие*оо
о
с
го
и  '
Ъ
о
8
М
_о
►а
<х
ез
I!?-« е- _ М -а н М" р~»
т  ^
“  Е 5  ё
«  о
шXс
но
3
оъй
со си0 X ^  а.
1 8
I  §3 °сб >» Ю * ^ с
« 1 
о Ч 
р - 8
! |
1 "•
Xа
3*мX
й
§
1
,§
с
о о» 
ЕГ
М г-С М й
« ** >оо  ©X X К5 С- 
Ммяз м н н о  о  о © в
,ю
ГгГ>-•Си
И
©си
§  ~  
Лч 5
*
§
о
М
а  §© ми: м ©ю с;
О  Й
н
с
о:с;»ч
сТ0
х>
1ш
і 1 2- 3 1 С 7 N 9 10 11 .12 13 14 15 16 17 18
3. Ташкинова дер. . . . . .
4. Тюльгвш село . . . .
5. Циаышев выс.......................
6. Ш еМ аж пст й завод . ■
160
153
150
100
153
150
Краспоуф. 110 
ѵ) 105
' „ г/і-
15
20
20
■0
85
84
84
8.-І
35 
20 
20 
А18
но:К
и<хесо
о
:
Х'!К>
Я1/.1Ц
-°/.ш
» /
нXм
Xюо
0
101
327
14
702
254
608
43
1409
313
798
59
, .21140
567
1400
102
4249
Укран*.
Исннк.
Ваші:.
р. 1'анча. 
р. Тюльчаш.
р, Уфи /і ІПда.яіа.
м
8:X03
НXМ
8
И т  о г о . . . .
,
— — ' 1209 2964 3716 б68о|
■ '
я 8
І.Х . Ш ай т іін ск ан  вол . ■ ■ |  ,
1. ІПагЪшѵский зсівод . . |Екатеринб. / Ю 0 .90 80 .7 0 0 0 501 1191 1401 2592 ц, ла пр. Шаііт. р. Чуе/ні. 4 2
'
И т о г о . . . .
1
— - - 504 1191 1401 2522
■
*
.
2'
1
і. ■ .
ЬХ І. Ш у ц а л и ііс к а н  вол . . '! і
1. Горуш» дер.........................
2. Госуд, Угр. ІІІураліш. :іав.
3. Калата руднпк . . .
4. К алат т ский запогУ . .
5. Ключи дер........................
О.^Кагіотипа дер.......................
7. Обжприпа дер.......................
3. Рав*езд Ла 1 1 7 ..................
9. <І'едьковка дер.....................
10. Ш ууалгт ский заоод .
і
^  82 
\
84
90
93
98
С  II 0  Д  0
82’
С іі е д с
• 84 1 
90
С  11 0  Д  !! 
93
98  Нелмінск іі
II
і
к
14
“ 5
0
п
13
іі
14
и
с в е
Г>
й
13
й
14
і і
Д е
Г>
Я
н
11
н и й 
0
е
е
“ м
е
п
Т.
т.
'
1
т.
е т. і 
0
10 
. I
63
148
10
61
118
23
174
■114
30
32
174
520
47
109
270
44
328
1014
26
22
197
518
17
144
325
40
386
1221
56
54
37!
1118
34
253
595
84
714
2235
1
св
оо>-»
м 1
5
С5 і
1р. Шуралка.
* 1
:«
X
я
X
Iх
ч
Ь | 
с 1 
»  '
сМ . 
М 
м , х | 
и  ;
Ф ;
5 '
30
П т о .г о . . . . | 1086
1
і 2538 2976 5514
■ - > 30
Ь Х ІІ. ІЦ едкун сі.іія  во.т.
.
1 " і
1
%*, 2 ;
1. Абраиовское село . . .
2. Аверппокое село . . . .
3. Апдреевка (Тенк) дер.
4. Верх-Баевка (новая) дер. .
5. Кос.маиова казармы дер. .
6. ІІнкольское село . . . .
7. Ноііо-Япатовское село . .
8. Сев. Щелкунскос село . .
9. Кормаковка (Маркова) . . 
10. ІОжно-Щелкуцское село .
60
70
78
75
65
75
82
70
84
70
60
70
78
75
65
75
82
70
84
70
Екатеринб. 66
70
-  . 7 8  
75 
05
У 75
ч2
70
84
„  70
8
5
10
5
10
5
14
66
7(1
50
97
45
55
70
52
47
52
18
'25
21
26
18
23
28
23
14
23
18
23
31
26
18
20
31
21
35
21
4 1 /1 3
10/10
%
3
1 7 / 1 7
’ 7
Ю/12
5 /г ,
9 / 9
.
ё
ГМеаМ
?
са
О
2 8 6 і 655 
292 1 588 
35] 96 
. 27 9 1 039 
149! 343 
174] 407 
42 4 1 890 
і 412! 923 
301 117 
408' 981
. 116
754
108
798
435
564
1141
1122
130
.1205
1431
1342
204
1437
778
971
2031
204.7
247
2186
о  
о  
■ и »
! &
м
ф
р
р. Черемшан. 
р. Вагаряк. 
оз.' Тенк. 
р. Баенки. 
оз. Г>. Бягаряк. 
р. Паевка.
оз.ІЦелкуиокое 
оз. Щербнкоііка 
оз. Щелкунск.
37
43
5
47
14
15 
67 
59
61
Е-і
ф
к
вд
«
п
1-4
®
о
II Т !0 г о . . . . —
' __ ! 2509
І:«Г
5639 7033 12672 ; — 355 --
1
1 .X III . іО г о -К о н е в с к а я  вол. :
Ь Игпш дор...............................
2. Троіикока дер. . . . . .
3. Шабуровское село . . . .  
4- Юго-Коневское село .
100
100
88
100
ОИ
•
Квмышлов 100 
100
88
„ ■ 100
2
2
12
0
. . .
62
52
‘1
2
о
0
еі
2
о
0
2
2
12
0
X
аао
0
161
160
262
572
394 
! 355 
; 092 
і 1205
'  ж
■807
1685
. 921 
I 774 
! 1499 
2980
1 й
і «
іоз. Иган. 
р. Сішара.
іоз.Щербакноск.я Бяев.
Ір. Синаря.
61
15
75
100
4
4
11
35
/
И т о г о , . . . — — —
1
! 1158 2736 3438 6174 — 311 54
І-Х1Ѵ. Т О пгковскяя вол. 1 ч ;
|- !
і
1. Порохов» дер. с комхозом
„Всрвый путь“ . . . .
2. Слободчикова дер. . . .
3. ІОшковское село . . . .
116
110
110
Челябинск 113 
123 
„ 120
2
0
61
52
54
7
2
0 0
1
2 
0
■
0
11
66
279
437
і  -
■ 188! 225 
| 514І 656 
| 1064[ 1425
413
1170
2489
и
! М
і 5
і »
о» Пороховск 
р. Сннара.
1 »
20
33
183
_
~
І -
И  т о г о . .  .  .
!
| -
і .
~
1 ,Ѵ . .
—
1
1
1
1
1:
:
722
I
| 17 66 2306 4072
•' 'ш  п.
1
1
! 236 —
Расстояние иаседенного места (в версгах.') от:
Н аіім ец о н ан н е  в о д о стей
н населеины х мес.т но >=СО
алфакиту.
; р>-# і са
і Ь м  I о
«■
о
нЙ«■д
ісао
а
&&з
И
и
4  кз 1СЗ Ег* ’ И И !
з  «:Ь-Г
5 » •
н 2  о  н ?а и те 2СО Сі- •о о 
И  И
*-з са
3 I
5  о  
«  V оО М 
^  с2
І| Числвн. населениа но 
І! демограф. переписи 
I! 1920 г. и дапным 
волстатистиков.
Лсточникн.
5  б і 1 й * 1О  Ь-І ;,.
й  «5 Га> о 
2  ® : са см М Н I
со 4 ”1; 
ев м  |ІЕН Е* I о  о  : Э О I О  Н і
ЧИСЛО К0«;
лодцеи.
И рбитский уезд.
Г ород  П рбит  . . .
Антоновская водость.
1. Антсновские печи . .
2. Антоновское село . . . 
3 Лебедкина дер. . . . .  
4. Неустроева дер. .
И т  о г о .
II. Баж еновская волость.
1. Бажеяовское село
2. Волков выс. . . . 
3 ., Вязовка дер. . .
4. Городшценекоѳ еело
5. Жалище хутор . .
6. Занкова дер. . . .
7 . Кадочникова . . .
8. К арпрпна дер. . .
9. Килеева дер. . .
10. Кондрашина дер. .
11. Ларина дер. . . .
12. Малая Кадочпикова
13. Ыашошкин выс. . .
14. Меныцикова дер. .
15. Мнкишинское село
16. Обуховский хутор .
17. Орлов выс. .
18. ІІалецкова дер.
19.' Перин выс. .
20. Сзраев выс. .
21. Семуки дер. .
22. Стеяина дер.
23. ІЦербачиха
II т о г о .
III. БаЙЕаловская во- 
лость.
1. Байкаловское село
2. Воинкова дер.
3. Занина дер. .
4. Исакова дер. .
5. Камарица дер.
6. Комлева дер.
7. Липовка дёр.
8. Любипа дер. .
9. Малкова дер.
10. Панкова дер.
11. Выбалова дер.
12. Сергина дер. .
13. Соколова дер.
14. Худышина дер
15. Чаіцина дер. .
2 ) 3 4 11
[•
‘ •
8 9• 10 і н
і . ■
12 13 14
179 0
.
1) 0 0
|
О 0 0 0 1017
,
4 Ш .701.4 047)7
187) 57 Ирбит 57
_
'( 27
• '\ і 
( 27 7 7 3 3 4 7
190 50 „ 50 0 19 0 19 0 0 219 426 585 1011
185! 55 55 5 19 0 19 0 0 219 516 678 1194
188! 43 43 7 20 7 20) 7 0 200 468 576 1044
м>-3
$ Йо м>=С » 
о
м  (Я 
;0 ' §
К
2о • «  С8
оИ 6н
о  §
15 16 .17
ІІри впаденни н.| Св. 
Ирйит в р. Ницу.,
рр і р. Ііобровка. ІО
90
10
18
60;
І
55!Ирбвт
50
60
56
С . в е д 
61 Іірбит 
6 4  ' .,
48 „
■ 50;
49 
43|
60;
49!
45
55 
47
56 
50 
50
50 
56
51
оо
50!
0
4!
5І
5
60:
561 
е |н іі! 
611 6|
61
48
50
1 
10' 
11
19 13
43 13
«0! 1 
49; 9
451 121 
55 30
47! 11
56: 12
50.
50 і 
501 
56;
51
8
6
10
1
.12'
60
56
65
65
54 
59
44
49 
4у: 
4?! 
59- 
441
45
55 
43 
59 
52 
45
50 
61 
43
ОО;
50
60
56
I
61 
611
48 
50
49 
43 
60' 
49!
451
52'
47
56,
50 
5° 
50; 
56 
51»
м
о
17 . 0
15: 1
19. 0
12' . 0 
в . т 
! 1 
Й : 1
і 01« ,. IЧ-і
0
1
1
1
0
1
]
0
21/2
2
11/
11 /21. 
6!О
641)1 1 4 1 3 ! 1 8 4 3 1 3256;
108
211
97,
189:
- 2І
271' 
8 3 1
н
19/
34 
89 ,
34ІІ
35 
61;
ІІІ4
I)1
зз|і
189
15)
28/
31:
62;
68ІІ
232 
. 4 6 1 
200 
481 
О;
4 9 : 
182) 
177;
54:
82)
169
84, 
138 
2 75' 
3;
91)
412)
35!
65!
81]
127
154І
263 
65 
'281 
558 
... 5 
75 
219 
220, 
51 
02! 
2571
961 
205 
362 
6) 
102 
519 
44
781 
1071 
151 і
495 
111 
48 1І 
1039 
7
124 
401)
397 
105 
174
426.1 л 
■ .і
іно; к
343 
637
9
19 3 
931 
79 
143 
188 
278 
347
177)125'
сз
р. Пленка.
п
5?
... Иица.
р. ІІльинка. 1 
>*
р. Вязовка. 
р. Щербачиха. 
>.)'
). Вязовка 
р. Иленка. 
р. Вязовка.
р. Вязовка.
р. Лленка.
Щербачнха. 
), Вязовка.
,, Щербачпха. 
,, Нленкв.
241
249 
241 
248
247 
241 
236
248 
235
250 
243 
248 
232 
234' 76 
242) 63 1
60 ІІрбпт
50
72
60
64
70
63
52 
66
55 „
70 
6()
53
60:
50!
72
60!
64.
70
63)
52)
66.
55;
70)
60)
8)
12
7
4!
12;
7 :
53; ю
76!
63!
/ /  ;/■ 
• ••:
— —
(і
ь
1404 ■ 3139 3948
'
7087
" ; ;ѵ
. -. іШ
I- ■ 
1
!ѵ
.. . . —
;
ч
40 о 60 0 о|) 325 713 910
■
•' ■ ѵ
1623
13
-Р* Нленка. 8 135
48 ' * 50 8 оі) 67| 142 189 331 і
.
12 28
40 12 72 12 0:' 109 223 253 476 о Козловка. 29 35
47 7 60 7 0 93 202 264 466 >> йленка. 2 13
36 4 64 4, ()' 111 185 284 469 ! >> И,аган. 5 20
41 10 70 10; о; 93) 189 249 438 У* Козловка. •> 58!
35 5 63
52
5 11/2 91 189 '•213 432 о >* Липовкн. 5 50
47 7 7 *))! 62 125 155 280 ?» Яленка. 16 21 і
34 6 66 6 2 І 1, 60 122 175 • 297 }> Цыган. — 20
49 ' 9 55
ОІІ
19 33 35 68 >> Илейка.
42 12 70 12 102 203 263 . 466 3 3 0 1
47 7 60 1 1/2І1 41 109 115 , 224 - ■) 17
Зо 10 53 10 0 103 189 246 425 ■ > ’ Сарабайка. 10 5030! ■ . л 10 76 1(1 97, 229 274 503
ф
>1 Давыдовка. 20 54;
40 3 63 3
.
0|і
I
II
69)
■' )
175
Г V
205 380
, ;ѵ : г :
гЛ
. : :
?> Иленка. 5 1
іІ
ЧІ
Раесіозініи- н.изелениого места (в вѳрстнх) от:
Н аи м гн о в а н ііѳ  в о л о стгн
н н и г е л ен н ы х  м ггт  по
а.іфннит.ѵ.
к
к
* к  '
а>
Сч
Н г~С
а
2І —^
о
а
'-С.
оо
о»
*о е
•ѵ 
?  ;
8С5
о  ін  1
о в* !о  і
О =1 і
■I*»Іе
3 «
«  в  1СЯ и
^  о
О  
о о
Н тг*
СЗ И 
Н О О  Я 
:СЯ ьа
и  0=
Сг« «  ВЗ с^о “  о
Чнолен. населения но 
демограф. ііеренаси 
1920 г. и данпым 
волстатиствков.
чо
и
сг
и
10. Чериокова дер. .
17. Шадамова дер. .
18. ІІІушарина дер.
242і 
234- 
246'
60 Ирбит
55;
0 6 7 8
60 2 43 2 60
55 8 33 8 55
55 ■) 45 , ) 55
10
48
102
03
12
100,
202І
193
I
13
142
270
255
14
242
472
448
Источники.
число ко- 
додцев.
»ея
о  
' ®
1 9
= 1 
о  
; а  «
о
зз н
15 10 і 17 I 18
РР
р. Илѳнка !
„ Шшмопа, СяраО. [
„ Сарабайка. !
21 ООІ!
И т 0 Г 0
1 \ ‘. Ивлос.т.ѵдскаи во.тоеті.,
1 . Иелослудское село .
2. Большая Притыка дер.
3. Васина дгр. . .
4. Малаа Притыкадер. .
5. йіельникова дер. . . .
0. Фоіпина дер.................
7 , Ч е р п о р и ц к о е  с е л о  .  .  ,
!
— 1
-
■
—
192 ЗбІИрбит 36  5 0 11
■
■
0 13 0
194] 38] 38 -2 13 • ) 15 ‘>
ѵ з! 27 2 7 1 9 11 2 о.) 9
194 40 40І 4 15 1 17 4
184 29! 20! 7 з! 5 о 7
195 59І 39! 3 13 15 3
І92| 42 42 6 1- 6 20 6
'
0:
. 1
01
0-
ОІІ
1709
197І
75 
37 
29 
. ">8 
.31 
330
352»! 4527 8050 121 591
427' 
1.62 
92; 
75 
1371 
112! 
700
551 
170 
102' 
351 
109 
1051 
859|
978 *5 
332 ё  
І94|) 5- 
1601 к  
306 
277 
1559
р. Ирбнт.
5 7(>|;
| __ | 2.4-
р. Ч к р п у ш к а .  | 1201100!:
И .т  о г о .
\*. Бнчурская вологть.
1. .Бичурские печи
2. Бичурское оедо
3. Горипские нечи
4. Костромина дор.
11 Т 0 г 0
VI. Бобровская волость
1.
2.
3:
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12,
1.3.
14.
15. 
16 
17.
Бобровское село . 
Вязовка хутор . . 
Говякова дер. . . 
Вішин хутор . . . 
Звмиралова дгр. . 
Заречпая (Тиыина) 
Захарова дер. . .
Зуева дѳр..................
Комлева дер. . . 
Кордон Л-ва . . . 
Коше.тева дер. . . 
Няцыпский совхоа 
Панова дер. . . . 
ІІелевина дер. . . 
рыбкин хутор . . 
Окоморохова дер. . 
Фролова дер. . . .
дср.
183
170
175
166
53!
62|
69
58
Ирбит 53 4і 24! 24) 24 16; 4
62 0 26І 26 26] 12! 0
69 91 29 29 29 21) 9
58 4 22) 22 22) 9- 0
783
0
171
1
80
1705 2101! 3806
I
3
419; 
6 
202!
4
591 і
5240
1010
.11
442
127 з г г 1
— 1; —
; р. Вичура. 35] 20:
р. Ііобровка. .17; 4
И т о г о
360 73 Іірбит 73 0 63 0
365 80 »> ■ 80 17 45 17
279 94 94 10 53
369 67 » 67 25 47 25
363 70 5) 70 9 51 9
358 72 >> 72 4 67 4
368 74 >> 74 15 50 15
272 90 90 8 50 8
362
375
75
78 ;;
75
78
2
30 8 &
358 72 72 0 59 ч
360 74 74 3 «6 3
365 11 73 8 55 8
367 70 ,, 70 12 49 12
85 85 40 50 40
358 71 ,, 71 3 63 з
360 71 п 71 3 57 3
73!
80 І
67 
70 
72 
74. 
 90 
75 
78 
72 
74 
7
70 
85
71 
71
'630, 840
0
17
29|
Н
зоІ
01
5
10і,о-
9
91
. А '‘У ‘)Н
3 З1!
4 Я 
12 ІѴаІ
40 25
0
3 ()
14701
227; 471 ■> 589 1060:
V 6 7 13,
57] 114 167 31Г
3] 7 7 14; '3
107; 238 299 537
69, 141 197 338 ' с
57] 146 180 326; 0
50) 105 122 227; Рч
49 107 146 253 ©
І! 4 4 '■ 8! %
58 145 211 356]
б; 29 52 81і
“
38і 70 86 156
82; 174 241 415] ©
5 13 16 29] СР
150 374 436 810:
68 154 229 383
р. Бобровіса.
.. Меашица.
і| ;  -
ю'Бобров аа.
] „ ІІнца.1
Бобровкв.
' „ Мелшица.
| » Ница
„  ...
[]„ Бобровка.
і!„ Россоха. 
Бабровка.
]:„ ПнЦа 
Вобровка.
55 24:1
I і. 
2; 62]
2 — і- 
9, 341- 
2 —).
.. 1 20,!' 
37, 5
-  і 44,; 
12. 1
-  | І.2р
1 У
2; 9)1
4„ : _
8! 66] 
9І з |
ѴЦ. Ііол ъ п іе -Т р и ф о н о в - 
с в а я  н о л о сть .
І, Цольшг-Трифоповское село 
2І Иудка ис. д. 99 в. .
ЗІ Будка ®. д. 101 в. .
4. Бѵдка ж. д. 104 в.
5, Казарма ж. д. 105 в.
бі Камыш выс..................
7, Кислапка дгр. . . .
102!
99
101]
104]
105|
1031
104)
86] Ирбит
80'
911 
84!
83:
96'
97]
86: 0; 4 7
89] 31 /з 7-і/и 742 
91.1 Ш і - Ь Ш  5Ѵя 
84 і а/41 ЗІ 3
83) 31 I ! 1
ІОЗОІ 2328
96
97.
6)
6!
•8; 8| 0 
51/21 .51/2 ГѴ а 
7Ѵ-2І 5И/2І іѴ а  
9]
11
щ :і/4'
і! 1!
9 . \I
234:
ІІІ
Г:
•'і
20;
19'
5 9 8
1
9
з
12
63]
58
2939, 5317
6 9 7
2І
2
2
4]
62)
64)
1295
3
4
5 
16
125
122
Р- Иобровка.!
127:261
50] 25] 
1
ключ Камыш,- 4
Р- Нобровка. ) 3
42
Н а и м е и о в а н н е  в о л о -  
с т е й  и  н а с е л е н н ы х  
м е с т  п о  а л ф а в и т у .
■
Р ассто я п и е  н асел скн о го м е с т а  (в в ср ст ах ) от:
О
О
о 2и
» §  
8 «
і -  1
1 1  I
! Й ^  
і з  §
І 1
5 °
о М“5О=3 Чь—( ф> С5
Численноать населен. 
по дедіотраф. переп. 
1920 г.
■чвЗЯо32
5кл  «г.
2  а- ' н ^
«  Э !
М 2  1 ф "4  5  ■05 1
м _и 
са
I I
О  и
Н сгочники.
■ і р
ио«
1 1
\о>-»Рн
■*
О
ом
§<ѵ>-•
ос-05Оса
О
а
«г
о а')
-  «
0 “
1  1
Й -
ІЛ О 4 
«іи
<Я а23 в
г*с.«іНо
І74ф
фН
О V,м ■он
о
е
Счф
3
а
5>а>-*но
-
ачом
.....  ' " •' '•
•
м
м
Й
ф
во ~М {д
Чнсло
колодцеі).
Мо
*
©1—с
В
о
осз
о
05овдо
ЬТ
33е,о
еі
я
ая ‘ ф 
3
а
=2
“
«*
1
!
«5
. ©
1  1 
8  і
сіЕч
м>-»в
©
оМа
3оо
,4
ф
ч м
я а
3 и
&а н и _ ►д ом
.9, м — о
и
0
^  № о Ж Н
1  “ад м
<^> »=і
Н
• 1 К І
1=1 !
О
о
еі
С.)
;■.,,. ■;'■
і 2 2 4 г> Н V 8 9 10 п
.
і 12 13 14 1.) 16 17 18
■
8. Малаіі Царшина дер. . . 122 86 Ирбит 36 •> 4 1 1 • » о 45 і 138 144 282 :' ь  ■,р. Ііобровка. 1 .» '
9. Малая Трифоповка дер. . 120 90 90 2 «,'2 7 9Ѵз 51/з 51.2 о 127 351 100 751 .15 .*)!
И і  о г  о . . '. — . — -151 1226 1377 2603І•
!
75 35
Ѵ Ш . Н н д ы н с к а я  п олость . ■
|
! і;
■
1 . Верх-Ншшнское с,»л0 . . 270 42 І Ирбит 42 0 42 11 42 . (1 0 320 662 842 1504І р. Нида. 82 11  е !
2. Власрва дер.......................... 280 52 52 10 52 21 52 10 1 52 125 167 292| !Г : ) 1 18 7
3. Вялкова дер......................... 279 49 .. ■ 49 7 51 18 49 7 ІѴ'2 20 60 65 125 • 8
4. Игнатъева дер...................... 275 47 47 47 16 47 5 0 153 372 415 787 © ,, 10 23
5. Карташи пос......................... 275 47 ,, 47 5 47 16 47 5 3/4 35 62 103 10 , ,  Нвянчииа. 4 10
0. Кукарская дер. . . . . 281 53 ,, 53 11 53 22 53 11 0 48 126 162 288 ° ., ІГнна- 4 18||
7. Л.укина дер........................... 278 50 50 8 50 19 50 8 о! 54 144 175 319 -  І.о» Прсчаиое. о 23
8 . Л ы;кнпа дер.......................... 264 38 38 4 . 38 0 38 оі 56 106 150 256 гі  , „ Кеіігор джое 4 17
9. Макушипское село . . 279 51 51 !> 51 20 51 9 0 97 206 290 49т ** ! , ,  Нидч. 1 . 4 50
10 . Яровскан дер........................ 275 48 48 5 47 16 48 5 0 90 191 252 443 ѵ 10 34
.
й  Т 0 Г 0 . . . — — — —
_ 1
і 925
!
2056 2621 4077 —
:■■'■ ■'/ ' ы щ я в
139 806
IX . В о л п о в с к а и  в о л о с ть .
"
■ і ; •■;. .
1 . Бердюгвна дер........................... 190 6 Ирбит 0 4 ( 4 6 6 . 0 156 303 402 ’?05 р. Ннца. _ 50
2 . Б удка ж. д. 200 в. . . 206 оо 00„ — ~ 0 22 22 С*- ■)•> 22 1 6 6 12 А 1
3. Будка ж д. 207 в. . . 207 23 23 ' 1 23 23 23 23 23 з 7 1 8 1 ~ Г  ■
4. Будка ж. д. 211 в. 2 1 1 27 27 4 27 27 27 27 27 •> 13 4 17 1 —і
5. Васькова дер....................... 193 9 9 3 9 о 9 ■9 о » 54 123 143 266
О. . р. Нида. 24
0 . Волковское село . . . 196 12 „ 12 0 12 0 ' 12 12 0 ? 108 241 300 541 © Озеро. 48 I
7. Нрбитскпіі еовхо.) . . . 198 14 .  „ н 2 14 ') 14 14 о 21 62 33 05 ©. •> 2 1
8. Казарма ж. д. 210 в. . . 2 10 20 26 3 26 26 26 26 26 ■) 5 7 12 1 ■ ;—\ I
9. Косарева дер........................ 190 6 >, 6 6 6 6 6 6 0 84 174 217 391 оаеро. 1 5 0  і
10. Красный копдон . . . . ‘>00 15 15 9 12 9 15 15 8 4 7 3 10 р. Бяііовка. 1 ' —!;
11. Кубаева дер.......................... 198 13 13 .0 13 2 13 13 3 39 89 113 202 - озер ' . . 2« — |
12, Курмачя дер........................ 198 ,14 14 7 14 7 1 1 + 14 6 35,| '67 <04 171 ! ;— - 1 2 1  і
13. Полуказарма ж. д, 205 в. 205 '2 1 21 1 21 2 і 21 21 21 2 і 7 5 12 1 —
14. Речка дор.............................. 199 15 „ 15 3 15 0 15 15 2 48 103 137 240 © ; — 1 28
15. Тушзолобона дер................. 188 4 4 8 4 8 4 4 2 ■ 97 і 193 244 437 м р. НицК 28
И т  о г о . . . - - — — 651 1400 1719 3119 —
г ч : :: 1
114 175
X. Г а е н о к а я  в о лость* ).
.
1 / і::|яЕ .г / І р / І
1. Гаенскоѳ село ................... 190 6] Ирбнт 6 0 6
.
6 6 6 0 73 154 190 344 г і Оаеро Драй. 1
■
4 3
2 .  Гаевские хутора . . . . 192 8 8 7 8 8 8 8 4 3 11 7 18 1 ■..._' 1 3
3. Ерзовка дер.......................... | 193 9 9 > з . 9 9 9 9 9О 35 60 78 138 © р. Масленка. ■ *у 10
4. Забродспой дутор . . . - 194 10 ю 8 10 10 10 10 3 '  8 18 20 38 ' © — 5 3
5 . Кекур дер. . . . .' . . і 188 <= ' ., 4 2 4 4 4 4 2 92 196 237 433 ; Озеро Араё. 15
6. ІСокшариха дер...................■ 191 7» . * 1 7 і 7 7 1 48 96 . 124 220 I  '« 6 . 5
7. Коновалова дер................... 1 197 13 13 7 13 13 13 13 11/2 17 39 40 79 Р» о. Березолна. 1 91
8 .  Кулпки дер........................... 199 15 15 10 15 15 15 15 . 6 9 23 17 40 О
і
і ” 1 4ІІ
9. Лихавова д е р . ................................. 138 4! ’4 10 4 :і/4 4 4 4 4 28 57 71 128 : р. ІІица. 3 5 |
10. Малыглна дер ....................................... 192 о і 8 2 8 8 8 8 21/2 29 79 88 167
УЗ : Озеро Араіі. 3
П .  Мордянскнй хѵтор . . . 201 171 17 11 17 17 17 17 5 1 2 1 3 і — 1 —!!
12. Мордяшиха дер. . . . 191 71/2 ., 71/2 ІѴ2 7Ѵі> 7Ѵа 71/2 71/2 2 4о 83 105 188 Озеро Арвіі. ю 4<і
13. Новогродова дер. . . . 197 131 13 8 13 18 13 13 2 87 '  197 248 445 р. Березовка. 60 10
14. Подкорытова дер................. ЗІ »  з 3 3 оО 3 3 4 . 57 117 143 260 *> Озеро Арай. — 28:.
15 1'ечкалова дер...................... 196 1 2 | 12 8 12 12 12 12 6 95 182 231 413 *м«. р. Мохнатка. 5 65:
Б і. Чернова дер .............................. 198! 14і 14 8 14 14 14 14 •) 13 40 55 95 р. Березовка, 2 16
II
11 т о г о . . . || —  1 — ; — — — —  і
|
640
1
1354
ч
; і 655
! И
3009
! і р 
. 103:220,1
') 1. Расотояиия губорлского города соказаііы от г. Ирбита по жел. дороге. 2 Три деревни; Кулпки, Коновадовя и Чорпова посят общее о.
авивие Мвлая Березовка.
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Рясстояние населенного места (в верстах) от:
Н аим енование воло- 
стей и населенны х  
м ест по алф авиту.
в©юсаМ
ави .«■ЕС93 чЭ)
» О- н
ЙГ
й
о.(
р-*
© адвл
»*а<ѵН
вд 5
23>о Йшч
еѵго
о РЗ СЗ
вва
М о '
См
о<м
о 2  и ^
л* 63
о  д 
О
О %к н
И  са 
2 8
сг тз «
2  о 
2  * И 1о  о  «
с? ^  а  ^~  о> о
Чиолонносгь пасслен. 
по демогрпф. перен. 
1920 г. и дапиым
В'«ЛСТЯТИСТИК0В
ч
Оа
ЕГмо
гЙ
йоточники.
рО В
Чиоло
колодц.
... (я 
.. -Аа й
ао>№
! в  «Я
о  к
X I. Г о л у б к о в с к а я  во.чость.
1. Воровая дер. с дср. Томи-
линой и дѳр. Чсркаоовой
2. Вувысова дар. .
3. Голубковокое соло
4. Кокуй дер. . ,
Мокина дер. . .
6. Равумпики дер. .
7. Рудная дер. . .
8. Соколова дор . .
9. Юдина дер. . .
И Т о г
Х 1 1 * )Е го р ш іш ск ая  в о л о с ть
1. Бобровскиекам.-уі. копп
2. Больлая Ііаршипа дер.
3. Вудка ж. д. иа 68 «ер.
-1. Б урсупск. т м  -уг. копи
5. Егчршино село . . . .
6. Ѣгарш ино ж.-д ст. о ѵос.
ком. . . . .  . .
7. Казарма ж. д 65 вер. .
8. Кизарма ж  д 59 вер.
9. Ключевские кам.-уг. копи
И т  о г о
Х Ш . І1 а |ік 6 в ск ая  « о д о ст ь .
1. Вольщая Кочѳвка дер.и  .
2. Будка ж. д. 164 в . . .
3. Будка ж. д 168 В.
4. Вурундукова хут. . . . .
5 Зайкойокоо еело . . . .
♦). Исаковд ааимка . . .
7. Казарма ж. д. нри станд.
Іудяково ' . .
8. Каллакова коы.
9. Малая Коч*’вкл дер.
10 Речкаюва дер. .
11. Х - дакова дер .
12. Худяково ж.-д. ст
И т о г о
X IV . З н а м е ц с к а я  в о л о с т ь .
1. ВеровОВСКое СѲЛО . . . .
2. Большая Зверева дер. . .
3. Вяткип выс, . .
4 Ерѳмина дер.
6. гЗнамеяское село 
6 Малая Зверева дер.
7. Никитича дер. .
8. Ольховка дер. .
9. Старая Вяткииа 
Ю, Шемельдѳйка дер.
И Т 0  Г 0 . 884І ■ 1751 2316!
2 3 4 5 6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 16 17 19
22 7 43 йрбита 13 5 43 14 43 5 2 85 197 264 461 р. Бороная
■
15 37
231 51 ,, 51 3 51 3 51 *_> 0 151 374 460 834 « р- Нида. 35 40
232 48 У> 48 0 48 0 48 0 0 259 543 732 1275 м 34 50
224 40 40 8 40 8 40 8 1 31 73 88 161 1 р. КокуЙка. 15 3
230 41 » 41 2 41 2 41 2 55 123 168 291 & ?■ Иица. 20 11
252 68 68 20 68 20 68 20 10 17 43 43 86 Й 5 1
225 41 41 7 41 7 41 .7 0 91 230 297 527 н р Ннца. 20 15
225 40 40 . 8 40 8 40 8 1 79 183 210 393 © ,, 14 17
234 50 50 2 50 2 50 2 11/2 27 47 61 108 „ 4 5
- — _
- ; .
__ _ - 795 1813 2323 4186 162 179
120 00 Ирбвта 00
' ■ ; 
1 3
'
1 1 15 1 0
1
547 558 558 Р*
г
Вобровка. Св. пет
120 90 ,, 90 2Ѵг 2Ѵа 21/2 13 242 .11/2 ! 74 212 236 448 к » 6
С в Д е н я й н е Т. 1 5 3 3 03м —
120 00 Ирбита 90 1 5 1 15 1 0 — 187 192 3 7.9 § » Св. нет
120 90 - 90 0 3 1/2 0 15 0 0ІІ 811 951 1028 1978 >>Лк
О
ѵ 15 —
100
}
80 »і 86 ЭМг 0 0 7.5 о 0 58 380 302 781
к
2
” : 
» _
С в 8 Д е н н й н •< т.
1
1
7
е
9
16
о
«
» Св. чет
120 00 Ирбита 00 0 У О 15 <> 1/2 — і 47 38 38 1 _ —
_
— — — . -- 528 2351 12459
Р І р ' ' ;
4810 1 21
I ;
ѵ!ѵ /-.. 
212
5.;-
25 Ирбита :іѵ 25 12 12 12 12 12 0
•
242 508
.
616 1124 р- Кочевка. 16 51 ■Ч‘ 4
164 20 » 2 0 2 1 1 2 ' 2 1 1 2 5 7 « 1
168 16 V 16 8 7 6 8 8 1 1 3 5 8 ев 1
205 15 15 5 8 8 6 6 3 3 6 8 14 К р« Кочевка. 1 —
200 23 ">• 23 0 3 о 0 0 0 186 382 489 871
о
о р. Ирбит. 12 46
205 18 п 18 11 11 12 11 11 4 2 5 6 11 >>р* р-
Кочевка. 1 —і
166 22 22 5 1 2 5 5 1 7' 20 15 35
е __ 1 _
192 31 п 31 8 8 8 3 8 8 1 7 9 16 а — 1 —
216 20 II 20 7 6 7 7 7 0 109 252 287 539 р- Кочѳвіса, 7 41
200 18 Я 18 5 8 5 •5 5 0 • 233 504 612 1116 о р. ИрВит, 12 37
200 23 23 1 0 1 1 1 2 185 452 532 984 19 31
164 20 » 20 з 0 1 3 4 3 14 39 29 68 я 1 1
~ — - - —■ -
_ г . , ■ — 984
і
2180 2613
■
4793
г
1
— 73 207 і
197 13 Ирбита 13 6 13 6 13 13 0
I
94 194
. ■
265 459 1). Биреаовка. • 50 10
206 22 V) 22 4 22 4 22 14 0 128 257 325 582 « р- Карга. 32 60
205 21 ■» . 21 тчІ 21 7 21 3 0 45 92 97 189 03» >♦ 3 23
205 21 21 5 21 5 21 5 1 71 133 181 314 о ,, оіі 53
203 19.1 19 0 19 0 19 1.0 0 148 319 427 746 'г*-. ♦> 123 11
206 22 22 3 22 3 22 13 11/2 63 103 148 251 © 12 18
205 21 21 4 21 4 21 6 0 152 276 383 659
!4
И ,  I 25 62 1
206 22 22 3 22 3 22 13 0 83 170 244 414 й-О р. Ольховка. 70 5
205 21 п 21 7 21 7 21 3 0 41 87 113 200 РЗ р. Карга. 7 15 1
209 25 25 6 25 6 25 10 0 54 120 133 253 р.Жемельдейк. 2 2
3261278
*) Нримочаннѳ: Вобровокие, Вурсуиокііе и Ключѳвскнѳ канеяио-угольныѳ копи раояоложены еовмевтло и к иих няачптоя 82 владенкя.
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\ Расстояние населеиного места (в иерстах) от:
Н а п м е н о в а ііи е  в о л о < тен
и паеелепннх мест ио
а л ф а в и т у .
1«!
Я
сі
К>
2
О'X«3М
я<Ь
яг
ІЗ
8
§
я
I <§«5
і Я
I ** 
! ^
шI *€
Ф
т
і ®еГН 3©Я Яш?»■»=5
. ** «»3! К &« М
&?©
©
©
■ а «
.Ів * •■я
63
• м
!І  2 ш
РР © а
X V . ІІроитско-Заводская  
волость.
1. Вдо.ѵинекпй кордон . . .
2. ііудка ж.-д. 137 вер. . .
3. Будка ж.-д. 143 нер.
4. Будка ж. д. 181 вер. . .
5. Каменский кордон . . . 
(5. Ирбнж ский заеоо . . .
7. Каиенские нечи . . . .
8. .Тшювскне нечи . . . .
9. Полукааарна ж. д. 116 в.
10. Подуказарма зк. д. 127 в.
11. Талый кдюч ж д. ет. с
погтлком .......................
11 т 0 1' о . . . .
X V I. Ки.іячевскіиі во.т.
1. ойдяга дер. . .
2. Килачесекое еедо
3. Фомннская дер.
4. Фролсва дер.
5; Шаропата . . .
10
о
2?ОИ г“<
« ^  
Ъ И
я  $в?о  »  И Й
И д
а  й  »  «  & *Э »  «
И оо «
а  ч” <х> &  ©
Числен. насолени ѵпо 
демограф. яереішсн 
1920 г. л дапным 
волетатвстиков.
11
»
352
о
И СГад
о  <13
й ег
л. й
Ш МГ
й  «
12 13 14 I! 15
150І 70 Алапаевск 50 12 11 11 11, 12 і іі:
137 50 Ирбнт 50 5 5 ■у 5 5 . Зі:
143! 42 42 3 10 ю - ю : 10! 3>‘ 2І
181 і с в е д е н и й г « 1І
150' 80 Камыпідов 45 25 25 12 25; .12 2 2
ПОІ 63 Ирбит 03 о 1/2 0І 0' 1/2 Ф двЩ
161 81 Камыщдон 46 25 25 13: 25 13 зр
160І 79 52 17 18 8; 17; 8 1']
ііб; с в е д е н и й н е щ
1.2?!1
57 Ирбит 57 5 ..) 5 5; 5 5 ч
182; 52 ?? 52 . Ѵа 0
';
1/2; .1/2! •1/2 1.2 і юі.
Источники.
,'ІИСЛО К0-;
додцев.
I °
5
! 2  «  >Л
§ |  
я  вв
53
2
« « О <і} я н
16
1І
4!
/7.42І
ч
■?
Ібв.‘5і ,274л
10|
8 :
■ 2 1
19 і
17!
19
4
4 0
589! 123')! 1(і17 2852!
Рм
о
м
а
ч
ф
р. Камепка. 
;р. Ирбит.
17 I 18
80
1
1
1
1
:-Ю
!!
і 30,:
180 44І11рбита 44 1 21 - 8І 20 8 1 44 103 117 220
,
р.Ирбити/Іяга. <0
,;
180 43 >1 43 0 21 7 20 7 0 256 537 74.4 1281 © Р- Ирбит. 150 і
179 44 / > 44 1 •21 81 19 8 2 36 82 86 168
м
я Р- Ляга, 29
>
180 47 ?* 47 3 18 10; 17 10 2 34 87 97 184 о Р- Ирбит. 20 і 1и-
178 46 )? 46 2 22 8| 18 9 2 53 і 118 125 243 Р- Ляга. 45
. {
— . .
'
I |
ѵ !
423
’
927 1169 2096
!
284 -
230 18 Іірбнт 18 10 18 18; 18 1.0
0
56 131 153 284 ,р - Мурза. — 39
211 27 27 і) 27 27 27 27 0 1 184 153 337 1
227 8 8 5 8 8 8 8 0 86 199 246 445 р. Ница, 2 42
240 22 22 6 20 20! 20 2 0 69 136 184 320 ! 1 8
234 1 20 >> 20 10 20 20! 20 і 111. 259 293 552 азеро Травное. __ 30
206 22 22 0 5 22! 22 22 2-9 1! 3 4 7 1
193 9 »» _9 9 9; 9 9 1 ] 1; 4 4 ' 8
■ „ ■ 1 --- I
228 18 18 : 8 18 18; 18 9 I1 65 1.48 178 326 Р- Мурза. 29 ---
234 14 > > 14 0 14 14! 14 8 0 173. 347 442 789 Р- Ница. 1 90 |
€ в е д е н и й н| е т. .. і 13 16 4 20
)
211 27 >» 27 — ■ 27 27 27 27 27 6' 15 .12 27 ■ ■---' 1 ---
227 < ■ 7 5 7 7' 7 7 49 121 133 254
еи
Р- Шща. 5 27
240 19 19 5 19 19: 19 О<> 1 35' 45 • 77 122 © » 9 — 5
240 20 > 20 ІО 20 20; 20 ' 6 1| 29! , 61 85 146 озеро Травное. — ю
223 13 ІЗ 2 13 ІЗІ 1.3 10 2 64і 126 167 293 рз и р. Няпа. — 28
228 18 *> 18 4 18 18! 18 4 2 63 148 166 314 !Р' Ница. 10 — |
224; 16 > 16 2 16 1в| 16 6 21 34 66 83 149 . ,, ц
240! 27 . 27 20 27 27! 27 16 0: 481 .118 144 262, п Р- Чубаровка. — 30
2051 21 ■ 21 — 0 21! ■ 21 21 21! 1 §8
6 14 ,, 1
192 8 8 — 8 8 І 8 3 8 і| 6 14 ,, 1 - 1
197 ІЗІ 13 — 13 13 13 13 13| 1 II 6 17І >3 - 1
1'
’—(і
235 14 . 14 6 14 14 14 6 4 80 196 239 435і
і озеро Долгое. — 5 6 1
330 20 20 14 20 20І 20 14 4* 49] 120 118 238!! ІР- Мурза. — ■ 14Т
—
.
— - —  . _ !
і
І
1036
.
2470 2903
ІІ і
5373Ц
II '  ;
і ' . 
1 '
55317 ’!
1 ;{| 
• І іі
239 19 Ирблт
>•
19 ■> 19 16 19 11
{
2і
1
оз| 11.7 155
Г;;' <Д' \  1
272
і
1 Р Нида.
’
4||
239
■. ■ 1
19
!;;ѴЬ7
19;
і
.> 19 11: 19 11 4-і і |
'
11 16 27 ©85 і • ’■ г
И т о г о
X V II . К и р г и ц с к ііл  во.і.
1. Азева дер..........................
2. Барвк желевкома (ж.-дор
станц. Лапотково . .
3. Болыпая Дубекая дер. . 
Болс.шая Мнлькова дер. 
Большая Юдипа дер. . 
Булка ж.-дор. 206 вер* 
Будка зк.-дор. 193 вер. 
Гунинекое село . . ■ 
Киргинское село . . . 
Красноярсвкй кордои .
11. Яапеткова к - д .  станц.
12. Малая Дубская дер. . .
13. Мадая Мнлькова дер. .
14. Малая ІОднна дер. . ■ 
35. Мысовскан дер.................
16. Нпжняа дер......................-
17. Иахомова дер. . . . .
18. Ппшукова дер.................
19. Полуквзарма ж.-Д- Ѵ-*Р
20. Полуказарыа ж.-д. 1**2 «
21. Подуказарма ж.-Д- 197
22. Фомина дер.................
23. ЛГипова дер. , . . .
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10
И т  о г о
X VIII .  К д ю ч с в с к а я  пол.
1. Девятквла дер. .
2. Детская колоння
Р а с с г о я н н е  и асѳл ѳн н ого  м е с та  (в сер стах ) от:
!!
Наішеиоьаиис волостей
и цаееленны х меет но
СІ4
я<а•сг
е
а л ф а в и т у .
3. Ишшищева дер. . . .
4. Ключскекое седо . . .
5. Крввинская дер. . . .
II. Курышеіспа дер. . . .
7. Малая Бобровка дер. .
8. Пиш-вская дер.................
й. Удвндова (Пеганова) дер,
10. Филила дер......................
11. Чатдина дер,
Ы т о ѵ о
X IX  К о с т и н с к а я  в о л о ств -
1. В.-Бутякова (В. Вутакова)д, 
<3* Веиугипа дер......................
3. Клевакинск. е. (Клевак. д )
4. Копотинокое седо. . . .
5. Кочнева дер...........................
6. Меаеііа д (Мезень) . . . .
7. Молокова дср........................
8. Н. Вутякова (Н.-Бутакова)
9. Оухарева, дер. . . . . . 
10. Фомина дер.  ...................
К т. ,о г о
X X . К расн о іслобод скп я  
в о л о е ть .
1. Аитронова де]>. . . . .
2. Дуганова дѳр.........................
3. Ерипкова дер........................
4. Замотаева дер......................
5. Ивйновка дер. . . . . .
Красноелободский Введен-
скнй монастырь . . . .
7. Краспослобвдское село . .
8. Мельникова дер...................
9. Мизинка дев..........................
10. Репана дер............................
11. Шаиаурина дер. . ■ . ■
«*
30
«ш
ёсМ
■аМ
2
н
> 1 с и  • ®
1 I
к ян І 4 -
*
сх, Мш 1 кі зЗ
«а>
э
ю к
с
фи*с
! М
і а
м
ёмЬ-в
В
к 8 сз « он
л й
‘і О о& о і?4
Члслен. населеиня по 
демограф. пьреписи 
1920 г. и данным і 
волстатнстипов. !
И сточники.
217
240
231
237
215
II  Т 0 Г 0
X X I. К рутихннски я  во- і( 
лостъ .
||
1. Крутихинское село . . . і 190
2. Лаптепа дер............................ і 165
И т  о г о . . .
х х и .  Л и п в н с к а я  в о л о сть .
1- •Іипина дер............................
2. Луговая дер............................ ,
3 . Л ягудщ нское сел о  . . , ;
12
20
11
17
12
Ирбпт
230; і()і 
236 Іб] 
233 13!
215! 1Б|
1220
11
17
12
10
16
13
13
5 ! 6
12
0
«I
41
15
1614!
12
20
12
17
12
10
16
14
10
12 12;
91 20! „
ііі п! іі
17І 1.7
12 
10 
16 
14 
14
12
10
16
14
14
С в
Я
Б*о
=> йКІ о
ё  й 
& %
' М !«в .•; м ^
І і § !
I1 «  ев •• И X'. а  «а:іф Ч
I I
10
о
0
1/0
6
1/0
!о|
11
а
к
ЕГ
г€
м и
и:>-•а -и
II
і со|і са м
| і |  І !і,ю и
12 14 П 15
1 ■
46 213 228і
233 477 588,
61 1 13 146»
52 96 іЗГг
44 105 123!
74 150 179'
19 32 46;
26 64 641
56 116 1501
441 і 
10651 
259І| 
2 3 1 1 
228 
329 
78 
128 
266
«09Кс»
2ом
«
п
ф
е д « н I и іі н
0
1/2
0
0
0
1/2
2
о
675
109
74
161
382
111
54
96
134
65
83
Т о
р. Черепалкв. 
р. Ннца.
шсло ко- 
лодцев.
о  а  В6 »  « ио  «
т ?
2 Iо - !
181
- 10.
, 4 38 
7' 8 | 
12 908, Курья.
рЛгршлм п БоАроц ка
р/ Нвда. | 15 8
П|
, 1 Й
рЛсропя.іка и Во(|М ка в. І7||
—
і . . . .
“  і : !
ѵ ! ,
— ■' л 7-— - -
275 93 Йрбит 93
1 ■ і  ■•-!;■
131 54 19 93 13
276 98 98 221 48; 24 98 22
274 92 п 92 12 55, 18 92 12
271 88 88 ні 60| 14 38 V
270 85 85 2 72|і
12 85 2
270 89 89 з  7 0 ; 15 89 3
269 84 84 ОІ 70 10 84 0
275 91 81 6! 67, і 91 6
265 80 »  ’ 80 5| 65; 8 80 5
273 88 88 4! 71І 10 88 4
275 96 п 961 1.8| 50| 22 96] 18
1494
1
18.чо; З324‘1
1
—  '
1
44] 107
244
1
2981 542 р. Вене.
130 174 304 «
.'169 474’ 843 м &■«
Ш !
757 1066 1823 м м ' н
191 275! 413 Ц •за ® .
104
179
155
234
259
416
ок
«
33
&
ф
-  І 4'
М I )! 1 нзсс
283 373; 656 (Vо
м
О
144 179І 323 №
163 242| 405 ѵ  ; іі
і т 2 5 6 4 I 3470  59341
45
:ю;
<.к»
39 
169
:і
267
69
38
411
37|
48
54
Ирбит 48 Оі 25| 12 30 0 0
5-4=1 б! 29] 18’| 36 6 ! 0,
828
2 9 0
224
11166
208
9 8
418
•'і574
159;
іоо;
ііб
68
149,
83
233
118
577;
148 
762 
174^  
128 
133 
107;
2 6 0 1 
1 4 9  
441 
216 
995
157
1336
333
234
249
175
1.933' 2612 45451
648
527
799 1447
661 1188
р. Межница.
|і. Козловка. 
р. Нпца.
р. Межиица. 
[і. Мизипка.
Ница. 
ір. Межпица.
41
4!
п
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іі
41 »
2
9І
11
7
21
Щ
зні1II
73 і
22
7 І
2 5 ’ 
13 і
55! 143
р. Чернѵшка. 200:. -  
I 4:150
іі !] | !
!І 5141 1175* 1460: 2635,
120; ІООІИрбит 100 0 20 17! 45, 13 0
120; 102! „ 102 і 2 20 18 Ш  14
125' 95: „ 951 5! 15 16| 41 1 13
1/2
0
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143 
161
220
290
378
282; 502
339 ,629
473; 851 | м
204 150
і  Г
1’еж. 0
; 100
! 150
II Г  0 Г 0 . . .  . 409 888: 1094 1982
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Н а н м с н о в а н н ѳ  в о л о с те й  
и  н а с е л е н н ы х  дгест но 
а л ф а в и т у .
.
Р а с с т о я н и е  н а с е л е в н о го м е е т а  (в в ер стах ) от.
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хо
зя
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но
 
се
ль
ск
о-
хо
зя
йс
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пе
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20
 
г.
|
Чиелея. наееления но 
демограф. переписи 
1920 г. н данным 
волстатястиков.
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М
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Ж
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щ
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і 
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1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X X I I I .  Л я п у н о в с к а я  вол. !
1. Вілі.ше-Кайнова дер. . . 225 50 Ирбит 50 8 45 2 44 2 3 91 182 242 424 р. Илонка. 48 9
2. Большая Серкова дер. 178 44 44 2 44 2 4 44 2 0 112 198 283 481 12 45
3. Долматова дер..................... 213 28 28 12 28 13 28 13 0 68 127 167 294 р. Блудяга. 20 27
4. Деянная дер................. 174 42 42 6 42 0 42 6 іѴг 44 83 114 197 р. Нлеика. 15 8
5. Инюшева дер........................ 172 43 43 в 43 8 43 8 0 140 281 318 599 с? 22 •38
6 . К иртата в ы о . ................... 179 43 43 1 43 1 43 1 1 3 6 6 12 к р. Долгая. .1 1
7. Крутякова дер...................... 215 40 40 5 40 5 37 5 0 66 140 184 324 А р. Воровѵшка. 1 1
8 ІІяпуновекое село . . . 180 42 42 0 42 0 42 0 0 355 698 963 1661 о р. Иленка. 66 67
9 . Малая К айнова................... 184 52 52 5 45 6 44 6 0 100 248 261 509 09 38 21
10. Малаа Серкова................... 175 43 43 5 43 5 4- 5 0 109 239 326 565 К 13 33
11. Сапегвна д е р ................... 234 54 54 10 32 11 54 11 0 140 306 352 658 р.Сарабойпа и Вязовка 45 12
12. Пахомова дер. . . . . . 194 29 29 14 29 14 29 14 2 18 31 45 76 Ф р. Оленовка. 5 0
13. Чувашева дер....................... 193 28 28 13 28 13 28 13 і/ і 27 52 68 120 р. Блудяга. 12 5
И т  о г о
X X IV . Н евьянскаа вол.
1. Бабинова дѳр.
2. Гаранское уг. з.
3. Грявнуха дер. .
4. Ключи дер. . .
5 . Манькова дрр. .
6 . Ми*аяева дер. .
7 . Невьянское седо
8. Первѵнова дер. ■
9. Руднанское уг. г.
10. Федосова дер. .
1 1 . Ч ерновекое ун. а.
12. Ячыенева дер. .
■ С веде нвй нет.
20
1
4 
в
5 
7
Овѳде ний нет.
1273 '2591
1
3329І 5920
■ 1 ': ' ■' ' •''■ ' I ' ■ ; ■ ■ ! ,
298 272 і
I |
0 95 234 310 5 « !  . р. Нейпа
76 13 8 21 2 кододец.
0 36 168 215 383 % » к
0 184 452 530 982 « р. Реж. .«■ч- 'у":
0 70 185 213 398 ѵ ключ. 11
0 175 399 504 903 і? р. Ннца. я і
0 293 769 874 1643 о р. Бейва. к*
0 207 460 628 1088 и ; ІЛ;Н
2 2 — 2 » колодец. м
0 69 163 195 358 “ р. Реж. я
7 .10 10 2 0  » р. Черяаз.0 140 348 417 765 ^ _ і
й  т  о г о . , .
X X V . Н и ж н е -И л е н с в а н  
в о л о с т ь .
1. Боргаиковское сі‘Л0 . . .
2. Верх-Иленка дер.................
3. Гуляевское село . . . .
4. Илевско-Вогульские юрты
5. Киселева д«р. . .
6. Нижне-Иленка дер. . . .
7. Суйботина дер.....................
1 •
■ ■ ' - V  . ; -• 
. . . . Ш ':' — — _. _ 1324
■
3203
■
1
.
3904 7107
279 60 йрбит 60 з 60 13 60 13 0 239 564 708 1272 »
283 64 п 64 1 64 11 64 11 2 336 306 375 681 5
286 67 п 67 4 67 6 67 6 0 151 380 468 848 м
285 66 » 66 5 66 б 66 6 0 65 155 196 351 Тат,
289 70 70 10 70 16 70 16 0 79 200 262 462 м
272 63 5* 63 0 63 10 63 10 0 129 326 436 76
кч
282 62 62 1 62 11 62 11 1 90 212 263 475 «
■
— — ■ і 1089■ л
2143 2708 4851
1
207 26 „ •йроит 26 6 26 6 26 6 -15
'
34 76
. .
105
■
.
181 «
210’ 26 26 3 26 3 26 3 0 199 384 513 897 ев Г М
225 41 5> 42 12 41 12 41 12 4| 2 7 4 11 V
213; 29 >1 29 0 29 0 29 0 150 286 349 638
219 37 37 6 37 6 37 6 0 103 290 287 57^ 5 еи«м і2171 35 }} 35 4 35 4 35 4 0 79 187 221 40»
215 31 31 2 31 2 31 2 9п 41 114 143 257 о
1 225 25 » 25 15 25 15 25 15 0 25, 76 88 164 «  I
— — — _ — — —
1
_  1
I
633
і
1423 1710 3183! 1|!
|і
1і
р. Ница. 
р. Иленка. 
р. Нида.
»
р. Лягушка. 
р, Иленка, 
р. Бицз.
60 90 
33 52 
37 46
3 
75
55 '6
И Т 0 Г 0
X X V I. Ннцьшская нол.
1. Ельшина дер, . .
2. Крнмина дер. . . 
3 Еремивскиіі хутор
4. Ницыпское оело
5. Удинцева дер. . .
6. Чувашнва дер. . .
7. Чусовитина дер. .
8. ІЦаяова дер. . . .
р.' Нвца.
р. Ница.
р. Черепакка.
274 244'
■?’ зо1'
— 85!
2І - I
25 і 30[і 
40 24!і 
80 10;! гі20
I 1 ю|!
й т о г 120 188:1! II
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Рлсртоянпе населснного мѳста (в веротах) от:
Н а и м е н о в а н и е  в о л о -  
с т е й  и  н а с е л е н н м х  
м е с т  п о  а л ф а в и т у .
ХХѴИ- Осинцевскйя во- 
лость.
]. Освндевское село . . . .
11 т  о т о .
X X V III. Н п с а н е к а я  в о -  
л о с т ь .
}. Врагина дер.................
2. Врагинский кордон .
3. Писапское село . . .
4. Полукпзарма п. лс. 120 в
5. Углетушдтельные печи
П т  о
XXIX. Нокровсвая во- 
лость.
1. Клгочевсквя лс. д. Йудка
2. Крутой, выселок . . .
3. Липаповвя ж. д. будка 
1. Покровское седо . .
О(=и
І -н
г
в
св
гі
г.-
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О
Xса
аРГ
гЭнк
ш
і ®
в1Xчо
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*3 св К Н 'X
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2  2 % © 
О  И  о
ш
ш
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е
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О
СХЗО
X н
И Оп
ГГ 5Шк ш
2  © §  ?
: Числедпооть паселон.
; ио демогоаф. нереп. 
1920 г.
нг
ШО
7 ! ' 8  | 9 10
2001 4() Ирбиг .40 0 17 0| 17
1.1
180 
184 
180 
120 
187
91
107
94
92
75
75
70
79
82
Ирбнт
<а
70
70.
82;
15
15
15! 15
15: 15
0 12 12! 
4; 0 | 10
12 
10
7і 14' 14] 14
Ш
16
13
17
13
I :
96 Екатерниб. 91 
1 14| „ 107
9 3 ! Ирбит 93 
100 Екатеривб. 92
41 12 12
14 29 29
11/2 12 12
О1 15 15
4'
14’
11/2
0
4 3
14 14
11/2 1Ѵ2 
0  0
299
12 13 I 14 15
598 7901 1394 Вели
1 ко[)-
299 598; 790' 1394
110
1
326
1
372}
5;
762;
4І
303
1
802
375
6
1624
12
Мсточникн.
Чпсло
‘колоддев
К.о-Ш
'XфСм
Xа
і ► х
* Й! о « 
I Ч н
ІО о
ю 17 і 18
р. Вобровка. 00} 10
60І 10
Оа. Б рагинок.! 50 
! 1
р. Ирбит. 100
1
1
15
446
1
11
1
1210
1050 1172! 2222
11!13!
4 
16
14! 5
2902! 3549
15
29
645?!
!р. Вобровка.
1531 15
11 т о г о
X X X . Н ь я я к о в с к а я  во- 
л о с т ь .
1. Гальекий ппселок . . .
2. „Муравейпшск коммупа
3. Пьяяковокоѳ село . . .
170
170
180
50
50
30
Ирбат
I
.5.0 10
10
30 19 зо; 10
50 30 19 30 10
30 0 20 9 20 0
| 1223) 2940| 3574.1 0514!
0
30 і 64 82
2 | 44 39
346 784. 979
146 *
83 Я 
1763 Д
Р. Гала.
П
„ Треотопка.
8' 1
29 
2' 
371І
И т  з г
X X X I. Б к о р о д у м с к а я  во- 
л о с т ь .
1. Вапдышева дер.
3. Дивидовка дер. . .
4 Ефпмик кордоя . .
5. Меркушина дер, .
6. Молокова дер. . .
7. Николаевский кордон 
В. Пплукааарма ж. д. 159 в 
9. Полукаварма ас. д. 156 в
Ю, Ретнева дер......................
11. Симовова, дер....................,
12. Скородумское село . .
И т  о г о
205
220
200
222
200
208
213
159
156
205
207
203
29
30 
25 
44 
38
31 
35 
25 
28 
28 
17 
25
Нрбит 291
30 
25 
44 
33
31 
35 
25 
28 
28 
17 
‘25
3
18
1
19
7
7 
10
5
8 
2 
7 
0
I
І
5 5 5 О 1/2
20 2 0 2 2 22 0
1 1 4 4 2
21 19 2 3 2 3 3
08 8 9 9
7 7 9 9 . 0
12 10 14 14 12
2 5 4 4 4
5 8 7 7 2 І5 2 9 9 о
7 7 9 9 0
2 2 2 2
____ I
-
378 892' П 00  1992
92,
18
19
1
100
105
3
'і
1
151
160
164
8.19
178!
41
49!
4|
219;
195
1
:І
ЗЮ |
Зб6|
362|
233
48
53'
4!258
274
2
3
3
420
438
466
1727 2202
411і
89
102
8
477
469
3
4 
4
730
804
828
3929
ѵ
о
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е
м
ч
ф
м
р. Вобровка. 
„ Вязовка.
,, Ирбит.
„ Вяаовка.
„ Бобровка. 
„ ГІрбят.
р. Бобровка. 
Ирбпт. 
Бобровка.
*
302;
21 53 
6 5|:
7
П1 101 25)1 
1 — 
1і — (
і
іб | 271;
із  зз!
20 39!
98 200:1
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Расстоинкё населенного .места (в верстах) от:
Н а а м е н о в а и и е  в о л о с т е й
н  н а с е я е н н ы х  м е с т  ио
а .іф а в и т у .
Я
*В
от
о
«■и
оМСЭ
&«д
ф
о
«
Н>'шЯ
н .»ч ва 
§ 1 -
1
Х Х Х П  С т р и г а н с к а н  во- 
д о с т ь .
1, Голякова дер. .
2 . Г^р«и д.ер. " . .
Б. Гоягнвя дер. . .
4 . Моетовая дер. .
5 ' Макивіева дер.
<5- Црршииа дер. . .
7. Стіівганское село
8 . Шмакова дер. . 
р. Хутора (выс^лок из дерев
"Шмаковой к ссла Стри 
гадекого) . .
ач
ы
Я
6 I 8 1 9 !  Ш
180 54 Ирбнт 54
180 54 я 54
| 180, 58 К змышдоб 50 
180, 62 я 48
180 55 Ивбит 55
ІйОі 60 Камышдов 50  
180 60' „ 50
180: 63 „ 48!
. 2 2 :
20
25
25
22
30
25
25
180 68 42) 8 1 33
22! 9
20!
25
25
20
зо!
25І
251
6
1
2
6
6
0
2
33) 81 4]
о  гм с оз К
2  |
:§ асч ®СО© о  
X  Н
х  ва
« і
в  ‘1П О « и
я  Л о  мф
О ЙЕЗ ”  М с>
«
сІисЛеи. населений но 
Дрмограф. перепйси 
1920 г. я  данным 
волстатистикок.
№в&
&
«в
е=Г ;
і
Н I
I ь* ез 
е  ІНI © к^  Ні о! м оз
и-ч п о  и
і і 12 13 ! 14
56 
1341 
4 4 1 
115!
ю з ;
175; 
3 3 1 
69:
15 16
9,і
121 173 298
301 397 698
98 144 242
275 338 613
260 298 558
409 501 910
180 244 424
144 179 323
23 40 63
17 і 18
*
о
о
о
л
о•м
я
ч
О
р. Ляга.
п„ Г р я в н ц я .
„ Ооловей.
„ Лага.
„ Ер-меянха 
.  Ляга.
зо;
120
20
«0
92
160,
5 .
30,
Й т  о г о
X X X III . Ф о м и н с к а я  во- 
л о с т ь .
1. Богьшая Бобровка дер.
2. Будка ж, д. 173 в
3- „ «
4- ,, „
3 . и „
7 . Буланова дер.
8 Грязвуха дер 
9. Казарыа ж . д. 182 в 
10. Кирилдова дер. . .
1*. ІЬ я а я  Бобровка дер.
12. Мельпикова дер. .
13. Родипа дер. . . .  .
14. Трубкна дер. . .
16, Фомин» дер, , . .
36. Чусовая дер. , . .
17. Шмакова дер. .  .
181 в. 
183 в. 
1-85 в. 
186 в.
И  т  о г
X X X IV . Х а р л о в с к а я  по- 
л о с т ь .
1. Большой -Камыш дер.
2. Ваганова дѳр. . .
3. Верхне-Галишева дер.
4. Малый Каыы.щ дэр. .
5. Малая Треотовка . .
6. Матреяинские хуторя
7. Ирядеина дор. . . .
8. Соеновка дер. . . .
9. Старая Галвшева дер.
10. Стихина дер. . . .
11. Харловское свло .
— і ... : __
■ |
~~ - - 793 1816 2314
|
4129]
1,
• ь
[і
525 _
і:
192 9 йрбат 9 5 9 9
'• ' 
9 9 0 50 132 140
.
■.
272 р- Вобро&ка. 5 11
і ■ ■
173 11 11 8 11 11 11 11 .. 2 1 3 3 6 , ' ;: 1
181 3 V 3 3 3 ’ і ’■ 4 3 3 1 1 21 3 « ■■■'•' 1 ■,(і / і
183 1! 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 3 — 1 ■~т-
186 1 » 1 6 1 1 1 1 1 X 1 1 2 . V 1 — і
186 1 ' » 1 7 1 1 1 і 1 1 1 2 3 о '— ■■ 1 :—
184 3 3 3 3 3 3 3 0 92 185 190 375 р- ІТрбнт. , 11
185 1 п 1 6 1 1 1 і 1/2 22 45 64 109 Рч г 1 3 !
182 2 з; ■> 4 о 2 о 2 2 2 . 16 7 23' О
і ; '■ - 1 • —
172 12 33 12 8 12 12 12 12 0 196 405 434 839 р- Ирбат. 14 51 ’
199 15 15 8 15 15 15 15 1 40 87 108 195 54 » Вобровкд. 3 21 !
184 2 > 2 5 2 2 2 2 , 0 56 142 131 273 ■ш4 ,, И рбит. — —
392 9 9 5 9 9 9 9 ' 1 8 11 19 30 » Бобровка. 1 2 і
188 4| 4 10 4 4 4 4 2 59 89 114 203 рч Озеро и р, И»б. 3 15 і
138 * 4 4 4 4 4 4 0 91 167 223 390 р- Прбвт. 11 ! 43 І
19-1 10 ■п 40 4 10 10 10 10 1 160 302 371 673
О
Ю 31
190 7 V 7 0 4 7 7 7 0 136 304 358 662 К і 10 39!!
— — . - — ■ — ~~ 917 1892,
2/169 '4 0 6 і |
І
1
•1 
. 1
!
;::>■/Ѵ:. 
66 227
' ■,!
206
'
22
• •
Ирбит 22 8
■ ѵ
22 8 22 8 0 88
■
170
'•і ■ .. .
213 З8.з{
1
Р- Кирга. 78
1
1
1
6,
212 28 )у 28 2 28 2 28 2 67 134 166 зоо; а п 70 5
214 32 п 32 2 32 2 32 2 1Ѵ2 88 189 259 448 к » 85 8
207 18 18 8 18 8 18 8 4; 50 94 128 222
о
о Р- Камышка. 50 6,|
224 34 34 ,р /2 34 '41/2 34 41/2 0 - 32 138 192 330 к Треетовка. 67 4233 48 V \ 48 18 48 18 48 18 16 15 20 35 55’ Рч п Матренка. 8 4 -
222 35 У1 35 5 35 5 35 5 °! 237 458 587 1045! о Кирга. 200 25
216 27 27 3 27 3 27 3 0 131 263 338 601 д 120 10
209 23 і) 23 5 ІЗ 5 23 5 0, 97 171 214 385 ч 70 61
224 39 )) 39 9 39 9 39 9 9 26 58 65 123 ф 20 3
219 30 30 0 30 0 30 о 0 244 492 633 1125' сс р- Кярга. 200 35
И т  о г о
X X X V . Ч у б а р о в с в а я  во- 
л о с т ь .
1, Бяоакова дор.
2. Еессовова Д»р.
259! 31! йрбит 31 3
,.255: 26’ „ 26 4
—
' і і! іі
-----------1125;, 2137
І
2830,
іі
5017|( -
і
1
!
і 1!'968ІП З
!;
!!
■
: ; !: ІІ 
: і! II
і!
іі /
і: ]|
;]
31 3 31 7 0  6 5 1 “ 146 181 327І]ВелнІр. Ннда. 
498!]кор. і! ѵ.
л !І
202
26 4 26: 16’ 0 11
I 1 '
ІГ: !  :
1222 276: 31
4»
Р ассто ян и е населенного места (в верстах) от: || о
о » !
Чиелвн. наседвнвя но 
двмограф. первпаок
Н а іш ен о л а н ц е  полостсіТ  
н н а с с л е н п ы х  м е с т  ао  
а л ф а в ц т у .
3. Берегоная дѳр. . .
4. Блнжняя Зырянская
5. Дальняя Зыряпокая
6. Кашина дѳр. . . .
7. Квапшина дер. . .
8. Комарекая дер.
9. Короотѳлева дер. .
10. Дарина дер. - . .
11. Дукина дер. . . .
12. Луквнов хутор . .
13. Малахова дер. . .
14. Малая Чернова . .
15. Меньщикова дер. .
1Г>. Молооно хутор . .
17. Иоротникова дер. .
18. Прыткова дер. . .
1 9 .  Тихонова дер. .  .
20. Филиппо-Мадахова дер
21. Черновеісое село
22. Чубаровское село
23. Чуракова дер. .
24. Шадринское село
25. Шеведева дср. .
дИсточмики.
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256 30 Ирбит 30 7 30 7 ,30 16 1/2 215 50 57 107
1
р. Шііва.
.
2 10
262 36 36 н 36 8 36 3 41 83 120 203 а „ Нида. 18! .
262 39 39 8 39 8 39 о 1 44 103 101 204 » *> 30
256 30 „ ' 30 3 30 3 30 8 134 80 111 191 © „ Чубаровка. •*-— . 6
257 28 28 9 28] 9 28 18 1 /29 58 64 122 „ Шааа. 1 15
257 20 20 7 20! 7 20 20 1/2 43 78 99 177 © „ Кирга. 12
258 24 24 6 24 6 24 20 11/2 50 113 14.0 253 » ?7 30
257 30 30 8 30 і 8 30 И 1 55 129 156 285 о „ ІІІава. 1 15
257 29 29 '7 29 ; і 29 12 1 77 ! ] 69! ѵ  197 366 » »? 1 30
261 .34 34 9 34 9 34 10 4 9 10 10 20 1 1
256 30 30 п1 30 I 7 30 18 1 '70 145 187 332 „ Кврга. — 10256 28; .. 28 7 28 і 7 28 18 1 37 80 109 189 о
.
»» )> • 32
266 36 •36 6 36 ] й 36 5 0 104 240 308 554 „ Иида. 25
259 31 34 9 34 ! 9 84 18 <> 9 2 5 7 —~ 1 1
253 23 23 9 23, 9 23 19 71 151 212 363 „ Кирга. 1 40
253 25 25 8 25 8 25 20 ■' 0 70 155 171 326 „ Шапа. 1 25
259 31 31 10 31 I 10 31 18 0 70 162 206 368 1 15
262 28 28 11 28 11 28 20, і 4.7 93 120 213 .. „ 1 28
252 22 22 8 22 8 22 18 0 57 121 151 272 „ Кирга. 5 20
260 31 31 0 31 і 0 31 11 0 164 824 416 740 „ Нвда. •> 25
254 25 25 3 25 5 25 18 1 75 ж37 190 327
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253 45 „ 45 3 45 3 45 3 о,! 86 173 223 -396 25 15
249 50 Ирбнт 30 2 50 15 50 15 4 33 79 90 169 X П .1 Й|!
293 53 Тѵринск 51 • 4 20 12 53 12 3 2 6 6 12
О р. Мостоика. 10 27;
246 40 йрбит 40 5 40 5 40 5 0 83 182 219 401 , М"Жевка. 2 —I
258 42 42 4 42 . 9 42 ' , 9 1| 37 83 107 190 о „ Иленка. 10 І7р
293 53 Тѵрчнск 51 45 30 9 53 10 10 1 3 4 7 М Обуховка. 2
259 47 Ирбит 47 6 47 ’ 13 47 17 9 6 6 з 14 "Й 1
252 4! Л |„ -г.і 1 41 11 41 11 $ 50 115 151 266 „ Чурманка. 9 17іі298 58 Турпнск 46 45 30 12 45 12 12 4 7 8 15 о» 1 3
253 40 Ирбпт 40 0 40 10 40 10 0 108 200 271, 471 са „ Чурмаика. 1 57(|
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XXXVI. Чурзіанскан во- 
лость.
1. Баталова дер. . . .
2. Дягилева дер. . . .
3. Куликк дер.................
4. Ловквнсккй хутор .
5. Межевая дер. . . .
й. Мосеева дер................
7. Орлп вог гнеадохѵтор 
к Саратпвокий хутор
-■*. Потапова дср. . . .
10. Черѳыинннк хутор 
11 Чурманское седо
II т о г о . .
X X XV II. Ш м аковскан 
волосгь.
1- Боярокая дер. . . .
2. Будка ж. д. 150 в. .
3- „ „ 159 в. .
4. Буланова дер. . . .
5. Казарма ж. д. 147 в.
5  » » 1ЗД в.
<• Малая Молокова . 
Шмаковсноч еоло
И т о г о . .
XXXVIII. П Іогрпнскан 
волость.
*• Ьудца ж. о. 49 в. . 
-■ „ 55 в. • •
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5. Наламова дер. .
6. Сарафаново с. •
7. Хайдук дер. . .
8. Шогрвнское село
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Числеп. васеления ноі 
демограф. переписи ! 
1920 г. и дапным ' 
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X X IX . Ярославская ио- 
лость.
1. Вогульская дор. . . .
2. Костроыа (Коетромихаі
3. Лиханка дер.....................
1. Ялуннно дер....................
5. Ярославокое содо . . .
12
€ і в
5 10 : Ю| 2 і 9 5 14
о 5 25; 5; 0 369 978 1079 2057 о
10 2 23: 2і 0 168 351 504 855 с-о
21 32 7| 0 169 434 527 961 й
15 5 30! 5! 0 100 230 283 513 **
10 0 25) 0| 0, 4 6 1 1 1065 1357 2422
— .... ...  | -  '
■ [■ ;,р Ѵ:
1271 3070 3761 6831,
.
1
. і 1 0 1.68
.
301 433 734 рц
0 46 113 144 257 ом
н л е, іт ' 0, 99 175 26'> 437 ра
і о, 311 559 809 1368 о, 0 18б| 393 493] 886
р. Мостовка. 
„ Неля.
„ Бсбровкг.
„ Хаіідук.
„ Шогринка.
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167 
170
; э і  
! 465
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р. Ро;к.
Реле.
(I т о г о 810 15411 214 1  36821
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Р асст о я н и ѳ  насѳлѳы яого  м еста  (в в ер стах ) от:
Кашіенование волостеи
и н а с е л е н н ы х  м е с т  но
33 I
а л ф а в н т у .
сх, ^
1
К а м ы ш л о в с к и й  у е з д .
Усздиый Город Еамышлои 
Гезуездный іород Еамепск
I. Балайрская волость.
1. Балаирское с...................
2. Будка я і, д. 229 верот,
3. Будка яс. д. 234 верет.
4. Васеиива д. . . .
5. Верхие-Пліханова , .
5 Верхние Толаапы . . .
• 7. Заборскна д. . . . .
8. Зойнина дер. . ,
9. Зыряискня дер.
10. Казирма ж. д. 231 верст
I I .  Казіриа ж. д. 220 версты
12. Казеиный барак .
13. Мнркрма днр...................
14. Медведкова дер.
15. Нижін-ГІлихапова дор.
16. Н"жиий Т о л м н іі
17. Опытяоч ііоле дор.
18. ІІеіізухина (ІІелевина) дер.
19. ІІою|іелка дер.
20 ІІуртова дер.
21. Рнз‘езд № 14 эк. д.
21 Гухліша дер. . . .
23. РяОкова дер. . .
24. Старици, дер. . . .
25. ІОшала ст. эк. д.
II т  о г о . . .
II. .В н о в ь -Ю р м ы х с к а я  
в о л о с т ь .
1. Белоносова дер. . . .
2. Вольшая Еіірелова дер.
3. Боровское ваведение . .
4. Біірпвая деревня . .
5. Вубенщикова дер.
6. Впнокуоское зиведеиие
7. Внпвь-ІОрмытское о.
8. Завьяловекое с. . .
9. Заречная дер. .
10. Калачики дер. .
11. Койнона (Забеда) дер.
12. Кибелева дер., .
13. Кокуй дер. . . .
'4 . Крутолотекое заведеиве . 
1"). Лемешевский хутор 
10, Малая Ефреыова дер.
17. Мчсквішскоѳ с.
13. Панова (Зачерина) дор.
19. Пулышкова дер. . .
20. Северское заведение
21. Серкова' дер. . .
22. Черемухова дер. .
II т  о г о . . .
111. Г р я з н о в с к а я  в о л о с т ь .
1. Вараба дер. .
2. Вудка ж. д. 69 вероты , 
Вудка ж , д. 70 верот . .
Й
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Числен. паселення по 
демограф. переииси 
1920 г. и даппыы 
волстатистиков.
Источншш.
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и и
ІЧИСЛО к о -
! лодцев.
кфО, р  « е в
2 3 4 5 6 7 8
; ••
9 10 11 12 13 14 ! 15
т 0 О О 0 0 0 0 0 70.2 ■1600 5166 10066
4; і!.і.
110 70 0 0 0 0 - 0 0 0 1015 2771 3667 6-108
226 89 Камышлов. 89 вол. 16 26 20 25 0 92 216 261 477
'я
229 97 97 19 3 35 30 19 1 1 3 7 10
233 102 П 102 20 1 39 34 20 1 1 5 5 1(1
283 93 93 14 6 28 22 28 0 75 150 201 354
213 89 „ 89 2 15 25 20 25 1/0 36 70 78 142 V
233 99 99 10 15 • 35 29 35 0 69 141 183 324
218 93 93 12 6 24 24 24 11/2 26 46 59 105
229 95 95 6 2 31 26 31 0 178 309 419 728
237 93 93 3 19 22 19 22 0 86 165 221 386
231 99 99 18 1 37 32 21 4 3 9 11 20 е
226 94 94 14 6 29 24 14 4 2 12 8 20 к
221 89 89 13 11 27 22 11 2 — 4 6 10
231 93 93 10 6 24 25 24 0 76 133 190 323 «
218 83 83 12 14 25 15 24 0 166 278 4 '5 713
211 87 87 4 12 22 19 22 3 50, 97 124 221
334 100 100 .12 14 29 28 29 0 53 88 105 193 %>
240 90 90 5 30 35 30 22 2 1 21 21 42
а217 85 85 8 11 20 20 20 0 116 243 323 - 566
224 90 90 12 12 20 22 20 0 83 188 216 404
212 8 9 80 10 13 16 12 10 0 113 177 256 433
223 89 89 13 9 25 21 10 1 2 5 7 12
225 91 91 3 18 27 — 27 0 139 285 372 657
223 89 89 10 11 20 — 20 2 35 52 75 127
228 94 94 10 7 27 — 27 П/2 61 117 144 261
232 100 100 18 прп ст. 35 30 35 0 21 208 215 423
_
.
— - — _ — — 1485 3042 3922
210 75 Каяытлои. 75 20 20 28 20 20 0
•’
119 234 275
200 70 у» 70 12 18 23 18 12 0 127 276 311
200 65 65 17 40 47 42 17 5 і 1 '4 3
205 75 Ирбит 65 5 зО 35 35 5 0 101 191 259
190 60 Камышлов. 60 5 35 40 35 16 0 і 168 319 440
200 70 Ирбит 60 10 32 40 35 10 5. 2 2 3
200 70 Кам:ышлов. 70 0 30 35 30 вол. 0 205 401 535
200 70 » 70 16 14 16 14 16 0 ! 201 360 443
198 69 69 1 29 35 30 1 0 і 120 222 294
2<і0 75 75 5 25 30 25 5 0 75 141 189
210 81 81 11 23 28 23 11 0 і .88 142 188
19(і 60 60 15 1В 20 16 16 0 ! 29 59 69
190 60 60 12 40 45 40 12 0 і 123 216 312
185 55 }) 55 25 45 55 55 25 5 2 Й 7 3
200 75 75 16 10 15 10 15 2Ѵг 1 5 3
200 70; „ 70 12 18 23 18 12 16 94 179 232
215 80 „ 80 13 26 31 26 13 0 195 378 471
205 70 » 70 8 20 .2 5 20 8 0 159 298 357
185 55 - 55 ■ 12 18 35 30 12 0 110 185 251
180 50 » 50 12 36 45 40 12 0 3 5 3
190 60 Ирбит ѵ 50 20 50 55 59 20 0 115 214 310
218 88 Камышлов 88 18 20 25 20 19 0 ___139 282 395
—■ • -і- ■ — _ __ — 2177 4120 5346
75 56 Каыышлов 56 4 3 8 17
*
4 0 325 712 868
С в е д е н и й
лГГ:--"- В
е V і
4
2 1
6964
509
587
7
450
759,
5
936
803
516
330
330
128,
528
10
8
41
849
655
436
8
524
677
9466
1580
6
5
95
16
)>. Ііышма 
!! р . Исеть
'I
Р. Бнлаирка и 
ІІадуна.
Р. ІОшнла 1 ирГ 
Р.Балаир. 1 пр. 
Г ІОіпала.
I’ Юшала 1 ир 
Г Балаир. 1 ир. 
!Р.Берсзогіа2цр
1’. ІОшала.
Р. Юшаля.
Р. 1'уатка 3 ир. 
Р. Внлаир. 1 вр. 
,Г. Юшала.
Р.Бнлаир. 2 пр.
Т о ж е.
Р. Суотка Іпр.
Р . Б а л а и р к а  
р . Б е р е з .  3 пр. 
Р. ІІалаир Іир. 
Р. Юшала 1 пр.
17
свсд.
соед.
57
1
1
32
23
44
15 
150
32
1
1
1
26
150
28
37
3
64
16 
32
2
85
6
34
18
ІМІѴ.
п-т
843 і 26.,
Іі”
Круш. 3 нр. 
ІОрмыч 2 нр 
Бчровушка. 
Боров З.пр. 
Юіімыч 2 ир. 
Випокурка. і 
Юрмыч 3 пр. і 
10 мыч 2 пр 
Юрмыч. 
Юрмыч 1 и р ! 
Чсрння. 
Ольхова. , 
і„ Чериая. 3 пр.| 
Крутолпгок.
Юрмыч 2 пр.; 
„ Черпин 5 пр.1 
„ Юрмыч 2 пр.' 
„ Куяр 2 пр.І 
„ М'-іісоііка. !
Юрмьіч 2пр.; 
„ ЧерсмухЗпр.'
78 1
90 55
1 1
42 29
20 100
2 -1
50 12!
126 20,
45 45
11 40
40 1
22 2,
5 29
3 -
1 —
90 55
65 51
100 3,
83 22,
2 1
91 4
41 8'
о  „о
э,ом
»
!
1008 478
ІОверо Кокуіш. 250! —
52
Р а е с т о я н и е  н а с е л е н н о го  м е с т а  (в  в ѳ р ста х ) от:
НаимѳнОвание во.тостей
и н аседен н ы х мест по
а л ф а в и т у .
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осионн
3
і і, р*1 ф 
0- 
к•X)
а>/>€И Н нф
и  * I
« Ё : ®
3  * ГИ 1 ЕГ &*■: 
ва в  і 3  
М'о I *5 Ь-, : О
4- Ьѵдка ж. д. 71 вереты .
5. Вудка 5к. д. 73 версты ,
6. Будка ж. д. 76 вереты
7. Будка я;. д, 77 верст ..
8 . Бѵдка ж. д. 79 версты .
9. Грязновское с.
Л О . Грязновсккя ж. д. ст. .
11. Казарма ж. д. 67 версты
12. Казарма ѵтг д. 69 версты
13. Казарма ж. д. 73 ворсты
14. Ключики-Грязновское с.
15. Кунарскпй кордон
16. Опдова (Голопупов») дер.
17. Чебазк дер.......................
18. Чудова дер. . . .
I 6
О
© 05 
Н  т-н
§ 1  о  д:ва Н
53 йсо О- © © и »
Й м* 3  ѣ
Сг* •* №1 КЗ 
м  03
2  и 
я  © © м
Е Ч 
&  -2
Чиолеп. паселения по 
дры«*гра$. переиисн 
1920 г. и даниым 
волотятистиков.
нРЭв.
й
я
им
Шк
9 ! 10 I! 11
71 64! Камышдоіі 64 7 4 7 23 7
73. 62 » 62 5 2 5 21 5
75 60 60 3 с т . 3 19 4
77 58 V 58 3 4 3 17 3
78 57 » 57 4 3 5 15 2
70 60 п 60 I 11/2 11/2 20 1
75 60 60 3 — 3 19 21/2
С В Ѳ Д е п п й п 0
69 66 Каыьшлов 66 9 6 9 25 9
С в е д е п и й я е
75 59 Камышлов 59 1/2 •2 Ѵ2 20 61;2
78 63 У) 63 4 0 3 21 3
75 60 » 60 3 2 9 19 Н/2
90 60 60 14 іб і б 34 14
70] 66 . 66 6 8 .8 271 6
Іт
1
1
1
1І
■ Іі 
282' 
(>
4г>
9
152
88 '
129
12
4 
2 
2 
31
5
588,
34!
щ
5і
81
76
22
3 4
218
287
13
4І
б‘
2
7971 
36! 
6 
7і 
81 
115; 
281 
4511 
245і 
318|
14
1
2 
6 
9 
7
1385
70
10
12
16
191
00
802
463
605
© *н а*
и  “
5 5
2  ■ч'ч ѵэ © о
Н  е
15
*»
л  ,
О ;
° ! 
*  !
°  і
д  !
С1
со
И сточ н и к и .
нисло ко-
ЛОДЦРВ.
Рн
гВИ©. и
: «гС
;■ к» ©.ѵЯ Н
*  н  2
§  ° | § «
я  5 ий
0 * 4  0 II
16
1*. Грязнушка 3 пі>.;
17
1
- ■
1
20
18
о Кукуяп. 70 
Одно озеро. ! 70!
ІР. Кѵяь і р я . ] 50. 10
II Т 0 Г 0 ,
IV’. Е р т а р с к а я  в о л о с т ь .
1. Ветлачиха кардчп . .
2. Е рт арски й  завод . .
3. Л ягѵш ка К "рдоа
іі 2 5 4  
I! 255
С
120
105
в ■ е д , ѳ ! н  I и  і й
Ш адринс. 90  0  і 40і 50, —
Тюмпіь 100 Н і Н I — і
н
50
10431 2327I 2899| 5226
т
3 2 5 1 
15 1
9, 7 16
828 1031 ; 1859]
28' 30! 58
527і 20
о
М
р.БелпковкаЗ пр.і 50і 
Р . Лягупг. 1 пр.І 2І
II т  о г
V. З а к а м ы ш л о в с к а я  в о - 
л о с т ь .
1. Бараба дер, (ІІогорелка)
2. Баравникова дер. .
3. Б"Коика дер. • . .
4. Будка яг д. 77 .
5. Вудка Яѵ. д. 78
6. Бутырки дер.
7. Галкинеков с. . .
8. Грязнушка дер.
9. ЗаСолотЕый хутор 
і 10 . Вакамышдовекое с.
I 11 Казакива дер. 
і 12. Казарма ж. д . 76 
» 13. Ключики хутор 
] 14. Косой лог хутор .
15. Комтоз„ І1луг“ .
16. Кокшарона дер. . .
17. Крутые балки хуг.
18. Леготина дер
19. Мостовая дер. . .
20 Наеіковг дер.
21. Обухоио с. . . . .
22. Полуказарма №  79 ж. д.
23. Р а з‘езд ж д №  8 ’.
24. Реутииское село . .
25. Северная артель .
26. „Соднечный Луч“ арте.іь
27. Союдилова дер. . . .
28. Федюшияа с. . . . .
29. Щисидыяа дер. . .
30. Ю ріыч ѵутор_________ .
И ’т  о г о
131 ! 
136І 
148 
123| 
130: 
135' 
139.
124
141 
129; 
.127 
126 
146І
148 
143 
126
142 
133 
128 
132
125 
132 
І28І 
1:45] 
150 
137, 
138' 
136 
120
149
6!
19!
6
4|
5!
I
3|
8
16
18!
13!
б!
12]
41
5
1/2
4 
2І 
б!
5 
21
7
і»!
—
■_ — 340
|
|
і 865 1068 1933
’
1 "
] 2 1 ') 11/2 1 1
і
І 140
|
| 364 395
■ Ш
759
6 7Ѵ2І 7 6 6 71/2 0 1 127 1 241 316 557
19 20 18 ІЭѴг 19 18 10 10 30 22 52
6 4 6 7 6Ѵ2 6 3 1 2 6 8
4 2 ' 4 5 4Ѵ'2 4 2 1 4 3 7
5 6 4 5 41/2 4 0 ] 65 ; із4 185 319
9 10 84/2 9*/2 9 8 0 231 ! 508 014 1122
6 5 7 7 7 7 1 80 і 142 :■ 189 331
11 12 10 11Ѵ2 11 10 4 1 1 1 2
1 0 2 9 2 2 0 281 633 7-12 1375
3 2! 4 і 3 4 11/2 124 225 308 533 о
8 5 8 9 81/2 8 2 3 3 11 14
16 37 16 .. 16 16 15 7 2 7 9 16
18 19 17 181/2 18 17 9 і 2 7 4 11
13 14 121/2 131/2 13 12 5 1 3 .5 8
6 і 5 7 7 7 7 0 237 526 042 1168 о
12 13 .11 12 12 11 3 2 і ' 5 3 8
4 3 5 5 5 5 9 98 ! 250 263 513
5 4 6 6 6 6. 0 1 86 188 238 4  6
М.
3 1 0 2 1 11/2 і 175 478 534 1012
4 4 6 6 6 6 0 , 356 358 454 8 '2 ИЧ
2 11/2 2 3 21/2 2 2 3 4 8 12
6 4 6 7 61/2 6 3 !. 8 .15 11 26
5 6Ѵ2 6 5 5 6Ѵ2 0 104 -212 260 472
21 22 201211/2 21 20 12 1 18 17 35
7 7 7 8 7 7
п
і 1 30 26 56 о
7 8 61/2 71/2 7 6 0 232 465 589 1054
6 7Ѵ2 7 6 6 71/2 0 269 530 7' 4 1234
10 9 И 11 11 11 0 213 419 537 986 р;
19 20 19 191/2 19 1310 я 6 5 /  11
52
Р. Камышовка 4 к?.; 16. 6.
Пышма. 30' 2;
„ Юрмыч 31
|і„ Камышловка 2 ціі.і
іі„' Камыш.4пр.| „ П ы ш м а .
і„ Пышма.
|]„ Пкшма.
іСухой ключ. 
і„  Коо.лог2пр] 
|„  Каѵыш. 1 пр 
| „ Мостов. 2 пр 
, К рутпяіпр. 
„ Мистов. 1 ир. 
„ М істпв. 1 ир. 
„ Камьш.Зпр. 
„ Ііышаа,
„ Пышма.
„ ЮрмычСевер! 
„ Камыилов.
|„ Камыш. 4пр 
і|„ Реутвпка.
!|„ Тѵра 1 пр. 
]|„ ІОііМЫЧ 1 пр. I
?! - і
І  - і  
20 160' 
.15, 8: 
1 -  
40 31] 
15 
1 
1 
1 
1
10 25
І  1
3 5 1 121 
12' 6І 
19 37 
50 150 
1 
1 
6 
1 
1
30 17(, 
Ю4| -  
53 16 
3- 2
—
!
1 !2857! 5808І 7101
'
12909
II
____ II
н I
і 1
1
514 633
53
Р а с с т о я н и е  н аеёл ен н ого  м еста (в в ер стах ) от:
Наплгенование волостей
п н аселен н ы х  м ест по
а л ф а в п т у .
о
*мч «ам
>е<
сЗ
сц
аоО
в»=с-а і х^>:>е<
О
(М
© — и -<
00 н
”  О
О  ** ГИ Н 03 60о ой Н
X М 
§ &
*з 'З
й * И 4 
О  м
о23 «з 
МЧ © м  О
| Чпсл«я. иаселенвя по || 
| димограф. переписи ! 
і 1920 г. и дпнппм 1
вилетатнстііігои.
Источнпіш.
VI. З а х а р о в с к а н  в о д о с т ь .
1. Знхаровское село .
2. К"8- н ісва дерев. .
3. Килясникова д-р.
4. Котюрова дер. . .
5. Кува*ва дер . . 
С. Щалк всчое село
д 3 4 5 6
130 15 Камышлов 15 0 15
134 12 12 3 12
130 10 16 5 16
135 18 18 3 18
137 22 22 7 22
142 12 я 12 7 12
7 ! 8  | 10 " 11
15!
121
16!
181
22
12
15: 15 
-  12
16
•18
22
12
16
18
22
12
&І ю
{Г ■ вк
1 иРЗ О,
402
117
189
124
242
79
12 і
7-471 
249 
390' 
270 
424 
155І
13 14 ! 15 іб 17
962 1709 . Р. Реутипка. 350
333 582 С Ге.ут. 1 нр. з
468 858 О „ М Калинои. 83
345 6; 5 к „ Роут. 2 ш>. 10
585 1009 о „ Роут 2 нр. 1
216 ЗИ « „ КчЛІШОВКІ» 32
2909 ►—*
__
_
__
’
«Ф00
10
1
24 Р. Брусяна. И
472 866 „ Брусяна. 150
677 1214 „ Нывіма 1 ир. 180
И т о г о
V II. З н а м е н с к а п  в о л о сть .
1. Александровский(Длядеп ) в.
2. Врісяна дер.................
3 .  ЗиаМеПСКОе С. . . .
4. КирилЛ"Вокий кордоп
5. Малан' векий прииск
6. Мокр-ія дер............................
7. Нижне-Иышмипеквй кордоп
8. ІІижне-Ревтинский кордон
9. Ольховский кордип . .
10. Пилуказарма ж. д. 102
11. Поселок нри мельнице
быв. В  ленькова . .
12. Ревтипсвай кордоп . .
13. Ревтинская мельнице .
14. Ревтинские угдеобж. печи
15. Р. галева дер. . . . .
16. РоГОЗСКчЙ кордон . . .
17. Рудиый кордои . . . .
18. Руляика гело . . . .
19. Стрнжевский прииск .
20. Теивое (Рлпосово) село 
31. Піата дер. . . . . . .
II т  о г о .
Ѵ Ш . З ы р я н с к а п  в о л о с т ь .
1. Борисова дер. с тиф. бар
2. В,- йлгопикн, село .
?>. Дчпькова дер. . . .
4 Зыряягкое село . . .
5. Крайчикова дер. . .
6. Мцрай дер.....................
7. Окатова дрр. . . .
8. «кулово седо . . .
9. Сидоеова дер. . . .
Ю. Си арское (Потаскуево) с
11. Таугакппова дер. . .
12. Черцовая дер. .
И т о г о
IX . И л ь н н с к а я  в о л о с т ь
1* Апярюшвна дер.
2- Гиршинское село
3- Ильчнское село
4. Кишкина дѳр.
5. "
і ; >
~ 1
100 52 Камышіов 52 2 19
!
52, 25 22; 0
95 52 п 52 2 19 52 22 22 0
95 50 50 0 17 50 20 20 0
120 75 п 75 ■'25 20 30 45 25 н
130 80 П ■ 80 30 30 35 50 30 —
95 57 я 57 7 24 57 25 27 0
80 60 60 10 20 15 30 ■ 10 .1
90 60 60 12 20 15 30 10 —
100
і .
70
с
У)
В в
70
Д
20
е
27
н
25
й
40 18
н . !
н
е
92 52 Камышлов 52 ' 1 8 7 22 5 2Ѵі
100 80 80 15 30 20 35 15' н
95 55 ѵ> 55 5 12 10 25 5! —
100 60 ' 60 10 17 15 30 10, . —
92 52 52 3 10 8 25 3 2
100 65 65 15 27 20 35 1 0 і —
120 80 80 30 40 35 50 30 —
90 55 - » 55 5 22 55 25 2 5 1 0
100 80 • » ■ 80 80 27 25 45 23' —
90 60
48
Р) 60 10 27 60 30 30 0
90 48 ,2 15 48 19 18 0
— —
. ■ ' ГГ
'
118 Кямышло* 85 2 27! 2 2
110 — 75 7 14; 7 ~ 7
110 — 85 15 7 7
120 — „• 81 0 20; - —
115 — 87 6 29] 6 --- 6
112 — . 80 5 1 $  5 5
122 — 81 1 20! 1 ---- 1
115 — 90 12 32! 12 \2
113 — 81 2 20; 2 2
114 — 90 П 31! і і ---- 11
120 90 6 20| 6 6
і іб !  — 90 2 27| 2 - 2
115!
н
221
246
н
171
4
1
1
1 і
4
і
39(
241II 
239І
2235
14!
394
537;
2>
1
374.'
з;
3
2
6,
19!
6
-II
! ? |
'5 І
3
7 6 1 1 
1
480;
509
2 
2 І455 
. 1
1
1
3
19
2
10
27 
, 3 
1
932
I
626
666
829
38
8
13
3
40
8
4
1693
2
1106
1175
|І,, Мокрушка.
ііышма.
!;,, Рсвта.
> ,, Ольхозка.
87
Пышма.
Ревта.
Ревта.
Ревта.
Пышма.
65
Руоянка.
Р. гіышма, 2 
| пруд, 1 оэеро
Р .  Ііыш .:і н ц . т \  ]Іго :'|Ѵ .и .7 (і
>ІИ Ш аткаЗпр. 91
200 ; -  
і “
1541:1 3139; 3910: 7049
250
264
120
298
16о
96!
201
249
7 і|
116
155
631
I
577 673 1250 2
615 731 1346
*С286 360 646
.
686 872 1558 с
361 476 8а7| -
226 305 531 —
470 616 1086:
595 741 1336
171 224 395І Д •
251 310 561 л *
351 457 808 *
155 211 366; 03
784|
110
38:
27
34
5
12
71
9
4
8
67
1
14
7 І
30
5,і
5
і |
4
10
120; 35; 
120 25:
120 23
120 24!
1 - 1 - ! - _'. — — ! 2023
1
4744
I
5976| 10720
35; 8  25; 35 35 35
-■
24/2
!
! 206 433 530; 963
351 10 2 5 1 35 35 35 0 : 332 6(30 880і 1540
25 16 25 25 25 0 і 491 1024 1343’ 2367
23) 2 191 23 23 23 0 89 203 286; 486
24 I 1 17 24
. 1 . 1 і
і
24 24 0
г
76і
1
160
' \г'-
170
,І
330
380 78;
65
|Р. 4 . Зцр. 90: 70 
„ = 2 1  пр.і 157
„ |  2 ир. 257 — і
„ Ы и 3 пр. 60 -!; 
,. М. Калиновка 100 —,
54
Наимеііоиание волостей  
и населенны х н ест  по 
алфавпту.
Р асстоя н н е иаселенного м еста  (в верстах) от:
>=с
О
Р-І
ш«3
о
И
свНМвз
ь*-»д
Йа
3о
О
о»ф
3
ьО
ф>Ѳ<
§  е в  і 
05 § 
3 « 
а  я
Д  О  *4 2
5 ®О ГЛ
М  о
<М• о»>
С_4 ОО Я
« 1  
в 8И  и
X «
ш ^
”  :'§ * 2?“ со Ч  о  
8  * м і
о  М ч  о  
оеа Ч
■!І
6. Пояднева (ср. Алѳшнна) дер.
7, Суворн дер. • . . . .
8 Ч-рданцы дрр..................
9. ЩлИйчевское(ср.Полднен.)с
112 ЗЗіКамышдов 
150 401 
110 20
1Ю; 26
33 10 25
40 15 18
20 5 ' 11
26 12 12
8 I 9 | 10'
: 20 20 
30! 26І
22; 0 
зо; „ 
20: „ 
35І я
Чпслеп. ласеления по . 
дем"гра((). т-реппсп ; ч 
1920 г. и даппым |і |  
волетатпстиков.
ив
3и
11
78
2371
173
191,
12
1741
542:
342
382І
13
203
650
430
517
і=гяэ 
И «  
§  3
М О)
й 4И  яо >-
3 ?  
§  %. И ,д 
м
св В  рч Ь 
! О  о  
о  с  ■ О Д
14 II 15
377
1192
772
899'
Р.®
к
«
ча>
«
ГІСТОЧНІІКИ.
К5 > « Ч
М оФ НРч «
•ІИОЛО К 0 -  і 
лоддев і
03 о
І 2всМ М
о  «
16
Р. Нолдпевка 
4 пруда.
Р. М.Кал.1 пр. 
„ І> Кал. 1 пр.
Р. Полдневка, 
р Ялуниха.
17 ! 18
42 
142 20 
37 34 
97
И т  о г о . . . — ~ —
.
— — — — — 1873 3910 5000
X . И р б и т с к о -В е р ш и н е к а я . ; ■
в о д о с т ь .
1. Аятынай ж. д. станция . 125 вОіКамышлов 60 3 __ — 30 25 2 29 129 65
2. Елкина дер........................... 125' 58 і» 58 3 2 2 32 25 — 183 343 413
3. ИрПитские-Вершины село . 120 55 п 55 0 2 2 30 25 0 277 652 695
4. Клара-Ляра каменоуг. копя 122 57 11 57 2 3 3 32 27 2 15 9 22
5. Ч еремш ан. кам ен . копи 132 67 *» 67 10 10 10\ 42 37 — 50 306 240
И т  о г о . . . —
'
— _ — — —
1 
-гЛо-
«о
ч
1439 1435
X I . К а л и и о н с к а и  в о л о с т ь .
; ; ;  л
; \'І
1. Бобры (Боброва) дѳр. . . 116 20'Каыышлов 20 8 9 20 20 20 і 54
1
109 136
2. Бори&.ва (Гарушпи) дер. . 120 16 г> 16 7 10 16 16! 16 0 127 271 144
3. Боровлянка дер.................... 130 10 11 10 3 11 10 10 10 0 861 170 214
4. Будка ж. д. 107 в. . . . 107 27 27' 11 6 27 27 14 5 2 3 2
5. Вуд«а ж. д. 111 в. . . . 111 23 . 23 81 2 23 23 14 2 3 4 о!
6. Булка ж. д 113 в. . . . 113 22 11 22 б! 2 21 2! 21 2 1 1
7 . Будка ж. д. 115 в. . . . 115 20 п 20 3 . 20 20 20 — 1 1 1
8. Будка ж. д. 119 в. . 119 15 15 1/2 4 15 15 15 4 2 1 2 ;
9. Будка ж. д. 120 в. . 1 0 14 .. 14 т  5 14 14 14 5 1 і 2 1
10 Будка ж. д. 122 в. . . . 122 12 12 3 7 12 12І 12 7 1 2 3,
11. Волковскоѳ село . . . . 110 23 11 23 10 10 23 23! 2.3 0 396 714; 919
12. Володипекое седо . . . 115 17 ■ іі 27 7 8 17 17 17 0 110 249 283
13. Казарм» ж. д . 109 в. . . 109 25 11 25 10 4 25 25 16 4 6 ! 11! 9
14 Казарма ж. д. 114 в. . . 114 21 іі 211 4 6 21 21 21 1 3 5 6,
15. Каза>ма ж. д. моста . . 122 12 ’ „ 12 31/2 71/2 12 12 12 1/5 2 4 б;
16. Калипов-кое село . . . . 120 14 14 0 6 14 14 14 0 291 644 780І
17. М-ханова дер........................ 135 20 1 20 7 5 20! 20 20 0 1 227 471 575:
18. Миркушина дер.................... 115 18 *> 18 4 2 18| 18 18 0 77 182 209!
120 15 15 3 9 15 15 15 0 156 344 431:
20 Пышминсквя ж. д. ст. . . 115 21 2 ' 6 21 21 15 0 25! 70 6і!
21. Раз‘ѳзд ж. д. Л» 7 . . . 120 14 14 1/2 6 14 14 14 1 о 4 5 9 І
22. Фплатовекоо (Возпесен- 110 24 п 24 10 6 24 24 6 0 ) 391 876 1108!
ское) еело ................... п
.
;
• ,Ь
23. Щипачи (Щиначева) дер. . 110 20 „ 20 8 8 20 20 20 0 і ' 211! 418 506і
24. Ялунипа дер........................ 121 9 11 9 4 10 9 9 а о  ; 87
!
158! 207!
И т о г о . . . - — — ' —
1 і
2258 4714 5818
X II .  К а м е н с к а я  в о л о с т ь .
1
1
|
1. Байиова дер......................... 101 — Каыыш.юв 72 3 5 3 — 3 — 222І 478 671!
2. Водоісачка п. ж. д ,  .  . . 97 — 11 71 1 1 1 — 1 —  ! 1 7 13
3. Красногорская лер. . . . 105 - » 72 7 6 7 — 7 — ■ 87: 176 235'
194
756'
1347,
зі!
54 6
I
>з. Алтыпай | 3
„ Алт. р.Ирбит! 100 
Р. ИрбаТ. ! 150
I 2'
Р.Чере.ишпн.] 5
260
.245
615
384
5
9,
2
3
3
5;
1633,
532
Я|
101
1424
1046
391;!
775!
131]
1984І
- I
924
365
Р. В. Кялинов. 
„ В, Кал. 1 оз.!
іД Р. ІІышип I цр; оЯ.Брлоц
>« I
Р. Б. Калішов. 2 пр. 
л .  Гг. Кал. I пр. 2 оз.
•  ! і  -
Р. Пышма 
и ]І„ ГІышма,
[іР. П ілш м аIпр.Іозорр. 
“  |Р. ИьТІІМгІ.
Р. Иг.тш. 3 оз
® Гр. Иытма.І нр. ііозор.!
20
8
15
1
1
1
1
1
1
1
300
15
1
1
1
232!
160!
44
100
2|
240І
16'
64
40
ІІР. Калип.1 цр 1 10 і 83 
:|Р. Пышмк. | 40 28
И т  о г о
10532
20
411
і1197 382
■
Р. Исеть. ;Свед 
■Св“Д. 
| С кед.
нет
оет
нет
310! 661 9191 1580;! —
•ы>
Наниевование волостеи  
н населенных мест по 
алфанпту.
Расстояпие населенного места (в верстах) от:
і «
а
>Ѳ< і
>ча>
м<вк И
сзЙао
О
>0С
я
М
3 н
§ е  Я с ►Д х. 
** с .і О «
,рц о
о  <м 
О  сг. 
сэ *-<
еа а
i ^  « 1 о а
'•! 1  §
ii 8  « • «  «
; и  ес
I §  8 
' 5 І
і 5  °
Ш I оi © м
Г-н О‘і 0*5". X ^
ii ^  а
'еЧислсн. ваоления но 
I демограф, нереииси 
I ]920  г. и дшіным 
і волстатистиков.
м
я?
ЁГио>
ш
и ЕГ
50 *
1 »  » П9•Ч >о
св аа
ё  ё
Источннки.
число ко- 
лодцав.
® Й о © я 2
!? и § «
м 2 2 й
.О X о  §
1 2 3 4 5 6 7 8 9"
10 11.
12 13 і
X III. К в а ш ш ш с к а н  во-
л о с гь .
1. Волыпая Пулыіикова дер. 150 19 Камышлов 19 9 19 19 19 19 0 148 396 451
2. Кпашнинскоэ село . . . 150 28 » 28 0 28 28 28 28 191 388 510
3. Малая Квашнина дер. . . 152 28 28 1 28 28 28 28 2 135 267 395
4. Малая Пулышкова дер. . 152 21 21 9 21 21 21 21 0 159 300 423
5. Оноханнскчѳ (Дчлгови) д«р. 102 40 40 12 40 40 40 40 241 500 091
0. Травяискиіі выселчк . . . 148 18 »» 18 10 18 18 18 18 1 14 28 31
, II т  о г о . . . — _ — 888 1879 2501
X IV . К л е в а к н н с к а іі во ,
л о с т ь .
■- :
,
1 Б»лоносопа д......................... 70 __ Камышлов 63 6 18 6 __ 0 131 ’ 302 355
2. Бібиова дер.......................... 70 — 00 5 15 5 — -5 — 134 328 344
3. Вухапова д«р........................ 68) - 64 7 17 7 — 7 — 31 75 88
4. Голодаевч. дер...................... 70 -- 65 1/2 20 1/2 ■— 1/2 — 106 269 316
5 Гусево (Паптчва) дер. . . то; - V) 62 4 18 4 — 4 — 217 295 512
0. Клевакивское село . . . 75 -- 05 0 20 0 — — 248 330 578
7. Кчпырено дер...................... 73! — 63 2 18 2 — 2 63. 157 187!
8. Костоусово село . . . , 68 64 7 18 7 — 7 — 1 20, 34 63
9. Кччнева.дер.......................... 741 — 64 1 21 1 — 1 — 79 161 212
10. КувБщйкові. дер.........  . . 68 -- 64 7 18 7 — 7 — 72, 166 207
11. Мчоина .дёр........................... 72 -- ■ 62 3 17 3 — 3 208 542 580
12. Мухлннина дер . . . . 77 — „ 67 2 20 2 — 2 — 16(1 401 493
13. Рублева дер.......................... 08 : :Ц"-\ )> 64 7 18 7 — 7 — 67 . 187 194
14. Тычкипа д » р , .................. 75 • 65 1/2 20 1/2 — 1/2 11/2 40 73 102
15. Черноусова дер.................... 80 70 5 17 5 — 5 — 177 . 421 523
16. Чечулпиа дер....................... 71 я 61 4 16 4 - - 4 116 298 384
I I  15
847
89Н
062
728
1191
59
О©Рн
©м
н
н©
рр
Р Юрмыч 1 оз. 
„ Овипп. 1 пр.
•» м «
„ Юрм. 2 пр.
„ Томща 2 ир. 
„Долговка 1 пр
іТ Т Т й
Іі
100 50
167 3
115' 5
100 20
238 3
42 1
4880
657 
072 
108! 
585! 
92 і 
112: 
344 
97 
373 
373 
1122 
894 
381 
175 
944 
082
*— —
Р. Белая.
п
іі »
• „ Каменка.
.. Белая.
© ,. Камевка.
© ,, Камен.а.
© „ ВеліЯ.
Каменка.
© „ Велая.
„ Камеика.
Й ,. Кеменка.
1- „ Белая.
© ,. Кішепка.
Р5 „ Камепка.
„ Каменка.
702 81
' 7|
54 
23 
36 
59
55 
38
9 
40 
40:
81 
7°;
I
531 
57) 9
Х1‘
И Т 0 Р: 0 . .
К о л ч е д а н с к а я  во- 
лость.
1. Воевка дер. . . .
2. Б.-Горбуиова д«р. .
3. Буршина дер. . .
4. ВЛдолазовское село
5. Вооопияа дер. . .
6. Камышевка дер .
7. КолчнданСкое гело 
Кпмх.„ Красвкіі п іельн.
8. Колчедан ст. ж. д. . .
9. ѴІалая Горбунова дер. . 
10 Малая Г( язнуха дер. . 
51. Одинка дер. . . . . •
12. Сокплова дер...................
13. Черноскутова (Новая) д.
14. Чуга дер. . . . . . .
И т  о г о
XVI. Кочневская волость.
1. Б. Апикяна (Потоскуй) д.
2. Жчлопка дер........................
3. Комхов „Свободный Труд' 
4 Комхоз „Всестролтель“ .
■
— _ 1
і];\ _ '!• і
103 Камышдов 70 2 3 2Ѵ2
. ■ 
_
|
2Г/2
112 — . )• 73 7 5 7 • ~ 7
107 — ))• 72 2 4 0иі --- 2
110 — 70 5 7 5 --- 5
113 — і) 73 3 7 9 -- 9
107 — п 72 2 4 2 --- 2
105 — ІУ ' 70 0 2 1/2 --- 1/2
с в е д е н и Й П е т.
11 Я м п » Г> »
112 . — )) 73 ' 7 6 . 7 7
103 — ■ » - 71 2 4 21/2 -- 21/2
107 — 72 2 4 2 --- 2
105 — V 71 1 4 1 — 1
103 — 17 72 3 4 31/2 ------ 31/2
111 — п 70 6 7 6 6
130 •43
■ •
Камышлов 43 10 43 43 43
I
40
110 35 » 35 1 35 35 35 30
117 42 ») 42 7 42 42 42 37
117 42 42 7 42 42 42 37••
1018
109, 
131|| 
137 
12ГІ 
' 95' 
52' 
245;
ю ;
,  і. 63
220 :
ІООІ
217
227
147)
3879 4673) 8552 550 33
1930!
383, 427 8Ю |
346 402 748!
300 376 676!
266' 328 594!
243 264 507
100 137 237ІГ
560 730 1290
4 5 1 26 71
120 177 297
551! 697 1248
257' 280 537;
506! 626 1132,
553 і 659 1212
379: 429 808)
|
4609 ‘ 5558
II
10167;
о.
о
и
Р. Грязнуха 30 5
„ Мое.ть. 30 28
„ ІІСеТЬ. 45 5
„ Исеть. 15 20
| „ Исеть. 2 4
| „ Иссть. 17 3
„ Исить. 16 4
— 1.,: ■
1
„ Исеть.
■
5 10
„ Исеть. __ —
„ Исеть. __ _-
„ Исеть. 11 20
„ Исеіь. 35 1
Руч. Караулкв 27 12
‘
■Ві 183! 251 434
14 462; 581 1043
12 ■9 4 13
3 5: 4 7
ло
І й
вчф
и
235)113 •
Р . Дяга 1 пр. 
„ Лвга.
„ Товла.
„ ІКасла.
2
200
1
50
Н аіш еновііние волостей
н н аеел еи н ы х меет по
а л ф а в и т у .
Раесю яннѳ населенного места (в верст&хі от:
О.е*га
%
33РЧ «саМ
РГга
05Я
•=3
0>
*
«гар-»га
0
гЙ > Ч 1 О
*Э<
га . I*ч га . 
К & :
3 “
?
« =
►Д и,
о а: 
РА  о
О  с\3 
е о  к  —'
в §ё  =
X И
X ю Й Н К °  гг «га й ч  ”
и і
й °  о  •* Я Ч
Числен. населения по 
♦ демограф. пррепися 
1920 г. ц данным 
волстатистиков.
№гаі»1 Шяа>
И сто ч н п к и .
_  о
§  I
« в  'га «=СЯ га ;о Ч !
>4 ѴО і О Э о  а> ' еЭ 04
М ме« гаР- Н
о  га
ЧИСЛО КО-І 
ЛО»ЦлВ.
евКа>
Рч ,о  «
5. Кочневское е м о  . . . 
6 Мад. Аникина (Ерши) д. 
7. М. Кочневская (Ераовва) 
8 Мельникова д-р. . . . 
9 . Щумкова дер . . ■ .
110
130
110
115
110
45
25
40
251
5
6 | 7 8 9 10 1! 11 1
1 1
» 13
30
■
0
|
35! 35 35 30 0
і
і 317! 071 787
45 12 45; 45 45 42 ! 75' 169 222
25 7 25 25 25 23 і 108 253 325
40 6 40! 40 40 Зо I 153 34 і 405
25 10 25І 25 25 20 »> 70 140 159
14
1458
391
578
80ііІ
15
аом
в
16 ! 17 I 18
.1 «** 
299І И
Р. Ляга 2 
| „ Ляга 1 
| „ Лига 1 
[ „ Ляга.
I „ Ляга 1
нр;
пр ! 
пр.|
ир. |
2- 0 10
5 50
5 25
20 10(
10 5
И т  о г о
X V II. Куиарская водоеть
1.
2
ЗІ
4.
5
6
дер
Бедейаа (Грамазвно) д
Быаова дер..................
Будка ж, д. 50 
Будка ж , д. 51 
Будка ж  д. 53 . .
. Б дкг ж. д. 54. . .
7. Гдуховская (Овернна)
3. Казарма к .  д. №  2.
9. Казирма ж. д. 49
10. Казарма ж. д. 52 . .
11. Камепноозерикое село 
12 Куликозекое село . . -
13. Кухарекоа (П.рокопьев.)
14. Махнева дер. . .
15. Мел«хвна дер. . .
16. Разѵзд ж. д. М  5
17. Тыгшп дер. . . .
й  т  чо г о
X V III. Куровская волость
1.
2,
3.
4. 
5 
6.
7,
8 . 
9
10 
11, 
12, 
' 3.
14.
15.
16.
бчречняя д»р. . . . 
Кр»нивива дер. . . . 
К.уровск •« сѳло . . 1. 
Дуговая (Гойята) дер,
Мостовая дер...................
Першата (К''М«рова) дер. 
Гіечерк на (Волкова) дер 
Попикар"ва д р. . . .
• оріомоВка дер. . . . 
Соловатк-на дер. . . . 
Талнцкое село . . . .  
Гглеобжвгательнка печп
Фмолова дер.....................
Холкина днр....................
Юдана Таліппкова дер. 
Юрнытокон еело . . .
— , ■ 
V
! } 
! |
і
—
.
__ __ 10331
1
2233; 2798
!
50 3 1 1
79
. ( 1  Ѵ -: !■; ,л>< 
52 Кямепск 4 5 : 2, 11 10 11 2 0
’ 1 
1
206
■
430! 523
1
953!
85 45 Камышлов 45 5 5 45 4 5 )) 278 604: 758 13621
80 52 )) 4 5 1 2 10 10 12 2 1 1 1. 2 3
82 50 У) 45! 1 10 10 10 1 11/2 . 1 2; 5 71
86 47 47! 4) 5 5 5 5 2 2 4 ! 4 8|
88 45 45: 61 3 3 4 4 2 Ц 3: 3 °І89 43 45; 8 3 3 6 3 8 0 241! 469| 538 1007!
92 45 48: 9І 3 оо 3 9 3 3 6 9 15 I
78 55 )) 44 5!. 13 13 15 5 2Ѵг 4 10: 11 21 і
86 49 451 З1 7 7 7 Б 1 3 8 6 14
90 55 V 30; 15; 24 24 24 15 0 ■ 3 2 1| 783 926 1709
81 57 » 38) Г 16 16 16 7 » 234 624 756 1380
81 50 45! 0; 9 9 9 вседе п ! 240 465! 634 1095 !
84 47 46 31 7 7 7 3 1 «о! 173' 188 З б і ;
83 55 52! 7; 14 14 14 7 0 ! 96 2 1 о 284 494!
82 51 )) 44! 1; 9 9 10 3 2 ! 2 2 4 6;
83 48 )} 45| 2| 7 7 7 2 0 ; 211 465І 5^5 Ю40Ц
493 240'
іл
о
о
®
в,
«
м
и
Ч
о
;Р. Белейка 1 п.і
Купара 2 н.|
Р . Кзпара 1 п.|
| І~
|і оз Каменпое 
[1*. Булнйка,
., Кунара.
„ Кунара.
(0з. Кургугуз.
Р. Кѵиама
60
63
1
1
1
1
37
1
1
1
60
ІаЭ
40  
23 
59
41 
54
15
II
20;
10:
_ _ —
'
— —
160
|
і
ЗО.Камыш.тов 30 12 10 30 12
\
ЗОІ 2
160 31 . 31| 1 12 31 23 31 1
160 30 )) зо  о 15 30 24 30 0
160 28 п 28 4 20 30 28 28 »
160 30 » 30 5 18 30 18 30! „
160 30 )> 30 іѴг 25 30 25 30 2
165 35 т> 35 8 12 35 16 35 0
160 25 >> 25 15 7 25 18 25 5
165 33 33: 7 25 33 31 33 0
160 30 » 30 1? 9 30 13 3<) »
170 , 35 35 12 22 35 24 35 »
185 50 )) 50 20 35 20 39 10 8
160 30 30!' 10 12 30 14 30 4
165 35 )) 35 8 15 35 18 35 0
160 30 п 30; 10 12 30 14 30 2
160 30 » Зо! 12 10 30 12 30 0
187 57;Камышлов 57
■
7 13 7 21 7 5
185 54 7} 54 ЗѴа 18 23 16Ѵ2 23 0
181 47 Г) 47 2 8 15 8 — 2
183 49 49 ІѴа 10 17 10 — IV
184 50 50 1 12 18 12 —
185
'
51
■
і\ ** • •
51 1 13 19 13
71
176
16866
153
79
190
37
209
66
267
2
58
127
84
122
107 
303 
326 
152 
286 
190, 
852 
63! 
40 8 1 
П 4 , 
469! 
ѵ 2 
107) 
243 
161 
19:-і!
5226 9490 — 545
'
47)!*
1
. і
152 259
л
!Р. Юрмыч 1 оз. 50 18
388 69.і ■ . 10 .Ѵ Ы Ч. 60! 40,:
42 і 747 Ю мыч. 2 4  18
181 333 „ Юрмыч 1 оа. 2 58,.
357 643 „ Юрмыч. 60 326
239 429 ІОрмыч. 74 31,
524 879 ІОомыч Іпр, 70! 8"!
96 159 с „ К азанкчіп. 25 6 І
483 891 •А „ Ов-тпан. И 0 5 0 :
169 283 „ Кизапка. 60 4
653 1122 й Мостов. 1 п. 20о 3 0 1
3 5 — —
149 256 * * „ Ювмыч. 45 5
287 5М0 « Мостмвая. 5 115
209 370 .. ІОммач. 75 й
292 4-85 са „ Ю ‘МЫЧ. 1 1 0 5|
И т  о г о
X IX  К уяровская водость
1. Большой Іу г  хутор .
2. Бор. дер........................
3. Будка ж. д. 105 .
4. Будка ж . д. № 106 .
5. Бтдка ж. д. >6 108
6. Бѵдка ж. д. Л? 109
187.4 347б! 4603! 8079[і 938 і 597;;
1
96
1
1!!
2
169,
1;
3:
3|
2
5203|
I
7
372
6
6
4!
з!
р.«
Р. Куяр 1 цр. Ю 40
* 7
Расстояние населенного места (в веретах) от:
Н аИ іѴ іенование в о л о -  
с т е й  и н а с е л е н н ы х  
м е с т  п о  а л ф а в и г у .
ва?
>=с
ООч
а
эЗ
о.
О
осо
мев
Xгахг
3:Я
*=?
м
! >4•чі ѵ!>©<
7. Бупка к .  д. К» 110
8. Будка ж. д. Л1» Щ
9. Вулса ж. д. №  113 
10. Будка № 114 . . .
11 Будка № 115 . . .
12. 8аС|*л'ива дѳр. . . .
13. Заречиая дор. . . .
14. Кавярма ;к д. 105 . 
15 Каяарма ж д. .М- 112
16. Казирма :к. д. №  113
17. Куяр 'ясаоѳ село . . •
18. Ососкоца дер. . .
19. П«л в и ік і хутор . . 
20 Пульниково село . .
21. Раз‘-зд ж. д. .55 11 .
22. Т-МНКЯ Дер...................
23 Чунина дер. . .
24. Яр. двр..........................
І85Ѵ2
186
188
190
42
1 8 '
181
194
195 
ІІІѴІ
6 г т
51 Ч-і  Камкшл. 
52 
54 
56 
58 
54 
51 
60 
61 
64
180' 55 
184 54
187, 541 
185, 63 
180 48І
55! 
41: 
51
185
180,
180'
5іѴз
52
54 
56! 
58' 
51 
51 
60 
61 
64
55 
54
54 
63 
48
55 
48| 
30|
іѴа
ои
4 
6
/ 8 
3 
2 
8 
11 
14 
0 
2
71/2'
12
2
6
5 
2
э
«■
>і
8
1 3 1 / 2
14
14
12
101
18!
15!
Ю1
13
18!
] ?!
618
10
151
1 9 1 /2  1 3 1 /2
20 
20 
18 
12 
17 
20 
12
8. а 
20 13
14
14 
12 
10 
16
15 
10 
: 7
1» 
23' 
32 ! 
14! 
26
14
21
25
9
19
23, 10
21! 15
о
(М
н
м 3
I  з■5 ®й Р.
°  дх а 
еа
а  ь
?  *  
ч  2
п V га і
Числѳнность насѳлен. 
іго демогргф. перѳп. 
1920 г. и данпым
В'ЛСТлТИСТИКОВ
Я
ЕГшо
Истонники.
1
1. 1/2 
11/2 
11/2 
2
17 0
18 0
-  I 21/2
— I 2 
18 0 
19 2 
2'1| 5 
32 0 
19 1 
28 0 
23 0 
17І 0
11
1
1
1
1
1
55
6(>
6
3
1
127
43І
і « !
3:
131
248,
269,
12 I 13 Г "14
Я ^ І
о :?  
= в!М ©
® 5! 33
% * !
" 1  
з  в-
^  В.І II
15
Чнѳло
колоіп.
■л0>
рц
,«а*о
' § 8  5 *  
! т  «, о  а
}і
з |
1
113
1231
12
4
■ і ! 
220: 
751
8 І
263! 
6 ! 
256! 
437| 
413
I !
іі
4
й
131
164
9
7
1
314
93
6
360
3
349
057
6<>1
2 I .
2 ! 2
1
7 с
3 с
244
287 ©
21
11
2 ©
534 и
168
14 а
693
9
605 ©
1094 •
1014|
“16 I 17 18
|Р. Пмпімя. 40 
„ Пыгама 2пр. 30 15
„ Куяр, Пыш. 60, —
„ Иышма. I 35 -  і
„ Куяр 1 нр.| 125 —
.  Куяр ! 120 ~ |і
„П ыш ма2пр. 210 ~ ! | 
Пыгамн 1 нр ! 120 100!;
И т  о г о .. . 
X X . Н е к р а с о в с к а я  но-
ЛОСТЬ.
1. Некрасовѳко'е село . ■ 
_.И т о г о . .
I 1200, 2117 2922 5039; 750 155!
X X I. Н п к о л ь с в а я  в о л о с т ь .
1. Ак^ариха дер. .■ . . .
2. Аксареха ас. д ст. .
3. Двтсиий дом при селе Б
к іы ь е к м м ...................
4. Будка ж. Д. № 84 . .
5. Будка ж. д. №  86 . .
6 Б дка ж. д. № 87 . .
7. Бульа ж. д. X1? 87а . .
8. Будка ж. д. №  89 . .
9. Бідка ж. д. Х6 90 . .
10. Каз»рма ж. д. 85 . . .
11. Кашіша лер. . . . . .  
12 „Крксжявин41 комхоз
13. Вик льскон село . .
14. Полуказапма ж. д. 88 .
15. Ра.Теяд № 9 ...................
16. Рогалева дер....................
17. Темновсюи село - . .
18. Тырк»ва д>-р.....................
19. Чорсмыш дор. . . - -
і
1 70 70ІіСаіиышдпв Зо' 0 П : 10 і 32 ' 12 1 0
1
І! 4191 970 1 1074 1 1944
і
ІЗел Р. Камепка. і 300 5С
Р
1
!
—■
!
—
!
І|
і 4 1 9 1 870
і Г
і
1074 1944 — !
■
' 300
50!
і
|
145 4 5 КвМышлов 15 'іо і 4 15 _ 15 0 | 11б'і 2«ЗІ 317І 580 Р. Аксарпха. 50 50
152 17 17 8 (стап. 17 17 17; 0 I 191 г  37
33 75 І ! — “
145 15 15 о 9 15 15 15! 0 | _ 8 22 30 © ІР. Пышма. 1
142 7 7 6 . 1 1 і о 5 7 ! — — —
145 11 11 4 ! 1 3 4
©
- - - --- і-
147 13 13 4 1 Свѵ ден II Гі нот 1 1 2 5 © __ - I
148 14 14 4 1 1 2 2 4 —■ --- мі
; 151 16Ѵ2 161/2 6 [ , 1 2 1 3 --- — I ""
153 19 19 9 | н е т. 1 о 3 5 © —
193 9 9 4 у 12 9 21 --- __
149 23 23 9 12 23 — 23 о 101 261 252 513 ? . Аксариха 25 25
143 13 13 8 ? 13 13 13 3 -  49 58 107 Р Аксар. 1 пр. 1 —
345 15 „ 15 — 9 15 15 15 •0 і 644;! 1217 1544 2761
Й |
„ Пышма. 143 145
149 15 15 4Ѵ2: „ __ — ІІІ '4 5 9 Ч | — . ) —
1 143 9 9 4 ! — — 1 і I! 4 5 9 I — — —
147 20 20 2 12 20 20 20 0 ! 59 113 170 283 © ; „ ІІыш.ча. | — 10
139 9! 9 6 9 9 9 9 0 ! 281 593 733 1326 ** „ Пыгаиа. , 59 8!
! 355 26! „ . 26 10 10 26: 26 261 0 і 63; 123 155 278 „ ІІышма. -  | 16
153 22, 22 8І 6 22! 22 22! О 1 268, 5 25 643 1І68І „ Пышма, | -
И* т о г н .
X X II. Н о в о п ы ш м и н ск ая  
в о л о с ть .
1. Больцица советския . . .
2. Боровка дер..........................
3. Бѵдка ж. д № 59 . . .
1559 3221; 3965! 718б|| 3031328
і і і 81 Камышлов 31; 1| 12
і
12 16 __ 1/2
120 37. 37! 7; 7 37; 16 7 0
95 37' „ 37 15; ‘ 1 1: 1 16 3
86
16: 20, 36
178 243! 421
■4 3! 7 .1
40
1
55
Н аш іенование волостей 
н н аселен н ы х  мест по 
алфавитѵ.
РаСстояние населенного места (в верстах) от: і
нЯ-
РЗ
м I п ом
‘ о-оа: «=<
=з
к  я  .
в*
2о  ев ®
§ 3 8
3  »=: Со еО  М с а
1 2 3 4 5 6 7 8 У 10
4. Будка » . д. Л» 60 . . ■ 97 35 Камышдов 35 14 3 3 з 10 5
5. Будка ж. д. Л» 113 . . 100 32 32 1* 6 6 6 15 7
6. Будка ж. д. 114 . . . . ]02 30 30 12 - 9 9 9 П 6
7 Валмва дер ................... 115 35 „ 35 5 4 35 14 5 0
8. Госігаталь полевой 773 . 111 31 31 1 12 12 16 — 1
9. Завмка дер............................ 106 34 34 4 7 34 10 1 0
10. Кязппская дер...................... т 22 22 - - іо 22 23 V 0
11. Казарма ж. д. 58 . . . 98 22 22 18 — — 19 4
12. К»зарма ж. д. 98 . . . 104 28 28 12 — — — 13 4
13. Кашпноков село . . . . 100 36 36 10 4 ■ 36 8 10 0
14. Кпшкива дер........................ 106 34 34 4 7 34 8 4 •»
15. Кондратыва дер. . . . 100 42 42 12 6 42 6 12
16. Курья с. (Курорт) . . . 110 37 37 7 4 37 14 7 >»
17. Мельничная дер (Сиасск.) 110 27 27 з 10 27 15 3 „
18. Ниво ІІышмвнское седо . 110 30 „ • 30 0 7 30 35 1
19. Писчебумаж. фабрика 42 106 40 40 10 — — 14 11 0
20. Поварвя дер. ........................ 111 31 31 2 12 31 16 2 0
21. Прнщап"!}?. дер.................... 100 33 33 12 3 33 3 12 ?>
22. РааѴзд ЛІ> Ѳ . . . . . . 105 27 27 11 0 11 9 15 4
23. Сергум»вка дер.................... 115 34 34 5 11 34 2 5 0
о
см 
о  о
сз И
& §... и «  © СО Сц
ік
о оз X к
Чвслен. населепяя по 
демограф. перр.ппсн 
1920 г. и дішш.ш 
волстатиетиков.
еи
и  са
& ^ *=3 ѵо
ІІС Г О ЧЕ  ИКІІ.
ЧИСЛО К0 
Л0ДЦ1ІВ.
: я  ■
• 3  &,. © «: I «с В I 
; о  ■ 
, оа м
; о  к
н 12
6;
2
13
- о
3;
14
11
15 1()
192 441 525 966
- - 49 34 83'
73 156 206 362
220 459 560 10191
7 4 п |;  с
__ -7/ 4 }Ц 
1 206,258!) 539 
121:1 208
1)67
299 507
7.1!) 87 133 220 • #
408 922 1161 2083.
170 348 460 814
432 . 977 1142 2119
— 57 62 119
105 202 256 458
139 355 465 820
—: 5 5 10 са
307 656 798 1454
|Р . ІІышма 1 пр.:
|:Р. Куппра I ігр.! 
ііі о.і. Квааііек. :
ІОзеро.
;Р. Кунара.
|Р. Кунара 1 пр.і 
„ Ьупара. і 
.. Пышма 2 чр.;
\ Г. ІІы ш м ..Кунар .,2 ііі).
||Р. Иышма 1 пр.!. 
I ,, Иаішма.
„ Се|ігулодка,
1*. Кунара і  ні». - №•
Р. Сеі>гул'вка.
17 I 18
1 
1 
1 
100.
1 
40 
100 
1 
1 
70 
50'
20 
350 
50 
2 5 0  
..)
60 
100: 20
• 1,
200! 20 і
!І т о г о .
X X III. ІІнроговская во- 
лость.
1. Багяряк етап. яс. д. . . . )._« —
2. Баі абановское с. (Краспогл). 104 —
3. Новнкова дер. . . .  1 1 |'°
4. Х]прчговское село . . .
5. Спшіева аер ....................
6. Чаііквна д. іК азеінва).
2537 5682; 7063: 12745; 1440
120 Камышлов 75' 12 30 12: 30 12 — II
30 ; 6 17! 18 18 — і|
78: 2 18 14 - - 14 — ;
80: 0 20 12 — 12 — |
80! 2: 20: 12! - 12 •—  ,!
90! 12 30: 42 — 12 —  ІІ
166
53І!
34о;:
191
69:1
II т  о г о . .
X  X IV . І Іы ш м ііііс к а и  і і о - 
л о с т ь .
1. Будка ж. д. Лё 101
2. Вудка я;. д. 104 . . .
3. Бтдка ж д. Л« 105 .
4. Казарма Лг 103, на 173
5. Казарма Л» 107 . . .
6. Казарма 1 '3  . . .
7. Казарма Ле 179 . . .
8. Катарач дер......................
9. КипруптЕина дер. . . .
10. Коччвка .......................
11. Кочевекпй кордон
12. Ыалнхова дер...................
13. Меднедева дер..................
14. Ме іьпвкова дер. . . .
15. Насенцева дер.................
10. Ощецкова ж. д. ст. . .
17. Пылаева дер....................
18. Оышмппекое с (Ощепково)
19. Раа‘езд Л» 10 . . . .
20. Савпнекое село . . . .
21. Тимохинекое село . . .
22. Трифонова дер.................
— —
!
I
і _ _
і
— — ; 837
і
1888
170
!
37ІКамишл«в 37 4
і ■
і / з
на 
4 лист 4 4 1 1
175 42 » 42 9 4 8 5 8 2 ! 1 2
177 45 » 45! 11 9 6 6 9 2 1 і 2
173 40 40 7 2 5 2 5 2' 1 •)
179 47 » 47 13 8 12 8 12 2 1 1
184 52 >» 52 3 13 17 13 17 3 ! , 1 1
190 58 у> 58 6 ю 10 14 14 4 1 2
114 44 44 9 44 44, 6 44 0 126 238
109 36 36 1 36 30 5 36| 2 93 205
166 38 п 38 5 38 38 9 38 3 92 196'
16« 88 38 5 4 4 9 4 ! 4 2І 20:
160 38
** 1 
>» 38 10 .38 38 10 38! 0 : і 32 62!
164 35 » 35 7 35 35 11 35 80 154:
163 30 39 11 39 39 11 39 2 85 ■ 154!
163 35 35 5 35 35 8 35 1/2 60 99!
171 38 »» 38 4, 4 4 1/2 ' * 4 32 • 38!
171 44 » 44 7: 44 44 3 44! 0 167, 299;
170 36 36 о; 36 36 4 36! 291 684!
162 22 »» 22 '7 ' 7 7 12 ю , 5 15 27
165 32 32 "і 32 32 9 32 0 104 207:
160 29 5* 29 71 29 29 12 29 300 617!
174 37- 37 1°і
і 37
37 Ю
. Iі
37,
і
!
Г 123
1:
' 1
іі
•
231!
14 26
1
■
40
;І ' ’ •' •:
366 472 - 838* Р Исток. 12 4
111 162 173 и 6
785
462
1015
575
1800:
1037|
а
8
»» »
.. Сиповка.
28 
і 51
э
6
150 2 і 7 367; ***' „ Багаряк. ’ 1 0
4  
309 
239 
245 
14 
77' 
215 
195 
1 13 
32 
412 
765 
■ 33 
267 
786 
303
4355;
4! 
3 
7,; 
5; 
і - і  
3:1 
6 | 
547:| 
444! 
4411' 
34  
139 
369; 
349 
242 
' 70 
711' 
1349 
60 
474. 
.1403 
534
:,Р. Ііатарач. 
а  10; мач 
„ Ііышма.•
„ Юрмач.
„ Юрмач.
„ Юрмач.
„ ІОрмач.
„ Пышми.
„  Юрм , Пыш.
„ Пылма. ; 
„  ІГ ы ш ., Стар.! 
„ Юрмач !
93' 20:
1
40: 70
30! 40 
30; 130! 
2Г
■ 4
20] 50І; 
ЗОІ 56,! 
45! -  (
юдокач! •—•і1’
70; 503 
190 17'!
1І и | |
40 70! 
100 170ІІ 
60! 50!!
59
1!
іі
і
1
Н а и м е н о в а н и е  в о л о -
Р ассто я н и е  н асел ен н ого  м оста  (в в ер ст ах )
I
от: I
г-
осч
=>2 
“  „ 
е  1
1  5
э  ®
X и 
X м
э  ё
сз й
3  ®
в  7
§  ѣ
в  ч
СГ 8
Ч пслрпность плседен. 
ио демигрвф. пере«.
Г И /ІАПІІГ.Ш
»
■апэо
вгю
я_ *  
2  а.
« &■ 
^  *
«з Л) ■ѵ ^
5 сх. х с  
сл ' ' «в с
о  1
И сточн ики .
і
і
і
1 ■ і !
1 !
1
сзси
Я
аы=гаа«3
ССѴ
<х
Е-*О
еі<адО)
а>Н(омор*Ь»о
<гЗ
1х.с
о1-ов
5оО
ЕХ<О
э
ад
о>0<
в  -5=5 ес
д е
2  в  м '  в о
да
м  1
і
2=
ка(э
но
г-4
3п
§
5
ВОЛГТЯТІГСТП
I
;
»  - «*
ё  і &
М ' иГ3 I •!>
И  I й
кон.
ѴІОС
Ог-<х>о\©О
ессз
а,р
сГсх»а>мо
ч - 'аГ х нРС гі
О-і к
Чпедо
колндцев.
________
с т ей  н  н а с е л е н н ы х  
м ест  ііо  а л ф а в и т у .  і
' г ’"’- • •
СС
§№ои,
ОМомовОЦ
•оь-*
Ь-і
. іО 1
о ! взѵсеоа>!•>'» ]
о і о  со 
»
& 2
2  »  гй* еа& П
в  3 ,ѵа 
§  2  
3  1■ч еС 
Рй «
я
еі-л © я  н о о Ч -
X
2а>оадо
е,о
ес
Й
явф
В
*53
кXЧ
М
о
6о
хя
& н о нк  яОсо ве
О  й
Xс
№
§
о
<ѵX
14Ош
1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15
1
11) 1 17
1
18 1
23. Уеть-ДврииЙ«каа дер.
(Аианачвва) . . . . . 150 25 Камышло» 25 12 14 25 14 25 0 67 12 1 161 282 и Р. Дернийка. зо 30 [
24. Уотьянка двр. . . . . . 170 40 » 40 10 10 40 10 40 » і 214 321 484 805 ЙЗ „ ІОривч- 150 50
25. Чернышвва дир.................... 169 35 31 2 6 35 6 35 0 100 194 273 467 Фез „ Пышма. 40 4 0 1
И т  о г о . , . — _л ; — — —• ...
■ ■
1990 3778 4971 8749 - __
і
1
8880 745
‘
X X V . Р а м ы л ь с к а я  во-
л о с т ь .
1. Ачтопова (Пожарищн) . 250 109 Каыышлов 109 10 23 38 38 38 1 102 205 237 442 й
1
Р. Рішиль. 30 20 1
2. Атлыковсчиа кордоя . . 274 135 Тюкевь 70 35 27 64 64 64 — _ 4 3 7 — _ 1
3. Челнк івсКое село . . - 220 98 Камышлов 98 0 13 28 — 28 0 135 311 393 704 „ ІІышма 98 19
4. Волыпой Рвмыль дер. . . 250 106 » 106 10 23 38 38 38 0 234 433 554 987 „ Веляк. 1 пр. 200 .
5. Верхпе-Коркнна дср. 239 103 Тюмеш. 85 4 12 33 33 35 0 60 115 153 268 „ Ііышма 4 оз. 20 30
6. Грозияа (Меліничпаа) 220 97 Камышлов 97 2 15 27 27 27 1 49 11 0 138 248 „ Мильн 1 пр. 15 15
7. Демина дср. 240 110 Тюмень 70 12 20 40 40 40 0 123 222 302 524 .  Тіі.шма 1 нр. 50 —
8. Журввлева дер. 220 100 Камышлов 100 11 24 35 35 35 0 49 87 142 229 ,, Рнмыль. 6 17
9. Кида дир...................... 240 120 Тюмень 70 20 23 49 49 49 0 114 222 285 507 о ,, ІІышма 1 пр. - 53
10. КилоБскае келыі . 259 120 >* 70 20 14 49 49 49 — 1 4 5
__ ---
1 1 . 1 омаоова дер. . . . 255 120 90 15 24 45 45 45 0 67 124 143 267 Г*1 ■ „ Беляковка. 10 5
12 КОрдон Л5 7 . . . . . 256 117 п 85 17 20 45 45 45 2 6 8
нч — -
13. КорДпП №  9 . . . . . 260 121 V 100 2 1 34 5і 51 51 — — 1 2 3 . — __ _
14. Крутиха дер. , 240 124 Камышлов 124 25 30 54 54 54 0 37 62 87 149 О ., Крутвш. 1 оз. 14
15 АІалахова дор. 300 110 Тюмеиь 80 9 15 37 37 37 2 95 164 220 384 „ Оыиша 1 нр. 10 20
10. Ыохирева дер. 210 88 Камышлов 88 10 18 18 18 18 0 164 260 364 624 „ Пышма, Мохирива. ■_ '*()
17. Нилшяя Коркіша 240 120 Тюмень 75 15 15 43 43 43 2Ѵя 87 >165 209 374 А „ Пышма. 50 10 '
18. Озерпая дпр. . . . . 23о 100 >Д 90 1 13 30 80 30 1 75 149 194 343 „ Нышма. 45
19. Инлкгримова дер, . . 240 120 75 17 14 45 45 45 5 49 95 129 224 м „ Пышма. 30 ...
20., ИиЗорііХа мельавда. . . 251 112 ♦» 95 12 25 40 40 ' 40 — — 5 9 14 . Беляковка. -
21. Ііотаскуева (Поперечп.) д. 260 120 п 100 20 33 45 48 45 0 142 214 . 308 552 „ Бвлик. 1  пр. 20 —
22. Ретина (Сизакова) дер. , 210 84 Камышлов 84 14 14 14 14 14 0 107 199 292 491 „ ритина 1 пр 50 —
23 Савнна дер. . 240 120 Гюмень 70 14 20 41 41 4 - .0 11 26 25 51 „ Пышма. 9 --
24. Сйродова (М Рамыль) дер. 23" 90 Камышлов 90 10 23 38 38 38 — 101 179 246 425 ф „ Рамыльіпр. 36
25. Сидорова (Алешииа) дер . 210 80 Я 80 18 15 10 14 10 23 56 65 121 „ Рктина, - &
20. Тарасова дер. . . . . 215 91 п 91 7 20 20 2 " ‘20 0 107 231 261 492 „ Ныпіма, і I ир. 50
27. Яредер................................ 24" 104 Тюмень 86 5 12 34 34 34 0 232 508 617 1125 Р9 „ Пыш. 10 08. 100 100
„ II т  о г о . , — — — —. 2163 4180 5388 9568 —  ^ 843 314
XXVI .  С к а т н н с к а я  во-
.
•
л о с т ь .
V .
і. Веловодская дер. . 150 19 К&мышлов 19 1 19 19 19 19 1 115 231 288 51* ?. Ската. 83
2. Булдакова дер. . . 150 20 п 20 6 20 20 20 20 0 52 87 126 213 „ Оката. - 35
3. Годышкия» дср. . . . 154 2 1 41 21 3 21 21 21 21 0 117 233 332 565 „ Ската. 4.5 —
4. Гурята дер. . . . . 152 19 »> 19 1 19 19 19 19 1/2 57 117 145 262
О „ Ската. 12 40
5. Заозерская дер . . 150 20 V 20 6 20 20 20 20 0 117 247 304 551
о „ Скатв. 58 21
6. Кировякова дер. , . . 131 8 8 10 8 8 8 8 0 87 196 272 268 Р* „ Пышма. 2 1
7. Малышев выселок . . . . 152 21 21 2 21 21 21 21 2 19 32 52 84 с „ Ската. 1 з
8. Николанвка дер. • . ■ 145 28 п 28 10 28 28 28 28 0 4-4 97 128 225 1 пруд. 25 3
9. Оясивское село . . 148 18 •; ....'» 18 4 18 18 18 18 п 290 608 735 1343 Я „ Ската. 195 8 .
Ю Иигорелка дер. . • 132 9
,ж. ‘ Л
» 9 10 9 9 9 9 У) 61 128 166 294 Ч „ ІІышма. 1
11. Скатинское село . . , 150 18 18 0 18 18 18 18 9) 125 252 293 545 ф „ Ската. 15 61
12. Томалята (Одина) вые . . 153 21 21 3 21 21 21 21 1 20' 36 54 90 « — 2
оО
13. Чикунова . . . . . . . 152 18 18 3 18 18 18 18 0 179 393 523 916 Р ., Бегун 1 пр. 60 10
й  т о г  о , . |
1I
I
І
11
1283 2677 3418 6075
1
__ ! 1 418 268
60
Н а іш е н о в а и й б  в о л о -  
е т е й  и  н а с е л е н н ы х  
м е с т  п о  а л ф а в и т у .
Расстояииѳ иаселѳнньіх мест (в вѳрстах) от:
ф
35302
й
53
ке
м
й  8
еЗ53и
.«-I
о
2 : 8 і 5
«■
§
«а«х>ы
и
св
е*
. оЕч
<8
а
Iга
о
с*
О
Чвоявнносіъ наоѳлен. 
по денограф. пербввсв 
1920 г. я’ д ®мйыы 
Болстатистнков.
>0*
М . 
3  й
3 и «  &* и  Я
5  о Й 8о
X X V II. Оухоложская
ЖОЛОСТІ»
1. Вухка » .  д. № 105 .
2. Куняра к .  д. ет. . , .
3. П<ауказарза » .  д. 101 в.
4. Пояуяагврна ж. д. № 108
5. Пчселок пря Оухоложскои
ваведекия . .
6. Сѵходожское село
й Т 0 3 о
Г ХХѴ Ш  Талнцкая я« 
I л о е т ь .
| 1. Белаа %жть дер. . .
І 2. Зотина дер.......................
| 3. Кордов 1 ...................
| 4. Кордон № 2 , . .
] 5. Мвдч-Тарзеозо дар. .
6. Мйранина со®*о» .
7. Т ялицкий заеод . . .
В і 9
124
120
126
119
45 Каиншлоа 45 
41 ,  41
48! *  48
421 42
124 44І
109 451
44
45
1
5
1
4І
Н/2
0
з/і
4
4
2
4
4
ЗѴі
45і
15 
11
16 
15
15
15
10
3 2
и  и
И ея Я Щ 
Я ё
В.-я4  о  
2  #
йі
2
4
4
ЗѴ4
3 і
9 і 
3 ;
51/4'
3
0 іі
204
204
207 
212 
204
208 
204
68|КамышліЗй 68 
65! -  65
73І „ 73
74 .. 74:
70 ,  70
78; ,  78
75! 75
іѴз' 5 
3; 5
3 ! 8
8 13
1 5
18 13.
3
3
8
1
14
0
13
5
34
іѴа- 0 
3 1
8
1
18
0
X X IX . Т а м л в у . 4 ь с к а я  в о -  
л о сть .
і 1. Атаж . . .
1 2. бвбввова дер. (Ло*ягв*а)
! 3. Корозя дер.
• 4. Коогровмяа вые. • • ■
5. Мартивовсвое село . .
6, Матвоева зут. . . .
I 7. Мяопйковскоѳ село . . .
|  8, Нагабява (Двгушввп) д 
І -«9. Новоо село . . . . . .
• 10. Ошуркова (Яиокаа) дер'. . 
) 11. Падорааокое (Алеско) с.
і 12. йрокудзя Горский хутор . 
| 13. Семенова (Лоокутава) д.
' 14. Тамакуяьекві совзоз . .
! 15. Танакѵльское оело ,
I 219
§ 173 
! 181 
1 , 1 8 4  
I 173 
I 184! 
|  388І
I 175
С 180!
II '*&)
і 171 
і 184 
1 1 8 3  
і! 184 
|! 179
89|К ймші.*он 09; 20 35 55 69 55 0
43, ч ■43 І 6 31 41 43 41 0
56! 56! 7 30 32 56 42 0
52І 52! 5 30 3.0 52 38 0
69 69: 20 38 55 69 55 0
54; 54 5 30 30 54 5
-1
58! 58 10 16 57 58 27 0 і
67; " 67 20 40 53 67 53 0 !.
61 61 •12 35 47 61 47 з  1
50| 50 і 30 42 50 42 0 }
41; 41 8 83 43 41 43 о і
52: 52 5 30 30 ЪЪ 38 —  1
53 53 12 37 45 53 45 о  і
55’ 55 6 31 31 55 6 1 і
491 49 0 49 35 49 35 0 !
й і >  г о
X X X  Таушкішовская 
волость
1. Мало-Тзушканооскай дер.
(йрбптскоа оаѳро) . . - і
2. Талица дер..............................I
3. Таушканское село . . .
И т о г 11
127! бОІКакышлов 6( 
125; 50; „  50
120! 55: ., 55
7; 23 
41 27 
0 17
60 60; 
55) 55; 
55; 3&!В
7‘. Я I »
*і я.
11
1
17
2
2
54
5 4 «
.622
133
47
1
1
23
1
86‘0
1036
12
«63
ВГк0»
ш
2
э
8й>
©
в ег
№1 § 
83 *С 
Я  сЗ оо
I Iс2 еин
м
Р
8©
Источникн.
I Чколо
ішяодцев
&
п ез
1=3о  *с
13 14
аІІ
19;
2|
5
981 114
127! 1409
2
46
6
7
212
2680
1403! 1550 2953
227|
111'
2!
о'
41;
34,
1709
Ш
1.06
2
10
2254
490
217
4
5
94
44
3963
3  «  и 
о  № Сі
м
х
4  © 
М
16 "17 18
„ Пмшиа. і 275
а©©©
Ао
«
Нч
©
2126 2691! 4817
193 . 347 600 947
159 ! 221 464 . 785
72 I 195 336 401
11 1 12 17 29
185 1 339 548 937
1! 2 3 5
363 752 984 1736
177 332 577 909
.189 359 590 949
218 483 657 1140
252 555 784 1289
1 2 1 3
72 184 232 416
1 88 21 89
599 М .3 0 7 1711 3018
2493
Р ”
1 5278 7375
?
12653
! 276 28
25
Р. Пытм*. Н.
н.
1
„ Нкйма і -
Рачка. '| ~
Р. ПишМа, 2 пр ., 10  оз.
45; 59 104
453І 591 1044
632| 866 1498
533|| 1130! 15ібі 2646
й
©
©
в
й»
*
«
Ч
©
Р?
Оз. Атай„
Р. Оупорыш і в.і 
4 озера.
1 яруд. і 
Р. Деризйінр, 
I ируд.
Р .  Сузор., Дере. Т ар.
Оз, Дернийсв» 
13 оа.Теревкул 
Р. Атяж. 2 пр.
Зеа. Таренкуд! 
Неболш ©веро
Р .  Сувор., Атяж 3 цр.
йрбитскоо 03. : ~  
Р. Талвца. ; 80
1 озеро, ! 100
I
180
6
35
75
1161:
61
Н а іш е н о в а н н в  в о л о с г е й  
ц н а с е л е н н ы х  м е с т  по  
а л ф а в и т у ,
X X X I. Т ^ а в я н с н а м  *о-
Д О С Т Ь -
1. В. Гравнум *. (Карну-
шонское) . • .
2. Вошшокое сеао .
3. Краоногоувкак дер.
4. Мовастырскаа дер.
5. Однква выіелок 
в. Травядовое оело .
Расстояние насейеэного мѳста (в верстах) оі:
Р-І
2
I >»
2
гиг
г®в
ми
8
<5-
ЕоМе»М
Я
ис
в«
►э
112
105 
103 
103
106 
110
5 ! <ь
»а;
с
>©<
Яоо
а в
й .ч «
м ш р-*I н Р
! 2 РЧ о  _
«  г  а
8 1  9  I 10
оеа
О  О  
И
т Ри о а>и д
И м
а  н м ьо* «с И «
2 с
д  <і> о м **
Я Ч^  ь
Чпспрн населения но \ 
д-мограф, «ерепияи ‘ 
1920 г. н данныи | 
ііолстятисгикоіі.
«К
$1>т* О
§
11 |! 1 2  | 13 14
Каиыюлои 60 
70 
7*
72 
72 
82
чейМосаиг
оЗ
§ к  
«. 1 
Я я
Й З
I
кЗ
йсточники.
«
ш
Р>:Д-5?
ХАсоСи
!11ислоко- 
лодцев. |
ч. 
' ? М. -
і ® « : о  ® : И
18 I °1 и
і»  «
I
аз
8 
° « '
5 1
15 18 17 I 18
2 11 10 _ 2
8 10 9 --- 8
6 8 7 -- ' 6
6 8 7 6
6 11 10 10 6
0 9 1 8| - ! —•
512! 1293 1548! 2841
1.781 404 579 983
43 92 95 185
245 54» 724 12731 й
351 85 97 182 3
664,1 15І4 | 19891 8533І »
| Р. ! ряанушка. 
и Исяті.."
„ Исеть.
„ Ипет».,
„ Исвть. 
і„ Исеть
220
31
8
139
12'
382
71
11
Г
2іі
4
И т  * т о
X X X II . Т р » и д к « «  ио 
л о ст ь .
1. Вайлоивое ш о  ■
2. Е огданот ч ж . д.
с поселком  . .
3. Еудк» ж. д. № 4. .
4. Вудк® ас. д. Л* б
5. Вудка ж. д. №  9
6. В м а р т  ж. д. № 5
7 .  К а в а р м а  ® .  д .  X »  8
8. КаМёнка дер. ■ -
9. Ляпустина д* р. . .
10. ЩдднвЕая дер .
11. Тройцкоё ееле ■ ,
—
;
~ — — 1077[
1
! і;
100 38 Камышло» 38 4 ,0 38 29 „
__
_
' - — „ — 0
’ 1
і 1
1V
, . >• — _ — —
}
0 к е д в я и * н е т. 6
4
90 42 Н 10 3 42 15 0 і 80
90 44 — 2 9 44 _ 27 0 164
110 40 н 10 17 38 — 27 0 103
90 42 ш 0 8 42 — 25 0 і 559
6 711 39671 5030 8#97І 794 39
1102 1452 2554
300 Ш> г т
4 4 8
4 5 9
1 4 5,
11 10 21
6 9 15
198 214 412
365 426 ' 791
202 300 502
1300 1595 2895
*  .
» I
V
с  !
Р- ; 
о  | 
8Й II
»
ч
ф
М
I ; і !!
;р. Квдин, 4 пр.і 28! 20
Р. Куяара.
* Калйновк». 
я Полдневвй. 
„ Кялин. 1 пр.
50! -']! 
50)
80! Ь1! 
2 1 1 4'!
И ѵ о г (і
ХХХШ . ЧЕеренжовекіш 
волость.
1. Евловодав д. (В. Беіѳво
дова) . . . . . . .
2. Бортннков* д. (М . Ве.то
водова) . . . . . .
3. Глуіовская дер. . , .
4. ввободз с. х. жоіштяа • .
5. Жолмоторова дср. (Горбива)
6. Черемжовское яеяо (Оавнн
с к о е ) ....................... ....
94
921/2
90
100
90Ѵя
90
И і и о
Х Х Х ІТ . Ч ср и о к о р о г< :к ая  
в о л о с т ь .
1. Івршина дер. • ,
2, Черяекоровское оедо
й  Т 0  Г 0
Х Х Х Т . Ч Е етварн н ск ая  я о л .
■
-  і - 1 
1
' і:
— 1443
і
8493 4314
Кйнмвід, бДѴз 4 8І 8 8 93 2431 3061
69 2 8 8 8 _ 43 95 120
— 70 і/гЧОѴа 101/2 ------ 1.01/2 — 122 307! 382
_ _ 60 10 12 14 — . 12 — 18 29! 28
■ ;  70 Ѵг 9Ѵг 91/г — 91/2 — 85 196: 252
— 70 0 ю 1 10 — 10 — 200 49Э’! 597
229| 29!
Р . Чириушкй,
„ Черпушкв. 
„ Канеикв, 
Иа калодцй. 
Р. Кзмонка.
,, Кименка.
39 12!
2! 1
48;
40 5!
18
104
100
26'Кйжашлет. 26І 3  15
30 „ ' ЗОІ 6  12
1. Баеерган® дер. . .
2. ёорошшнское с«ло
3. Еуяьжова дер, . .
• | 165 35
; 1 175 44
. I  167 89
Камишло» 35 
44 
39
3
10
в
26
30
15 20
16
18
1
35І 20 35 1
28 44 30 44 0
22 і
]
"і
371 22 37 0
561
175 
315 І
5369
3811 
6671
1685
427
«41
30541;
808 н
15081 м
201, 26!;
Р. Калкн. 1 н.і 100 ЗОі! 
Р. Калпн. і  вр. ■ оп. 1 129 48,1
490, 1048 12681 2316
35.; 59
326.1 657
61 109
85
866
162
I
144’1
1523
271
: 229 78
*  ||Р  -Дерпий Іир.; 5 18
Н Р^.Дорн.^ Боровл.ілр. і 18 288]
р  |Р . Дерний 1 пр.і 42( 30!
Н а г ш е н о в а н и е  в о л о -  
о т е й  и  н а с е л е н н ы х  
м е с т  п о  а л ф а в и т у .
Р ассто я н и ѳ  н асел ен н о го м е с і а  (в в ер стах ) от:
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колиддев.•д м
3  1-с © 
И я
Й «иОм ог  «М к1 
п 2
м « М і оО Ъ214 «
ю ^
& ь
і
I
Мясѵ
Й
■ і
. н м 
& м©
«і143я
ос.3оо
о
Й
а
О •сий>гоР ^4,
Ф
*2 Я й исо аз Ри М
«яОю«со
^  М
© мІВС м о» V* «5о  и:
Нз;в
«ег>1
х
о
©X
ікод
о
1 3 4 5
. ■ ■
6 7 8 9 1 0 , і і 12
!
13 14 15 16 17 18
.
4, Дуяоза дер............................ 157 20 Камышлов 20 12 9 20 20 20 о ! 156
!
289 380 669 Я Р. Пвшма. 29 50
5. Конзрова дер....................... 1«5 32 32 2 18 32 21 32 0 ■ I 117 236 343 579 „ Дерн. 1 пр. 17 65
8. Красноярокоѳ с .................... 150 22 п 22 12 8 22 22 22 » 1 116 199 270 469 „ Пышмв. 3 787. Леиехвна дер. . . 163 28 к 28 7 10 28 18 28 1 64 141 159 300 » „ Дерн. 10  ов. 13 21
В. Менухова дер........................ 166 З і к 31 5 13 31 18 31 1/г] 40 77 115 192 „ Дернвй. 35 38
9. Валсімова дер. . - 172 42 5? 42 8 26 42 24 42 0 127 260 298 558
о „ Дершш 1 пр 27 84
10 Яакулипа дер. . .............. 158 32 32 7 15 32 17 32 і 43 10-5 98 203 р* „ Дернпй. 5 19
11. Речелга дер. 173 45 45 18 30 35 35 45 0 190] 412 544 936 „ Рочолга бем.Ілр. 42 63
12. Родина дер. . 165 36 36 1 30 36 24 36 1 138, 297 341 638 ф „ Дерний 1 пр. 11 Н
13. Русакова дер. . . . . . 160 33 1} 33 2 . 18 33 22 33 1/8 93 190 247 437 V * ?5 5 49
14. Смирнов» дор. . . . 165 30 » 30 8 15 З '1 16 30 1 1 50 105 139 244 -•? 7Р 13 28 14
15. Сыскава дер.......................... 167 37 >» .37 3 22 37 25 37 1/2 90 178 236 414 н „ 1 08. 30 23
16. ТрубйНй дер. . . . - • . 171 39 39 4 22 39 26 39 1/2 139 270 402 672 „ „ .1 пр, н Н
17. Тушщына дер. (Щааувова) 165 30 30 10 15 30 35 30 0 86 153 224 371 „Елондай 1 я. 25 35
18. ^грюмкова дер. . . , , 166 31 )» 31 5 15 31 18 33 0 28 58 70 128 Ф „ Дернай, 35 3*
!9. Чоткврвнское село . , , 165 36 «* 36 0 30 36 23 36 0 176 357 463 820 »■ Ілр. Н н
20 лухор на р. Ольуовко . . 70 48 48 12 . 38 35 35 12] 3 1 Н Н Н „ Ольхозка. _ —
II т о г о . , . — — — — — —■ 2076 4152 5442 9594
! і 1
351 908
. 1 1
X X X V I . Ч у ш г а с к а я  в о я . і 1
1. Вудка ж, д, Дл 114 . . 395 61 Камышлов 61 5 7 12 7 12 5 ) і 4 | 1 5 | /: ■ 1
2. Б ;дкз ж. Д- №  120 . . . 206 72 11 72 6 5 10 5 10 2 1 1 1 2 я — 1
3. Будка ж. д. № 121. , . 208 74 » 74 8 7 12 7 12 1 1 1 I 2 4 6 І
4. Вудка ж . д. №  Ід З . , . 210 76 г 76 10 9 14 9 14 2 1 і і 3 4
. ~  1
5. Будкі ж . Д- X  124. . . 212 78 78 12 11 16 11 16 3 1 3 2 6 « 1 —
6. Бтдка и .  д. № 135. . . С в е. д е н н й н е т 1 1 2 3 1 ■ --- _ —
7.. Будка ж. д. Лг 193в. . . 193 59 59 8 9 12 9 12 3 1 1 1 2 — 1 —
8. Вахова дрр. . . . . . . 195 64 61 12 15 14 15 14 2 24 51 63 114
і
і Р. Ю ртч, _
9. Ввкулова хутор . . 194 65 .. 65 11 14 14 ! 14 14 5 1 1 3 4 1 •— — ■
10, ! орбуновскее сел > . , , 195 65 ,, 65 5 6 32 6 12 0 224 373 528 901 I Р, Ю риытіпр. 18 94
11. Казарма ж. д. ЛІ 112 . . 191 57 Й» 57 12 11 15 11 15 6 2 4 4 8 *  .і - 1
_ ]
12. Казармз ж. д. >  1! 5 . . 197 63 63 6 5 8 5 8 1 5 14 9 23 . - 1 !
ІБ. Казарма ж. д ЛЗ 122 . . С в 0 Д 0 н И й н е т — — 3 3 — _ _ 1
14. Кааврма ж. Д X  125 , ,і 214 80 80 14 13 16 13 16 2 4 7 14 21 А і — 1
—
15. Кгагурова хутор , . , , 194 60 60 11 12 15 12 15 5 1 2 2 4 і — — —-
16. Л-нешева дер........................ 200 63 » ѲЗ 12 12 11 9 11 0 41 91 112 203 Р. ІОрмыч 1 пр. ?9
17. Луг. ІіаЯ Дрр. . . . .  - . . 195 65
_ 65 5 5 6 6 6] 0 206 365 451 816 9
!
| » Т> У* 100 —
18. Палнчскаа д-р. (Одина) . 230 80 80 8 7 8 6і 8 0 29 163 196 359 „ Суаткк. 6 28
1 9 . П'-рвун..ва дер. . . . . . 105 65 »? 65 5 5 7 7 7 1 83 166 217 383 ! „ ІОрмыч. 18 40
20» Л оклевская ок. д, ст. ц ]
с поселком  . . . . . 202 41 41 п 0 4 0 4 0 .— 705 743 1448 - -  ■ — —1
21. Прчтышіна дер.................... 214 76 » 76 Н 8 10 12 10 31) 53 -125 149 274 ,, Пьгшма 4 оз. 7 30
22. РааѴ зі ж. Д. 12 . , 194 60 п 60 10 8 35 14 15 4 2 4 4 8 * ш 1 —
23 Раз'езд ж. Д. 13 . • • . 212 78 >Г 78 12 11 15 11 15 2 9 18 17 35 1 *  1 — 1 —
24. Ррчкинал ер........................... 215 82 я 82 10 8 13 9 13 5 62 155 187 342 •к П ы яка 7 ов. 55
25. Родиоиова хутор . . . 194 60 п 60 10 11 13 11 13 0 1 1 2 1 3 ч ' —• -г-
—
28. Сугнг дер............................... 201 71 71 — 3 7 3 7 0 85 171 202 373 „ Сугатка 1 кр. 42 —
27. Стафеева хѵтор . . . 194 60 к 60, 10 11 13 11 13 5 1 2 2 4 ■ Н Н н
28, Уедкое .................................. 213 78 » 78 8 5 7 5 7 0 108 249 311 560 „ Юрмыч,!нр. ІОсз. 5 50,
29. Хоііутпна (Хокутатг) дер. 210 65 65; 12 15 12 12 12 1 32 56 79 135
V „ Юркыч. 25 23
!0. Чуіізна.зер. . . . . . . 223 79 .. 79 8 7 12 8 12 0 205 374 505 879 „ Сгзтка 2 пр. 43 —
31. Ш евелеаа (Волтата) дер. 210 65 * 65 15 18 13 15 13 21/2 63 208 324 532 АЛ № ІОрмкч 1 пр. 15 45
32. ІОшкова кутор . . . . 194 60 »* 60 10 11 13 12 15 5 2 5 8 13 Я _ —
Я т о г о . , , — — _ — _ _ — 1250 ! 3324 4148 7472 — 374 310
X X X V II .  Ш а б л п ш с к а я
і
! |
н о л о с т ь , V іі і
1. Баіяяна дер. . . . . . . 90 — -Кайышлов 90 1 20 12 » 1 —„ 77 і 194 234 428 Оа. Шаблки. 28 1
2. В, Скоринова дер. . , , 83: ] № 83 7 26 7 7 --- 58 ! 156 188' 34! 4 8
3. Гашеневй дер. . . . . . 96:
!
1
!
!
|
96
;
9 13 11
9 ' ' ■
115 і 2-74 355 ; 629 ! „ Исток. 15
7
. 1
еН
Н а и м е н о в а н и с  в о л о -  
с т е й  и  н а с е л е н н ы х  
м ест  п о  а л ф а в и т у .
Р а с с т о я н и е  н асел ен н ы х  м еет (в в ер стах ) от: о  м  © о  и
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ков.
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о
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Чи^ло II
кололдев
і_ 'і 1
г
ОМ
5  .ь* а
2 * н с о
©Ю эд
О  Й
н
п
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эс
ои0}ж
пош
О
1
I
'
1 2 3 4 5 6 7 8■ '
9 10 11 13
13 14 15
... те._ ...
1 17
І
і « !
4. •Зотияокое свло ................... 94 Камышлов 94 12 30 8 8 і76 394 535 9?9 Р. Багаряк. I - 2
5. Килпакова дор. . . . . . 98 — Я> 98 16 27 12 --- 12 — 120 248 342 590 » »» 10 --
6. Кимарова дер. . . . . . 94 — н 94 8 15 12 --- 8 — 73 195 254 429 ка код»дц&. 8 5
7. Королева дер. . 92 — п 92 12 32 6 --- 6 — 3 180 215 395 Р. Багаряк. 5 —
8. Мооквігаа дор. . . . . . 88 — У> 88 2 19 17 --- 2 — 102 267 298 565 Оя. Червеп —
9. М. Скорвнова дер............... 83 — 4» 83 7 26 7 --- 7 — 24 65 72 137 „ ПЬблшп — — 1
10. Тыши оадо . . . 78 — 78 12 26 17 --- 12 — 228 565 688 1253 ,  Тымн. 58 —
11 . Устіана ................................ 90 9 0 /  1 21 12 --- 1 — 139 332 428 760 „ Шаблиш. 41 25
12. Шаблиш село . . . - ■ . 90 г» 90 0 20 13 --- — 99, 227 288 515 *» » 41 15 і ! '
13. Черемисскпя дер.................. 91 — >.* 91 5 17 15 --- 5 . — 1 8 1| 456 558 1014 Колод. 75 1
1
14. Чврнооверокая пер. . . . 1 '0 *— 93 10 28 — ~ „ _ 54' 149 177 326 20 41
11 Т а г о — — — _
■
- 1519 3700 4612 8312 •
355 44 -
Х Х Х Ѵ Ш . ІЦ ербиконекп іі •-
.
.
■ • .■
. .
•
в о л о с т ь , '■ V: ■
1. ЗЬгатенкова дер.................. 90 Камышдов 85 5 12 5 10 188 437 503 999 Оз. Сувгул, 17 30
2. Бродовок^я дер. . . . . 95 — 70 8 4 2 --- 2 — 208 435 604 1039 Р. Есоті.. 25 -
3. Вудка №  15 ж. д. . . . 92Ѵг — ,  79Ѵ2 10Ѵ2 2 2Ѵг 21/2 1 Ѵ2 1 4 3 7 1 _
4. Будка Л> 18 ж. д. . . . 94 - — V 82 10 2 2 --- 2 2 1 1 — 1 1
5. Ключевская дер. . . . . 92 — л 75 5 9 5 --- 5 — 63 121 175 290 Р. Исеть. 14 2 •
(1. Кіюкинв д»р. (Евсюкова) 190 — п 85 2 12 .2 ~~ 10 - 222 545 539 1184 Оз. Сунгул. 10 * 8
7. Кодпасквя дер. . . . . . 90 — * 80 4 10 4 -- 7 — 178 363 454 814 Р. Исеть. 5 гг
8. Магулива дер. . . . . . 92 ѵ 80 10 Ѵ2 2 --- 2 1 38 84 105 182 і)з. Магулігао. 10 2
9. Н<’й -Заводская дер. . . . 93 — н 77 8 2 -4 4 — 212 503 621 1124 Р. К іыірнкз. 1В 2
10, Позориха дор. . . . . . 95 — ».* 75 10 I 4 4 — 176 4.05 473 878 0я. Пезоришка 12 3,
11. Полуказарма №  34 ж. Д. 94 — ; К 82 10 2 2 2 2 2 3 3 8 11 — .1
12. Полукпзариа № 36 ж. д. 96 — >» 84 1 2 4 4 4 4 4 1 , 3 1 4 — 1
13. Рксноковске село 90 — 90 8 14 4 — 12 318 785 894 1679 Оя. Оупгуд, 3.5 2
14. Тодарева дер. . . . , . . 100 т 80 12 4 2 — 2 — 66 157 180 337 Р. йсегь. —
15. Четыркип» дер. . . . . 90 п 90 і 4 14 4 12 — 89 208 261 489 0а Суягул. 17 1
16. Щярбаковское соло . 90 , 80 0 12 — — 10 — 318 739 951 1690 Р. Исеть. 76 —
й  т  о г о . . . — —
_
— — 208 4778 5940 10718 ■ 238 50
X X IX . Я л а и с к а я  « о л о сть .
• I ;
|
і
1. Иетоур дер. . . . . . . 216 86 Кямышлов 86 12 20 15 20 15 0 162 351 4.51 802 Р. Рам. Отцог» 44 64
2. Кордон Гатковокий . . 235 105 ШадриЕСК 93 7 35 34 39 12 7 1 4 6 10 °  іК Ретина 1 —
3. Н*уп косво село . . . . 230 100 Тюмеяь 95 2 26 29 34 29 0 75 148 186 334 ж Р. Рам., Окак. 40 19
4. Ііашковоквй кордон . . . 228 98 п 98 4 32 27 32 27 4 1 4 7 1
ча> — 1 _
5. ЯлАНСкпе с е л о ................... 22>- 98 1} 97 0 28 27 32 27 0 291 583 851 1434 ЙЗ Р. Рамыль. 250 70
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Наименование яоло* 
стей и населенных 
м е с с т  по алфавиту
Р а с с т о я н и ѳ  н а с е л е н н ы х  м ест  (в  в о р ста х ) от:
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Чимепность насалея. 
по дедгограф. переішси 
1920 г.
и И
1  ^  і!
И  ез ІЧ »
>•» ий>'Щ
■ М 
о ®
'Оо
*=3«3М
оы
г  .и5- 
§ &
§ * В г>іИ 7?
<Х>
З'?о ®
§ 8 о  и
И сто ч н и к и .
М
1 Чиодо
| нолодцев]
Р<
! Ю;
1 ?  . и  еі»
л ^® Й! о  гаі и: ю
м »I гч иО  *ц о
Красноуфзш сЕдй уезд.
Уездн. гор. Жрсісноуфим ск.
3 і
200: о 1
10 11 12 і з  і и  „ і5 30
°; ° і °] »| »і 1093 і 4356 і 5111 9467 ІВол
И т  о г о
I, Ах'8фѳиовская волость.
Агафоноіга д. е Ардувнов 
скиы выс. . • . . . .
Вевдыкаевв Д . ..................
Береговка д. . . . .
Васышаа д ...................
И.ВЧН0ВК& д, . . . . .  
Кзлтаевв д. е д. Дчсянкой 
Камевжа д. о д. Дуговой л 
д. Шзловкой . .
Краевый луг д ....................
бывгазіш с д, Верл-Сьш- 
гапка н д. Коаанец . . 
Ю . Тебняйова д. с д. Тукма-
жовка . . ........................
Уеть-Ключ
Ч е к а р д а д ..............................
Чястякова д ...................
Шапочка кли Исаева Свпл-
1.
3.
4 .
5.6.
7.
8. 
9.
11
12
18.
14
15.
16.
ка вав. 
Юлаев» д, . 
Ннгельда д ,
й  Т 0 Г 0 . . .
I I .  А л ѳ к с а н д р о в с в я я  ;«вд.
1. АлеКСЁВДровеКОй с-
доЕСкай вав.) . .
2. Буриышева д. . . . .
3 . Верх-Иргияский нос. ,
4. Голасова д , (Ильияа) , 
Екатерпаовка д. (Обуховв)
6 Клячикп д, . . . . .
7. КалиашіЕа д. (Альметкнпя)’
8. Ново-Иргенспой ж с.
9. ПодтаТ' чоая д. е носелка-;
мн №бМ 84, 83, 90, 94, 
20. Придаиниковад. (Чэрдокв)
11. Оалйзевка д.
12. Чувашкова д, .
13. ІНалЪвка д. о хуторпм 101
_  і _ — ; •—
.
— 1093
. - “
4356
.5"5*ѵ>(/ѵ
5111 і
1
230І 50
1 ' 
; Красиоѵф. 50 0 35 30 30 25 114 268 286,
2351 56 1 VI 56 Н/2 43 32 32 2-7 54 154 140;
240 60 ! ѵ 55 12 23 32 35 33 61 142 177]
240 60 І» 60 7 45 22 22 18 93 210 244-
240 60 \ 60 5 35 24 24 6 60 127 180
240, 50 ! і ::
50
■
8 40 38 38 83 «н
50 133 117]
240 70
і
і 70 15 25 25 25 12 105 237 294І
255 70 70 15 30
■
28 28 32 « 40] 90 127
240' 20 
1 »
«0 7і 40 35
30 20
м
о> 641 168
г
176]
1
1
235 53 55
1
2 48 29 28 10
РС
« 113| 274 298!
230 50 50 9 35 38 37| 33 и 25| 81 86]
230 50 . , , 50 4 45 32 30 28 о ,52] 141 188;
230 55  
1
55 2 35 32 32 йО 17 40
;; ■
48!
200  58 і ■ 55 ■7 50 38 38 33 53 100 98
235 55 1 55 4 50 30] 28 8 67 184 179
237 57
і
і » 57 3 49 32
ооі Оіі 12 33 77 104
17 18
і Овед нет
I
554
294
319
454
307
250
».І
2 1 7 1
Тат
Вел.
Чер.
Тат,
о. Сильг.а. ] Сг.ед 
ч Бордыкаевк.1 3, 
.  Сильвв пр. 1! 15
„ Васькипа. 
Сильвя, 
Ута.
I 2710
гИ8ЯІ
■:Ч
1 ,  Комои. ир 1 
]]„ Скльвя. і
344 іі„ Сывганка.
572
167і
324
88]|
198
363
181
СЦФ
14і
2і  1з
е,
Ю
Тат.
Чер
Сильйй.
Клач
„ Чекард&зр І 
„  У т *  я р р  1'
„ Сильва.
„ Снльва од. 4І 
Сильва,
25’
- 5 І
25
20!
-5-1
4
й!
іі
—II
1001| 2426
й  Т 0 Г 0 .
Ш . А л м азсв (іл _ ііал м стн ,
1. Адимовка д. - . . .  . >
2. Алекеандровекпо тут. . ,
3. Алмаз с. с Оерх-Адмалокн
мя х у т с р а и н .....................
4. Атѳрский кзюч д. . . .
5. Атерский влюч рав. с Ар-
190 10 Кпазноуф. 10 о 10 10 Ю ю ; н* 79 214 284
205 20 20 1о 20 20 20; 15! 34 98
200 9 м 9 12 ' 9 9 5!
«5 17 50 52
190 5 *.<* 5 9 9 5 5] 5 м : 26 50 75
200 12 12 10 12 12 12 121 36 69 113
180 7! }* 9 12 9 9 9 9 ед 190 455 590
191 6 ! 6 6 11 6 6 6 я 106 269 367
200 15] 15 15 18 15 15і .1.5 м
135 360 413
190 12] 12 1 12 '  1
|
12 і ‘ » 280 579 820
200 4 4 ■7 4 4 4 ‘ і 91 204 315
215 16] 16 10 16 10 16 10 12 37 48
190 7 •4 7 7 7 7 7 7 ! 118 363 468
172 151 Г> 15 15 15 15 15 15 О 107 246 340
27371 5163,
■ і
498] 
1 6 9 1 
102 
125 
182 
1045 
636 
773
1399
519
85
831
586
«
і*.
л
9
№
Я
Т^і
еа
р, Змрзя 1 ир.
„ Бнсертьооз.і 
I  ключ 5 коя. 1
р. Зіорза, *}
Ирган.
„ Зюргііі.
Золотой ЙЛШ 03. '
Ключ.
„ Згорзи
; і
_
350
840
КрааноѵФ 115 23
8
.
34
6
20
50
.
63
49 Сл 
ГО
е 
о
300 90 90 0 9 42 40 42
270 79 т з 11 9 237 29 31
250 75 75' 12
■
9 9 29 9
156
І!
27;;
0
•
н
1 /•, Ь:
70-
Свод нет.і
' ;і
і4 ;
5.0 „1!
і■,, 
70
і
Щ& 2.1
1231 2957] 3983 6940
я
<м
*
и
33]
24|
129.
81
і5І
66 ]
54і
238;
227!
65!
106: 172
70: 124
368; 606
210] 437
50' 115
а
А
9
и
ч
р
1 300  іОІІі
і ; !•
р. Тееякв. 
Атер.
1
ч А терлрі ои.2! 33-( — 
Атернр4ов.З • 41
„ Почвнз». ііг
«5
Н аи м ен о в ан и е  в о л о с те й
н  н а е е л е н н ы х  а іест но
а л ф а в и т у .
Р а сст о я н и е  н асел ен н о го  м еста  (в в ер стах ) от:
7 Т
:л■:
%
а>в
(< і 
© .
*  ! -  5, і н«—' I N4
і в
а>
а> I 
Ч I
а
’0. Верт-Атйр д. (Новам) о 
Ворх Атирсішми хутор. .
7. Воонесснка д........................
Я- Д"роиина д...........................
9. Жвквна д. (Верх-Алмао.)
10. Карасьѳ озеро д. . . .
11. Куклияя. д. . , .
12. Мельнвкоиские хутора . .
13. Однна д........................  .
14. Тесяк д. (Змпевка) . . . 
16. Тм®но-9*врсков о (Клепин-
с к а а ) .......................  . .
16. >’яс с. . . . . . . . .
17. Щучье-оворо ж. д. стеиц.
18. ЗЦучьо озеро д. . .
19. Ягашка д. . . . . . .
И т  о г о . . .
1\‘ А л ты н о в ск ал  в о л о сть
1. Алташовскос с......................
2. Бурцявіі д. . . . . . .
' 3. Кліотвкя ,д. .
4. ііорозова д............................
5. Тазомдровка д, , . . . .
6. Хкріпі- д. . ■ . . . .
V А рти и екан  в о л о сть .
280
300
210
75
114
80
280 82 
270 84
310
ЗПО
300
410
210
330
320
280
90
90
82
115
ІЯОІ 
8(1; 
8 8 1 
87
90 і
236
241
235
230
228
244
Л рт ш окал  еол. . .
Афанпськон» д.....................
Бччквра д.
Варляе-Артивский 8. 8а- 
водчвк) . . . . . .
Внанзеіьга д ..................
Кордон. , ■- . . . .
Курші в ы с . ...................
Корсак выз.
Кургагака выс. (Коііаровкс.) 
Маракоиова д. , . . . .
Паатвдеевка (ПантѳлейЕ.) 
Лоползужяа д, . . .
ПрнетаБинское с (Артип- 
Сквк■пристань} . . . .  
Отарыв Артм с. , , .
Чевяащ. д. (Дворец) , .
Шарішинскиа корд. Ман- 
ДйДИИСЕШЙ) . . . . .
Ягѵщ. иыеелок.....................
И Т 0 і’ 0
•- А ф ак асьев ск ая  п ол,
1. Афаиаеьеввкай жсд. дор. 
рг,в'езд.
-•■ Бвдерть з. (АфаімоьеБСКов),
Красноуф. 75 
- » ^
80
82
34
90
90
82
115
]
ізо! 
801 
83 
87
90І
Ь
7 !
8 9
15
\
3 27] 25 27
14 18 28 51 28
18 15 18 40 18
7 11 34 35 34
15 15 22 35 22
15 12 24 46 24
8 2 6 45 6
1 11 2 42 -■ 2
23 30 20
1
57 20
12 26
і
30 58 30
18 14 18 40 18
8 0 1 40 8
8 1Ѵ2 27 40 27
12 7 24. 45 24
I
ы . |
К &
з  = 1
»  н
о<мО О 
И  <-(
О |
3 8.о а К в
Чиллен. насѳления по 
дем.траф. нерениси 
1920 г. и дашзыи 
волстатистиков.
! і
I
ргяШ .
Де вв
К «о
&
оа
10
і
11 | 12 13 14
41
і
; 143 140 283
ь 20 38 08 106
Ф 28 57 74 131
Й 99 172 263 435
16 36 05 101
! « 44 84 125 209
23 67 70 137
10 26 28 54
58 і 118 .177 295
вэ | |
К 128 223 296 519
38 08! 138 200
М і 00 27 87
1 49 і ш 114 225
I 05 | 118 194 312
1!
I .....
56; (ѵрасііоу((». 
60 
55;
50І
49,
63'
66;
бо!
55!
50
49
63І
56
60
55
50!
49|
63|
191 26
1912
19,
20. 24!
10 30
12 19
19 
12
19
20
16! §  
121 «5
901
-104
42|
113
157
7.
39
1971 1583 4554
ия
О  Э.
а  ЕГ 
м 1К  СХ “ ж
о« с. о  аГ
I  1с> я
И сточнш си.
15
Числоко-
лодцвв.
8. 1  ^ѵЛ
I  §И
і сс «
I *о  ^
16 17
й 
§ « 
(0  н 
18
ІР'
«
св
Н
о
сз
к*
Р<
о
Г4
И
Ч
ф
РР
Атвр I ои. 
Лтнр 1 пр. 
і Уяс.
Алмаз.
Калтаовв* оЗіч»о і
Куклиян 03.1 
Атвр 1 ир. 
Атер 1 пр.
Тсеяк.
22
7,
5
21
4
2
3
20
1н,и Щі 2 оіі Іл,;іи. 29
Улс пр. 1, | 6
Уяс ѵз. Щучьо.
.Ѵяс 20
11
!
180 ■56 Ерасноуф. 56 0 ,50! 0
190 60; у; 66 5 66І 5
210 501 50 9 50! 0*”
|0. а. 31 і • 81 23 • ! 23
205 81] 81 25 32! 25
192 69' 69 12 59] 12
197 49| й 49 10
; 10
197 86] V 80 18і ! 18
СВ ІІ. 86! а 80 18 18
180 52 » 52 7 52/ 7
180 32І 62 " 6 45 6
180 4В| 9 48, 9
200 59: у 59
„
о 59; 3
207 661 > 00 10 45. 10
199 51; 51 6 5 І| в
215 91І 91 35 121 35
200 ' б! УІ 76 21 63 21
48)
4.8
'5 1
9ІI
23
25
12
10
18
18
7
•6
9
3)
10
6
Зо'
21 і
762
1697
50
22
925
•
1310! 224-1
79 148 227
233 376І 609
341 460] 801
21 24 45
69 128] 197
1668 2452
>
4120.
ми
йчом
я
р Телос.
I озеро.
|1 оз. 1 воуд.
і _
{і озеро.
215 60
13
10 '
135 
14 і
10І
1
4о ц
58і!
1°5|!
208’ 
2601 
22 Р
I
II
Н731]
121!
51]
385І
51.!
17;
8
Д
28
138,
117,
283
|
669', 
697 і 
69
■то
145
83
510
52
27
7
13
30
194
174
398
885
924
92
33
13
867ІІВел. 
266 Яер.
134
901;
103
44
15
24
5Ч
332
291
081
1554 "
1021 і 4  
1611 *
і «
18|
18
р А)ил 1 ир. р. .Ѵфа і
1 оз. Б»рск. пр; 
,р. Уфа
С  Арта. - .
|!„ Ем&нзелі.га ;
!„ Соняая. |
и  -I і
„ Кургаш.
ір. с. Куука дір Іоо. X; 
р. Арта.
!„ Курка.
Уфа.
» Арта. 
Чекмаш.
Ягуш
Ш
80
4'!
1 1
20 
3 9 1
.1; 
* IѴ I
і(•
3!
I I Р
2798, 0388' 8500 14888!!
1611 4 6 1 Красноуф. , 46)
166 43
46!
43) 0; 18 22 43] 43
ё  :
Н |! 
Ь? і; 366,
39:
705:
101 
891
49
1596
82 !
р. Баесрть. ,
Р ЗиІ ІГі і. :ІГ'. 1 іі 1 0 0
I]
88І|
Р ассто я н и е  н асел евн ого  м еста  (в верстах) от:
Н аи и ен о в ан и е  волостей
и н а с е л е н н ы х  м ест но
ал ф аіш тт.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19.
8уз<*рииа д. (Дальнмй ІОр 
мыші . . . . . . . .
Верх-Саагиаеквіі выс. 
Вяз<івка выс. (Дунаев). . 
Горевка хут. . . . . .
Зллени«а д. (ІОрмыш). , 
Зобнвпа д. . . . . . . .
Кимвика д. (Аливйна). . 
Клют л . . . . . . . .
НакорЯЕОВСКИЙ ВЫС. Р . . 
Осыиь д. (Макарова). . . 
Пштаекай выс. . . . . 
Попова ас. д. будка. . , 
Ояищеза (Юрмыш) д. . . 
СуОботиая д. . . . . .  . 
Сутига (Самосуды) д. . .
Т-чш. д....................... '. . .
Юрыашский яг. д. перррзд.
Д т- о г с
ѴЯ. А ч н т ск ая  волость .
к63
йЗ
«
мф«■ о>
о
63
М
163
171
165 
Св 
161 
154 
160 
168 
150 
175 
159 
158
166 
153 
173 
158 
167
3 4 5 6 7
53 еі а & с ©ч 10 12 82
41 ) і 41 5 18 21
40 І і 40 . 9 12 19
е Д е а и , й н
50 -V. 50 Т 14 29
53
*
53 14 20 36
48 48 5 15 27
38 V 38 4 12 17
53 м 53 10 12 32
40 • 40 5 15 18
47 5* 47 4 18 26
46 >9 46 5 6 ■27
50 V 50 7 14 29
53| 55 12 15 34
5,3 „ 53 10 16 32
48 * 48 5 .8 27
43 43 4 1 1
53 
41 
40 
е 
50 
53 
18
■ 4 
10
5 
4 
51
7І 50 
121 55 
101 53
■ 5' 48 
4' 4 ‘
10
53 
41
40 {
5о; ® 
53 и
48'
38 ®
53 а
40
48 *
Чнсл«н. яаседенин но 
деыограф. іт ереписи 
1920 г. & данным 
волетатистикив.
1. Ачат с. , .  ..............
2 Вольптой Тѵрыш. , . .
3. Вйііх Тиа (Чипыштаны).
4. Гааны д. . . .»
5. Карши Д. . . . . .  .
6 . Жр 6я :пьѳ д :  . .
7. Віалый (ВерхннЗ) Турышд 
8 Гшкпильда д. . . .
9, Р'Секай Турыш д. .
10. Чашнык д.
И т о г
ІТ Ш . В огорю дская в о л о сть
И т о г о
160! 21 Красаоую. -21
200 17 '» ‘ 17
200 31 . ,  31
190 20 20
"204 31 •31
190 18 18
395 15 15
394 34 34
193 18 18
■260 18 181
1
і .....
'
0 0
і
■
21
18 17 17 17
10 27 10 31
10 2 10 20
10 20 10 31
10 18 10 18
20 15 15 15
13 25 13 34!
18 38 17 18
32 18 12 18|
21 ! «
17 н 
31 
20 
31
18 
15 
34 
18 
18
о
11
41!
б!
14'
2
18
23
9
« \  
о 
3 
13 
30 
21 
108 
_1
730
639
220
174
118
93
90
78
52; 
83; 
167 :
12
81 і 
13! 
32' 
4 
48 
43! 
22 : 
33: 
8
84
12
6
33
62
52
218
1
« 53
Й- 05м ** © г«У СЗД «в о. X -13
Источники.
,:Число ко- 
I лодцез.
Р-і
«
« 8 °! К (X)
Ш О
1 & н © а й!■=( -М о •| © « «
і « « § й
о  вг О  §
13
101
21
45
4
71
57
22
51
12
12,4
17
12
45
83
63:
300,
1!
14
182
34
77
8
119'
100'
441
84;
20,
208'
29
18
83
145.
ІГ і
524
9
10
я
«
о
е
л
е
•«
1=1
■Ч
<в
М
16 17 118
р. Юрмыш 1 лр.
"р. С"рга.
р. Вязовка. „  „
Свед. нот! 
р. Висерть оз.З 4І — !
р. Тн>ги. 3 г!
р, Бисерть. Свед.|нет \ 
Ключ пр. 1. ! 1
). Тюги 2 08. і 1
р. Висерть. ; 1
іСвед, вет
р. Виеерть I оз.; 3
р. Т гогіі. 5
р. Сутяга. ! 5
р. Тюги 1 пр. і 5
і і
1501
1376
438
392
266
204
206
190
124
78 4
332
1936
1822 
439 
497 
313 
239 
258. 
199| 
165 
268 
' 488
3437
3198
877
889
579
443
46*
369
289
452
820
Т
!■ 135; 2 і |
■ , I |
| і .1!
і і : - - і
1. Богорлдское с. , , . . . 252 72 Красноуф. 72; 0 25 - 0 7 0
2. Горны д........................... 250 70 »" 7о; 4 28 4 7 4
8. Зуевка д............................... 257 78 78 6 77 і 6 12 ,6
4. Курбатпва д......................... 258 75 75; 1 75( 1 8 3
б. Нижне-Арийекая д. . , 400 81 811 7 28 ■ 7 7 7
6. Бт-іродумояа д. . . , .
7. Тюш зав. (Верхннй п ІІиж-
250 50 50| 10 зо,
і
10 5 10
ниіі Т ю ш ) ....................... 245! 50 50 10 25 .10 0 10
8. ІІІнтуыова д......................... 250 76 ;у 76, 1 27 1 6 1
9. Жаряеад д. . . . . . . 260 80 Н 80' 6 26 6 9 6
1734
433
168
100
26
122
213
581
3712;
835
349
28
210
57
24
254
467
149
1305!
538
37І
318
100
зе;
329! 
653 
390
8400
2140
887
65
528
157
60
383
1120
339
Вел.
Тат.
Вел.
Тат.1 
Вел.І
Вел.і 1 озеро.
ТаТ.ч р, Иргпш, I
■ВзЛ. [,. Нііниіільд.і.Т.тоаі::.!
р, Лчит 3 пр.І 300; 
р. 11 ГІІМ. : 110; 
р Тиеа. • :57; 
р. Висерт 5 оз | ■70! 
р. Карповка. і 30 
' 401
Щ
р Турыш-2 п|і.; 40; 
ір.Чатл, і  п. 1 о.і ' 50;
і 12. -
«  е  .
еь
?
нчф
м
р, А ріі. • ! 87; --
р. Аовй. ] 40; —
оз. Зуево. и  ; !
р Арий. ічвед.ГЕ.
р. АриЁ'1 пр.і 16) Зі
р.ТіОШЕ, ;
р. Тюши 1 нр.
р. Арзіі, и Исток 1 к .
IX. Быкопская волость.
1. Бякрдш-. д.............................
2. Большая-Кошаепа д. . . ,
3. Быковсков с.....................
і 4. Гмыюякняа д................
I 5. Горбуаова д.....................
I 6. Дербашев* д...................
! 7. Коидракова д......................
190 
205 
1 210
209
210 
2 1 1
208
27
41!
40 
42! 
43!
41
(
... 1129. 2373
1
0506)
Зб| э 27 5 30 14 139 319 403!
27: 0 32 6 38 22 238 496 ■ 688!
41) 0 Зв 0 41 19 в 210 ■499 561)
40: 5 ОГ. «) 0 5 40 19 эд 1зг. ] 18 42 61!
42!
431
6 6 42 19 Фг=С 78 183 233!
7 7 43 18 3503 49 127 145;
41І ч 36 3 41 с>2
.
о
)
75 141
-
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.
" ■ {
: ! 
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1184 
1060 і 
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416 
272 і 
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Овед.і н.
60 Г —
■ !!І ”
і
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р. Бакраш.. '■; .30' • ;- |!  
Р Иимн і  ор.;Свед.!ае || 
р. Сыркв 1 пр.і ’ 28-! — 
р. Головеак. | 
р Тяса. і ЗОі -|! 
' ■ : ! . < Р
р. Иргик. ОйеД.іЕеті;
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Н ацм ен оваы и е н о л о ех е к  
и ы а с е л е н н ы х  м ест  по 
а л ф а в и т у .
• ..
■
Р а с с т о я н и е  н асел ен н о го  м оета  (б  вѳрстах ) от: о03© сл
Чиолен. населения цо 
дем„гра<5». переписи 
1920 г. и даішым 
волстатистик„в.
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М © ѵ га Іч я
число ко- 
лодіав.0
1
Чо•е»
а  .Ні 03 и Е* га я  «  & >-• 
а  “
3 1  
&  8
Ина>и>9
ё
§о*3
э
о ы
ш ® оо Си о © и м
и 00 2 н п »
ч  ®
§  *  © о м 
14 •?
§  м 
Іт1 §
мяв>
Й1-»
Я
ЙИ
Ш©16
ѵШ
*3
2.
вСЬч.©Ою
°
чяОМ
§  . -  о;
г. •«гк ^  О •—X =©га м
О  й
5*
3иВіо
оИ
2
« = о а « н
О И
1 2 3 4. 5 0 7 '8 9 10 1 11 12 13 14 15 10 - і т Т 8 ‘
8. КрсотоііПіі ииа;ен«і!ов с. . 210 39 Краспоуф. 31 6 34 6 39 20 195 379 524 903 о р. Иргии 1 нр. 50 \
9. М.идла Кчшвева д. . . . 104 25 п 25 6 31 6 36 25 8 33 79 116 195 РЗ 1 ОП. 10
10. Токтамыщ д........................... 205 25 » 25 , 7 30 7 35 25 саО 70 165 179 344 т ѵ . р. Иргин 1 н.
И т  о г о . . . . — —■ ■— — —• . — 1105 2430 3133 5563 148
X. В е ц х -С у к су н св ц »  в о л . ’
'
■
М
о
о
і. Верх-Суксунское с, (Ііие- о
девовоѳ) ............................ 120 74 Куигура 45 0 3.1 3 5 14 104 211 276 487 Рм р. Оукоун. 60
2. Калииовка д. . . . . . 124 70 п 52 3 35 6 7 10 н 29 70 108 178 о Озеро. 20 ©
3. Каседѳва д. . . . . .  . 121 73 46 1 32 2 3 13 ф« 143 320 446 760 к р. Кислевка 100 М
4. О ш ш паяв д ......................... 118 70 V 43 2 . 29 - 2 2 16 1 г]я 145 284 384 668 к „ Сішда 30 1«
5. Оыиоеіша д. . . . 113 81 п 38 ' 7 -54 7 7 19
вШ 93 191 251 442 ч „ Сылвв. 10
ас№
6. Усть Суксук д. (Кошѳдева) 120 74- 45 5 31 2 5 14
а»
5 70 150 200 • 351 , о і> п 10
Фпа
7. Ць!гапы д. , . . . . 121 73 » 40 1 32 2 6 13 са 35 57 1.07 164 р; „ Оуиоун. 2 00со
8. ІНатлвк д. . . . . . 127 67 „ 52 0 38 5 5 7 30 82 104 186 „ Ш ітлык. 30
Н ѵ о г о . . . .
.
— — — — — 649 1365 1876 3241 262
XI. Е н а п а е в с к а я  в о л о с ть . !
■
1. Атнагусина д. (Исіш Ироиь-
ВлГя) ................................. фм 92 Красноуф. 92 6 16 18 13 18 130 -  295 295 590 Тат. р. Црень. 7
---
2. Вері-Ирень д. (Нрѳвь-Ваш) 98 » 98 12 21 24 19 24 61 161 149 310 Тпт. » « 6 —
3. Енаввевскоѳ с. (Оызаул ія . М
нли Заотава) .. . , км 86 >1 86 0 22 12 7 12 ад 261 536 621 1157 Тат » 1) 36 10
4. Ирень ж. д. раіі‘евд . . . © 62 » 62 14 16 9 16 25 м 10 84 20 104 Вел. Сведеп и й н.
5. ІСашкива д. (Кашкааул) . © 91 П 91 5 17 17 17 17 § 29 80. 89 1«9 Тат. » и 3
6. К-лгаева д. в 84 » 84 ’ 4 26 10 10 10 саО 139 326 365 691 » » » 12 4
7. Усть Арліі д. (Арив-Тюз). о 85 V 85 8 25 11 10 11 87 196 194 390 » » „ 8 2
0
И т  о г о . , . — *
'*
__
., ■ч
— — — 716 1678 1733 3411 ■ „ 72 16
XII. Ж у р а в л и н с к а п  в о л . п ': г
1. Вачуры (Верх-Мечн) д. . 250 87 Кунгура 40 3 25 15 ■ 15 15 24 64
■
... 78 142 а р. Мечи. . 3 —
2. Верхняя-Истекаевка . . . 250 83 М 55 5 30 11 11 11 Ф 42 108 96 204
оо р. Ис ѳкаевка 4 ’—
3. Жур>вла е. . . . . . . 250 84 •7 40 0 20 12 12 12 м 87 165 236 401
оОи р. Сылва. 20 о
4. Казав д.................................. 2К0 88 » 40 3 25 15 15 15
імк 29 50 72 122 ©.іс 9) » 2 —
5. Мо | ояоаа д............................. 240 81 50 2 25 10 10 10 ма ’71 141 176 317 н г» 1 .» ] 1
0 Пеаелывіи д (Усть-Истѳ- ?са , о
каевка) ............................ 240 79
-
„ 50 5 27 8 8 8 О 24 53 74 127 ср р. Сылва 1 пр. 3 . 1
И т  о г о . . . — — ■ — — _ — : — 277 581 732 1313 33 5
X III. Ш іатуу с т о в с к а я  вод
•
.4  -/
•■есѴ- е Ѵ;,і '
1
1. Большие Ключи е. 220 60 Красноуф. 60 0 43 0 13 0 259 561 . 858 1419
2. Вор д (Боповая) . . . . 230 63 п 63 .3 42 3 10 О 30 65 94 159 р. Иргвн.
3. Вреховая (Я*ш) «. . . 226 56 » 56 4 47 4 17 4 279 633 858 1491 Э » *»
4. Байяпский выс. (Шляпята) 224 62 ІІ 62 2 41 2 11 2 21 21 45 66 о » »*, ‘К
5. Вертпяя Шахаровка д. . . 234 64 п 64 4 40 4 10 4 «р 91 і!л 169 163 332 « р. Шяхаривки » ь  |
6. Говышіна д................... ....  . 226 56 . V • 56 5 49 5 18 5 к 60! 107 159 266 о р Йргин 1 оз. К
7. Кузяецовский хут. . . . 240 70 70 20 65 20 12 20 «3 3 7 23 Рм 1 озеро. ©
8. Мостовекая д (Гамзино. « к <ѵ
Вабегаева, Петухов, сМо- мф в •о і
сговеким выс. (Дьяков- к - . . . / ш к ]
ский, Череыисскиіі). . . 229 59 ')} 59 1 45 1 14 1 © 282 568 800 1368 о р. иргия оперо О > ]
0. Нижпяа-Шахарова д. . . 65 » 18 5 38 . 5 9 5
сз
о 36 90 127 217 рр „ ПІахаровка ■ У •’■' І
10. Однпа д. . . . , . . 225 55 55 40
-
17 77 101 178 ,, Иргии.
08
Кпимгноііание иолостйй 
ц н аселеіш ы х мест ио 
а.іфавиту.
Расстояіше населеиного места (в верстах) от:
«■м
3*
оэа
>е<.03Си
ФЧоэн
вР"»а
%м РР о
13.
I I . Осиіщеиа д.................
ІІодысоиа д. ( Ііольки) 
1‘оі'анѵвка Л- ■ . .
1 1 . Сидоровка выс. . . .
15. Оккевка д ....................
10. Усть-.Тог д._ . . . .
17. ТИііровка выс. . . .
II
Х:Н'. И|н і і і (<-к ;('.і иолосгь
1.
3.
0.
<>_
1( 1.
11.
12 . 
13.
Нолшоіі Иод‘ельииі; . 
Ііерх-Жргинский Зііи. .
Денисовва «ыс.................
Дубровка выс. . . . .  .
[>д'іапі;а хут.................
Малый Иод‘сльник д. .
Мошкица д........................
Иіізкпе-1 Іргипс к ий завод 
(Иргиітс);, Осркан) 
ІІаптина д. . . .
Доддубровка д.................
ІІрепбражснскос с. (Соколыі)
ІІІуртан дор.....................
Яеашна ѵНсвчнаи) д. .
32(1:
23с.'
235'
232'
230
224
228
50
05
05
02
03
50;
02 ;
Красноуф. 50
05
65
62
03
50
62|
I 8
К
г
а
г
см о сэ
И  Г Н
-  м3  «  о  вГЯ В
О 4Э °  «
и  и
Ш СЭ
« :3« ш гз 0  
03 х  И ' о  
о  «
о  й  
к  ш Ст1 ш
Числен. паселенин но 
демограф. нерепнси 
1920 г. и данным 
волстатястиков.
№кСГ*
5 49 18
5 39 •> 8 5
5 39 5 9 5
2  43 2 II 9
5 41 « 10 3
7 51 1 20 і
2 42 9 13 2
10
саа
и < ІІ
259
250
208
23.1
2 7 5 ’
275;
270:
2 7 !
273|
275
208
272
10
2 5 1
40
40
05
10
50
37
10
40
40
43
40
40, 6 40 6 30
'
0
25 - 12 25 12 25 12
40 3 40 3 . 38 3
45 ■ 8 45; 8 45 8
05 25 251 25 00 25
40;
50
0
10
401
40;
о
10
40
,30
о
10
■371 0 37 0 37 0
401 4 40 4 40 4
Ао; 5 Ю 5 40 5
40 6 40 6 40 (і
13 5 43; - 5 43 5
40; < Юі 7 40 7,
11
98
04
22
п;
■31
' 1
12
2321
11і|
56;
6| 
001
2 7 1 1
9
350
224
.58
15
20
319
18
14
588
335
114
21
4,8
590
27
1370
ч
и
I !
3005 4237! 7242
1 Іс то ч н и к и .
«  гя !
© &
и  5 .
сс ее м »=с 
М 2  !Ф ИІ
4  'Й іо> °О ф5  ОнМ^ Я,)
§  « і
8  І і
1'ІИСЛО ко
лоддвв.
— и 
, ^
8 & о  а *5С м
24 62 95
203 391 520
10 22 26
9 15 28
13 21
12 34 34
1.8 42 56
031 1362 1878
5.0 99 148
19 36 00
201 480 653
293101 219
7 13 О -.и*У
157; 
91 1
48: о
43 «
34 о
08 о.
98 • о
I
3240|
сз
247 ч
90 »
1133 Р5
512
38;
.15 II 16
р. ІІргии. 
р I Іольнова 
„ Ирпш.
ЭД М м
17
Д‘Ьі
о  8
18
:Я
а
N
1-2
Ф
Овсро.
р. Іірііш -к я  
р. Шѵртаіі. 
Озѳро.
Оасро І. 
Озеро.
I». иріиіи Шуртаіі 2 іч>’ 
р. Иргин 2 оа.і 
овсро.
р. Иргин 3 л|і. 
р. Шуртап. | 
Оверо. I
32
й:
| і
;Свед. иет;
2 1 0 ,
491
1
4 .
5. 
0
. <, 
н 
0, 
10, 
п  
12 .
13. 
1 1,
І(і
17
18 
19,
2(і.
т і, г 0 .
X I '.  К а р ги п с к іш  г.о.і.
Азановскай выс. (Зобнана) 
Лрий (Татарский Арий) д 
Г.ортющ д. . . . . . .  .
Нерх-Лрий д- (Руссв. \рий) 
ІІерхний Кирчигаз д. . . 
Иманзсльга д . . . 
Журавлевскиіі выс. . . . 
■Журавлн (Тарнаул) д. . .
Карги с..................................
Катырева т . . ѵ . . . 
Кдюч д.
Козловскин выс. (Чериьо
К л ю ч ).................................
Консиа (Консвка) д. . . 
Кушуе.іга (Черная рсчка)
в ы ссл о к ............................
Марков (< 'ыриисмиі нли
Ѵанлсшіа) выс...................
Мсжевка выс........................
Инжици Кврчигаз .і . . 
Под‘сльиичная (Заречаны)д. 
Сарашшстш (Сиетлое озс-
ро) выс...........................
Усть-Торгам .і.................
II т о г о . .
—
/
— — — 1285 2788 3837 6625 111
. -
62
і
105 45 КрасноуФ 45 10 ■» 45 45 45 24 60 7 < 137
,2 р. А[)ий.
•V; у
)
162 35 35 12 - 8 35 35 35 Е4 119 317 330 '  647 Ч ,, , ,
175 40 »> 40 5 15
о —09 35 35 07 149 228 377 п р. Бортюш.
3.60 40 40 8 10 40 40 40! г; 106 218 330 548 ф р. Ариіі. :■=
184 35 35 4 24 35 40 35 88 220 305 525
РР ,, Іѵіірчіцаз.
188 40 •> 40 8 28 25 40 25 М 91 206 255 401 Тат. ,, Еманиельга
190 44 44 10 30 28 +4 28 44 54 98 Нел. ?5 ?»
190 30 30 10 30 25 30 25 32 70 90 100 .Тат. „ Уфа.
180 35 35 0 20 : 35 35 32 160 127 569 990 . ,, Кирчагая. 33
105 30 30 15 35 30 30 30 1.12 241 349 590 „ Емаіыблы-а
178 45 >5 45 12 32 30 45 30.
.
я 69 179 205 384 4)
о>
192 30
;;
39 8 32 39 39 39 м 8 18 30 48 Клгоч черныіі
182 44 44 10 30 23 44 25
:Ч ;
4-3 80 104 184 0 р, Емаазельга
167 49 49 15 35 30 49 ■30 15 36 52 ~* 88 О 'р Чериая. "
172 .37 ?? *37 1(1 10 3.7 :!7 37 . . 13 25 45 - 70 И р. .Ѵрий.
202 55 55 20 15 55 55 20
,
. аэ 14 32 40 72 5- „ Мсясевка '(Ч
185 37 3» 6 20 37 37 37 31 83 101 1.84 „ Кнрчигаз.
167 40 46 13 33 29 46 29 19 50 55
■
105
■Ф
„ Еманвслы а
194 45 г ? 45 10 32 ' 20 45 45 о __ 20 39 65 м оя. Свстлое.
168 90 23 12 8 23 23 12 19 3-> 49 82 оз- Торгаш.
-
'
—
-
— —
■ 3
юзо| 2514 3313
1
5827;
і
- — ■ — .'Щ.
137 71 Красиоуф. 74 5 .8 31 64 31 аэ
‘
1
11 29 33 62 1 ІСЛЮЧ. 9- и
143 5 1 >> • >7 10 7 . 30 57 10
И
!,і 136 200. - 330' сЗ р. Пут. 1
Д
138 73 *"о і О 5 12 .31 73 г> 03 25»
|
141 199 34.0 м Ключп Свед. нет
X V I .  К ден овск іШ  но.і.
1. ^Дороховка выг. . . .
2. Зуевка д...........................
3. Киселевка д.
ОѴ)
Н аименование воло- 
стей и населенны х  
ме ст но алф авиту.
Расстояаио населепного месга (н верстах) от
и;ори
а
«Я
Н
ХА
о
о
в8М О
№сі
Н
*  ^
&*О)
§ н
•я °•Э и
й а е*а*о
Ы
4. Клеяовское с .......................
5. Коптугапола д......................
0. Колтугапопсгсий рав‘езд .
7. Коптуі’овка д. с Красным
Кром.....................................
8. Ключевская ж. д. ст. . . 
ч. Мороаова д . ........................
10. Одысовка д. (Верх-Тюга) д.
11. Отевка д...........................
12. 1’усппова д. . . . . .
1)1. Сабановка д......................
14. Савнпокий (Савинова) выо. 
1'і. Сааспна д. с Спирипским в.
1 іі. Тзлпда д................................
17. ІІГигаи д. с іікимоирким
(Іімапча) выс. и <(>ила- 
тово д .............................
133
125 
123
126  
141 
14.8 
1 4 8  
138
1 3 0
134
131 
143 
126
67
76
76
7 3  
6 0  
70
59
60 
77, 
6 9  
7 2  
76
74
,130| 68
Крпснпуф. 67
„  76
„  76
„  , 73
,, 60
7!) 
59 
69  
77 
69  
72 
76
68
0  -  ' 4 2 .  67
0  і 21[ 76 
121 18  17 76
7
8|
121
15
3
III
2'
(і
10
7
15
06
9
12
20
9
10
3
15
33
34 
19 
41 
29 
36  
28 
32 
36
Ю
4О)>В<
И
5  “3Я н_ іс 3  я
а  2 '“  о  \ о
РЗ о
гаа>а>■*»
о
0 ! 10
і о 
80  
70 '
оо;
69;
77
60
72
76
74
26
21
10
33:
81
13
41
20
10
*>
32
30
13
2! 10! 28  6 8  28  «  ||
Числепностьпасодеи. ^ 
по ісмограф. церецвси 3 
1020 г. ІІЗ
11
3811
12
072
‘>52
104
10
100
120|
2281
30
48
34
130
226
164
&яо>
01
2 5 0
11
144 
12 
126 
150 
263 
52 
Ііі)
188
310
И сточники.
н
о  3  I н ѳ,і
] Чпсло : 
колодцев I
: ю к I ч  о  и;
18)5
II
1503 
502] 
•_’<>'
248 
ЗІІ 
265! 
270 
40 і| 
5 ^2, 
Ю8І
871
3 1 8
5 3 6
34 7|
15
1!ел.
Тат.
16 17 | 1 8 !і
р.ІІнсорті. путу: 
р. Чериаи.
2 ., Кутугонка
і. і „ Тюш.
О 1 II »
г, „ Шигаіі. 
о 1 „ Лтвіпнка
р. Оііііинн 
”  ,. Нмапча
Талнц»
е
;1 .. ПІнгай.
Т 0 Г 0 .
Х \‘11, В р и у .тп н ск а іі вол.
Вашіая д............................
Верх-Крылово (Хутора) д. 
Дьякопов выс. . . . . .
Живодеркова д ....................
Кош.іркипа д...................   .
Крйулппское с. . . 
Меясбвая (Меакевая Гора) д. 
ІІижнял Крылова д. . . . 
Ликитий* (Сарга) д. . . 
ІГиколаепская (.(игідиііа) д.
ІТогорслова д........................
Рабппов Дог д .....................
Сараиулска тіыс...................
Ооболи (Соболева) д. . .
Члркасова д...........................
Чигпипцека д. (Чигвипцы.
Чпгапы)..............................
'* У харева (Чухари) д. . .
•216
2 04  
206
2 0 5
2 1 4
2 1 5  
2 1 5
2 0 3  
214 
222 
2 3 0  
21 8  
2 0 5
204  
222
бѴа
7.
11
7
14
5 
Г>
6 
4
12
14
8 
11
4
12
Краспоуііі. 6] !•>
118і 8
222'| 151
I 1
7
14
5
5
6 
4
12
14
8
I I  
4 
12
15І
П/2
8
7 
4 
9 
0 
(і
■ 8 
8 І
7|'
ііі
8 
41 
8:
4
8;.
9 6]/ 
11 ;
14
10
17
8
8
9
11
14 
5
5
6 
4
12 
14 
8 
11 
4
12 : 12
14!
18, 15
(>1/2
і і :
7]
7і
6
4
12
14!
8
11
І2 ;
8
15
(>1/2 
7  
11
7
14
• 5
5
6 
4
12
14
8
11 
4
12
8,
832
■ ). 
82 
5 
157 
14 
1971 
24і
97 
68' 
■ 28 
82 
17 
(і
11(.і 
1-4
<10
41
2457I 3164
13(11
2 0 4
13
350
40
409
(>3
2 1 5
160
62
188
281
12
201
50
ІЧОі 
97 1
154
240!
14'
492
57
602
901
311
220
•70
242
38
17
271
41
2»-7
137
5(і21
290
444
27
702
97
1011
153
526
3 8 0
132
430
66
26
,472
91
4 77
234
, I
|р. тфа о.і. Старчипіі 40;
р. Уфа оз. 1 53
1
р. без НіКііптия! 100;
1 8,
оз. Стариця. 51)
р. Уі(іа 2 озера - 
р. Уфа 5 озер. 52
р. Саріа. 12
р Юсуиѳва Іпр : 10 2
р. Пшорслова 52
р. Уіра 8 оз. 7
р. Уфа 3 <>з. ( 9
„ ,, 3 оз. 10
р. Уфа. I ■ 12 і
И т о г о
.•2И'
ХѴШ.' Мянчііѵкекая во.т.
Тіишкова д.......................
Иерхпіііі Вардым д. .
Головипа д ............................
Дружипо Лардым (Селшш- 
па, ІСлеповка) с. . . . 
Тіжѳва, д. . . . . .  , . 
Кадошиикова д. . 
Куляшсва д. (Куляши)
Мапчаѵк с.....................   .
Иияепий Кардым д. . . 
Семпичипа (Симппчи) д 
Токаш д .............................
И т  о г о . . .
>і , |
... 1089 2418 32.30 .5648 X 449) 32
181. 2] Крнсноуф. 21 15 32 15 21 15 21 ; 56 61 117 Тат. р. Уфа 3  о:і . 1
200 40 ,, 40 12 42 12 40 16 <зд 113 298 338 636 Мар. р. Вардым 2 г>
197 37 37 9 37 9 37 9 К 23 68 72 140 1>ел. ., 1 п.
246 32 32 8 32 8 32 8 . 172 386 517 903 ■ ;!р. Рлрдым і іі" і>. .і
200 26 26 2 26 2 26 , ■_>
Н 24 68 1 < 145 і >. Озеро 1. 2  • 2
220 23 23 5 23 5 23 5 78! 182 285 467 і ~ При ключе (і0 1
210 30 30 2 з о •> з о ; 2
о 6 16 35 51 (ізеро. (>!
208 28 28 0 28 о 28 о
к
О 213 , 535 683 1218 р.Мйіпаж 2пр. 52 -
200 36 ., 36 8 . 36 8 36 ! 8 721 168 198 366 Мар. р. Бардым. 17)
200 43 43 15 43 15 43 15 о 139 364 ■541 905 Псл. і о і ; з
250 36 30 8 36 8 36 8 73 1 181 246 427 Ііел.ІІ Оаеро. -25І з
—-
//•.■ . • ■ ' !
—
■
934 2322
.
3053 і>37.) / — і
1
ЗІоі 13
1
' ' ]  •"
.
70
Наименовани@  воло- 
стей  и н асел ен н ы х  
м ест  по алф авиту.
Расстоян ие населенного места (в верстах) от:
т
©
В*я
і=зМ
ыт
§»
>=3
От
р
«■м
В
со>»в
ии
а
я  .
еЗ
я  §
я  и
н  К”*  в
* л
»  2 5  °® ьзМ 3
X I X  М о л е б с к а я  в о л о с т ь .
1. Бырма д. с хуторами Ан-
дроиовым и выселквм 
Мпхайловским . . . .
2. Вззовка д. с выселкймп:
Лпсья г«ра, Лнповая гора 
и Пвтелвпьш и хуторам 
Дальнвв-Таеим. . . .
3. йльм а Д. с выселками Ли-
іі"К и хутором на Горд- 
бище . . . . . . . .
4. Кяменка д. с хуторами:
Б.шжний Тасвы и Ле- 
бедка в выселком Иши- 
мсівка, Сконген. . . . .
5. Кремлеваа гора д. с хуто-
ром Курья. . . . . . .
6. Молебский завод . . . .
7. Осиновка (Пестеревка дер.
с выселком Состучаевка 
а  хуторами: Вонинка По- 
мояебве, по Осиновке и 
по Черной речке . . ,
И т  о г о
X X . М о с и н с к а я  в о л о с т ь
1. Верх-Тюш 1 д. .
2. Верх і'и'Ш II  д.
3. Верх-Шуртан д.
4. Дироіова д. , .
5. Кавакским нос.
6. Михайловсквй пос.
7. Мосино с. . . .
8. Озерки д. . .
9. О»ловьевка д. .
10. Чайка нос. . і
11. Вернып клюн выс
й  т о г о .
X X I  М о е т о в с к а я  в о л о с т ь .
1. Буткеева д .......................   .
2. Верх-Бардым (Гу;шамаева)л
3. Верх-Сарс (Верх-Сарсвн-
ск"е г-ігодаевка) . . .
4. Верх Чад д............................
5. ДорохоІШкйё ключнки (ДОи-
каиочка д) . . . . .  .
6. Кошкина д .............................
7. Криулвна д. с Крнулпн-
скі м хуторами . . .
8. Мостовское (Бартым) с
Мыс выс. (Кунаевка) .
9. Нпвый Тюів (Казасвк» или
Новая деревня) . , .
10. Парышевско труд. т-во
11. Піік-. овско-Омирновские хут
12. Редькива д . . . . .
13. Сарс зав. . . . . . .
230
390
210
70
97
93
285 77
205
180
Кунгур 65 15 28
95
8 5 :
90
75
75
87
80
12 10
8 15
10
0
180 95' 95 10
30
20
22
17
20 20
43
43
30
45
35
45
50
44
30
45 
35
35
I*
о
Ь5
е
о(М
а5 @ 
8  §
О  Эір*1 И
И  са
§ »  К й
э °
н  ?ОО ИІЧ2 9 © $2
-Г о .
Чясленность васолен. 
по деыогрнф. переп. 
1920 г. и данным 
вкястлтастиков
І23И
м
ег
»&
са
зІЯ
в
9 10
20
43
43
30
45
35
45
о
11
100
27
51
64
65 
609
45
12
257
92
110
162
~пг
252
117
139
14
33т©
§■«0т ^
а  ЕГ
га 2
® 2  т 3
* 2 
I  ѣ-
509
|
2091
249
175 337
170 325
1471 2657
129 258
15
Тат.
м
М
ѵ
о
>>
а
о
м
ч
ф
Источникн.
Число
колодн.
I
„ й 1 
|  § :  
? Н І
я  а ‘О  4
16 "17 18
р. Бырма.
„ Сылва оз. 1
, ,  Й Л Ь М В :
„ Каменка прі 
„ Курія. щ
„  Сылва пр 1 оз 1
,, Модобк».
2 5
6*© ©
ІЗ
ед
я И
т о>ф
Ч ' ©
© ез
ва
О
О
120
— — — — — •— — — 985І 2085 2459 4544 — _  ■
і
6 125
1
271 50 Красноуф. 50 3 25 10 7 10 109 252 256 508 Тат. р. Тющ, 3 *
270 51 9 51 4 24 9 6 9 38 75 120 195 Чер. V » 2
• _
240 31 У.» 31 12 20 25 22 25 Ш 116 263 276 539 Т»т. ШурТЯН. 2
260 70 п 70 8 20 6 3 6 бо; 131 159 290 Вел. „ .Тюш. пр. 1 5 •—
2*56 50 >» 50 6 15 14 11 14 я 39, 52 43 95 Іа т . 3 —
260 70 9» 70 10 11 18 15 18 н 28 29 57 р-і Овед. «от
237 63 V 63 0 35 12 10 12 ф 2зо: 451 673 1924 й „ Шпюлга 150 10
280 55 » 55 7 35 18 17 18 *■* 46 81 147 228 >ч Озеро 1 нрЛ 113 . в* <*.
253 63 *> 63 3 32 15 13 15 © 7 14 25 39 М „ Шоголга, Н
ГЯ
255 65 ■ V 65 5 .24 12 9 12 а 38 32 65 Тат. - Г да
240 31 12 25 27 22 27 О 15 28 40 68 ВеЛ. „ Шуртаз. 2
— _ ~
У-і-- У:У% ЦТ.'--
— — — 660 1408 1800 3208 I — 285 12і1
257 73
■ - - "с
V 20 13 ЗѴз 13 50 117 157 274
і
Тюш яр. 1
1
250 82 Куигур. 82 3 10 23 15 23 & 72 150 201 351 а і„ Бартым. 1
_ |
280 80 Красноуф. 80
:
7 6 23 19 23
ф 117 240 296 536 і  Саро. ! 20
■' !
240 90 90 14 1 26 22 26 м 41 61 129 190 О
Чвд. - ! 10 ~т!
240 90 90 12 2 26 23 2Ь эд 21 00 57 117 е> Сарс. ; 10 . 'Ѵ-Ц
222 72 І т  - , :
7 20 12 31/2 12 « 32 76 98 174 I » і„ Тюпт. Озвд нет|
250 78
- 78 2 13 18 8 18 « 28 71 1,09 180 © |„ Бартынггр і 8 н
250 80
■ ■ .- 
”
80 0 12 20 " 1 1 20
ф
110 194 283 477 № ■» *> .55
і
_ !
270 70 >* 70 9 24 11 3 11 © 23 61 98 150
т
Тюш, 15 _ )
,5 0 62 ' 62 з 24 8 2 8 10 10 20 1? »
242 42
' . 42 8 6 8 17 3 » 24 54 68 122
&
„ Сарс. 20 —
258 71 71 8 21 11 4 11 65 143 187 330 „ Тюпі, 7 -
244 44
■
і «? 44 6
!
8 13
•
13 6
!
144
і ■’
і
327 428 755
г
і
„ Оарс.
■
! .Н
71
Н аи м ен в в аш іе  в о л о е т е й  
и н а е е л е н н ы х  м е с т  но 
я л ф а в и т у .
Расстонние населенного места (в верстах) от:
е>ио.
14, Сосновка д, . . . . . .
15. Усть-Камапка(Врыланова)д 
10. Чад_яь.д. станцвя . . 1
17. Чддив.акнв хутнра . .
18. Щплрив выб: . . .
250
250
245
245
250
81
77
45
45
50
ч.ю
м03И
в
в«■
нз
і 5
Красноуф. 8 1 1
77;
2
3
9
9
14
і а  <=1
§
В.а
»а
ао
О
ча>>е<
Я  . ** вэ
н 8  
Я *
2  Е
7 8
21 12 21
17 7 17
12 20 9
12 20 9
26 26 26
о<м05
са ^
^  1  ;{Й ОМ ®
3ПЗ *"Н
^  3
10 ,1 11
9
41
72
129
14
11
й  т  о г о
X X II Н о в о -З л а т о у с т о в с и я я  
в о л о с т ь .
1. Амеровн хутора . . .
2. Варагли д.........................
3. Волокушииа д. • . . .
4. Ильчугалова (Аячигулова)д
5. Курглт (Вгрх-Кургат) д. .
6. Мллая Коі вя (Иванайково)
7. Мнгвлевникова_(Шад>йко,
ВаСѵчакинв, Усть-Корзя) і 
8 Н»в—3 іатоустовскоо село 
(Н іваа дерввня) . , . 
9. Ціілдневяя (Куаакшп)д. .
10. Рябки дер. . . . .
11. Усть-Квшертв (Аскушѳр-
к* дер. . . . . . . .
12. Черепанова дер. . . . .  
13; Широкий лог (К-ішкари) д.
И т  о г о
Х Х ІП . Д ѳ т р о п а в л о в с к я я  
в о л о с т ь
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
1.0.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19. 
20 
21. 
22. 
23. 
24
25.
26. 
27. 
28
29.
30,
Адалева д. „ . . . . .  . 
Баша д. . . . . . . .
Ваша хутор...........................
Большой Сарс д..................
Бурці-вз (Подгрива) д. . 
Верх-Аяз д. . . - . . 
Вилпсов выс. . . . . .
Верл Саварова д...................
Веих-Тапа д..........................
Верх Тлпа хут .....................
Верх Тиг» д..........................
Визжаев выо..........................
Гаревка дер. . . . . . .
Гольцева д-р. . . . . .
ДуГіровка д о р . ...................
Епрьевка д (Кмбок) . . 
Кяваевка д. . . . . .  .
Лузз дер................................
Лузи хугор.............................
Мівлюка«ва д.......................
Малый Сарс ^Яиарова д.) 
'МартьяиоііА д. . . . . .  
Нижпяя чаша д. русс. выс. 
Николаевка дер. . . . .  
Ныркова д. (Н ьірок). . 
ІІермякова Д. . . . . .  
ІІегропавловокое(Устьмаш)с 
ІѴкаиова (Гокарь) д. , 
Сарь ж, Д. раз‘езд, . .  
Селнш д..............................
Числен. иаселения по 
дем-граф ПгрешіСИ 
1920 г. и даппым 
внлетатпстиков.
Nои
>оо
О
П 9 
м
5 «  д «
Ч  \с
В  |
12 "13 '
75
147
397
43
33
115
204
321
63
37
14
190
351
718
106
70
15
Ао
и
я
Ч.' 
фк
И сточники.
взм
чпсло ко-і 
лодцѳв і
-Й Г- 5  * а
« « 
О А
и Й 
о  §
10 I 17 1 8 |
і
р Бар.тым, 10 (і
„ Бартым прі 10 §
_ _
-
•
— ■ — 99-1 2259
1
2861
'
5120
68 Краеиоуф. 68 25 68
-
'
37 68 37 43
■
:|
91! 157 248^
180 80 ' п 80 30 80 52 80 52 25 62 77 139
180 61 5* 61 4 61 22 61 22 в), 115 340 437 777,
180 60 60 6 60 28 60 ' 28 113 294 373 6б7і
189 73 >>• • 73 7 73 25 73 25 м 70 155 221 376
170 60 Я. •; • .  ^ • 60 5 60 27 60 27 . 135 341 408 749
176 60 V 60 7 60 29 60 29
м
н 167 488 609 Ю97І
186 66
.
66 0 66 20 .66 20
ф
ІК 60 147 206 353
170 60 60 9 60 30 60 30 ф 118 298 409 707
188 68 • 68 8 68 31 68 31 а 8 18 39 57
185 65
■
п 65 2 65 24 65 24
V
50 128 192 320
171 66 66 2 66 20 66 20 55 161 238 399
70 » 70 4 70 20 70 20 48 136 168 304
- — — — ■ — —
'
1007 2659І
і
• .
3534 6193
282 62 Красцоуці. '62
1
. 2 32 52 30 52
.
62
і
178' 177 355
271 52 V 52 11 40 52 40 52 - 4 9 19 28
271 52 52 П 40 10 50 11 1 & 11 20 27 47
265 55 55 20 7 35 20 35 163 417 482 899
268 68 >? 68 8 38 58 '4 8 58 ф 18 36 56 92
250 50 50 35 65 35 75 35 3 7. 8 15
250 54 54 19 7 36 23 36 2 4 11 15
270 84 84 24 54 24 64 24 о  { 25 53 49 102,
245 45 45 15 35 45 45 45 0 22 31 53
240 40 я  . 40 18 40 18 50 18 8 18 29 47
260 70 V 70 10 30 70
■ - 70 « 13 35 39 74
246 48 1 ) -48 '1 4 18 41 30 41 2 6 9 15
263 60 І1 60 3 30 50 40 50 м '- •  6 17 29 46260 60 60 1/2 30 50 40 50 44 79 116 195
273 60 60 13 43 39 53 39 11 30 27 57|
275 75 ' ,, 75 15 45 62 55 62 « 7 • 19 32 51
250 44 44 7 37 54 47 54 1 1 4 5
253 58 -1* 58 11 41 52 . 51. 52 41 11 31 42 73
258 58 11 58 11 41 52 51 52 1 Ои 5 7
253 53 53 7 23 43 - 33 43 15 34 36 70
263 52 52 12 20 10 30 38 81 170 204 374
268 68 г 54 . 6 38 8 48 8 62 151 211 362;
267 67 67 • 7 37 7 47 7 « 10 25 38 63
248 48 }> 48 12 ,18 : 40 28 40 10 25 40 65
27! 52 ;» 52 5 36 47 46 47 17 44 84 128
249 49 ' ' т» 49 10 40 51 50 51 И 14 19 34 53
280 60 „ 60 0 30 50 40 50 14 136 204 340
242 42 ,, 42 18 12 12 22 18 71 145 200 345
250 50 » 50 20 8 20 20 20 67 35 102
267
*
67 1\ 67 3 27 3 37 45
’
105 251
1
315 566
„ Чвд.
■I
Св.н, ®
вэ
185
1 нруд. 
р Малпя корзв
0 і  ».
Маляя корзя
Б. копзя в2
і Шайтапкя р. Исот.
, Ока 1 пруд. 
. 0  к з.
„ Малая корзя 
,, Исеть,
50
81
4(1
46
148
47
84
20
20
.11
і 643
Тат,
Вел.
Вел.
Тат,
Вея,
Вел
Вел
Тат
р Оарс 1 пр 
„ Баша.
„ Саро.
Св
К  ь
ч
о»
К
Тат
Тат
«
св
МVс*
Р-с
»
в
чф
М
Тат
р Сарс.
» V
„ Тана.
Маша.
„ Токарь.
„ Мага».
„ Сирс.
„ Усть-Маш. 
.. Мяпт.
10
&
я
фн:
р. Сяро.
Усть Маиа.
„ Токярь.
„ Усть-Магаа.
Т а н.
Усть-Иаяа Сгрг п 1
‘I  ТиКарЬ.
Седяш.
2
13
фп
12
8
10
Расстоянйе паселенных мест (в верстах) от:
Н аи м ен ован и е воло- 
ст ей  и н асел ен н ы х  
м ест  но ал ф ави ту .
і ■
:>1. Сорокипа д. (Саискапова)
32. Сосиовка д. . . .
33. Стопаітовіса д. . .
34. Тавда д ....................
35. Тана д. с хут. Тапа
36. Тпга дер. . . . .
37. Тиглипская дер. .
38. Тшікова д. . . .
33. Тлякова д. . . .
40. Уваряж д. . . .
41. Усть-Саварова д. .
42. Усті.-Тана д. . . .
43. Усть-Уваряж д.
44. Чаша д....................
45. Чаша хут.чо і  . . .
46. Черемисския вые.
47. /Тргишштв (Токарп) Д-
И т о г о
X X IV . П овровейо-Хутор- 
скал колость.
!. Алтыповский хѵт. (Смолі 
вый) . . . .
Пелое ояеро хут. 
Белороцшііі хут. 
Дубровскпй пос.
К олтапка хут. . . .  
Косокольскиіі хут. с Ко 
сопалкпв. хут. . 
Коліаелскпй хут. . 
Курбатопский хут. 
Малиновка д. . . 
Медвежий .Іог хут. 
Михайловский пос. 
Малосарапвнский 
Обращашскпіі хут. 
Петропсквіі пос. . 
Покровстсвй пос. . 
Покровсгсое с. . . 
Пономарево хут. . 
Поеолоіс №  .19. . 
Поселлк .№ 23. .
Посѳлок 33. .
Поселок №  61.
Пооелок .М 73.
Поселок Хі 74.
Поеелок V' 75. .
Рождоствепокпіі пос 
Собапки Иижп.
Осташкіш хут. . . 
Собачка хут. . . 
Троицкиіі хут. . 
Успенскиіі нос. . . 
Черпо-Клгочовскоіі 
Черпокшю д. . . 
Щппапоп хутор
2.
3."
4.
5.
6.
7.8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
.19. 
20. 
21. 
2 -
23."
24.
25.
26.
27.
28. 
2».
30.
31.
32.
33.
но<
И т  о г
а к
оз
М
«
ы .
м  схЗ
я и
« —
3 ©I й; *=4 О
-  Й
»  о
?. и
и  «
3  ^
Ээд
а  й
4  о  
2  и 
М о
® й
5 й
{У4 о
Численность 
ио демограф.
1920
населен.
перешіси
оа
3 :«
; О
, а
I сз
і М . ^ ’ . 1 ад
И ЁГ:
і И \6 
Оі о
о  а> ;с2 О.
М « 
сзСЗ « 
Н  Р-«
»  ^  і
Источники.
0-4
а>
гоо
м<о
Число
колоддев
Ояэ
о
^  СЗ - о
§  ёо  и!< о 
ом « 
о  5
о 3 4 . ) 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15 ! 1(1 17 18
250 50 Красноуф.
V
50 8 22 . 8 32 41 • 20 45 53 98 Тат. р. Сарс. еі ,
273 73 73 16 40 16 56 16 & 12: 34 36 70 Чер. і) )>
• )=С 4» |
263 65 65 3 33 54 43 54 і> 16 41 60 101 »  » ё  ; « !
270 70 )) 70 15 30 30 40 15 44, 109 145 254
о
р - „ Тавда. 6 і
255 55 55 8 38 1.8 48 18 32, 23 33 56 о . „ Тапа. З1
і
257 51 > 51 3 33 30 43 50 24 49 58 107' 3 „ Маш.
і
1
257
253
57
53
»
г>
57
53
3
10
33
25
30
11)
43
25
50
10
8|
27,
22
68
19
84
41;
152
о
Сяеделиа н е т .1 <а>_ » <аэ (
75 75 » 75 15 45 15 55 63 50 117 157 274 Чер „ Сарс 1 пр. Я ;
267 67 67 7 37 і 47 47 м 70 386 248 434 Бел. „ Уваряж. іп
278 75 }} 75 18 48 18 58 18 і> 79 195 205 400 Тат. р. Саре. 14 Ч
271 71 7! 11 41 62 51 62 Р=С 9 24 30 54 )) »
271 71 71 11 41 59 51 59 10 17 25 42 Й? » » д
1
Е-і:
261
258
61
58
61
58
2
4
32
26
50
4
42
46
50 
' 4
12;
Зі
33
7
42
7
75
14 |
»  »
■й
и :
. і
0? (I
267 67 » 67 7 37 57 47 57
о 2; .> 3 6 „ Уваряпс. I
247 47 »» 47 13 17 40 27 40 ІІ 18| 53 58 11 1 » „ Токарь. | о “ і
:
— —
л і Й
1220
’
3077
'
3856 6933 .  ‘ 93
23- > 30 Краоноуф. 30 . ) ’ 21 23
: ■ . 
30 8
'
4 14 10 24 р Піуртан.
.
‘
230 30 30 8 15 30 33 11 0 83 22 • >5 Оверо.
■ 232 33 33 6 18 28 31 9 1 !і 33 20 58 і іруд. 1 1215 15 П 15 20 35 40 45 28 « 8 25 25 50 Кліоч.
240 45 45 10 28 15 22 ' 3 12 33 20 53 , Пруд. 1
1
220 20 20 10 29 32 85 13 2‘>! 26 25 .31 '
1
1
210 22 ■>2 12 32 42 40 15
■ “ I
О 7 20 27 ■ 1 і
230 23 23 9 28 _  38 34 12 і ! 19 20 39 - Пруд. 1
235 42 42 *.) 17 20 15 6 6 | 28 28 56 1 (■
225 28 28 8 2 - > 80 33 11 •): 7 4 11 1
І
245
і 4 3 >>
43 5 10 27 80 8 : щ 11 37 41 78 с Пруд. 1
223 1 25 5} 25 12 20 30 87 15 12 49 39 88 р. Сарса.
228 26 26 9 28 31 34 12 7 •>о 18 40 о . 1 іруд. 1
218 29 29 13 30 34 38 16 ■ - 5 9 'I 1
242 46 46 3 28 18 28 1 к 6 22 18 40 •—>
245 47 '4 7 5 28 19 30 13 10 28 85 63 а  Н 1'
231 . 28 28 11 30 40 36 14 1І 4 ,' '2 6
« 1, ;
250 47 я 47 6 35 14 31 2 , 8 28 33 61 ггС <Ѵ 1
!
I
248 40 п 40 ’ 7 86 20 32 6 2 9 ;> 1 1 1
240 41
”
41 4 30 18 29 -> 8! 15 . 18 33 со 1
218 21 ,21 11 34 43 36 1.4 4| 10 9 19 д с_) ~ 1
232 35 35 6 14 26 31 9 7| 26 19 15 1
235 37 37 6 15 26 31 9 •>] 14 1 1 ■28 Пру.І, 1
235 37 }} 37 6 14 26 31 9 • >! 5 10 15 1! — ,
250 50 50 5 2 17 30 ') 13 о! 81 38 69 Ируд 1| . - !
240 41 41 5 28 18 21 9| 81 36 70 р. (ГГуртан, 1
228 28 28 8 26 30 38 1 і 1-' 6 9 15 1і
! -’45 40 40 3 24 20 21 з! 13 15 28 1 . !) :
255 43 43 6 зо 19 19 •> Сй 11 21 30 51 гР Пруд- 1
1
1 2-10 38 38 10 8 32 35 13 22І і. > 65 142 » 1 і
: 238 30 30 / 5 23 25 30 () - 9  28 18 16 ■ р. Шургап. ■ 1 !: .
232 25 25 4 20 2<> 29 >) о 8 8 9 17 1 1і
: 24 43 >> 43 4 11 27 29 і :>' 11 8 19 ■ Нруд. 1. 1 II
II
|і
— 3 — — - г . 728 692 1420
і
~ 1 1
I,
1
1!
1 •
1 і Г  ' '
1
і
Іі
Р а с с т о я н и е  н а о ел ен н о го  м еста  (в н ер ст а х ) от:
Н іін .чеиоиание н о .н істей  
н н іісел ен н і.гх  м е ст  но  
ІІлфіІІШТ.Ѵ.
5
НО
»=С
н
О
К
сб5ч«Я
О
о
3
3оО
ф
в
ф
& . : П «С
1 -  я  
! & &! цз Я
І і і
.9. м м  о
явй>д
ін’о
ом*
X I V .  Ц отіш ш нсніні нол.
1. Бсреаовскос соло . . .
2. Всрюга-Лріашші д. . . 
.іотпиовскніі ныс. . . .
і. Межоиой Ключ д. , . .
•і. Неволинкп д ......................
(і. Инасрия-Иоташки е. . .
7. ОДипо «ыс........................
м. Поиомареіі «ыс.
((. Ііоташипское с.
10. Оепиии д. . .
11. іішішскіш хут.
12. Сродцші Арі ашка д. . . 
12. Стадухпші (Урѵало-Тюліі
1'ЭШі д............................
14. Сухапоио с...........................
іё. Ургала д. . ’. . . .
16. Хутор па р.,(ісе. . . .
17, Чсркасова д . . . . . .
Н т  0 Г 0
X XVI, Цііхліиііг.улонскіін
ІІОЛОСТЬ.
I: Ііпшиопа д............................
2. Коішкрва д .......................
2>. Рахманѵулова д. . . ,
I Рахмаш улова д. . . .
5. Теплыіі К.поч выс. .• .
(>. Усть-Баяі; д. . . . .
7. Черная Гора д. .
И т о г
2
• ' : •■
3
1 г
4 5 0
7 !
102 92 Краоиоуі|і 92 1 28 71
ІУ0 101 101 2-і 1:> 32
180 89 „ 89 18 48 301
150 101 101 25 15 321
1.80 82 8 2 1 і 40 1
180 81 84 >> 30 2
1.70 83 2 35 2|
180 80 80 15 45 14
105 80 81)' 0 37 0.
180 70 70 9 45 9
170 70 10 43 іоі
150 ' Ю1 101 25 15 32!
171 70 70 Ю 44 10;
180 80 30 10 42 юі
182 30 » 80' 10 10 101
174 10.1 15 20 1
190 100 „ 1 00; 7 33 7|
Ч !)
101
82
84
80
90
7іі
0
3
32
НО
32:
30
3.0
30
20
10
2.1
35 
10 
15
36
10
о!М
»  §
:§  “
8 & о ф и ^
И  са й н и ,2ГГ
3 й 
в  і© М
Ч пс.чѳи. нііселепвл по 
демограф. лорсииоіі 
11*20 г. п даішнм 
во.істатпствков.
3оИ  Ча> V
11
4.73 
20 
7 
10 
(10 
133 
23 
21 
31)3 
80 
Ове, и.] 
38:
I
00,
4.07
і(!;
.108;
м
Ё
508 
70 
21 
27І 
150 
31.8! 
58 
03; 
ОО.І.| 
101 
54 
170'
230! 
1 104; 
74 
38 
422
13
703
112
25
43
221
427
78
02
1277
104
0!
320
1038
82
54
580
14
1271 
188 
40 
70 
371 
7:15 
130 
155 
2208 
205 
145 
413
550
2832
150
92
1002
1=Гсз
оя  3
м  "
8  3
Ф о
я  Я
ІІСТОЧШІК1І.
^шсдо ко- 
і лоддев. |
11 я
З н■ « Я 
іО «
Н)
I*. Аі»іа, р. Мошкаі) 
І>. Ііоцдишка. I
р. Лргапча.
„ Окв.
[і. Ока I пр. 
р. Лрта. 
Свсдешш 
,, Ока 1 нр. 
р. Лрта.иеч.2я. 
р. Сеишш.
„ Лрганка.
■ і
1
'
‘ - -
200 23 Краепоуф. 23 20! 20 2;} 1,<) 20
205 14 . ,. 14 18 18 14 .14 14
200 13 „ 18 о 23 13 18 18
200 13, „ 18, 18 22 18 14 18
200 25 „ 25 7 23 25 25 25
197 14 „ 14 ' 22 І6 14 14 14
200 15 „ 15 7 8 15 15 1.3
!:
045 4.504 0147
1
10711!
50 1 11
.
13.0 271
32 73 87 П.іО
33 ,37 88 145
12? 305 339 044
4 12 10 28
101 305 408 773
35 06 82 148]
17 ! 18
150 10
3
9
35
03
нот
.17
182
I
р. Тіольгіші -и\ 15
р. Ока’ 2 іі’р.| 207 і 10
: 17
-  ! і -
І>. Окіі, 1,|>асііічі I ир.| 0 3 1 1 1
Тат-!; |і. Уфа 3 оіі. 
ТатЛОсупов кл Іов. 
Вел.!; р. )гфа 2 ов. 
Тат.1 „ * 7 о.і. 
11ел.|| „ .
В е л .| і
Тат.і „ 1>аіікЮо:і 
,, УФа
898 100!
40
1< і
X X V II. (Іііѵкинсніні нол.
I. \.і»ксандрова хут. . . . 
2 Апдрсіікова с ........................
3. ГтраОа (Малая Омелысова)д, 
4- Біішлыкульсквй хут.
5. Ііолшие Карзи (Усть-Кар- 
зя, Шадейка) с. .
0. Варяікка (Арііжка) . . . 
‘ . Перхплл-Еваизольга С.
8. Полкова (Вахрерии) д.
0- І олеішідова д ......................
0*. Горевка д. (Краспыіі Луг)
4 .  Еманзехьгаді Гаркуновойд. 
'2- Камаева д. . . . . .
С‘і. Копева д. с. д. Дитипой. 
•4. Омелькова (Николаевка) д
0). Нотухова д............................
І0. Попона д.  ........................
1 < • Салсинское'1 (Сашино) с. . 
18. Тавра с. (Руеекіііі Тавра) 
!!’■ Турышевка д. . .
20 ІЦугат X- • ■ • • • • •
-
ц  ‘::
, ’■ —
'
■' — — 442'
1
1019
200 100 Краспоѵф.* 1.00 58
11,10 7)8 83 •58 ‘М
'4 3
1.80 00 »» оо 17 ()0 17 20 оо 115 310
180 54 V .54 : і 54 11 10 54 : 2Г 57
275 55 V 55 25 40 20 45 ІІ. і  4.
1II '
4:0
300 50 )) 50 - .10 50 10 .12 50 ■ 204 127
255 95 V) 05 53 > 65 53 77 95 23 ■, 39
50 м 50 20 47 20 35 "50 128 302
144 39 )) 39 11 39 11 10 39 ц 85
250 42 V 42 0 42 0 32 42 42, 209
205 90 90 48 45 48 73 90 я 29, • 72
210 50 50 19 40 19 44 50 ■23; .14
195 40 )) 40 ■5 40 >5 17 40 * 54‘ 133
200 41 )) 41 . 4 41 4 25 .11 134] 307
176 57 п 57 14 57 14 18 57 77, 215
200 40 )) 40 14 40 14 19. 40 ' Т'' 189195 45 4.5 3 45 3 2-3 4:5 05 3 1| 94
200 4.7 » 45 0 45 0 25 45 187; 506
235 70 70 28 70 28 55 70 207] 498
200 45 »
-,,
45 , 5 45 5 ■30 5 51 131
70 70 35 55 3.) 60 35 14 40
1150 21(19.;
I Іі
10 '18,
340 062:
70 133
41. 81
О О І і
53 
.434 . 
110, 
270, 
87 
88} 
193! 
403 
2071 
274, 
130 і. 
712 
71б( 
179 
49'
Вел.
Мар
Вел
Всл,
92п 
730;! , 
2 0 і!і 2 
479! о  
159 •• і , 
132(1 С 
320 а, 
710 = 
512 -  
463 -  
230; 
1218!
1214
зю !
80
р. Уфа 
„ Ііарач.
„ Карзя 10 п. 
р  Ейанзольта
і „ Карзл 
; „ Гуфп 
,. Еманзельга
р. Пугалыш Зп. 
р. Уфа
'(і. БмаіМелыа 1 ир.
)і. Копевка 
„  К а р з я  1 пр-.і
р. Бугалаш.
„ Вугалыш.
„ Тавра 1 п]і. 
[і. Гугалійш 1 п. 
р. У'|іа )
021 50
0] -  
3; I
■зІ-:
70! 12 
35] I 
10 5
8, 3 
13! 2 
50 
70 
50 
20 
2 5  
180 
180 
40 
4
24]
I I  т  о г  о 1466
Г "| ]!
3712. 5081 ■ 6793 780 108
74
Наименоваиыи ,волостей  
« н аеел ен н ы х меет но 
алфавнту.
Х Х Т І І І .  С а р а н н н с к а я  в о л  
(Диетанция аг. д. II).
1. Вйрхне-Сарнанскаи з.
2. Долгий мосг  ...................
3. Долгий Перебор . , ■ .
4. Ж ураам ны й ,Іог . . . .
5. Зауфа д. . . . . . . .
6. Крестовоздвішевокое Врьт-
етво . . . . . . . .
'7. Ключики д. . . . . . .
.8. Лчнапая нога д...................
9. Нпжне-Сараиивсюш з. , ,.
10. Петуховва д. ... , , . .
11. Саравв я?. д. станцяя . »
12. Сузаа Река . . , . .
13 Тигвнсквй Кдюч . , ; .
14. Тоннель 5Е. д. ,\« 2
15. Черп»я Речка . .
16. Шуривовка д ........................
17. Широкий Лог д. . . . .
II т  о г
X X IX . Советиыекая вол.
1 Ооветанское с. а Оовелш- 
оквм выс. . . . . .
Расстояние насѳленных мест (в ворстах) от:
СвСілЯ
133Фит
*=со
С и
. ©
3 ггз св
н134Р=)
(гэгаІ=Ггасв
Й2
ЭДо>3эд
ез
РР
Во
>©<«зсис*оЧфН
И
• Ри<х>
&
8 .а>
е
5* и &
2  ! в
3  1 5  ос; е  и-> РЭ ©
иифи
Б*
чоьг}
э
О  сМ 
О Оія «=»
С0 К
о  23 ога ьз. 
03- ф  &э га , о фм а
сз3 в
и  о  
в*Ы 63
•3 1Ш V фо ьз
Чйслан, наеед^ния но 
демограф, перооиси 
1920 г. и давным 
волстатиствков.
ази
•Н
РЗаз
о
я«■я . я  /-V
о л М 0
ш «ВСЗ еЭ
уо ф с о а 
м  сѵя ^
сэгз е:
251 21 Красноуф. 21 8
218 30 I) 30 15
207 23 23 4
220 36 »! 36 ' 17
212 . 18 18 1
215 31 31 12
248 18 •«* 18 7
245 45 45 25
238 18 ,, 18 0
•249 29 у 19 5
200 16 16 5
215 31 31 12
245 45 . 45 25
213 23, 28 10
220 36, 36 17
240 2і! 21 2
210і 26 24 7
•
—
’ м
16 
12
25! 
7 5 
161
17 І 
2 0 .
4
11/2
7 8 9
21 21 21
15 30 15
4 23 4
17 36 -« Г7 ± 1
1л 18 1
12 31 12
18 18 18
25 45 25
18 18 18
5 19 о
0 16 5
12 31 12
25 45 25
10 23 10
17 56 12
0 21 . 2
і 26 ■ 7
10 11 .12 13
7422 !
4
23!
133)
4
90
76
590
40
28
8
10
9
18
40
55
155
33
4
27
288
■ 4
240!
160
1349
3.00
53
14
23
21
27
111
59
1222
2101 8 0 1 Кунгур. 40 0| 25| 6' 6' — Св.и.І 37!
2666
219
21
5
29
314
5
297 
196 
1805 
115 
40 
11 
25 
17 
12 
115 
53
“14
374
54
9
56
662
637 
ЗоГі 
3154 
2 5 
93 
25 
48
38
39 
226 
112
15
о
й
д
©
Укр.
Чер.
Укр,
5
а>
ЭД ■ 
Укр.
и
ч .,«
К
И сгоч н и ки .
Ічисло К0 I! 
лоднев. і1
Рч
« I а
-  1
! ім м
і о  ^
16 17 18
!;
р. Оврана.
., Слрвна 
» Уйа 
„ Сярлнп
» Уфа
р. Сарани
’ »'Уфа
Клю*. 
р. Сярани, Уфаі 
р. Слраіт :
!>■ Уфа
П ?5 }'
Тюгинский ііл.і 
р.. Сарана | ;
.4 14
70;
СО
30
Ов.
80
У0|
6ю п и
! 40
и
3339
I
6005
802 1040; 1842 Вел.
316; '1
X X X . О у к с у н с к а я  в о л .
1. С уи еун сш й  завод .. .
2, ІОдкан я. . ,
К т  о г « . .
X X X I  ( іы р и н с к а я  вол .
Балаші-ва д. . . 
Бойыл^вя д. . - 
Вошанова д . .
Г* лодзев выс 
Ійесина д. . 
Цопольтова (З.-шаІма) 
Кояорушкина д. . . 
Куговсева д. (Ларичв)
.Іугова д.......................
Мартьянова д. . . •
Набокина д..................
Нагориый выс. . . . 
Нокрасова д. (Сомчничн) 
Оаяркн (Даврикпяа) д. 
Пястухова д.
Сабурові д. . •
Сидорова д. . . • 
Сырішекое с . . . . 
Жішжпна д.
- 8.
10.
и .
м .
13.
14.
15. 
16:
17.
18. 
!р.
— ! — — : -
!
1 373
! .
802
’
1040
.
1842
74 Е у т у р . •40 о 30 0 0 14
' Ф
к.
і
1 • •
|
і 865
1
1352 2260 3812
94 ) } 6П| .20 ■ 42 20 20 ! 34 иО і 51 113 144 257
©
ра
— ■ — — —
•
:
' '
і
) _
г
1 .
.
I
! 916
1
!.
1665; ‘ 2404 4069
і
і
Iі
50 КраоноуФ. 50 5 53 10 32 10
і
г
52 .97
'
152
’
249
• й
61 61 15 64 11 30 11 21 55 68 123
1*3-
50 ,, 50 . 1 4 53 16 22 17 1 2о 59 74 133 ©
59 59 14 02 9 30 0 Ф 3 12 9 21
52 52 . 4 55 15 22 15 ; 40 90 101 191
©
50 50
-0 53 17 24 . 17 ' -25 62 59 1 П ■©.
45 .45 4 48 12 27 15 : 46 117 141 258
50 50 7 33- 17 25 17 !. 20 41 62 103
51 51 4 '54 15 23 15 1 18 46 57 103
52' ,, 52 7 55 19 20 10 53 129 168 297
46 .46 . 3 49 15 26 15 К 29- 76 83 159 ій
50; 50 10 53І 12 24 1 9 I 6 Ф 13 22 43 65
45! 45 9 48! 14 25 14 47 116 130 246
•й- '
.48! 48 3 51! 17 24 15; 10 22 34 56 }-
50’ .. 50 • 3 53; 15 22 15) Ф 60 147 І88 335 * і
61; 61 15, 761 и 30 11) 11 25 39 64 © І
52; 52 2' 54 14 23 14 15 36 54 90 м  !
!50; ■ 50 1} 53 12 24 12 ю  | 153 416) 585 1001
45; ■V 4.5! 2! 48)
I
‘ I
12 24 12)
і
1
13
' ]
зо ! 53 83 і
• і
р. Советина |€вел,;н(“Ті
р. С.укеуп ] пр. і  оз.
р. Юркан. 30!
Озеро 
р. йягин. 
р Тиса. 
р. ИрТйн. 
„ Твса,
?) 73
„ Сыра. 
Тиса.
„ Сырка.
Озеро, 
р Тиса.
„ ІІргин.
12
26
10
1
10
3,
15!
.100 2|! 
бі
Расстояниѳ населенныл мѳст (в верстах) от:
ИаиМеЯойание йоло- 
стей и наееленны х  
мест по алф йвиту.
20. Черйішиода Д.
21. Шаламово д. 
22 Шивицыяа д.
И т о г о .
XXXII 'Гиеовская нолость
1 Ларичи д.
2. Паголята д .
3. Тисовекой зав.
й  Т 0 Г 0
XXXIII Тнхоновекая во- 
лость.
1. Алац д. . . . . .  ,
2. Артеиейкова д , .
3. Атиш д . ......................
4 БаЛинская мелопица
5. Верх-Утіі (Верх-Ут) .
6. Верхиий Поташ д.
7. Давылшвод , , . .
8. Корзуиовка д . .
9. Кочкильда д. . .
10. Лозка д. . ,
11. Ниаіыий Поташ с. .
12. Воейуш д......................
13. Полякова д , - . .
4. Русйкгй П отат . .
15. Усп-Атиш (Вородка) 
10 Усть-Гарга д. . . •; 
17, Чсрегулы д..................
§
гаоРЗси
§
&
Вім
&
сЯ
&
52 Красноуф. 52 ? 55
51) ѵ 51 1 54
00 „ 60 14' 63
• л, 
! **с
Часлеиность иаселѳк. 4 
по демограф. перѳп^си 
1920 г. и данньш |  
волстатистик*н.
Свси
5 іси IР'*! Р ,
2   ^
й  1
а6»-»н
-§ с *  А
й «
3 8К *
Ч 1
*аз
. В
<С
'7 8 9 " 1 0 ' г ~ ц — 12 *
11 32 11 ё 31 72 108
.15 23 15 » І 25 93 94 1
10 30 10 «3 40 87 125І
©
чЕ
О
Тг
; і- гі в В 
м *
, м 'Ч
63 я
% 5
св о. 
I 63 еэ
И сточники.
I Число 
; к‘'Л»лцев
X
. 3
і а  н
175
157;
212
15 19
» ц Олеро ' 
ч  р. Тнса 
03 „ Иргяп.
17
0
30
30
18
~
—
•
- - _
.
788 1820 2422 4242 — — 252
•
175 45 Красноуф. 45 5 40 5 20 5 Е<4/ 23 90 113 203 м р- Сылва.
179 49 ѵ ■ п 49 1 41 '0 21 1
№ 2 86 107 19
Ьз
? Свед:
180 30 *» 50 0 40 12 20 . 12 00 429 836 1036 1872 М »» п
_
,
Т Т '-
• '.г , ■' 
.
|г-г — 454 1012 1256 2268 —
«
118 38 Крагиоуф. 38 3 23 17
'
38 38 24 60 73 131 Чеч р. Алаіі.
!
5
165 45 : .. м. 45 4 11 14 45 45 79 196 224 420 » Ут. 10
180 71 71 18 35 50 71 71
Еч
19 49 67 116 X *» Атиги ут. 3
165 38 5 •'.,І 38 2 20 15 38 19 О 2 8 6 14
178 54 )) 54 20 38 33 54 8 61 134 165 299 са Ут. 10
170 40 •} 40 5 23 19 40 40 113 367 486 Н53 Маи І> Погаш. 100
172 36 »* 36 7 25 17 36 39 48 94 112 .206 Т»т. п Кяртымка. 2
1*5 46 , . )! 46 10 28 18 46 18 т 42 90 139 229 Ві-л. п Ута
170 30 ;. » 30 6 17 16 ' 30 37 га 62 147, 148 •<95 Тит. Т) Кяртымка.
175 46 !> 46 10 25 42 46 63 ф 72 - 167, 170 337 9»л У т. , 10
164 46 ■; ' п 46 1 17 15 46 46 43 102 138 240 Чер П' таш. 5
163 36 >» 36 2 16 16 36 19 33 66 107 173 У т. 3]
192 63 63 27 45 30 63 30 О) 29 . 71 89 160 У?я.
16о 36 - 1 ' ѵ '■ 36 0 18 15 36 36 ад' 101 213 249 462 ■ О |» Поташ. 50,
175 53 » 53 13 25 32 53 53 о 14 28 43 71 ігг\ У т. 7
168 39 » 39 3 21 48 33 20 50 ѵ 56 106
и ч
Саргя.
167 68 >> 68 2 ■20 17 20 89 61 120 Та- .. У т
00
пет
Н т о г о .
Х Х Х П ' Т о р іо в н н іс к а я  во- 
л о с т ь ,
1, Аптоночка д..................... ....
2. Вор (Бороваи) д...................
3 Воропяяа д . . . . .  ,
4. Грачезка (Серіачп, Соснов-
скиіі и Гпачевский) д
5. Глубокова д. , . . ’. ,
6. Грнзнуха д........................
7. Парашина д......................
8. Петухова д .......................
9. Пяхтовка д.......................
10. Подгорваіід. (Валабанопа)д
11. Оаявша д. .
12. Сивк-.ва д. . .
13: Торговишсков (Торговичи) с
14. Усть-Иргина д. . . . .
15. Шилимаоы (Шанимани) д.
10. Шестішова д. • .
17. Яиушипо д........................
18. Яришкииа д. - . . .
![ т  * г о
'
* 1' '
— “ ■" 835 1901
■
2333 4234 — 205
228 60 Красаоуф. 60 2 46 20 15 13 .19; 38 64 102 Р- Каменушка
226 63 •) • 63 4 46 14 15 11 73 164 233 397 1 , Е- &
226 63 63 3 47 19 18 12 ■Ф
28 69 97 166 к іі Сылва. Ф СР
‘430 60 г . 60 1 46 16 .15 9 В 9 28 40 68 св » ■ „ « М
230 66 ту 66 -4 40 8 10 6 32 59 76 135 й . »
230 60 60 1 40 14 15 7 48 130 163 293 <3 Грязпушка. •«
230 68 68 8 40 7 10 7 еа 14 46 47 93 о *Э Сылва.
231 57 п 57 . 2 47 12 16 6 ■ іа 58 157 220 377 &>»
н
230 61 81 2 45 14 13 10 46 26 43 69 А Щ » ш я
230 60 Я 60 1 46 16 14 9
и 18 45 52 97 о » а
225 67 67 8 43 12 12 7 ф 88 216 258 - 474 к *»
й> ■№
228 64 » 64 6 45 13 13 10 41 95 119 214 я *=С *=<
59 » 59 0 48 15 18 8
ч 195 353 562 915 ч * »' о> !
234 64 )> 64 5 44 13 12 10 о 63 149 164 313 о •ѵ » і . V. ‘
230 60 и 60 1 ■ 46 16 16 9 (Ю 9 27 38 65 >5 » «
05
235 65 П : 65 6 41 10 10 10 38 84 120 2> >4
і***
7 » Иргин. о О
23о 62 62 2 48 , Ш 18 11 о 40 88 129 . 217| Сылва.
234 63, 63 4 42 13 10 10 8 18 '24- 42і Иргин.
„
~ !'■
- г  - ...
* і  . ■ • • • 
1
?
г:;— '
— — ■ _ . . — со 1792 2449 4241
і
1
,
1 —
76
IIм ц м ен о к аи и е  »ю .юсгей
и я а с с л с н н ы х  м сст  ію
ал ф ап и тѵ .
Расстояние насёлвшюго места (в верстах) от:
а
«зк
м«ег,»«эё4
,ЬС
«05
?Ѳ<свсх.
Ч
н
е
!і 2  ,1 В !.
X І Х Ѵ  Тох гар ек ск аи  іи>- 
л о сть .
1. Иижняя Истекаево д. . . '■ 278 75 Куигур. 531 5 18 8 8 8
2. Пеганово д ........................ 242 70 п 51 ! 24 6 6 6
3. Иегановсвив выс . . . ,. 242 7о: 51; 1 24 6 6 6
4. Поедуш д..................... ....  • 240 ■ 75 „ 55І 5 29 9 9 9
5. Тарасово д. . ..................... 240 76 50; 6 30 10 10 10
6 Тохтаревсшіз с (Моиаотывь) 245 70 50; 0 23 5 5 5
[і т  о .г  и . . . . :
' У ■
1
' . г' . ѵг 
; —
! пй)
; >&
! я
! э  §
і . м
& “  и 1=1
I 2  8
д ®О іі"
«  о
ниои
Г
м
§
0
10
о
53О ^а  ^
е  “о  5  101 йМ ® та
И «
й |к  52
Ё 2
я го  «
3  3  и м 
(г4 ё
Числян. яаселенаа по 
демограф. дереписи 
1920 г. я данным 
волстатистиков.
йстонн ики .
11 !
т1иело ко- 
лодцев.
К
гг
й
12 18 ! 14 15 1(1
,У
17 18
и:
»С->-
5Т;;
ѵіс|!
щ
86;і
50'Г88!
127 157: 284
82 97; 179
59 64: 123
203 244’ 444
101 І96І 357
188 238 426
Цотекаовка.: 
». Сылва.
р. Сылва
'!
і! і
■аІІ
по
.Ѵ ХХѴ І У т и в с к а я  в о д о сгь
1. Іівреговка д . . .
2. Верх-Ута д. .
3. ГВагулка д. . . .
4. Ляипа д ...................
5. Малый У* д! . . 
0. Осиновка д. , . .
7. Сарга д. . . . .
8. Сздорово Поде д. .
9. Утянское с, (Ут) . 
30. Ю р д. . . ■ .
Н т  о г о . . . ,
X X X V II Ядымская волость
334 317 996 1813
186 64] Красаоу*. 64: 18 40 4В 64 64
163 54 54 33 61 33 54' 8
176 76 76' 30 30 55 76 70'
110 43’ 55 43 і 5 32 50 43 43
173 46 1 46'1 3 35 25 46 46
170 58’ _ 58! 12 57 39 58 53
43 55 43І 12 22 38 43 43
190 68 ’ Ч 68! 22 44 47 68 63
177 50’ П 50! 0 34 37 50 5°;
169 60’ 601 6 •35 5 60 бо!
іЯ
*
1. Волш аи Гора д ................. 195 22 Краеяоуф. 2° 5 5 15 15 15
2. Большия Каршя . . . 180 34 34
і і
15 13 11 34
3. Боаыпой Ельшек д. . . . 195 1 18 ,, 18 ' 3 20 20 20 е*’
4. Вѵдка ®. д, 629 . . 185 23 23 3 7 13 13 13
5. Вудка ж. д. № 632 180 25 25 5 18 10 .10 . 10 «5
6. Вягаповка д ......................... 195 : 20 V я 20 6 3 15 15 15
7. Водокачка гй. д. 640 ь. 190 32 , 32 5 10 10 10 10 т
8. Грязный лог. д. . 195 17 17 12 3 23 23 23
9, Ильята (Усть-Арт) д . . 180 35 V 85 5 7 14 16 35
10. Казановка д...................... 195 15 * 15 12 0ІЛ 23 23 РЗ
11. Еззарма ж. д. 130 . . 200 18 .. 18 10 0 21 21 21
12. Каварыа зк. д. № 637. . 195 23 .. 23 7 3 18 13 13 -Ж13. Карвер 639........................... 190 29. 29 4 9 15 15 15
14. Малая Ария (Бѳзгодува) д. 165 35 „ 35 6 8 16 12 35
15. Малые Каршп.................. .... 180 34 ;>Г ‘Д* Ч 34 5 13 13 И 34 ‘
16. Полукаварма ;к. д, Л» 627 200 18 .. 18 12 3 23 23 23
17. Подѵказарма ЛГ 633 195 23 23 5 3 16 16 16
18. ПолуказорзГа № 642 . . 190 32 •• 32 8 12 19 19 19 — /,119. Суднвцына (Чердаксі д. 165 35 .П 35 6 8 16 16 35
20. Оухая Сарга д. . . . . .
21. Оырая Сарга, (Грачи) д. ,
180 40 '1 40 7 17 19 12 40 0)
170 37 37 5 14 16 6 37
22. Уйпмка д. . , . , . . 195 02 .. 22 10 0 21 21 21 »
23. Уфимка ж. д. стаицчи . 195 22 .. 22 10 .21 21 21
24. Хутор ііо опушке . . . . 190 23 „ 23 9 1 20 20 20 О
25. Ш а р д а м а ............................ 190 25 . 25 г- н 5
10
14 14 14
26. Ялнм с................................... 170 32 V 32 0 11 11 11
И т о г (і . .
.
і
і .
_.. . 1 „ _.г_
. і
— —
40
28
85
97
65
36
52
15
323
24
7 6-5
20
84
. 23 
1 
1> 
. ЗІ 
1 
11 
36! 
10 
1 
1! 
2' 
16] 
22 і 
і! 
1! 
'1 
42 
26 
49 
9 
3 
9 
11
200І
8-1 104] 1.88
55 75 130
169 218 387
818 233) 451
161 1871 348
82 121! 203
128 1481 270
41 55 96
786 946 1682
65 85] 150
ч  
«  ' 
Р
Тат.
V
о
Ріо
«
м
чо
рр
р. Ііерезов. 1 р. 
р. Ута. 
р. Вогулка 2 п 
р. Лямпушка 
р. Ут 1 пруд.
р . Борезовкі 1 пр.
р, Сарг» .1 п.
р. Ут. 2 пр.
и
7
4*
1739 2172! 3911!
51
226
96
2
.4
13.
5 
48 
80
41 
146 
. 21
38
42
3
4
5 
83 
57 
.64 
27
3
94
24
456
254
.109-
1
1
14
2
52
117
47
I
6
16
50
58
,  3 
189 
64 
108
28
3
103
26
585
103
480
205
3
5
27
7
100
197
38
23
12
3788
100
5 
9
■ 8 
222 
121 
17. 
55
6 
197
50*
1041
Вел.
Жар
оо
о
й
й
ч0>
ер
Мар
0о
И405
‘Щ
Мар,
Я
о
о
о
Рк
о
«
р. КіЦіШіІ.
Пруд- :
р. Бкс?рть,
1 Клюп. 
р. іѴрвй 1 іі(і.
р. Арай 
р. Висерть, р. Ут 1 ж.'
р. Арий 1 пр 
„ С. Сарга 
Сарга 2 ш.
Елюч. 
Пруд і .
■ 1
22:
10 :
4
О
І.
9
4=:і:
Н
;
I
4і;
44
584 1507 1854 3361 124, 60|1
Р а с с т о я н и е  н а с е л ен н о г о  м оста  (в  в е р с т а х )  от
Н а и м е н о в а н и е  в о л о -  
с т е й  и н а с е л е н н ы х  
м е с т  п о  а л ф а и и т у
• 1
М > * Т а г и я ь е и и й  у е а д >
Усздн. гор. Н .-Т агил . .
II Т О 1' 0 .  . . .
I. А рамаш енская иолость.
1. Апдреѳва д. .
2. Араматѳво с
3. Борисова.д.
4. Дѳева д. . .
5. Ёатыпша д. .
6. Еосикова д. .
7. Кулвга д. . .
8. ПермсЕая с. ж.
I). Подосеппна д.
10. Раскатиха д.
§•
Омкмо>■>1
о
&
а
103
н, и•з О
N
124 0
«■и
ра
ь©.90
е х , МП
&
Йеа
§
о
Алапаовок 351 0
0
0 0
Св едениіі
К С Т .
0 0
0  в е- д ! е  н
н е т.
І І
а>-ѵ
8
0 0
0 о
и іі
і 120І
Ча
0 
0 
, 0  
0
I 1-1/4
: 0
і УІ
®м
2  о>в  гч 
м а
ё  §в  вм 0>
3  &.о ^
м в 
И  «
Чпслеішостьпасолеп. 
по дѳмограф. перепвси 
1920 г.
3а
рг4
Й
П 18
16961 20838 37779
і
16961 208381 37779
я  :^Я о о
н
~ а
п  095  «  И д
Истотпихси.
1 Чпсло
|ІѵОЛОДЦОВ
С -
і№8 
I §
‘ г  в 1 зі - -
а  ё  2о  са *
5  й §
| в 8  § 
О  Ч  о
Вел.||Р Тагпя. 1 са.
св.
117 254 356 61с
223 537 676 1213
128 282 397 679
315 761 1013 1774
198 394 565 959
176 413 496 909
127 29» 387 686
25 58 53 111
32
148
64 73 137
1 364 431 795
1489
і
3426 4447 оо
3
р. Рѳжі,.
,, Шакыш.
8-!!СР і; ,
>*  | р. Роясьи Катытка.
ГОайташ.
м  !; „ Режь.
р.Рожь, р.Шагым,Зпр.
н <Р
<2 м
Й
:М
а
а м
3} ф
ГЦ
О
М
О
ІТ т  <» і- 1»
II. Бараннинская но- 
лоеть.
1.
2.
з!
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14. 
15 
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. 
38.
Валагушка вавод . . 
Барапта ж. д. ст. 
Бараачинский завод . 
Вобровокое завед. . , 
Вудва ж. д. Аі> 166 
Вудка ж. д. №  162 
Будка ж. д Лг 163 
Будка ж. д. №  16'8 
Будка ®. д. Л1’» 169 
Будка ж. д. Л» 170 
Йудкв ж. д. Л» 171 
Булка ж. д Лх» 172 
Вудва ж. д. №  174 
Булпщевское Заведекнс 
Гаревсісое завод. . . 
4'ермогеновспое аавод. 
Грозовсхсое завед. . . . 
Казармв яс. д. № 44на304в 
Еазарыа ж . д. № 45 .
Кву.епскоо завед. , . . 
Кйравтпый сарай корд.
' Ключевсков завсд. . . 
Коктяковское завед. 
Кокуйсков заііѳд. . . . 
Кокувский корд. . . . 
Лапинское вовед. . . .
Лая д ѳ р . ' ...................
Липовское зопсд. . . . 
Лошкова заимка. . . . 
Поперечнпское аавѳд. .
Ржпще завод....................
Оижгорское з.чвед. . . 
Усть-Клыктапское ззвед 
Утшшсг.ое завѳд. . . . 
Черевское завед. . . , 
Ромапонское завед. . .
169
и
і
25 Н.-Тагкл 25
с  д
II 6
12 12 -
С 8.
2 
!49 
2 
3 
1 і 
1! 
4: 
і
І.
4 6
' 18 19 37
2166 2721 4887
2 2  ^ 4
3 1 4
3 1 4
0 4 9
2
-)
1 3
I 1
5
2
і 2 3
3 3 6
1 3 4
1 1
о 5 8
2 2 4
■■ 4 4 3
10 ■ 5 15
3 3 6
о 1 3
1 3 ^  4
1 ■2 3
3 3 6
1 — 1
2 4 6
2 4 6
322 433 755
1 - 2 3
3 3 6
3 4 7
3 3 6
2 2 4
3 ___ 3
о 3 5
0 1 3
2 21 4
е
і. .-Іая, I нруд.
II т  о г о
'■ ! Ч 1
1 1 6 4
' ! II ■
■ '  і ■ \
і 1
.
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Н аим енование воло- 
ст ей  ю н аселен н ы х  
м ест яо  алф авиту.
Р а с с т о я н и е  н асел ѳ н н ы х  м ест  (в в е р с т а х )  от:
О
сз-
•Ч
м
м«с
ееСЦ
«
5=Гга
ЙС « .
'■ Н
гйа>
В
На
ь=с
§
>0<»СЦ
С.‘
а.
СЗ «  сГ
йи
о«в>“»&
О  (М 
о '^  »  г*
523 М о
С- *
и м 3 Й 
ш .33
5 я  
® § я  «
в  і
® §  
1 §  
рч О
Числѳнеость населѳн. 
по демограф. пѳрепйси 
1920 г.
»я
■
я
№
й с т о ч н п к н .
I Число
і К0ЛОДДНВ
а>
Й4
ю
§
я - л
& ьо як  аои и
III. Башкарская волость.
1. Вашкврское еело
2. Вызова д. . . .
3 . Кондрагаина д. .
4. М"кр»ѵска Д.
5. Новия Впшкарка д
6. Н.-Павшина д. (с.
тмнское , .
7. Паньшина старяя д
8. Ойраоулка д.
9- Ні.воселка д.
10- Сартикова д.
І.-Паиь
й  т  о г о
IV . Бродовская водость.
1. Вабайлова д . . . . .
2. Белако»ка {Фекщвды) д.
3. Бридів^кой с. . . ^.
4. Брюхан»ва (продолжевве
сі-ла БрцДовокого) . .
5 . Верхияя-Б-лякіівка , .
6. Верхняя Шумпха д. , ,
7. Дубасово д. .
8. Козиновп л. ; . . . ,
9т Вижи я Шуннха д. . .
10. Петухово д .......................
11. М а т в -и в о  д ..............................
й  т  о г о . .
V . В е р х н е -С а л д п н с к а я  
в о л о с т ь .
1. Воговушка хут.
2. Березфвсоий *ут.
3. Вулка ж. Д. №  1
4. Вудкн ж. д. Л*» 2
Вуякп ж. д. Л»
6. В-дка ж. д. Л» 4 . .
7. Вхді-а ж. д. Л1” 5 . .
8. Вудка ж. д. Л» 6 . ,
9  В ер  гие-С алдинскийзавод
10. Выя (Невьянск) д, . . .
11. Е.іьніічныіі хутир . . . .
12. Ііряііичникопа дор. . . .
13. Северное село ...................
14. Сев?(сг.5и ж. д. будка . ,
15. С аш й камень хутор .
16. Т гильский паром . . ,
17. Черновск>я йтдва . . .
й  т  о г о .
V I. В -С и н я ч п х н н с к а л  
в о л о с т ь .
1. В. Пннячих.шский зан.
2 . Заякчда д-р. . . . .
3 . Н во-Северпая дер. . .
95
90
90
10(і
100
90
9<
9"
130
90
62
70
70
Алашнвск 62.
-  70.
II вьянск 40.
65Н.-Т«гил . 60., 
65 АлаПііевск 65.'
70
70
6»'
75
75
70.
7.».
60.
75.
75.
0
1
1
7
4,
0
2
4
40
2
40
88
28
45
40
28
40
35
30
30
Свед.
9 I 10
нет.
110
115!
109!
Ю8і
100
110
ю о
114
100
110
1 15]
!
• -С!'■■■ '
— —
■ і
54 Невьяпск 35. 37
і1
8/35
55; 35. 4 37 3/35
52 30. 33 6/зі
51, „ 31. 1 33 3/31
44 34. 3 86 ‘1/34
44] 26. 3 27 1 2 /2 8
47; . . 34. 2 34 4 / 3 2
45 26. ' 3 29 9 / 2 7
44 34. 4 28 1 0 / Ь 0
45; 29. 1 32І 7/зо
40 34. 4 34! 8/36
С в е д й н и й н е т .  
248 68 Н.-Тпгял 68-
_ !  .0* в  е
170; 36 Н.-Тагил 86.
166; 30 Н.-'Гвгил 30.
01 в
0 0 
28 ,28 
н
52 20
29 17
і
і ■ ■ 
н
20
17
160
100
180
■! !
"  I і
14 Алапаевск 14.] 
ЗбАлапаіівск 15. 
55 Алапйевск 55:]
0: -
і:  —
зз! з з
і!
!
Свед іеннііі яет.
2
0
1Ѵ2
3
0
П /2
1/2
11
248
303
61
169
149
236
123
97
7
114
12
505
548
108
312
264
457
236
186
200
13
611
714
182
434
368
- 548 
301 
256
262
14. I! 15
1116
1262
240
716
632
1005
537
442
462
м
СЭ
о
►»
р. Вашкарка, I нруд.
р.Амб.ркпДир. 
1 пруд. 
р. Мскроуока.
р. Багакарка, I озоро.
р Амбарка. 
р. Каменка. 
р. Амблрка.
р.Амбарка, 1 оз.
18
87
151
16
14
45
80 
' 40
5
7
28
3
10
__ч 
__I!
і|
П
15,іI '
13
1507
42
75'
44
61 
19 
106 
55 
75 
109 
82 
_50,
818
2836
95
191
108
125
37
260
180
201
257
181
307
3626 6442
109
180
106
159
37
326
137
231
265
190
355
204
371
214
264
74
586
317
432
522
371
6*2 СР
Бродовка.
Воляковка, I пруд.
Вродовка.
Ві>ляконка.
Вродовка.
Вродовка.
Вродовка.
Бѳляковка, I пруд.
Бродовкз.
473
9
26
9
6
16
12
12
40
9
13
51
1307
26
13
294
1761
320
43
26
1942І 2075 4017
3411
54
365
711
3,957; 7368 
69 123
е ;Т.
368 733
763 1474
143 13
р. Выя. 
р, Тагил.
| і 25
4541 5157
83? 1003
76 84
64  80
9698
1835
160
144
•II'
і т р.Сапят-зѵаІпр 
4 пр.
!р„ Сеаеркйз.
70
Наименование ноло- 
стей и населенных 
іиест по алфавигу.
Расстояние населенного места (в верстах) от:
II
е*вз
&
т
гссвм
«ѵ
а
я
н
23ЧРД ■й
л©О
3 я
с=г ►»! ѵ а
Й ^  і
3  §о I
О03
о ®а
ел Ы
Е"» 32 О ~
®го Р»
И «
И  са 
2  Н
м «
*=3 сг 
ео и  
® А
Численность паселен. 
по лемогряф. переп. 
1920 г. п даяным
Е ’ЛСТіТИСТИКОВ
3в
С*"»
Я
Источники.
-  0« 5 I8Б «в I аа ;7 *ігч «3 ъ  I
Чпело
колоап .
о
5;
§.
ма»
!В
о в* о  я
і=с в
1 ( ’2 1 
і
3 і
I
4 5 • 6 1
1
І 8. .9 | 
!
ю* і
!
11 12 |
13 !
і
14 15 16
I
17 18
4. .Тиния ж. д...........................I
I. 1
■ 1 • і 
1 1 1
|
0 1 і
і
І
ч
88 182 168 350
5. Тимошина д..........................! 0 веде ;ніій нет. 2 > С веде ниіі иет. 0 47 87 121 20ч 1 і р. Синмчнха, 1 пруд.
— --
6. Чечулипа д. . • . . . . і І ) I 1/2 77 .166 196 362 Ч §х> . р.СяпячихаиІІушиная — ---
7. Ясашпоя д............................ ! 150 22 Алапеевск 22. 16 22 0 50 116 131 217 ВД р. р. С^ ВЯЧИЛ». 2 1
И т  о г о ,  . . . — ч— ■■•
• 651 1523 1783 3306 .... 7 5
V II. В е р х н е  Т у р и н с к а я
'
в о л о с т ь
■ ••; |»Ѵ ' І!' ■
1. Абатуровка прииск . . . 204 84 Н.-Тагел . 84. 11 9 21 __ п 11 2 2 4 6 -
2. Длексапдрово-Васильев. пр. 217 84 ,і • 84. 21 24 36 - 24 24 4 16 '  14, 30
У' а>
3. Александоовекнй пр. . . 213 80 » • 84. 24 24 36 --- 24 24 3 5 5 10 --<• .
И
гЬС
4. Воюзловская шахта . , 2 3 80 .  30. 20 18 30 -- 20 20 2 6 6 1" ‘в і
5. Біігослввский првпск . . 213 80 ■ „ .8 0 . 20 18 30 20 20! 6 6 . 11 17 1
6. Бородвнская ж. д. стапц. (
7. Бородішский углеобж. яав. / 223 90 .  - 90. 36 32 42 — 30 30 11 18 14 32
оЗ р г ; 
I
о>Ш
О Ф
8. Воішвая доревчя . . , 198 65 . ,  .6 5 . 5 7 17 --- 5 0 159 355 443 798 Й р Воров&я. 5 ы
9. Вудка ж. д. 11 вер. . . 189 56 .. . 56. 4 11 6 -- 4 4 1 4 3 7 ■
10. Вудка ж. л. 22 вер. , . 211 «8 „ . 62. 8 — 38 --- 8 8 1 3 ■ 3 1 6
11. Вудка ж. д, 23 вер. , . 212 69 „ . 69. 9 — ' 19 9 9] ' 1 1 1
о  .
12. Вѵдва ж. д. 32 ьер. . . С в е д  е н и й н ѳ т 1 1 1 1 2 ... йй ;
18. Вересовка Тірииск. ■ . . 221 88 Н.-Тагил . 88. 28 26 38 . 28 28 4 6 ■ 6 12 с 1 ._а
©
14. В ерхне- Т ури ш ки й  зав. — — — „ — — - )432 402?' 4806 88,35 » з-
15. Верхняя ж. д. станц. . 195 62 „ . 62. 2 —' 12 2 2Ѵа 6 44 55 99
16. Вогульский прииск . . . 23.7 104 „ • Ю4 44 42 54 -- 44 43 3 6 6 12 «к
«
17. Водокачка ж. д. . . .  . 196 63 „ . 63. 3 1 13 --- 3 3 3 , 8 10 18 , ---
18. Выеский прниск . . . . 231 98 „ .9 8 . 38 36 48 --- 38 38 6 16 11 27 - - я ©
19. Горошый правск . . . . С в е д  е н и й н е т. - №20. Дедюханский прииск . . 217 84 Н.-Тагил . 84, 24 22 34 ---; 24: 20 10 13 12 25 • - ' і
21. Яменоаское вавед. . . 211 71 „ . 7 ч 18 20 28 * 18 2 & 18 15 33 © — - ф
22. Кнварма ж. д. 15 в»р. . 195 .62 „ . 62. 2 — 12 -- 2 2 3 23 7 30 '■' г © |
23. Каварма ж. д. 28 в<*р. . 205 72 „ . 72. 12 —е 22 — 12 12 1 4 6 10 І
24. Казнрмп ж. д . 32 вер. . 209 76 „ . 76. 16 — 26" — 16 16 , 1 5 8 18 . . . <і> '
25. Камекка узкокод. ж. д- ст. 196 63 „ . 63. 3 — 13' — 3 3 '  3 14 .21 35 о
|
26. Колпаковское з -.вед, . . 221 88 „ - 88. 28 -X. 38 „-- 28 10 : з 2 Ж 5 к
27. Колчедчн рудннк . . . . 2 )8 75 . 75. 15 13 25 — 15 15 7 16 14 30 I ~  ' о . ’28. М- жень ж . "д. сг. с прпис ;•'? ■,-
ком Межень . . 209 76 76. 16 14 26 —і. 16 16 ; 14 37 32 69 —- .
29. Лостовня дер................... 203 70 . 70. 10 12 20 -1 10 0 130 310 351 667 |р. ]^1остовая. 3 I
30. Н"Воееііье прянск . . 229 .96 . 96. 36 34 46 -І- 36 Зб 3 9 9 18 ^  ’ % '■
31. ІІав іушка орийок . . . 221 8 „ . 88. 28 26 38 — 28 28 3 о О.о 6 і . Е* '
3 . Ржамннский пііииек . . . в е  д  е н и й н е т.
33. Ржиш.е знведеи. . . . . 216 83 Я,-1 агпл , 83. 23 21 33 23 23 9 16 16 32 р —- © а> ;
34. Савотька ж. д. гтани. . . С в е д-. ѳ н . и й н е 1 3 3 . ■ .0 1 я
35. Салда (лутькина) дер. , 223 90 „ . 90. 30 30 40 30 0 39 101 150 251 . ' ѵ  . .. і ■
36. Сёрейряика прииск . , 215 1<>2 „ 302. 42 4 52 --- ' 42 42 1 3 4 7 „Івт. • — «3 137. Скук- в ій прииск . . . . 246 113 і  - п з . 53 51 63 — 53 бз 3 5 1 6 1: /  : •
'ЙЗ
|
38. Смекул вка ирпиок . . . 99 68 „ - 66. 6 4 16 --- 6 6 3 8 6 14 ксв и
39. Сарьз првиск . . . .  . . 209 76 » • 76. 16 14 26 --- 16 16 5 5 7 12 __ Р5 «'40. Сторожка лескома . . , 188 55 ,і . 55. 5 5 .5 5 5 1 1 1 ©
4і. Сторожьа ж. д. ст. ,г. Бла
С
© ■ аѵ ф
г д агока. . . . .  . . в е д , е н й й н т ■ 1 1 1 2 е»і.
42. Талица дер....................... 218 80 Н.-Тагид . 78. 20 22 30 ■ 20 124 124 310 375 085
мд
ф
н:
43. Хіюм праиск ....................... 259 86 ,  • 86. 28 26 38 28 8 2 5 5 10 Й © ©
44. Юеьевскнй прииск . . 236 103 .  ю з. 43 4і 53 --  ■ 43 43 9 10 17 33 н «5 ед
45. Ч-рнореченек. зав. . . . 218 35 » • 75. 25 27 35 --- 25 5 3 7 5 12 п  ’
46. ЧіриК Знвед. . . . . 214 81 „ - 81. 21 19 31 -- 21 21 2 7 5 12: 1 -- о О і
47. Ж . д. сгннп. „Чирокк С в е д е н и й н ѳ 12 17 18 35 1 ” ' н  . )
II т  о г о . . . , ~
- ;- ‘Й 
' . ’
*!
,
—
■ ~~
■
2042
? щ т
5483.
1
'6492 11975
.
1 1 -•
р 
1"
80
И атгек оваи н е волостой  
н н ассленны х меет по 
алфавпту.
Т ІІІ. Висимо-Уткинская ! 
полость.
IX . В нстго-Ш айтансвая  
волость.
1. Аврорааскиі зод. принек
2. Ввсиыо-Шайтанск. ж. д.
3. Впозко-ПІайтішенай звв
4. Ийсвфовскай прииск
5. .Драга №  - 7 ...................
6. Кособродский хутор . .
7. Облеяоко-КамРИСкнЗ пр.
8. Павло-Анатольевеквй нр.
9. Павловекии привск . .
10. Синегорский нрииск. .
11. Сулатка х у т о р ..............
12. Темерпк зутор . . .
13. ТреуХОБСКИЙ прниек .  .
14. Вольтая Галашка дор.
15. Уральскня ж. д. с поеелк 
16- Щульиилпнсквй пршіск
И т  о г
X. Контеловская во- 
лость.
1. Ермакн д. (Ерігакова) .
2. Исакопская д. (Исапова)
3. Контелокском село . .
4. Никоноаа ц. . . . .  .
5. Пешкова д........................
6. Таборы д. ■ ■ > - •
Р а с с т о я н и е  н асѳ л ен н ы х  м е с т  (в  в ер стах ) от:
чоед
о
1. Барановсвое завэд. . . , 69 70 Н.-Тагял . 70. 9
2. Висамо-Уткніскпй зав. , 60 61 • 61. 0
3. Гуіцинокое завед................. 173 74 ■ 74. 13
4. Кабаяова казврма . . . 154 64 ., . 54. 6
5. Малые Галашкпд................. 157 58 . 58. о■4
6. Омучинекое завед. . . . 169 70 » ' ■ 70. 9,
7. Самохинское завед. • . . 169 70 . 70. 9
8. Усть-УткинсК. прист. . - 182 81 ., . 81. 22
9. Уткинский кордон • . « 155 55 . 55. 17
П т о г о . . . . ..
а(V П а>
2
I -*а<«9
5омо
§4
5 'и
14
Я
в*
а ! «
' 05>э*.
; м .Ч 2 I н к
' 3  ®' Е? н в
§ ® 
2  °  
к  ©
нмфм
&*©
яч
§
0
осмО Оі> И
са М
64 2  © м
эд м ов о  ГО Р-1 о  © >•1 м
й м*И ЕЧ Н' СЭ 
В - «ЦН -М
3  ® §  ?
о  о  М
ч© ьР 
«
Р  8
Числен. населенвя но 
демограф. первписи 
1920 г. а даниым 
волстатистиков.
чои
&
сг«9 .и /“• зм0  О.Я 0  
я  в
М Й
ч й  
§  § 
я  и.
в«  и
1 I  §
9;
о!
13 
б 1
I  
»;
! 22 22
7
ч
!
9
10
п
1 .
| 12 •
13 14 ,
I
9
> іі
'— ‘ і 9 1 1
, .  | 
і |
0 0  1 0 1 721 1503 1865 3388
13 ----- | 13 — 1 1 — і!
6 -----  1 6 — 1 1 2 3
3 ------ I 3 — 68 134 168 302
9 --- 9 ~і— 1 1 — 1|
9 9 — 1 Л — 1-- 1 0 0 87 210 252 462
17 -  1— - ■1 1 2 3
15
Источники.
‘ШСЛО ко 
| лодцев.
«
-'ЙО..«
ам
м
^  м
8  |  о м« в
м м
О  *вс
16 17 I 18
м
98
РЗ
пруд. 
і р.Утка иЕусек
Ъ*Фм
мм
Е«©М
га
МСіX©мо
и е т.
\
і і
1!
— : ,882
, ! 
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XI. Краснонольскан  
волость.
1. Боровая дер. . . . . . .
2. Вилюйсквй кордои
3. Дрягунова дер. . . . ■
4 . Журавли дер....................
5. Зайкова дер. . .
6. Колмаки дер....................
7. Кипрпло дѳр....................
З.^Краснопольскоа с. • • 
9. Крпспополі.сквй яорт. •
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13. Осішоика хутор
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Азнатская ж. д. итаиц. . 
Будка іБогословск.) ж, д. 
Будка № Перм. ж. д. 
Вальцовскші прияск . . 
Водокачка ж. д. при ст.
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XIII. Д а й с к а я  ію .тость
1. Балакино
2. Варак на 
3- Будка ж.
4. Будка ж.
5. Будка ж.
6. Будка зк.
7. Вудка зк.
8. Вудка .яг.
3. Будка ж- 
'0. Будка ж, 
4). Будка ж. 
12. Вудкв ж- 
)3. Будка ж. 
>4. Бѵдка ж.
15. Будка ж.
16. Будка ж.
17. Будка ж- 
Ш. Вудка ж.
с...................
ст. Лая . 
д. №  1 .
д, № 2 .
д. №  3 .
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д. №  178 
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32.
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34.
35.
36.
37.
38.
39 .
40.
41.
Вудкя &\ д. №  192 .
Ву.іка ж. д. №  193 .
Вудка ж. д. Л1» 314 ,
Вудка ж.д. в 7вер. от Тагила 
Впдокачва и . : д. . , , . ’
.Ж  Л.-ДОр. НОСРЛОК , . . . .  
Заиика в 8 вѳр. от Таги« 
ла, Обідаааа . . . . .  
Заиика в 5 в»р. от Тащла 
К 8-рма ж. д. №  Г . .
Казарма ж. д, Л1» 2 . , .,
Казмрзіа ж д Л» 47 . .
Кав-іриа иря ичст. №  46
Лайск«й (Лав) зав. , , , 
Маршшскае кордон . . , 
ПчйлЬяик в 16 вер.от Тагила 
Пчельник в Осрр от Тагила 
Раодельный аост . . , 
Ру івив  бывш. Трен, 
Оан-Донато і е . - л . с?аи. 
Усьва с. (Ясьва) . . 
Площі-дка ст. . . . . 
Рудник быв, Дсмид, . ,
Ст. Дая тов. поезд 201
Г 0
Х І4‘. Мироновская вол,
Т. Бучнна дер.
2, Гостьковеков с. (д.Ростьков)
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Ьыртоасквй нонастырь .
Яиаовка . , ...................
Доиатова дор. . . .  
Малая Ялань . . . . . .
Могилева Д‘-р. 
Монлеігырское о. (Нѳвьянск) 
Мосговая дер. . . . . .
Масаикова (,Варчанская) .
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Нижння ар дер. . 
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XVI. Мурзнпская волость
1. Б.-ІОжаково с. (д.)
2. В.-Алабашка д. . .
3. В.-Путилова дер. .
4. Зыряповка дер. . .
5. Кайгородка . . .
6. Комяровка . . .
7. Луговая дер. . . .
8. Мурзинка дер.
9. Маслянка дрр. . .
10. Н.-Алабашка дер. .
11. Н.-Путилова дор. .
12. Новая дер. . . .
13. Новая Юкакова дер.
14. Сизовка дер. . . .
15. Слудка дер. . . .
16. ІОжаково оело . .
90
120
90
90
115
110
55
57
веде
Алапаевск
ннй ііет.
63 Аланаевок
60 
60 
55
С веде нии нет.
115
90
0
120
90
60 Алаоаевск 
55,
50
65 „
55 ’
Свед
Йт
м:
ений иѳ
28
31
16
23
2о:
39
20
!Ы
ы
ы
©
к
а
а
о
9 10 11
т.
0
1
0
0
1
1/2
21/2
0
0
0
102
36
20
67
239
101
145
80
24
26
19
99
80
109
60
122
12
117
75 і35
174'
482,
130,
280
284
61
33
62
187
152
249
143
418
13
135
іоо;
53
197І
593
255
378
415
71
72 
57
250
204
301
184
563
14
252
17588
341
1075
445
667
699
132
125
119
437
356
537
327
981
«
ев
М
V
»
и-.
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©
м
н
ч
ф
РЗ
— _ — — — 1456 2962 3838 0800
0 3 Свед енип нет. 0 218 487 578 1065
5 8 12 20
4 8 1 9,
1 3 2 ч
2 6 1 7
1 8 1 9,
1 5 1 6,
и й н 0 т. 2 8 2 10
I 11 3 14
1 7 1 8
1 1 7 ■ — 7І1 5 1 6
1 3 1 41
2 7 1 8І
9 9 0 70 126 173 290
1 1
1 0 25Ь 142 185 321\
7 7 0 77 137 207 344
2 3 1 4и й в е т. 11/2 6 7 3 ю |
20 20 0 57 138 159 297,
1 5 2 7І
1 6 2 8
.3 5 3 8
1 7 2 9
4 9 1 10
1 5 1 6
ц й н е т. 1 2(1 10 30,
1 13 3 16
5 17 7 24
1 14 3 17
1 20 4 24
2 2 4 6
3 6 11 17
18 271 518 679 1197
2 2 9 , П
6 15 12 27
и
й п ѳ т. 0 29 72 82 154
7 17 41 37 78
2 2 5 7
16
р.Ембарка Іпр. 
р. Алакай.
р. Шиловка.
р.Нейва иМасл. 
р. Нейва, 2 нр,
р. Нейва, 1 пр. 
р. Ембаріса. 
р.Ембарка,2пр. 
р. Нѳйва. 
р.Имбаркаіпр.
17
55
8
100
35
18
50 100 
15 5
20 2
25 7
10 5
8 2
32 4
И т о г о
XVII. Нейво-Алапаевская 
волость.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26. 
27. 
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Алапавха дер. , . 
Алапаевокий рудник 
Болотиая ст. ж. д. 
Будка № 3 ж. д,
№
№  8 
№ 4 
№ 12 
№ 9 
д. М 6 
№  14’ 
№ 7 
№ 4 
№ 13
Будка ж.
Вудка ж.
Будка ж.
Будка ж.
Вудка ж.
Будка ж.
Будка ж. д.
Будка ж. д.
Будка ж. д.
Будка ж. д. 
В.-Алапавха дер. 
Государст веппиіі 
товый рудп и к  . 
Глухих дер. . . . 
Гаевское заведение 
Зырянский рудник 
Ключи дер.
Казарма ас.
Казарма ж.
Казарма ж.
Казарма ж.
Казарма ж.
Казарма ж.
Казарма ис.
Казарма ж. д 
Казарма ж. д.
Казарма ж. д,
Казарма яс. д, 
Лысьвинское заведение 
Луковское заведение 
Мелкозеровское село 
Мугайоісое бол»то дер. 
Моотовая дер. . . . 
Мугай ст. ж. д. . . 
Мугайское заведение 
Осипцевсісое заведсние
асбсс-
№ 6 
№ 10 
№ 36 
№ 11 
№ 9 
№ 8 
№ 17 
№ 19 
45 вер. 
№ 16 
№ 18
0
3 Алішаевск 3
с д е н
9 Алапаевск 9 
7
в
20
С в
е д е п 
Алапаевск 20
е д е н
18 Аляпаевск 18
С в е д е п
— 358
і
136
р. Нейва. 20
<ш
в
ш
ф
н
ев ш
М
О  '
м
М
С?
р. Алапаиха. 7 2
к р. Нейва. —
м -
ад
о н
ш
« а>
в!
Й а>
п
н
О
р. Неііва, 1 ир. 2 ог„ 50 5
С
ве
де
нп
й
н 
ет
.
81
Нііішсііоііішкс волостен  
н н аселен н ы х мест но 
алфавнту.
Расстояіш е населенного места (в верстах) от:
X
Ори
«■»
евБ4«
И0-»»
ОМ ы
а  .О оО  “
<»
Iиа4О
>© е
Н  Е-«к  
а  м 
«  **■» 
н  »
3 25  о
осч
о  2  
еа в
й- °О М
« §■ 
8  н
и ю з  н
И  °  
в «
*5 8 
« і  о к
он ч
^  §
Числен. населѳния по 
демограф. переписи 
1920 г. и данным 
волстатистиков.
ы15
Ы1
й
ЕГм
«сЗ
М "о
о  ^  
М  ^
»  §
§  4  <к Ч \©Ф © 
О  (Г яЗ Ом ѵИ 
са
* И сточники.
число ко- 
лодцев
І В
5 Нм м 
о  м:
а
а
8 « о л 
» Й 
о  3
“40. Оаерскос ааведение . .
41. Рассохинское зайедеіше
42. Реуновское заведепие . 
13. Северскоѳ заведение . .
44. Толмачева дер. . . .
45. Устьянчвки дер. . . .
46. Флюсово рудпик . . .
47. Хутора дер. Толмачева
48. Ясашная дер....................
I . ,
д е и 
Алапаевск 6 
е д е и
и и
и й
8 9 10 II 11
II Т  0  Г 0
X V III Нейво-Ш антан- 
ская нолость.
1. Верх-Сусоша (В.-Сусана) .
2. Н еііво-П Іайт апекий з.
' I
т.
3
3
1
8
222І
134|
5І
27
17
4 
4 
4 
50 
453 
311 
6 
78 
4 9 1
13
3
2
2
12
570
339
3
79
45
14 15
7 
6
6 §  
62 8  
1023 $  
650 “
.9 ч° <Х>
157 м  
94
16 17 18
а
м
ф
«
о
1481
48 
0 481
3006
81
1570
3450
92
1057
5456
173
3527
р. Сусанпа.
І>. ІІоііпа и Сусана.
Свед. нет
II т  о г о
X I X .  Ннжне-И совская  
волость.
1.
2.
3.'
4.
5.
6 .
7.
8 . 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. 
.3 3 .
34.
35.
36.
37.
38. 
.39. 
40.
Александровскип прпиок 
Аморика прииек . . . 
Артельныіі прписк 
Велая ж.-д. станц. . . 
Белый прписк . . 
Благонадежнын прииск 
Боковой прииск ■ ■ . 
Борисовскиіі прииск . . 
Врагинский прииск . . 
Будка ж. д. № 7. . . 
Вушуевка прииск ■ . . 
Валептиновскай првйск 
Валериановскип прииск 
Впктория прииск . . . 
Возпесепгкпіі прииск 
Воскресенский прписк 
Георгиевскай прииск . 
Глубокий прииск . . .  
Драга Л? 2 прииск . . 
Драга № 3 припск . . 
Дружелюбный припск . 
Ккатеринбургский прииск 
Журавлпк прписк . . 
Зпмовье прииск . . . 
Иоанновский прпнск . 
Исовский прписк . . . 
Казарыа ж. д. 40 вер. 
Крестовоздвижѳнский пр 
Ыаломальская ж.-д. ст. 
Маломальскай прииск . 
Мраморнып прииск . . 
Неожпданпый прписк . 
Ниповский прииск зимовье 
Облсорка прииск . . 
Обіцествепныіі прииск 
Осонипа прииск . . 
Отвал прииск . . . 
Песчанка прийск . . 
Петровокпй прииск . 
Нокровский привск .
|  С в е д е н 
265 120 Верхотурье 96
е д е и
— - — — — — 529 1659 2049 3700
1 '
-
-  4 18 42 56 98и й п е т. 1 1 1 2
12 33 2 82 144 ■ 161 305
8 16 21 37
18 63 69 132
11/2 3 6 Я 14
к
3 17 32 39 71
3 1 1 3 4 СІ оД
2 3 3 6
1 4 1 5 * ]
11/2 59 128 151 279 V
4 22 51 45 96 М• 11/2 14 23 36 59 ©
2 14 37 31 68
0 88 113 133 246
21/2 4 8 21 19 ‘*©
41/2 8 21 14 35
11/2 4 7 11 18 Ри
и й н е т. 0 79 161 222 383
1 0 25 64 60 124 ©
, 3 65 131 144 275
1 4 10 17 27
72 2 6 5 11
18 42 44 86 .
3 3 5 6 11 ‘
15 40 45 85
0 ■ 1 1 1 2 м
15 31 41 72 ч
1 8 17 23 40
0 3 8 5 13 •• о
1/2 15 30 37 67 Ф
11/2 12 22 16 38
- Р5
5 126 259 300 559
3 6 17 15 32
- 4 14 25 30 55
-
«■*?
Н а и м е н о в а н и ё  в о л о -  
с т е й  и  н а с е л е н н ы х  
м е с т  п о  а л ф а в и т у .
Р а с с т о н н и е  н асо л ен н ы х м ест (в перстах) от:
Чи
сл
о 
на
лв
чн
ых
 
хо
зя
нс
тв
 
по
 
се
ль
ск
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хо
зя
йс
тв
. 
пе
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20
 
г. Числен. паселения по 
демограф. переписи
1090 г м ттліітлм
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ст
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на
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ь-
 
но
ст
п 
(п
ре
об
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да
ю
щ
ей
).
ІІСТОЧПИКИ.
і
ев
§<и.
оРнОКОН(=цоѵор»-»Рн
ОЕ-.оМ**РЭ
©Е-чо»©сэО
в
а
С ©
^  вЗ
© мР го
В &
вэ о
к  ё
И свга к
<ЯОч
• м © «■
ос*омь
§
оРЭ
оСч©омо•
ЪММм03
8
Й
ьм©
Втая
№м
ва»Ча»
»о
>&саОчс-.©
©н
оионхго
и
ЯНмм
р
оС-чомм2ОО
1©ч©
в*-с
*»©
1  5
Э І
1 оЧ о о у 
И  о
мм©м
нО
3погс
3
ВОЛС
мес
м
ь—1
татисти
аи
0а©
Й
ков.
4чоа
оиа»охоО
1ео
к
ОчМ
сГСЭч©го0 ©
1  1 
еч €
Число
колодцев
ош
5  .Сч ©- ьЯ2  > © к^  мОм «
О
нXс
ксч
X«оса>X
«ои
О
1
р
41. Саксон прииск . . . .
42. Семеновсісий принск . .
43. Снежпыіі припск . . .
44. Счастлппый нриисіс . . .
45. 'Галігманский прииск . .
46. Тропцкий прииск . . . .
47. Трудный нрниск . . . .
48. Федин прииок ...................
49. Херувимский прииск . .
50. Ніайтанка прииск . . .
51. Шатровокий нрииск . .
52. Шубипский прииск . . .
53. Шуркин прииск . . . .
54. Юрьевский нрииск . . .
2
)
)
256
1
с
3
в
115
в
4
ѳ д « 
Верх* турт.е
е д е
и
90
п
5
и
4
и
6
іі
24
й
7
II
11
8
ё
е
9
т.
т.
к)
0
6
2
0
Р/2
1
3
.3
11
10
17
1
‘8
73
7
12
3
25
1
1
14
12
18
29
4
26
136
10
24
4
.68
1
4
30
13
26
35
3 
20
169
9
25
5
75
1
4 
' 26
14
44
64
7 
46
305
19
49
9
143
2
8 
56
15
ессз
м
о
АоМ
ИIя*о■V»
Монг
свед.
нст.
! 16
«
М
©
©
м
о
17 18
©
Я
И т  о г о . . . . — — — — — — — ’ - — 933 1923 2203 4126 — —•
X X . Н .-С а л д и н с к а я  вол .
1. Акинфиевское (Талое) с. 198 64 Н.-Тагил 64 18 10 18 18 0 231 666 843 1509 5; р. Талая. 50 21
2. Будка ж. д. №  1 . . . 202 54 *» 54 6 9О 6 11 (і 3 1 5 3 8 а — —
3. Будка ж. д. №  2 . . . 203 54 V 54 5 2 5 10 5 2 1 3 3 6 и — — —
4. Будка ж. д. № 3 . . . 204 55 п 55 5 2 5 12 5 2 1 3 5 8 о ■. — —
5. Казарма ж. д. № 5 206 57 11 57 3 1/2 3 14 3 1/4 1 8 4 12 о 1
6. Казарма № 6 ................... 206 57 . м 57 ЗѴз 1/2 ЗѴ*2 14 31/2 1 1 1 2 >ѵ — 1 —
7. Казарма ж. д. № 7 . . 208 62 11 62 81/2 51/2 В1/2 191/2 81/2 51/2 1 4 3 7 1 речіса.
8. Полуказарма № 8. . . . 201 65 п 65 11 8 11 22 11 11 1 3 5 8 О 1 —
9. Нижнѳ Салдинский корд. с в е д е п 11 й н е т. 2 7 6 13 И "
10.. Нелоба дер. . . . . 190 56 Н.-Тагил 56 10 10 10 10 0 200 308 360 664 и р. Нсльба. 42 о
11. Ниж не-Салдинский з. . с в е д е п и й 11 е т. 3170 6301 3303 15101 ч 0 в е д е н и й н е т
12. Тагильсквй кордон . . . 198 64 Н.-Тагил 56 18 18 18 28 18 0 3 3 2 5 о  . р. Тагил. — '
13. Х у т о р ................................. С в е д е п и й й е т. 1 4 2 6 РР і — -
II т  о г о . . . . — — — — — — — — — 3620 7878 9540 17416 — 95 23
X X I. І І .-С и н я ч и х н н с к а я
ВОЛОСТІ».
1 . Балакина д. (инский выс.) 161 11 Алапаевск 11 3/4 11 1 62 98 125 223 « р.Сипячих,1пр. — --
2.Б.-Халемииа д.(Б.-Халемина) 161 11 11 11 1 11 ФЗ 11/2 33 67 75 142 ев р. Нейва. --- --
3. Бучина дер........................... 175 25 11 25 1 25 2 92 187 253 440 и 1» --- —
4. Берхний Яр дер. (Ярі . . 177 27 27 2 27 м 0 124 260 324 584 о
1
11 --- —
5. Городище дер................... .... 170 25 » 25 1 25 м о1 130 274 361 635 о V 80
6. Кабакова дер........................ 170 20 11 20 3 20 0' 207 432 543 975 >» 1 оверо. —
7. М.-Халемима (М.-Халемипа) 160 14 п 14 1 © 11/2 22 33 51 84 Си р. Нейва. — ■ —
8. Н.-Синячихинское с. (зав.) 160 10 п 11 0 10 «=*
© 0 362 627 871 1498 © р Сипачнх.іпр. -— --
9. Останикское с.(Останина д.) 170 25 11 25 0 25 0 117 293 373 666 Й р. Нейва, 1 пр. —
Ю. Подкорытова дер................. 174 24 11 24 1 24
© « 3 46 93 132 225 м р. Нейва. ■ — —
И. Путилова дер....................... 170 20 11 20 3 20 м о1 126 252 336 588 » — —
12. Трогакова дер....................... 176 26 п 26 4 26 1 80 180 224 404 р. Позориха. — —
13 Фурмина д. (инский выс.) 161 11 11 11 — 11 1 8 8 17 2 /
о> р. Сипячиха. —
14. Ямова дер............................. О 6 »» 6 3 6 з; 17 40 56 96 р. Нейиа. - —
И т о г о . . . . — — — — — — - — 1426 2844 3741
і
6585 . 80
Х Х ІІ. Н .-Т у р и н ск ая  вол .
1. Алексапдровка дер. . . • 232 90 Верхотурье 66 3 3 3 3 3 1/2 13 51 59 110 Р- Турі- , 1 ---
2. Белая ж.-д. станц. . . . С в е д е н и й н е т. - 5 18 10 28, мм — 1
3. Вольгаая Ііменная дер. . . 220 80 Верхотурье 71 12 2 12 12 12 0 190 4 1 1 513 924 ©эр р. Тура.
'
5
Наименованне воло- 
стей и населенных 
м е с т  по алфавиту.
Расстояпиѳ населеыпых мест (в верстах) от:
о
н
М
м
сС»
М
м
&н
0
03
ыва
>ѳ<сСсиРчо>ЧоН
свНмн►»
онн
0оО
н-О
0><
Йф>ѳ<
а  •*з нЫ Р*Н
1&
3  О
4  о  о м
РР о
Н
Н®
н
р-»н
чо
к
0
о  сч 
> 03
8 я
й Ё 
й е  Я »
Числеппость паселен. 
по де>мограіЬ. перениси 
1920 г.
0-нй>
ш
о
н
іно
н  0  
М І  
§ 5
2  4 
а> о  о  а> сО сиН & 
Н03 ЕЭ Н &<
Источиики.
РЦ
Н
свМ
Число
колодцев
«
8  н
О  М
5 й
м М 
о  §
5 6 7 й 9 10 11 . 12 13 14 15 10
1 2 3 5 ій
3 І 3 5 Н
I I и Й п е т. 1 4 1 5 чф
2 16 5 21 СР
76 10 10 10 50 10 10 18 27 35 62 Маг.
н и н н е т. 3 5 4 9
50 15 15 15 35 15 15 6 17 19 36 «
50 15 15 15 35 15 15 25 21 22 43 р. Тура.
49 14 14 14 35 14 0 5 30 30 60
64 1 1 1 39 1 1 48 91 114 205 р. Тура.
75 8 8 8 48 8 0 280 280 406 686 М »
66 6 6 6 33 6 6 31 48 48 96
1 1 5 6 о
1 3 1 4
1 5 5 10 о
1 6 4 10
п и й п е т. 15 11 26
3 3 6
1 4 3 7 Рн
1 4 2 6 ■ г
1 1 1 ©
66 4 4 4 35 4 Н/2 18 78 72 150 р. Тура.
1 2 2 Йн и и п е т. 2 2 1 3
71 10 10 10 30 10 10 85 196 271 467 и р. Тура.
73 2 2 2 36 2 2 20 186 240 435
н и й н е т. 3 9 6 15
ч
63 40 40 0 1830 3486 4313 7999 ф
62 3 3 3 37 37 4 15 84 82 166
; 3 8 8 16н и й п е т. 1 10 10
сз
— — — — — — 2020 5120 6499 11625 —
42 16 22 22 22 22 0 121 261 314 575 и р. Ива и Салда
49 20 16 16 16 0 22 57 68 125 ч р. Нельба.
30; 16 24 24 0 353 ! 915 971 1886 фРС р. чоромгааи, П са,1пр.
— — — — — — 496 1233 1358 2586 —
■
4 2 6
2 3 5 «
. . .  |,
2 4 6 а
н и й н е т. 39
2
5
5
14
©
о
Рч
- 1 2 3 ©
7 7 14
Ж
н
5 4 9 чф
40 7 0 938 2079 3482 4361 СР р.Тагил,Шайтап.,Павд.
н И й 80 н е т. 11 18 23 41
953 2132 2534 4666
4.
5
0.
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ж.
Вородипские печи .
Вудка лс. д. №  10 
Будка ж. д. ТѴг 12 
Вудка ж. д. Л$ 40 
Вушуевка дер. . . 
Водокачка ж. д. .
Выя нос....................
Выя ст. Ник. Павд.
Выя ст. Перм. ж. д 
Долгополовка дер.
Елкино село . . . 
Железенка дер.
Жуков камень дер. 
Казариа ж. д. 7 вер 
Казарма ж . д. 11 вер. 
Казарма ж. д. Л« 38 
Казарма ж . д. 42  вер. 
Казарыа ж. д. 48 вер, 
Казарма ж. д. 54 вер. 
Кирпичный завод . . 
Кордон ва р. Ольчик
Косая речка дер..................
Курепь лесн- квар. Л? 218 
Курень на р. Белой 446 
Малвя именная дер. . . 
Николаевка дер. . . . 
ІІиколаевскчи зав. . . 
Николе-Оятительск. пр.
П ѵ ж п е-Т ури т ки й  зав. 
Осішовый ыыс Осиновка д 
Пролетвая ж. д. ст. Н.-Тур. 
Угдеобжвгательные печи .
230
С
274
274
273
228
239
232
90
в
74
74
73
88
99
99
ѳ д е н
е Д
232
} С
220
236
} С
839
226
} С
90 
в
80
91
в
89
Д е
е д е 
17 18
мя
к
к
п
О
яя
ЕЯ
ІЯо>=С
И т о г о
X X III. Нпкптігаская вол.
1. Валакипа дер.......................
2. Киприна (В.-Нельба) дер.
3. Никитипо Черемшан.) село
170
185
166
42
49
30
Н.-Тагвл 16
6
29
II т 0  Г 0
X X I V Нпколае-Павловск.
волость.
1. Вудка ж. д. №  198 .
2 . Будка ж. д. №  201
3. Будка ж. д. №  202
4 . Вудка ж. д. №  205
5. Вудка ж. д. № 206
6. Вудка ж. д. №  207
7. Казарма ж. д. 49 вер.
8. Казарка ж. д. 50 вер.
9. Н .-П авдин ский  зав. . 
10. Шайтапка ст. Дерм. ж. д,
И т  о г о . , , .
130
С
40
в
е д е 
Н.-Тагил 
е д е
51 -
<х>
«
О
300
300
Р а с с т о я ш іе  н асел ен н ого м сста  (в ізорстах) от:
сй
о<м© О Н т-Н
е  § 
1  §
Числеіг. паселения ш> 
дсмограф. нерепнсн 
1920 г. и данным 
волстатистиков.
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вэд
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>ё<сасиСн®
®
о«ов*«о
И
евНМяр-»«
Ос-оЯ«ЯоО
х«
®>ѳ<
« .*=г ев
я
3 р
і «а в
І  ё
«  о
аиоИ
8
Н
1
СО Оч © фИ «
И ад
§ 8 СГ «3ы « ьн СО
3 8
И о о М
*  2
« ?  »  8
нЯ
І
й 1
«Н
в-к®
н
сёп©в.
ос-
3
3
© ® « &
а  са
э  «« св
\оФ о© Чіев рх.н а
а  н 
8 8 
сЗ «
о,и
сГо.«»о
м АМ о « аРм и
©н
^  «
й ё  
© Я к  н ©м м 
О  X
к
о
5
ОС-ш»
2о • т « о » И Ь
о  5
1 ои 3 4
V;
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X X V . Н етр о к ам о н о к ая  
в б л о сть .
1 . Ііеляковка дер......................
2. Петрокаменокий зав. . .
3. Нетрокаменский корд . . 
4 Черемшанка дер..................
113 
110
114
114
56
53
54 
54
Невіяпск 40 
37
41 
41
3
4 
4
40 
37
41
50
53
57
57
50
53
57
57
3
4 
4
0
0
4
0
90
5841
2
140
183
1074
6
307
202
1307
6
364
385
2381
12
071
м
н1-5
а»
рэ
р. Ведяковка. 
р.Каменкя.Іоз.
р.Черемшанка.
1 В
30
1
12
4
2
3
II Т 0 Г 0 . . . — — — — — — — — — 819 1570 1879 3449 — 5(3 ,
X X V I. П о к р о в е к а н  вол .
1. Вудка ж. д. 4 . . .
2. Будка ж. д. № 5. . . .
3. Каварма ж. д 3 . . . .
4. Казврма ж. д. 6 . . . .
5. Покровское село . . . .
6. Оііытвый хутор . . . .
} с
108
172
в
18
22
е д е 
ІІ.-Тагид
н
18
22
и
4
1І
4
п
18
22
е т.
1
22
0
0
1
1
1
1
614
120
2
1
0
1
1590
281
1
1
10
9
1746
324
3
2
16
3
3336
605
о
Рйо
к
иг-
а»
Р5
р. Салка. 
р.Северка, Іпр.
н«©X©по
150
14
©«
И т  о г о . . . . — — — — 738 1881 2084 3965 — 170 —
X X V II. Р е ж е в с к а я  вол.
1 . Бадабанова дер . . ,
2. Вараба (Решв) дер. . . .
3. Вознесенокий рсбестов. руд.
4. Гаева дер..............................
5. Камаева дер............
6. Келья №  1  по р. Неиве .
7. Келья №  2 по р. Ряжу
8 Пуяова дер.............
9. Сирбишнно дер..........
10. Сирбвтенский жен. мон. .
114 
113
120
113
113
111
115
105
105
39
39 
32
40
39
40 
42
46
47 
50
Н.-Тагнл
»
»
»
Невъяпск
п
36
40
27
39
38
39 
17 
17
1/2
6
1
1/2
4
3
1
1
21
21
14 
6 
6
10
6
15 
15
15
21
10
16 
40
16
15
15
110 15
21
16 
16
16
15
15
6
0
12
11/2
1
2
0
64
123
46
88
81
1
2
102
48
143
236
105
194
163
38
215
169
306
100
216
202
4
4
189
294
312
542
205
410
365
4
4
227
509
1коо>гРн
О
К
и
а>
РР
С в е д е н и й  
р. Нейва 1 пр.
р. Нейва.
С в е д е н и й
р. ІІейва 1 оз. 
р. ІІейва.
нѳ
15
1
5
іі е 
5
т.
3
1
т.
1
И т о г о . . . . — — — — — — — 555 1094 1484 2578 — 26 5
X X V III. С е р еб р я н ск ая  
волость .
1. Верхняя Ослянка село .
2. К ордон............. •
3. Кордоп лескома . . . .
4. Луковка дер............
5. Нижпяя Ослянка дер. . .
6. Серебряпский запод . .
7. Ялунина дер............
359
} С
337
363
С
360
139 
в
117
143
в
140
Н.-Тагял 
е д е 
Н.-Тагил
п
е д е 
Н.-Тагил
139 
н
117
143
н
140
9
и
и
10
69
й
47
73
й
70
п
н
е
е
т. ■ 
т.
0
0
0
3
103
5
34
92
33
1047
15
249
18
42
180
106
2074
56
278
14
43 
222 
121
2400
44
527
32
85
402
227
4474
100
Коо
•
Р4о
Ми
чф
рр
р. Чусовая.
р. Іуковка. 
р. Чусовая.
р. Чусовая.
«кнфX©«
О
Бн
И т о г о . . . . — — — — — — — — — 1329 2725 3122 5847 — — -
X X IX . Т рои ц к о-В оскре- 
с е н с к а я  в о л о сть .
1. Анатольская д. (Гранв.) . 
~2. Анатольская ж. Д. станц.
3. Вудка ж. д. № 208 . .
4. Вудка ж. д. № 209 . .
5. Вудка ж. д. № 210  . . 
8. Будка ж. д. № 2 11  . . 
7. Будка ж. д. № 212 . .
100
с
25
25
в
Н.-Тагил 
е д е
27
н
1
и
з
10
й
7
н
25
25
е
■
7
10
т.
0 88
12
1
1
2
1
1
213
20
3
5
7
2
1
268
21
1
4
9
5 
4
481
41
4 
9
16
7
5
коо
Рйо
к
н
чф
рр
р. Березовка. 
р. Лукова.
1
«
3а>
9«о
&ф«
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Наименование воло- 
стей и населенных 
мест по алфавиту.
Расстсж ни е н асел еш ю го м с с т а  (н всрстах ) от:
Чн
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на
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се
ль
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хо
зя
йс
тв
. 
не
ре
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19
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г. Числен. населепия по 
| демограф. персшіси 
! 1920 і \  и данным 
і волстатастиков.
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го
 
Ц
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|
ы«сгшСЗко
ч
й
ад0 
Е«ясв
1еэч
М
ша>
3
&о
о-,Рч<2>4 а> Н 
о мОН
о
к
1 
Сс
ыа
но
го
 
пу
нк
та
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Во
ль
ни
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ил
и 
фе
ль
дш
ер
- 
і 
ск
ог
о 
пу
нк
та
.
Ш
ко
лы
 
1 
ст
уп
ен
и.
 
і
Ре
ка
, 
оз
ер
о,
 
пр
уд
 
(н
аз
- 
ва
ни
е)
.
ЧпслоI
М
уж
чи
н.
1
Ж
ен
щ
ин
.
Об
ое
го
 
по
ла
.
С 
во
до
ю,
 
го
дн
ой
 
§ 
дл
я 
пи
ть
я.
 
§
--
---
---
-ё
С 
во
д.
 н
ег
од
н.
 д
ля
 
пи
т. 
§
і 2 3 4 5 6 7 8 9 ЙІО 1 11
12 13 14 15 16 17 18
8. Вудка ж. д. № 213 . . I 1 3 3 6 к
9. Вудка ж. д. № 214 . . 1 1 1 2 се
11. Вудка ж. д. № 215 . . ► с в е д е Н п й н е т. 1 5 3 8 ѵ №Ф е*
12 Вудка ж. д. № 216 . . ( 3 5 7 12 і-сФ «
10. Будка ж. д. №  217 . . 1 1 2 3 О юО
13. Воскресенское село . (Ши- Н -
л о в к а ) ............................. 110 20 Н.-Тагил. 20 7 23 23 0 429 881 101! 1892 Чо р. НІиловка. 35 10
14. Казарма ж. д. № 51 • . . с в е д е п и й н е т. 5 9 12 21 ВД свед. пет.
И т  о г о . . . . — — — — — — — — 547 1156 1351 2507 — 35 10
X X X . У с т ь -С ы л в п ц к а я
- в о л о ст ь .
1. Коноваловский завод . . 222 92 Я.-Тагил 92 0 1/2 21 72 0 84 95 290 305 595 о. Чусовая.
2. Копчик дер........................... 220 90 ІУ 90 2 2 18 70 2 0 65 167 194 361
нн
■ и
3. Усть-Сылвпцкое с. с Ко- ф ■ ' 1 шо
®»
новаловскиы пос. . . . 224 94 „ 94 2 2 23 74 2 20 2 132 150 282 РЭ р. Сылвица.
II т  о г о . . . . — — ----- — — — — — 102 589 619 1238 - —
X X X I . Ч е р н о н с т о ч п н с к а я
в о л о с т ь .
1. Антоновский зав. . . . 141 15 Н.-Тагил 15 5 1 5 5 5 8 23 27 50 « р. Чугаа. __
2. Антоновский з. ж. д. ст. 140 14 N 14 6 6 6 6 2 4 6 10 а 1 —
3. Вобровка ж.-д. раз‘езд . . 157 31 п 31 17 17 РЗ 17 17 1 3 2 5 й р. Вобровка. — —
4. Елизаветинское село . . 158 18 » 18 12 12 12 12 196 396 522 918 о п 16 3
5. Раз‘езд 15 версты . . . 148 С в е д е н н й н е т. о(-1 3 4 7
о — —
6. Утка дер................................ 1В1 21 Н.-Тагил 21 15 15 15 15 15 5 16 17 33 ри 1 —
7. Утквнский пост . . . . 148 22 *» 22 8 5 8 «3к 8 8 1 1 1 о 1 —
8 . Черноисточинский вав. . 146 20 п 20 3 к® 0 1697 3617 4392 8009 . м 10 5
9. Чауны ж. д. станц. . . 152 26 п 26 12 12 12 12 6 17 14 31 нрн р. Чуша. — —
10. Чауш углеобжиг. зав. . . 152 26 » 26 12 12 о 12 12 2 2 3 5 ф п — —
11. Черпоисточепский . . . 143 17 » 17 3 2 2 3 5 М р. Червая. — —
И т о г о . . . .
I
1
1922
ф
4084 4990 9074 29 8
89
Наименование воло- 
стей и  населенных 
мест по алфавиту.
Р асстоян и ѳ  пасслѳнного м еста  (в во р стах ) от:
1 и о<м
<э
і 1  і
! §  |! х  а
х еа 1 ьй Нд о ЁгЯ М п
ео к
в  4О к 
§  2  
23 2™ о
Численнооть нпселѳн. 
ио демограф. переч. 
1920 г. и данвым 
волотатистиков.
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иж
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да
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ни
е)
.
Св
ое
го
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ст
но
го
 
це
нт
ра
.
Бл
иж
ай
ш
ей
 
ж.
 
д. 
ст
ан
ци
и.
П
оч
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во
-т
ел
ег
р.
 
от
де
ле
н.
Сс
ып
но
го
 
пу
нк
та
.
Бо
ль
ни
цы
 
ил
и 
фе
ль
ді
пе
р-
 
ск
ог
о 
пу
нк
та
.
ІП
ко
лы
 
1 
ст
уп
ен
и.
Ре
ка
, 
оз
ер
о,
 
пр
уд
 
(н
аз
- 
ва
ни
е)
.
Число
колодцев.
М
уж
чп
н.
Ж
ен
щ
ин
.
Об
ое
го
 
по
ла
.
«9©ии:©
и «к ОІ
1 й 
3 й« 03
о  5 С 
во
д. 
не
го
д.
 
дл
я 
пи
т.
1 2 3 4 5
-У
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 '  16 17 18
Ш адринсний у е з д .
I . Уездн. гор. Ш адринек . 240 0 0 0 0 0 0 0 0 2037 7528 9450 16978 р. Иееть. Овед нет
I. Б а к л а н с к а я  в о л о с т ь . — — — — — — - — 2037 7528 9450 16978 — — — —
1. Бакланский кордоп . . . 290 65 Шадриііск 65 10 65 20 20 20 10 2 8 5 13 м __ 1 —
2. Бакланское село . . . . 280 5д » 55 0 55 15 15 15 — 245 670 730 1400 3 р. Мвао, 7 оз. 20 80
3. Барсукова д. ........................ 282 57 »> 57 2 57 15 15 15 2 121 290 332 622 О „ Бакшанина. 20 15
4. Бобылева д. . . . 268 43 » 43 12 43 20 20 20 0 88 206 232 438 О — 60 21
5. Долговское (Долгова) с. . 280 55 » 55 4 55 19 19 19 0 376 942 1130 2072 „ Миас. 15 185
6. Жарниковское село . . . 282 57 » 57 7 57 22 22 22 0 253 600 693 1293 » 10 60
?. Журавлева дѳр..................... 280 55 » 55 4 55 11 11 11 1 190 450 470 920 Р4 • ’)) 100
8. „Красная гора“ коммуна . 280 55 » 55 5 55 20 20 20 1 1 10 16 26 о » — —
9. Крупихинский кордон . . 310 85 » 85 30 70 30 30 30 15 1 о 3 5 м
-- 1 ‘—
0. Ловатина дер. (Ватолина) 260 35 я 35 20 35 30 30 30 2 14 42 51 93 --- 14 -
1. Одина (Медяіси) . . . . 288 55 » 55 2 55 13 13 13 2 172 390 469 859 е р. Миас. 10 80
2. Русаковское (Русакчво) д. 280 55 п 55 ' 6 55 9 9 9 0 158 340 412 752 ч — 70
3. Сиолокуренный зав. . . . 300 75 ' п 75 20 75 30 30 20 11 а с е л 0 II п о я п е т 1’
і4. Чашенский кордон № 13 295 70 » 70 15 70 30 30 30 . 5 1 1 2 3 — 1 ■ —
15. Шуткина дер....................... 263 38 » 38 18 38 28 28 28 42 114 117 231 РЭ Болото. 40 2
И т  о г о . . . — — — —
\
— — — — 1664 4065 4662 8727 — — -
11. Б а р н с в с к а я  в о л е с т ь .
1. Барневское село . . . . 222 12 Шадраяск 12 0 15 12 12 12 0 173 472 485 957 р. Иоеть. 4 4
2. Комария дер. . . . . . 224 16 » 16 4 19 16 16 16 1 74 198 223 421 >■* „ Комария 1 о. 4 —
3. Мельникова дер.................. 225 17 17 4 20 18 17 17 1 80 220 228 448 йо 4 ) 1 1 } 20 10
4. Осокиеа дер.......................... 220 10 10 5 13 10 10 10 0 80 226 266 492 оо „ Бариево 15 15
5. Черемисская дер. . . 225 15 » 15 3 12 15 15 15 0 155 415 425 840 о 4 » 5 20
6. Шадривсісая с.-х. ферма’ . 228 18 » 18 6 21 18 18 18 0 1 50 30 80 ин 1 пруд. 1 —
7. Шадринская с.-х. опыт. ст. 228 20 » 20 8 23 20 20 20 5 1 15 6 21 ч 1
Шахматова дер.................... 225 15 » 15 3 18 15 15 15 0 171 478 488 923
о
рр р. Бараново. 6 10
9. Шахматовская с -х. артель 232 22 п 22 10 25 22 22 22 7 1 29 19 48 1 ируд. 1 _
И т о г о . . . — — — — ' — — — — — 736 2103 2170 3730 — — 57 59
III. БаСіМ ановская во ло сть .
1. Баомановокоѳ село . . . 200 60 Шадрішск 60 0 52 0 12 0 0 340 799 880 1679 р. Брлякоіікіц 3 ир. _ __
2. Бѳлякова дер....................... 195 55 »» 55 10 62 10 .22 10 0 216 471 583 1054 Е Оз. Келоярб., р. Белнк 154 —„
3. 1'омвикова дер. . . . . 202 58 » 58 2 54 2 14 2 2 90 , 183 249 432
о.о р. Безымявка. 20 —
4. Горскчнское село . . . . 202 63 » 63 3 50 3 9 3 0 204 467 579 1046
© „ Беляковка. 150 —
5. Калиновка дер. . . . . . 190 65 Камышлов 60 10 52 10 12 10 0 178 408 502 910 оУ „ Калшіовка. 162 —
6 ІІовая дер............................. 195 60 Шадринск 60 5 57 5 17 5 5 190 396 554 952 к „ Боляковка* Деішсов 154 —
7. Ииньжакова дер.................. 198 61 м 61 2 55 2 15 2 0 92 192 255 447 о „ Бѳляков 1п. 53 —
8. Трехозерпая дер.................. 193 62 Камышлов 62 6 57 6 16 6 0 132 365 397 712 рр 2 озера. 106 —1
Я т о г о . — — — — — — — — 1442 3281 3999 7232
~
799 —
IV*. Б а т у р и н с к а я  в о л о сть .
1. Батурипское ссло, с вы-
селком „Отніибиха" . . 220 25 Шадрииск 25 0 25 10 25 0 0 310 777 884 1661 р. Солодянка. 3 20
2. Боровая дер. ....................... 228 33 » 33 8 33 6 33 8 0 188 461 424 885 1 озоро. __ 0
3. Боровской совхоа . . . . 228 33 » 33 8 331 6 33 8 0 1 24 11 35
©о » 1 3
4. Камчатка дер...................... 216 21 » 21 4 21; 14 21 4 — 120 344 380 724
©
р« р. Солодяика. 2 100
5. Колесникова дер................ 232 37 » 37 12 37 13 37 12 0 215 498 577 1075 ок 1 озеро. 5 50,
0. Кутикова дер. . . 217 22 22 3 22 13 22 3 1/2 112 260 306 566 ц р. Солодйнка. 5 10,
7. Лашкова дер. . . . . . 220 25 » 25 1 25 1 25 1 2 143 346 403 749 о .. . і 3 20
8. Н. Пссковская дер. . . . 235 35 » 35 18
*
35 20 35 18 ■ 0 209 542 552 1074 рр 2 нр. 1 оіеро. 4 80
00
Наимеыовапие волостей  
и паселепны х мест ыо 
алфавиту.
Расстояние населенного места (в вѳрстах) от:
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Чиолен. населения по 
демеграф. переииси 
1920 г. и даиным 
волстатистиков.
>ъ
егм
*=г
евМ«3 О о Н &
Источпики.
йсци
ф
р*
Число ко- 
лоддев
Г- ѵЦ 
1  §  
м н 
о  §
м
2
§ « о
и  Н
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9. Песчапо-заозерная дер. 236 35 Шадринск 35 18 35 20 35 18 1/2 173 484 503 987 Вели 1 08?ро. 2 50
10. Распоаова дер...................... 231 36 „ 36 12 35 13 37 11 1 67 179 209 388 кор. 3 20
II Т 0 Г 0  . .  . — — — — — — — — 1538 3915 4229 8144 — — 28 853
V . Б е л и в у л ь с к а я  в о л о с т ь .
1. Великульское село . . . 180 Свед Каменск 90 0 70 18 Свед 18 Свед 379 923 1197 2 і 20 Вели р. Бела, 1 оз. 84 111
2. Шуранкуль дер.................... 175 нет. » 90 7| 70 13 нет. 13|нет. 274 713 828 1541 кор. оз. Дебяжье. — , —
Н т о г о . . . — - — — — — — — — 653 1636 2025 3661 — —' - 84 111
V I. Б е л о я р с к а я  в о л о с т ь .
1. Бараба д е р . ........................ -177 36 Шадрішск 36 6 36 6 36 6 0 222 630 647 1277 . р. Барпево. 64 86
2. Белоярокое село . . . . 180 30 » 30 0 30 0 30 о 0 285 740 825 1565 ІЗ »  >ч 190 50
3. Гусева выс............................. 185 25 » 25 5 25 5 25 5 1 25 85 83 158 а » » ' 4| 8
4. Дегтярево выс...................... 184 24 )) 24 6 24 6 24 6 21/2 5 18 23 41 а „ Самчиха. 2 3
5. „Детскви дом“. коммуна 186 36 н 36 6 36 6 36 6 ~ 0 1 51 78 129 1 1
6. Ермакова дер........................ 188 21 „ 21 8 21 ^ 8 21 8 0 82 228 260 488 ° „ Бариева. 42 10
7 . „Космоподит“ коммуна . 189 30 „ 30 9 30 9 30 9 8 1 48 56 104 Л 1 пруд. 1 1 і
8. Никптина дер....................... 184 26 » 26 4 26 4 26 4 0 165 412 448 860 о р. Барнево. 86 28
9. Обуховский в ы с . ................ 187 23 )) 23 7 23 7 23 7 1 .3 2 79 105 184 й » » . 10 5
10. Ольховка дер........................ 176 34 )) 34 4 34 4 34 4 11/2 72 195 224 419 I) )) 56 12
11. Навелева дер........................ 178 32 » 32 2 32 2 32 2 0 192 521 551 1072 н » )) 70 42
12. Понькина I, дѳр.................. 186 24 » 24 'б 24 6 24 6 0 64 165 245 410 ч ») н 48 16
13. Попькина I I ,  дер. . . . 186 24 )) 24 6 24 6 24 6 0 47 83 135 218 )) 9) 11 11
14. Фомичи выс.......................... 185 25 )) 25 5 25 5 25 5 1 50 113 168 281 )) »' 7 4
15. Урал. гос. унив. с.-х. ферма 195 30 )) 30 15 30 15 80 15 0 1 8 103 111 м 1 2
11 т  о г о . . . — — — 1244 3376 3951 7317 — — 593 279
V II. Б у г а е в с к а я  в о л о с ть .
1. Бугаевское село о комму- /  "і'~ о
ной „Муравейник" . . . 190 Е. Шадринск 65 372 910 1209 2119
©© р. Теча, 3 пр. — 40
2. Бисерова дер......................... 182 а?И п 68 8 163 385 489 874
Рч© „ Теча. 2 18
3. Дубасовское седо (Саввна) 185 )) 60 5
Д6НИ іг не т. 265 640 750 1390 М „ Теча, 1 пр. 24 18
4. Камышина дер...................... 197 аі03 )) 62 7 138 318 433 751 Ч оз. Камышино. 15 15,
5. Скиляшна дер. . . . 193 О » 64 3 ■ 134 336 405 741
©
РЭ р. Теча. 2 - і
И і о  г о . . . — — \ — — — — — 1072 2589 3286 5875 — — 43 91
Ѵ Ш . Б у т к п н с к а я  в о л о с т ь .
’ , 1, ’
1. Береговая дер....................... 214 78 Камышлов 74 4 36 16 4 16 0 100 217 295 512 I-р. Ьімиковка, І>ороі:а:г 35 ____
2. Боровушка дер. . . . . 215 79 Шадринск 79 5 35 17 5 17 0 50 112 126 238 н „ Боровая 2 пр. 12 ---
3 . Булатова дер........................ 210 67 » 67 7 47 5 7 5 0 76 185 209 394 „ Беляков. 2пр 39 -
4. Буткинское лесничество . 212 76 )) 76 2 38 14 2 14 0 : 25 36 2 38
© 1 ----
5. Буткииское село . . . . 210 74 )) 74 0 40 12 0 12 0 194 450 468 918
о
„  Ц(Ѵіяковка,Артошпх 60 --
6. Данидова дер........................ 220 81 )) 81 7 35 19 7 19 0 112 216 237 453 „ Беляковка. 65 --
7. Казаковское село . . . . 210 66 *» 66 6 46 6 6 6 0 178 386 457 843 рц „  Боляковка,Варабина 110 ---
8. Кобилина (Красногорка д.) 217 74 )) 74 7 47 12 7 12 • 0 121 294 321 , 615 © „ Бутка 84 -
9. Немков пос........................... 210 74 Камышлов 70 1 40 12 1 12 2 68 180 179 359 „ Арташиха. 57 ----
10. Непеина дер.......................... 210 71 ІІГадринск 71 ,  3 43 9 3 9 — 154 347 406 753 а „ Белякова. 72 _
11. Оешшики, завод . . . . 233 91 Камышлов 75 17 23 29 17 29 1 2 3 5 2 --
12. Ііалатки дер......................... 210 74 У) 70 1 41 11 1 11 2 95 216 230 446 © , Беляков. 2пр 70 ---
13. Упорово дер...................... 217 76 Шадринск 76 7 43 15 7 15 0 108 287 293 580 „ Бутка. 76 ---
14. ІОжакова дер........................ 212 76 » 76 2 58 14 2 14 2 77 156 214 370 „ Беляковка. 46 - і
11 т  о г о . . . — — — .
с , - ' Ѵ
— — — 1359 3084 3440 6524 — — 729 —
91
Н аим ен ован ііе  во д о стей  
н и а с е д е ш іы х  м ест  но 
а л ф ав н т у .
Р а с с т о я н и е  н асел ен н ы х  м ест  (в вѳрстах ) от: о  см ® оз я  —,
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Числ«н. населения по 
демограф. переписи 
1920 г. и данным 
волстатисгиков.
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IX . В ерх-Т еченсігап  но» 
л о сть .
1. Анчугова дер.......................
2. Ба квзык дер.......................
3. Верх-Теча оел о ..................
4. Верх-Теченекяя труд арт. 
о. ЯНІ Нитернііціюііал“ ком. 
6. Кааанцева д е р ..................
2
163
170
160
170
160
158
3
Нфи
«аяяа>м
ваО
4
Шадринск 72 
75 
70 
75 
70
„ 7П/2
5
3
10
о .°оо1'
200
11/2
Г)
г
43
50
40
45
40
39
7
■
3
10
ЮОс
300с
100с
1
8
Свед
нет.
16
Свед
ш*т.
9
3
50
40
350с
2(Шс
Юз
10
н
!Я
Я<ѵЧфеаО
11
413
306
264
14
380
12
883
721
509
2
28
865
1184
915
712
138
42
1148
14
2067
1636
1221
140
70
201.3
т Г
о
о
К
Й!-)
О
РЭ
/
р. Теча. 
о. Царычино. 
р. ТиЧН.
п
' 1 (Г
16
30
9
199
И т о г о . . . — і ~ ... — _ — _ _ 1378 3008 4139 7147 — 249 192
X. В о д ен н к о в ск ая  волость . 1
1. Бараиова дср....................... 246 26 ПІадрипск 26 4 26 12 20 12 0 54 118 170 228 й р. Ичкипо. 2 3
2. В рчанинова дер. . . . . 250 30 30 1 30 10 30 10 0 240 526 614 1140 ♦» 4 100
3. Воденіікова дер.................... 250 30 30 0 30 10 30 Ю 0 56 125 .138 263 о » 7 26
4. Галямина дер...................... 246 26 „ '  26 4 26 12 26 12 1 31 74 70 144 » 4 6
5 Грибапова дер...................... 245 25 25 6 25 15 25 15 0 25 60 76 136 о V 1 .3
6. Елесиня дер.......................... 250 36 36 6 36 11 36 Ю 4 36 92 104 196 п 3 24
7. Ичкивское село . . . . 242 22 22 10 22 20 22 12 0 314 759 855 1614 Т) 40 20
8. Кокуйка дер......................... 245 25 25 6 25 15 25 15 0 105 225 261 486 к ?> 5 7
9 Кецнина дор. .................. 255 35 35 5 35 15 35 15 5 53 101 126 227 р. Ерначиха. 3 2
10. Коетылева выс.................... 250 30 30 0 30 10 30 10 0 26 65 90 155 р, р. Ичкипо, 4 2
11. Кѵкольпикова дер. . . . 244 24 24 7 24 17 24 17 1 100 359 311 576 П 4 п4
12. Могильно (Могильскои) с. 235 15 15 18 15 15 15 15 0 89 103 262 465 п. Могильн. 1 0. 5 20
13. Н«онилинекое ссло . . . 260 40 40 7 40 12 40 12 0 168 367 439 866 р. Ичкипо. 15 100
14. Одииа дчр.............................. 260 40 40 7 40 12 40 12 0 65 130 151 281 п — —
15. Песьяно (Пссчапская) дер. 259 39 39 15 39 25 39 25 0 117 220 364 584 « оз. Песчапое. 10 60
16. Сан"-л;чикова дер................. 245 25 25 12 25 22 25 10 0 189 383 437 820 р. Ичкнно. 3 15
17. Титова дор............................ 262 42 42 15 42 12 42 12 0 134 295 314. 609 В ,, — 30
18. Тшяеневское село . . . . 250 30 30 0 30 10 30 10 0 117 314 323 637 ‘ 10 30
19. Тюшшшова дѳр. . . . . . 246 26 26 ж 26 12 26 12 0 100 235 242 477 м УТ 6 8
20. Уткинская дер. . . . . . 260 40 40 10 40 20 40 20 0 78 200 232 432 1 оверо. 4 49
21 Череаанова выс................... 245 25 .25 12 , 25 22 25 10 1 12 46 60 106 р. Ячімно. 2 3
22. Шаньгина дер. . . . . 245 Зо 30 0 30 10 30 10 1 98 255 270 529 ф » 40 6
23. Шцроносова дер................... 260 40 40 10 40 15 40 15 2 67 175 194 369 р. Скакуха. 5 15
24. Шушарвна д°р..................... 220 35 35 3 35 10 35 10 2 152 319 382 701 РЯ р Ичкино. 26 44
'25, Шушарпнская коммуна . 265 45 45 15 45 25 45 25 0 8, 10 16 26 Ключи. 1 _
И т  о г о . . . — — — - —
_ 2440 5656 6501 11997 — — 24 580
XI. В о зк е с е н с к а я  в о л о сть . ■-
1. Бслоо , с е л о ....................... 196 38І Шадринск 38 10 38 25 38 25 0 234 529 610 1139 оз^  Белое. 25 130,
2. Вовнесепское село . . . 200 45 45 0 45 20 45 20 0 162 498 544 1042 13 оз. Могильное. 10 91
3. Езовьа (Чубарова) дер. . 204 42 42 4 42 16 42 16 0 201 477 509 986 О і 08. Ичкино. 17 150
4. Камыши дер......................... 203 35 35 7 38 17 38 17 °( 178 421 499 920 о р Ичкино. 10 140
5. Мысы дер. ............................ 200 30 50 1/2 50 19 50 19 0 45 94 110 204
л 1 озеро. 4 27
0. Ново-Строгощан дер. . . 205 39 39 7 39 15 39 15 0 76 178 193 371
о
•ьі 1 пруд. 1 37
7. Иараткуль дер. . . . . . 197 48 48 3 48 23 48 23 0 286 764 787 1о51 й д р. Параткулі. 1 оз. 25 175
8 Иеоки дер.............................. 200 46 46 1/2 46 19 40 19 1 29 110 93 2031 * 03. МііГВЛЬНОе. 2 7
9. Сараткуль дер...................... 193 52 52 7 52 27 52 27 0 137 342 396 738; ® оз. Сараткѵль 
‘
5 100
11. ..Севернои сияние“ коммуна 208 50 50 8 50 20 50 20 1 8 21 29 50 РЧ 1 0
И т  о г о . . . _ -г- ~ — —■ —
'
— — 1356 3434 3770•
7204 _ 100 857
XII. Г а л к и н с к а я  волость .
■ .
'
1- Галкинское сэло . . . . 200 86 Шадринск 86 0 50 50 18 18 0 287 716 841 1557 "п. Галкинское 183 40
2. Еремиао дср................. ....  . 212 96 » 96 12 38 38 34 34 .0 41 102 130 252 н Ча болотах. 24 2
3- Озорино дер.......................... 200 90 90
'
6
■
44 44 28 28 0 56 182 190 372 ©м *
40 5
§2
Расотояшіе населѳнных мѳст (в вѳротах) от:
Наименоваиие воло- 
стей и иаселенных 
«ест по алфавитѵ.
4, Карасева дэр. . .
5 . Мвхейлозское седо
II т  о г о . . ,
ХШ . Д а д м а т о в е к а я  «о- 
л о ст к .
1. Вврх Сувараш с е.-х. ком-
мукоіі „Долой аксалоат.®
2. Ввтхяий Яр (Вархпе-яр-
8К0В) й. комм. „КрйС- 
анй  боред“ . . . . .
3. Ганиііа дер. . . . . . .
•1. Д а л х а т о е  г. , , . .
о, йатеч.т с ком. „Новыіі ш ірй 
8. Краснонсетское ссло . .
7. Маркова дѳр. . . . . . .
8. Првтыка дер. с комкунон
202і 88ІПІ8дрннок 88; аі 
192 78 г 78; * 8
205
191
200
199
200 
20  і
199
184
«.
н
©
®
м
о
Шлдрішск 44
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4(5
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м »  я  о  в  й
м X
Чпслѳнносгь яисѳлѳн. 
по денограф. перѳпнсн 
1920 г. н даюши 
водстатистиков.
11
129
390
903
.124
353
30
995
304
35
303
12
.314
976
5«
2я
©
§
I  •
« 5
І IФ №2
І І
и  в 1 «
і  IО  «
і з  і Т Г 15
374 688 Велн
1083 2059,|кор.
2290
313
848
71
2508
769
85
2618
365
1095
94
3142
952
115
732І 943
4908
678|
1943*
165
5650
1721
200
1675
©
А)
е
«
«
ч
©
И сточи икн .
і Число
;КОЛОДЦѲВ
Й
а 1
к
8 ' І
9  я
я  я  
»  <={
.16 17
оз.КарасевсЕоз; 86 
о». Мнхайловс.І 50 230
Ш
оз. Суварыш.
р. Исеть. 
1'ечв.
Исетъ.
Тѳчв.
» Теч*.
Иссть.
383
25
2
13
23
4
277
172
8
180
62
13
0  т  о г
Х Г і', Ж и т н и к о в с к а я  во- 
л о с т ь .
1. мВоеток“ комкун»
2. Дегтярный 38ВО Д . . 
3= Еланекиц кордон . •
4 . Жик«иа дер. , , . .
5. ЖитнаковсЁо® еело . 
Ь, Мал«хова дер. .
7 . Муравейннк коммѵна
8. Н. Накольокка двр. .
9. Паянвковский кордон
1 0 . 'Тувманокая дер. - .
11. Чмякинв дер. ' . . .
X V
И т  о г о
Замараевская но 
лость.
Зааараево станцнл 
Заавраевскоѳ сѳло 
Короткова дер. • . 
МаксвйОва дер. . . 
Додкоритова дер.
II г  о г о
X V I ,  И в а н и іц е і іс к а я  ло- 
л о сть .
1. Агашша дер, . . -
2. Гашша дер. . .
3. Груздеза дер. . .
4 . Ерзовка дар. , .
5. ПванищевоЕое седо
6. Евйгородов». дер. .
-і
],1
- - __
■
_ 2144 5326 6706 12032
;''
—■ 102 443
Щ,
.
290
.
70 Шадриыок 70 10 70 15
.
15 15 3 1 85 85
.
170 й г'3. Оуховокоѳ.
:
300 80 80 21 80 25 25 25 16 2 2 2 1 © 1 —
290 70 70 12 70 15 15 15 0 1 2 3 5 © 1 —
300 73 >1 73 5 73 20 20 20 0 150 339 437 776 9 100 15
305 78 78 о 80 25 25 25 0 328 764 914 1678 00. Ііткуль. 150 50
290 70 70 9 70 15 15 15 4 1 4 1 5 © 1 —
305 78 78 .10 80 25 25 25 3 1 49 40 89 М 1 —
310 83 33 10 80 30 30 30 0 96 221 301 522 в р. Нк. 40 —
300 80 і; . 80 12 80 25 25 25 12 1 1 2 3 ч 1 1
295 70 70 7 70 15 35 15ІЭ 0, 120 332 360 692 1 ооеро. 2 100
303 78 » 78 14 78 23 23 23 7І 120 23- 336 574 3 прѵяа. 5 15
—
;■ ѵ
— — 821 2037 2481 4518 — 302 181
219 23 Шадринск
X
23 3 0 23 23 23 3 4
1
[ 8 11 19 лф
Г-.-Х
1 „
.і
200 -29 25 0 3 25 29 0 0 267 622 723 1345 р. Исеть. 1 3
195 34 м 20 5 8 20 34 5 0 ' 82 ! 200 250 450 мйв Оі, Илнжь, •}. Ншь. 1 4
193 36 18 7 9 18 36 7 0 і 120 337 423 760 ч зал. Исѳть. 1 12
200 35 » 18 12 10 18 35 12 0 і 189 і 462 658 1120
©
ж р. Ольховка. 28 95
— _
:
— — __
'
' 662 1629
•
2065 3694
.
23 114
201 18 Шадринск 18
.
1 17 18
•
18
■
5 1 48 134 164 298
■
©■
.
р. Канаш. 40 13
205 13 13 4 12 13 13 7 0 65 143 192 335 с?О 12 21
210 28 *« 28 10 27 23 28 10 1 119 248 317 557 §• оз. Бѳткутск. 50
210 20 і) 20 10 19 20 20 12 1 44 128 179 307 я оз. Медвегнье, і 13
200 17 »1 17 0 13 17 17 4 ё 417 980 1220 2200 ч р. Канаш. 80 120
208 10 Ш 8 0
.
10 . 0 30
;
3 79 197 253 450
Оея
і
. ;
■н
.
22 — і
ыНаішенѳванне воло- 
с т е й  н населенных
мест п© алфавиту.✓
Р а с с т о я н н е  н аселен н ого  м еста  (в  в ер стах ) от:
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Чвсленпооть нассден. 
по деиограф. пѳреп. 
1920 г. п данным
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1 а
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>Х©нс*СПО
2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,4 .15 16 17 18
7. Мвдый В в р к у т .................. 210 27 Жадрннск 27 10 26 27 27 14 2 135 303 394 697 а 08. Беркутокое ю 20
3. Мѳдвежье дер....................... 210 20 20 30 19 20 20 12 0і 68 1.72 188 300 ф „ Мидвежг.г. 6 21
9. Могвльно д с р . .................. 210 15 15 10 15 15 15 15 0 204 502 563 1065 м с Могпльпое. 4 58
10. Сосновокое еело . . . . 210 27 27 10 26 27 27 10 0 204 424 567 991 О) „ Сосновое. 10 90
11: Чувашева дер.................. .... 204 14 14 3 13 13 14 7 1 75 192 243 435 р. Канаш. 20 3
Я т  о г о . . . —. — . — _ __ — — 1458 3423 4280 7695 — 228 859
і
X V II. И ч к н н с к а н  в о д о сть . ' ‘ . |
1. „Д ан-В у»чн“ комиуна . 282 40 Шадрннсв 40 8 40 20 40 20 0 2 6 10 16 і 2 ■
2. ИчвиноБое сед о .................. 289 47 47 0 47 12 47 12 0 402 1073 1110 2183 ! р. Ичюша. 4 2
3. Онбивкина дер..................... 284 42 42 5 42 17 42 17 0 109 309 313 622|рск. і я 1 1'
й  т  о г о . . . — — — .■ - — і _ —- — 513 1388 1433 2821 7
ХѴШ. К аб а н с к а п  во ло сть . . !
*
. I
1, Бувііи внс. . . . . . - 215 45І Шадрннск 45 ; і з 45 13 45 23 0 24 49 73 122 !оа, ЖужѴово. , _ 8
2. Кабано-Заозерная дер. . , 222 32 „ 32 2 32 2 32 12 0 111 286 370 656 й „ Б. КябавсЕое. 3 52
3. Кабвнское сел о .................. 222 30 30 0 30 0 30 10 0 449 1075 1406 2481 « І.Оз.Б.Кабаисш. — 300
4. Одяна I выс. . . . . . . 222 32 32 2 32 2 32 12 1 30 80 104: 184
Ф
04 ,оз. Б, Кабанок. 2 18
5. Одипа 2 (Хывлевского Фк
о-ва) выо. . . . . . . 210 40 40 1 1° 40 30 40 20 1 33 87 97 184 т |оз.Таволж«ііог!. 10]
6. Оеечзііо-Таволженское с . . 215 45 45 13 45 23 45 23 0 289 669 859 1528
нф рв. Песчапое, 4 210
7. Соеяовка с. х артель . . 210 32 32 6 32 6 32 16 0 26 65 6.9 134 Р 'оз. Кабанье. 3
Й Т 0 Г 0 . . . — __ —
■> ■
«Мх _ 968 2311 2978 5289
і 1
1.2 593 
1
X IX . К а н а ш с к а я  в о д о сть . :_ ■
1. Канавш седо ....................... 180 17 Шадрннск 17
І
0 10 17 17 0 0 593 3227 1594 2821 Вели р. Канпши. 265 82
2. Мвдьдееа дер........................ 180 20 20 3 12 20 20 3 0 2іб | 544 612 1126 кор. » 178 24 1
11 т  о г о . . . — . — — — — _ 839
:
1771 2206 3947
'
— 443 106
X X . К а р г а н о л ь с к а я  во- ; 1і
■
л о с т ь . ■
1. Вододнна дер........................ 280 60 Шадринск 60 5 60 5 5 5 0 124 272 313 585 і р. Миае ——
2 Ворововоков сѳдо . . . . 280 60 60 5 60 5 5 5 0 80 171 211 382 „ 4 1
3. Детсвий труд (коымуна).. 275 55 55 0 55 0 0 0 0 1 28 41 69 ♦3 - 1 _]і
4. Ж влява (Кувьмнна) д ѳ р .. 272 52 52 5 52 5 5 5 0 116 262 303 565 3 озора. — 6
5. Зырансказ дер. . . . . . 275 56 56 1 56 1 1 1 1 45 99 132 231 1 08., р. Миао. 3 4
6. Калнновка д ѳ р .................... 282 62 62 7 62 і 7 7 8 21 41 69 110 р. Калпполка. 16 0
7. Каргапольокое село , . . 275 55 55 0 55 0 0 0 0 371 864 1144 2008 р. Миве. 5 100
8. Каргаподьская больнвца . 275 55 55 0 55 0 0 0 0 1 9 16 25 м о 0
9. Монаковский хутор . , . 282 62 62 7 62 7 V V 3 н е о 6 н т  а о м _ 1
Ю. Мельнида С.-Х. 275 56 56 1 56 1 1 1 1 3 6 11 19 е 1
11. Плотнвковокнй в ы е .. - . 280 65 65 10 57 10 10 10 3 11 23 25 48 р. Бепьшепнтп 2 _
12. Тагильская дер.................... 277 57 57 2 57 2 2 2 3 146 272 354 626 м р. Маас. 40 —
13. Тамакульсквя дер. . . . 277 57 57 2 57 2 2 2 0 140 275 432 707 п 15 8
14. Топорчанский кордон ■ . 277 5Ѵ 57 2 57 2 2 2 2 1 1 1 2 д 1 нрѵд. ■ 1 —
16. Хромова дер. 275 55 55 3 55 3 3 3 3 105 200 269 469 Исток Папько — 16
16. Черемшавский кордоя ■ , 1 280 60 „ 60 6 60 6 6 6 1 1 3 3 6 1 оз., 1 пруд- 1 —
17. Черрпанѳва дер. . . • • 280 60 60 6 60 6 6 6 2 81 .194 222 416 р. Мнас. 0 4
18. Шабарчнна дер ................... 2«0 58 58 4 58 4 4 4 4;: 63 145 156 301 ■т> 3 0
19. Шчбурова дер, . . . . . . 293 73 73 18 70 18 18 18 2і 87 173 194 367 1 80 35 '
20. ПІляннакова дер. . . . . 1 282 61 61 6 61 6 6 6 0 140! 336 387 723 «  і р. Чѵеремшанка 100 —
!
й  т  о г о , . . :
1
1 .
„ — - -
!
1515;
1
8876 4283 7659
Т
227'і80ІІ 
1 II
і 1
Наішенование воло- 
стей н населенных 
мест по алфавиту.
Р а с с т о я н н е  н асел ен н ы х  м ест  (в в е р с та х ) от:
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Численяость наседен. 
по демогрпф. переппси 
1920 г.
иа
т
&и
р э
2 * в
Ш се
2  ^  \Са- о  о  а> «  о. И Й
са а
й с т о ч н и к и .
Число
КОЛОДЦйВ
м
§
? .м
* І
& аом я  
о  ч: о
X X I . К а т а й е к а я  в о л о с т ь .
Борозс-кое село о артелыо : 
„Искраа н К'М. „Победа", 
Б удка зк. д. Л1» 3 сган- 
ция Чѵга . . . . . .
Вудка 181 вер. ж. д. . .
„ ж. д.91 в. ст. ІГатай ■ 
Л"м;і С'ііц"впьного обеспет.; 
Ильинсяое село (Іілетни) 
Катаііск зк. д. ст. , . 
КвтвЕокое село , . . 
Казарма 75 в ст. Чуга ж. д. [ 
.Ко,іаблепа ден. (Забор) 
Коятога 19 уч. ст. Катайск 
Корюковское село с ком- 
мунами „ІІробузкдение" 
„Св. бодный Труд“ и ху- 
торами . . . . .
Савинское село (Гус?по) 
Сопетская больи. 325 госпі 
Троицкое село (д, Рыбнна 
Лопатрна и ОдвЕа) <
Черемаское с .......................
Чуга ст. п. яг. д. . . . . 
ПІевелева д. Ведерпикова
3.
4.
5. 
Б-
7.
8. 
9.
10.
11.
12.
13.
11.
15.
16.
17.
18.
с ком. „Красный оред“ 
„С(-ятель“ н „Краеноар- 
мейсква з«е8іа“ . . . .
Т  0  Г 0
Х Х П  Елхочевская волость
1. Ключевсклѳ село е ком.
ьЗаря Н вой Ж изни" .
2 .  Ч в н ін е о в а  д ер .
3. Червый Яр дер. , .
Х Х Ш . К о н д и н с к а я  в о - 
л о сть .
1. Коцдяиское село . . .
2. Кгюкпва дер. . . .
3. М»гилева дер...................
1. Плоесг.ая дер. . . .
5. П»рпТова д-р....................
6 . „Цобедпт ль“ коммува
7. Сяблина дрр. . . , .
И т  о г о .
X X IV . К р а с н о м ы л ь с в а я  
в о л о сть .
1. Боровая дер.....................
2. Днуіиедекии выс...................
3. Коврсга дер.....................   .
4. Краснойчльское село . .
5. Сергеева дер. . ...................
115
139 
С
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140 
142  
140
140
141 
138 
170
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136
140
139
148
131
132
н і Камышлов 78
ж
«
я
5 6
7
8 9
,
5 4 5 11 4
75 1 1 1 1
я и іі в е т
70 6 6 7 7 6
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77 2 3 « 3
75 1 1/2 §і 1
75 0 1/2 1 н 1
75 1 1/2 1 9 1
74 Б 2 « 2
70
-
1 11/2
і
1/2 1/2
63 12 Г2
" л - : 
12 я 12
80 4 4 4 м 4
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76 -- ■ 1 1 М 2
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70 9 9 9 Ѳ 9
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еоо
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11 12 13 14
.
303 688 895 1583
1 6 2 8
2 4 5 9
2 3 0 8
5 81 79 160
393 878 1141 2019
12 24 20 44
350 747 1049 17971
4 9 8 17
100 253 297 550
1 8 0 3
388 886 1067 1953
133 306 412 718
15 99 93 192
497 1099 1449 2548
340 749 973 1722
7 19 24 43
136 312 436 748
16
р. Исеть.
р. Исеть.
из Ключей, 
р. Исеть.
р. Катайка.
р. Иоѳть. 
Колодцы.
р. йсеть.
17- іо
3 1 1 1 2
1 --
136 27
4
58 48
1 —
61 1
1
206 
65 
■ 1 
96 
144 
1
10
10
16
32
1
85 12
-
■
• - — — — « 497 6167 7955 14122
150 3?н Шадринск 60 12 7 _ 12 _ о 383 911 1155 2066
150
»о 60 2 14 6 « 14 88 201 252 453
144 60 7 9 9 «о — 75 176 231 407
— — • *_ ~ — __ — — 546 1288 1638 292ь
250 50 Шадрйнск 50 0 50 12 50 12 0 150 279 339 618
240 40 40 10 40 20 40 20 2 27 77 81 158
248 47 „ 47 2 47 14 47 14 1 184 431 507 938
240 40 40 12 40 22 40 22 0 124 285 336 621
255 55 55 5 55 8 55 8 1 121 282 303 585
250 50 „ 50 0 50 12 50 12 0 1 55 47 102
251 51 „ 51 3 51 10 51 10 0 142 318 366 684
1 _ _ _ 749 1727 1979
203 17 ІПадринск 17 5 8 17
■
17 8 0
.
48 149 165
209 12 ,, 11 1 14 11 11 14 1 64 120 180
198 22 V 22 10 3 22 22 13 0 284 700 748
208 12 12 0 12 12 12 12 0 277 659 737
206
.
14 14 2 14 14 14. 14 2 55 165
1
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5
1
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Н а и м е н о в а н и е  в о л о -  
с т е й  и н а с е л е н н ы х  
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Число
колодцев
і
.
/
»  а  гV
2в>-»
явз
*.
н
Iо
^ 04
й ё© ю к  шо« ев
о  ”
Б.!
« і
чои4)X
чоа
О
і 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16
6. Тюриковв дер....................... 211 9 Шадринск 9 3 9 9 Ѳ 9 0 96 229 330 559 В«лп р. Исѳть _ 11
7. Ячменскои свло . . . 196 24 Л 24 12 12 24 24 24 0 220 575 659 1234 •сор. » 4 —
И т  о г о . . • — — — _ _ 1044 2597 2981 5577 1 21 51
. •
X X V . К р е с т о в с в а я  вол.
1. Бпборыкипа дер................. 232 12 Шадринск 12 15 12 15 15 15 0 61 143 175 318 Іоз., і 1ф. и р. Цссть. 3 1
2. Воровая дер.......................... 230 10 10 17 13 17 17 17 2 47 105 123 228 р. ѴІсоть. 5 2
3. Нерхозина дер..................... 245 25 25 4 25 4 4 4 0 234 580 690 1270 »? 9 1
4. Городшце дер....................... 239 19 19 9 22 9 9 9 0 8? 245 203 508 * 9 1
5. Ермакова дер...................... 237 17 17 10 20 10 10 10 0 99 238 246 484 1 ов. н р.Исеть. 2 1
6. Зивьялов» дер. . . . . 236 16 16 10 16 10 10 .10 0 76 163 201 364 р, Исеть. 2
7. „Заря трудящвхся“ коммупа 235 35 35 8 35 8 8 8 0 1 37 27 64 © — 1 —
8. Иль-гякова............................ 252 31 32 10 36 10 10 10 0 183 436 526 962 р.Ильтякопка ,1 ир.2 оз. 5 3
9. Кплганчикова дер. . 237 17 17 10 17 10 10 10 0 38 107 113 220 р. ИсеТЬ. 2 \
10. Квашнпна дер................. .... 234. 14 14 13 17 13 13 13 1 64 13 > 172 302 р. Исоть, 1 пруд,5озор —
11. Кокорвнскоѳ село . . . . 250 30 30 6 33 6 6 6 . (1 164 450 510 990 & р.ИсотьД ируда,4 огор. — 1
12. Кокуйка дер........................ 236 16 ' ' 16 10 19 10 10 10 0 55 199 170 322 © р. ІІсеть. - I I
13. Капдакова дер . . . . 247 27 27 6 27 6 6 6 0 | 78 182 228 420 „ 9 11
14. „Краояый труд“ коммуна 249 29 29 4 29 4 4 4 0 15 40 05 105 р. Мостовая. -
15. Крестовекое село . 247 27 27 0 27 0 о 0 0 113 223 300 523 2 пруда. 10 21
16. Камышевка дер................... 251 31 31 4 31 4 4 4 4 30 81 82 163 р. Камышевка, 14 —
17. Мчсляяекоѳ седо . . . . 239 19 19 9 19 9 9 9 0 86 239 237 476 р. Исеть. р 3
18 Ново-Маеляпка дер. . . 240 20 20 8 20 8 8 8 0 180 509 561 1070 © — —
19. Прыгова лер......................... 251 31 31 7 30 7 7 7 1 60 156 164 320 2 озора. 8 1
20. Ольховского леснич. корд. 251 31 31 4 31 4 4 4 0 1 11 3 14 2оверп,Дречка. 1 —
21. Жушарнва дер. . . . . 241 21 » 21 5 21 5 5 5 1 78 182 234 416 і  оз р. Исеть. 5 - -
И т  0 г о . . . — ' .  • — -- _ ' _ — 1256 4456 5090 9539 87 37
X X V I. К р и в с к а я  волость . '
■
1. Атяш дер..................... ....  . 180 42 Далматов 32 7 25 7 42 7 0 119 313 364 677 © 2 оаера. 15 47
2. Дрянновекое село . . . . 18" 25 Шадринск 25 10 25 10 25 10 0 222 431 608 1039 р. Капаш. 42 13
3. Кривскоя с е л о ................... 180 35 35 0 35 0 35 0 0 502 1048 1323 2371 о оз. Кривское. 69 20
4. Першапа яер. . . . . . 18'» 35 Дадматов 18 7 17 7 35 . .7 0 02 133 191 324 й р. Ѳдьжоккя. 37 ■—
5. Потпяинскпе сгло , . . 180 35 Шаді.инск ■35 1 35 1 35 1 0 221 428 569 997 ч© 1. оверо. 70 30
6. Спипыпа дер. . . . . . 180 33 33 ■2 33 2 33 2 0 129 260 365 625 И 6 13
И т  о г о — . — — — — _ _ 1255 2613 3420 6033
• 1
239 123 
I
X X V II. К р у т п х и н с к а я
■
■» !
в о л о сть . ■
I. Загайнова дер. , . . • , • 160 31 Шадринек 31 5 5 31 31 4. 0 203 570 608 1178 оі. р Исеть. 25 18
2. Кпутцлинчгое село . . . 155 36 36 0 8 36 36 < 0 544 1432 .1562 2994 К 10 3
3. „Раяняя варя“ коммуна . 155 86 36 0 8 36 36 7 0 9 19 27 46 ч — —,
4. Речка с.-х. артель . . . 155 36 3(5 0 8 36 36 7 (I 22 71 71 142 & — —
0  I  о г  о . . . - __ — — __ — 778 2092 2268 4360 1 ~ 35 21 і
Х Х Ѵ Ж . К ы з ы л б а е в с в а я ,
волость .
1. КѵрЧЯНО ВЫ(5. . . . . 298 56 Шадринск 56 3 56 33 30 30 0 28 70 79 149 (Л* 1 озѳро. I __ _
2. Кывылбай соло.................. 295 53 53 0 53 30 30 30 0 371 886 1030 1916 сО 5 оа**р. 1 2 4
3. Т ер ею к ........................... 302 60 60 32 60 42 42 25 0 190 •-65 938 1803 2 пруда. 4 5
й  т  в г о . . . ,
“ М  "  ! " .
_  і — I 589
і 1
1І
1821 2047 ' 3868
'
в 9 і1{
Я а и м е н о в а и и е  в о л о с г е н  
д  н а с е л е и н ы х  >гест н о  
а л ф а в н т у .
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*вслен. н&еалоппя по 
дрлограф. црреписи 
1920  г. п данвыи 
волстатистинов.
В!ме< ЁГ9»<Р
1
X X I X .  Л е б я ж с к а я  в о л .
1. І Ы г т т ь  еоло . , ,
2,  Наварчва (Варабана) .
И т  о г о . . . ,
X X X .  Л о б а н о в с в а я  « о а .  
1. Лобановсков седо
185
193
53  Жадрвнек 53 
6 1 і „ С!
0  53
8 60
9  і 10
12 25
20  25:
180 св. н. ЖааринсЕ 80 0' 50
12
12
11
472
9 3
•12
1093
239
13
1251
238
12 св. ц
14
2344  Веди 
47У,;кор,
оз, Дебяасье. і 
оз. Назарсва. {
1 350] 
1 60
12 ев. н.
567
275
1832 1489] 2821
672] 868' 1540
I
Вея, р. Точа.
2 4 1 0
4' 14
й  Т О Г 0 . . .
X X X I .  Л іа к а р б в ск а н  в о л .
1. Вѳбыльская дѳр. . . .
2. Донивсков еело . . .
3  Елышчяаи дер. . . .
4 . Зеьаквна двр. . . . .
5 . Макаров-кое селз . . .
6 . Малые Мангали (Годѵхй-
нв) дер. . . . . . .
7.  Мингалевекое село . .
8 . Мнронова дер. .
9 . Одина дер...........................
1 0 . Оашкова дер. . . . .
11. Пяѳжанова дер. , . .
12, Паросвнкова двр. . . .
13. Симакова дер. . . . .
14, Тарабаева дер» . . . .
15, Шеіпезина дер. . . . .
И т  о г о . .
X X X II. Маварьевская 
волость.
1. Брщ ова дер............................
2 . Крутнха б.-х. артѳль , .
3 . Макарьввскоѳ (Новодерган-
ское) село , . , . ,
4 .  Морозова дер..........................
5. Пески дер. . . . . . .
6 . Шровскаа (Дыгалова) дер.
227  
220 
220 
220 
220 12
19|Щадринок 19 
10! „
11 
И !
2 3 6  27І
2 3 5  27 і 
2 3 0  22!
220 10! 
2 3 2  11
2 1 9  12
220
2 2 4
2 2 6
221
10
16
17
15
27
27
22
10
11
12
10
16
17
15
7
7
4
4
0
15
15
31
12
13
13
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29
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10 2 4
12 
14
14  
12 
16 
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15
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11
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12
27
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22
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11
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10
16
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15
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11
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22
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11
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16
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11
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і
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22
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11
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16
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90
149
зѳ;
56
175|
1631
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84
37!
95 1
4 4 1!
112 ;
4 3
1101
672 868 1540
! :
257 і 
391] 
93  
153| 
338
348
236
303
215
84]
223
81
285
118
252
247!
416
116
176,
436,
370  
291 і 
408; 
228  
127 
304  
95 
3 2 0  
123 
307'
504
807
209
329
824
718
557:1 
7 1 1)[
4 43
2іТ|
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176
611
241
559
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р. Солодянк». 
р. Варнѳво. 
р. Солодяпка.
»
р. Барнево.
р. Комар.
|1 пруд. 
р. Комвр.
!р. Варнево. 
р. Солодянка. 
!р. Варново.
Ір. Шаіітанка. 
]р, Оолодянка.
30
8 0
6
10
5
2
20
4 5
20
36
10
30
10
8
14
10
20
10
5
8
15
15
15
5
5
14
5 ]
10
_
'
I
— —
•
— —
188
1і
42  Дояматов 28 8 3 0 28
.....
42
-
15
180 52 V 15 6 16 15 52 15
180 50 20 0 21 21 50 20
182 54 22 4 24 22 54 20
175 55 16 6 17 16 55 16
182 50 22 2 28 22 50 18
1452 3407 3970 7427І
- 1
159 441
УѴА:'--.;.,.
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1
921
6 14 14 28
1
306 693 817 1510
89 237 267 -  504
367 1016 891 1907
321 754 819 1573
«©>%
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Ии
ч
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- _ _
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_ _ “ 1248 3155 3288
'
6443
■
63 2 63
_
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■ |
2 0
■
117 277 341 618
59 , 2 59 2 59 2 0 95 240 256 496
70 33 70 18 70 13 0 78 208 254 462
60 20 60 20 60 20 0 15 30 40 70
60 25 60 25 60 25 0 9 28 30 ' 5 8
60 1 60 1 60 1 1 50 102 134 236
68 7 68 7 68 7 0 91 251 295 546
60 3 60 3 60 3 1 18 37 48 85
60 25 6 0 25 60 25 0 98 250 271 5211
|І
і
1
318 157
1. оаеро. 3 73
р. Крутихв. —- _
107 36
8 41
1 озеро. 13 61
р. Крутпха, 3 »р., 1 »з. 41 57
II I  0  Г 0 ,  . . ,
Х Х Х П І. Мехонская воа.
1. Бахарѳва дер. . . .
2 . Ближне-Кубасова дер.
3 . Боровая дер.
4 . Веселян о.-х. коопераг.
5 . Всетруд с.-х. коонерат 
6 Ганачева дер. . . .
7. Ірачева дер. . . . .
8 . Д«м ѳ.-х. кооперат .
9 . Дернов.я дер...................
282
280
2 9 0
2 8 0
2 80
280
63
59  
70
60  
60! 
60
290 | 68  
280! 60  
280} 60
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р. Ие, 1 яр.
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Числен, населения цо 
демограф. порениси 
1920 г. н данянм 
волотатистпков.
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10. ИвѴдкинокое село . . . 280 60 Шадринші 60 20 60 20 60 20 0 185 401. 558 1)59 р. Терсюк. 10
11. К аш рцева дер. . . , 270 50 ?г 50 15 50 15 50 15 0 130 320 373 093 Іоз. р.Кызылб. 4 60
12. Ключи хутор . . . . 290 70 70 10 70 10 70 10 5 5 24 22 46 б? 4 1
13. Краснаа звезда с.-х. коов. 280 61 »? 61 0 61 0 01 0 0 8 12 15 27 р. Исеть. — ' —
14. Кубасова дальпяа дер. . 280 54 •« 54 12 54 12 54 12 0 108 349 431 780 <л р. Кызылбаіі. 3 10
15. Леяекая дер. . . . . . 280 01 Щ 61 4 61 4 61 4 0 67 154 178 332 » _ 2
16. Лук«на (Оханская) дер. . 280 54 0 54 15 54 15 54 15 0 60 141 153 294 А »> 50
17. Малая Дѳрнова................... 280 60 н 60 25 60 25 60 25 0 21 45 53 98 р. Торсюк. — —
18. Мнлышева д«р...................... 280 60 »» 66 5 06 5 66 5 0 155 317 464 781 о р. Ик. 1 35
19. Меюаскай кордон . . . 280 60 )) 60 8 60 8 60 8 0 5 10 12 22 1 —
20. Мехонское село . . . . 280 61 61 0 61 0 61 0 0 428 606 813 141» © р. Иоеть. — 53
21, Морозкова дер...................... 280 68 68 7 68 7 68 7 2 80 .153 199 352 р. Ик. 2  оа. 3 50
22. Мурэ^на дер......................... 283 62 >» 62 1 62 1 62 1 0 50 130 152 282 Рч 2 <>з. р. Утейка. — 4
23. Онокпна дер......................... 280 61 61 4 61 4 61 4 0 70 222 198 420 Івр. р. Кызылб. — —
24 Панова дер........................... 287 64 ») 64 3 • 64 3 64 3 0 10 28 39 67 Р< р. Иоеть. — —
25. Поедедователь о.-х. коопер. 280 61 61 0 61 0 61 0 0 . 5 8 • 7 15 р. Исеть. — —
26. Пробуждение с.-х. коонер. 280 61 61 0 61 0 61 0 0 15 23 25 48 с> — —
27. Роза Дюксембург с.-х. кооп. 280 61 : 61 0 61 0 61 0 0 9 15 15 30 „ — —
28. Сад с.-х. кооператнв. . . 280 60 )) 60 15 60 15 60 15 1 1 і з 50 48 98 А 1 —
29. Окнемвар с.-х. кооперат. 280 62 »» 62 5 62 5 62 5 1 ; 66 147 143 290 1 —
30. Сладчанское село . . . . 290 70 )) 70 10 70 10 70 10 0 197 421 558 979 гЧ р. Исетв. •3 30
31. Оияипна дер......................... 290 68 »» 68 7 68 7 68 7 0 206 481 538 1019 5 10 1
32. Отадорск с.-х. коонератіів 280 60 60 12 60 12 60 12 3 11 25 32 57 1 —
33. Турбанова дор. . . , . 280 60 )) 60 20 60 20 60 20 0 4 100 143 243 р. Терсюк. 4 —
34. Усольцева дер...................... 280 62 •« 62 1 62 1 62 1 1 48 125 171 296 р. Кывыдбай. 2 о
'35, Черпапова (Соденинй) д. . 287 65 )> 65 4 65 4 65 4 0 105 209 284 493 р. Исеть. —
36 Щайтанскоо село . . . . 290 69 і) 69 8 69 8 69 8 0 155 303 372 675 р. ПІайтанка, — 12
87 Шарова коопѳратив . . , 280 60| 60 20 60 20 60 20 0 13 35 37 72 1
! :
і
38. Иирнева дор. . . . 270 50! 50 18 50 18 5 Л <81 3 23 60 69 12» р. Кыоылбай. 2 20
11 Т о г о . . . —
:
*
_ *— _ 2888 6337 7771 14108 115 315
X X X IV . Н .-Л етр о и авл о в -
■
• .с к н я  в о л о ст ь . ■ .
1. Вѳлоярская (Впроиина) д 176 СведіШадринок 84 6 60 14 Св.н. 6 Свед 292 -716 827 1548 Вели р. Течд. 2 4
2. Н.-Петропамовокоо сѳло . 170 нет. » 90 0 65 0 8 Св.н. НОТ 590 1378 1805 3183 кор. 5 2
11 т  о г о . . . — .}:*У • — - -
_ - - — 382 2094 2632 4720 . і ....
1
7 6
X X X V . ІІи м ш е-Н р с к ая .
- і ; і •
в о л о сгь . . і \  "
1, Нижний Яр с коммуной : і " '
■ ‘
,:Летониечик“ . . . . 200 Ов.н. Шапринок 40 0 10 5 О В  Не 13 Свн. і 437 1028 1329 2357 Веч. р. Цсеть. 50 47
й  т  о г о . . , — — ' ; ѵ - . . —
:
"
—
•
437 1028
і"
1329 2357 50 47
X X X V I. Н и к и т п п с к а я '
і
I|
в о л о с т ь .
1. Вулыгвиа дер. . . . . . 122 Камышлов 82 7 12 12 18 186 433 541 974 р. Синара. 26
2. Медвѳдева дор. . . . . 124 75 2 10 15 15 ©РЗ 150 306 430 73"
«о р. Синара. 58 н
3. Никктянекое село . . . 12 я ■ 75 0 12 12 12 ФЗ 211 469 648 1117 Рч р. Исоть. 90
4. Оконникова дер, . . . . 127 СА ■ г 70 2 7 10 *« 10 ези 165 394 479 873 © ')) . 112
5. Ушаковокое село (Сапож 130 і ” 70 2 8 8
аэ1=1 3 ф 420 962 1149 2111
ми - 150
©1-<
нвково) . . . . . . . а>еа фм ч© Л6, Щппачвноярская (Няатова) 124 ! » 73 2 8 15 О 15 О 186 402 506 908 83
й Т о г о . . . -
1
1 —
_
-
1318
1
2966 3753 6719
;
519 —
95
Н аимеиование волосхей
н населениы х мест по
алфавнту.
Расстояние населенного места (в верстах) от:
М
I &
т
с х ,
2  мяв
в
оС-іо
ш&«
сЗт
ск
ад У о  0  І»
моч<х>н:
§
и
кя
& э  §м
а
и -
Й >-|“  С©
Р Р  О
в
г* § §  Г  «
» й
« 2 
і §о
Чиел°н. населення по 
дрмограф. перѳпнсн 
1920 г. и данным 
волстатиетиков.
ам
I1**ч
§3М
мев . 33
о ©§ ЁЕГ
м І  
3 ^Ы 03 ф ц,
**3 чоо г о а> 
03 о *к и
Источнпкц,
ІЧпсло ко- 
I лодцсв.
Рн
Ою
» иД
о Ы 
«  М
П &я
О  ЬС
«
9о • к а* о л
«й  
о  и
X X X V II. Янколаевская  
волость.
1. Кнутова дер. , . , »
2. Лединская с.-х. комнуоа
3. Мурашова дѳр.
4. Бнаолаевеков (Даптѳво) е.
5 . Пуктыш (Боетровуга) д. .
6. Чврдаки (Пѳсчапая) дер .
7. Чуднаковп (Зяаменскоо) с.
ТІ т  о г о
Х Х Х Ѵ Ш . Ыово Петронав- 
довская волость.
1. Лрнанскал (Таушаанова/д,
2. Ново Петрппявловское с. .
3. Пролѳтарская (с Чоргеев-
кой) дор. . . . . . .
! о 9 1 10 11 | 12
200
200
200
200
208
19 е.
195
941 
90' 
88 1
88, 
96: 
8 0 : 
93!
ПІадринск 941 
90:
88:
■ 88 
96 
80) 
93
5
4
2
0
8
10
8
37
46
25!
35|
17
8>
44 32! 12
42
34
45
45
17
8
12
30 12 12 • 0
221 22! 22 : 
■8|.34!
30| 12'| 12!
8
156
б:
40
266
40
138
252
396
171
91
644
91
350
605
13 14
484
158
107
752
120
384
703
15
880 и
3 9  “
198 к
1396 с  
211 в  
734 §  
1308 м
1 6 17 18
II Т 0  !
X X X IX . Олъховсвая вол.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Болыяоп Б»рк\т е. , . . 
Е іанчивуева (Пэтухова) д
КдіОЕЕВа д в р . ...................
Коятелова . . . . . .
Коткпва - дер..................... ....
„Крзсный пахарь* коммуна
7. Л«рвна дер. . . . . . .
8. „Мчрок труда" коммуна .
9. і,К'івая жизвь“ коммуна .
10. Ольховсюе село . . .
11. Ольховское озеро соло . .
12. ПерупоЕа (Титова) д. . .
13. Рабйнняа (Савина) дер. .
14. Скородунка дор. . .
15. (кободчпкова (Агафонова) д
16. Тараеова дер. , , , . ,
17. Тоіт])ищевскее село , . .
18. Чуйкова дер. . . . . .
II т  о г
XI*. Ысеевская волосгь.
3 . Бакялда (Бакальскан) д.
2. В.-Погорелка дер.
3. Ершова дер. , . .
4. М.-Погорелі.а дер.
Оееевз дер.
6, Полевское село
7, Тунаноаа дер. .
8, Хлызова дѳр. . .
11 т о г о
! і
ч -
!
|
| ...... — 955 2348 2708 5056
•
і ■ і
180| 58 ІІІіідршісл 53
1
21 52 2 281 3 9 305
'1
899 885
і
і
1784І
180; 51! 51 0[ 50 0 30; 2 ( 292 811 851 1662
180; 511 51 0' 51 0 зо[ 1 2 298 774 875 164! І
Кнутово.
Іруздеіш.
Лаптево.
»
Нѵктыш.
Малооесчан.
Чуіняково.
0
1 
22
.113
1
38
1
10
47
18
10
17
14"V
144 141
р. Барцево.
р. Чердан.
80 35 ; 
75 30!
I
о  151;
— ... —
.
— — —
I
895
!
|
1 2484 2611 5095
■
155 80 ЦХ .
225
і
30 Шадринск 30 12 30 12 30 12 0
I
207 494 538 1082
'
1 Ойиро, 130 4
231 26 » 26 4 26 4 26 4 0 61 138 148 286 р. Ичквпа. 30 8
230 35 35 5 35 5 35 5 0 267 530 578 1108 р, Ольховка. 105 6
226 29 29 0 29 0 29 0 0 149 326 373 699 м р. Йчкина. 50 13
218 36 36 6 36 6 36 6 0 149 419 387 806 м » 20 21
240 45 45 20 45 20 45 20 0 | ■ 1 105 Ш 216 © ос. Черное. .— —
225 31 > 31 12 31 12 31 12 2 ! 114 309 315 624 оз. Боркут. 4 7
235 30: 30 10 30 10 30 10 0 1 133 141 274 к оз. Травное. 2 ■ —
230 35 п 35 5 35 5 35 5 0 1 71 159 230 р. Олыоівка. 5 --
225 іЗО 30 0 30 0 30 0 0 255 629 720 1319 ль. р. Ичкняа и Ольхобіхі. 19 58
240 45; 45 15 45 15 45 15 0 305 642 073 1315 2 озера. 27 105
2с0 27 27 2 27 2 27 2 0 238 591 599 1190
м р. Ичкииа. 2 15
232 24 я 24 6 24 6 24 6 0 116 281 309 590
я 130 17
224 29 » 29' 11 29 11 29 11 1 71 212 215 427 1 оаера. 18 2
225 30 Ы 30 0 30 0 30 0 1 | 84 233 191 424 ф р. ІІчкина. ■40 —
220 35 35 4 35 4 35 4 0 ! 2 0 1 493 565 1058 п 50 35
219 35 35 5 35 5 35 5 0 ! 248 603 660 1263 >» 207
219 85 35 5 35 5 35 5 0 і . 97 272 252 524 7» 30 2
220 
220, 
220 
220! 
220! 
220 
220! 
22 >
4'Шадрннск
6І
к  *
б;
5! :
2569,
4' 3 5 4
6, 7 7 6
11 0 2 1
5 6 6 5
0 0 0 0
4' 3 5 4
2 1 3 2
2 3 3 2
ві
Р
1
2 
9
6401 6984 13465
0 0 180 430 599 1029
5 0 151 392 422 814
2 0 .96 185 273 458
4 0 73 162 214 376
0 0 117 222 343 565
5 0 217 532 688 1220
3 1 50 128 169 297
1 0 159 388 421 809
«Й
м«
л©
м
м
чо
РСі
1043 2439 >129! 5568!
! 869
р. Исеть.
|р. Канаш.
293
бо;|
71!
9'і
1
- Р а с с т о я п п е  н асел ѳ н н о го  м еста  (в  вѳрстах )
і
от: і
1
о  сз с  сг.Ю •-*
Чй*л5нв населекяа 
де*м-п>аф. п«реп св 
1920 г. а данныіг
ВОЛСТйТИСТИКОЗ.
іЛ
3
И сточники .
1
ев « КФ * «■ 1с© Число ка-
Н ан м ен о в ан и е  в о л о ст ей к09«■
оСнош
іно**оЕ0
2
%са . О
«ге '
1 © » ІЕ И 
«*
33535П ссй ЛоДЦеВ.
я  п а с е л е а н ы х  м ест  по 
ал ф ав и тѵ
.
і ' 1
СбетГ
Оо»о
о{->о•ыаоазсхф
ѴО
Ь-д
©
©33
тей/
ОЬиФосв
аі «и:
О  05 СЭ* Ьй0 Е сз
8 ”
1  «
ияСС О
$  °  Р ьз п  ев М М
ё
м
«аV
аРЯ
мтЧ
«
о
>ѳ<ессиСн<ь
Ч®е,
о
оі-в>о
В
ооЕ»а:сп>-»ю
©и*©БЕез
3©
.а
©
»Э«
Ю .сш &* ж
г  =
3 Е4 г
Д  ы м  «,
ня»
Бе-в
©
3
§м
н
гос  » к  га
и да
3  -
г*
м т
в  о о  “4  о
“  ?  Г  5
№вЙ?
е .
а
Ю гз - 
ЕГ №Ф
Й
<е6 ич©П
©с_
о
6 е -
« 2и &
ф 5
1 1  1$ О. «  с-
53<* а:
I Iо  я
•ч-*'
к
е*
а©
§
_»• 81 и
«Я .©Ш
©
й- И „ цЭ
® ёй  ЕЗ ога ед ЧО  ч
&
§
«3
Iио>И
8
§ « о *о
» 5
и  и
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Х О . О сн и о вск ая  в о л о ст ь 1
1 . Качесриа д. . с , « ■ .
2. Ьоібцчева д. ..................
Зо Ко.імогі>і>ова Д“р. . - .
4. Мышигнно іс Іѵ/леаовой) д
5. НйЗ»Р"ІІ8 Д‘-Ро . . . .
6. . Новый йліск” коммупн» .
7. Осчновскее (с Лукшіским
еысрлкои)  седо , < . .
8. ПЕрояни дор, , ,
9. Пчзорино дер. .
10. Иолеиегіое село . .,
! 1 . ІГредеина вер. . . .
1 1. С-ровское село (Мозепка) . 
15. Черьякова д-р. . .
238
244
254
255 
23!)
245
250
256 
2*9 
242
251
246 
240
18
2 1
34
38
19
25
30 
36 
29 
22
31
26
20
Жадркпсн !?•
24 
34 
38
19
25
;  1 °  
29
90
31
26
20
12
6
4
8
11
15
2
1
8
1
4
10
18
24 
34 
38
19
25
30
36
29
22
3!
26
20
12
6
4
8
11
15
0
6
1
8
1
4
10
18
24 
34 
38
19
25
30
30
29
22
33
26
20
12
С
4
8
11
15
0
6
1
8
1
4
10
3
1
(
0
0
8
0
3
0
0
1
0
1
119
3«
140
П З
50
1
330
55
57
*67
150
318
94
277
118
377
266
132
21
955 
• 123 
141 
474 
458 
«96 
254
338
98
423
307
132
25
1084 
' 127 
162 
511 
475 
91! 
285
615
216
800
573
264
46
2039
250
303
985
933
1607
539
88
©
©
о
р»
о
м
м
«
ф
р
р, Исеть,
»
рр. Кочпюха, Кріійіх 
зід. из Исоти Ивдвормоо
р. Иовть.
р. Ойииовка 
іал. Тйдево. 
р. Осиновк». 
і. Исеть.
3. КчЧИЮД®. 
р. Исеть.
п
4
10
1
4
3
12
2
3
1
10
23
12
8
1
25
з
2
I  '1 0 Р 0 , . 0 . 1629 4292 4878 9170 — — 40 79
Х ІД І. П е р ш іш с к а я  мо« 
л о с т ь .
]. Морозлва.дер. . . . . <
2. Першинекое «ело . , . .
3, Ш оке д-р. . . • . . .
! ? § С .е д  
170 іі"Т.
Ш адршек 50 
60 
15
4
0
7
20
20
16
20
Свед
иет.
20
Свед
и**те
20
7 Св"д
шеѵ.
91
383
339
218
869
801
268
1145
995
486
2014
1796І
Волй
«ор.
р, Кнутияе, 
р Т-ча,. 
оз. Песковсное
Свед
49
Свед
неѵ 
10 
И і-Т
И т  о г  о , . . • — — — —
_
" — — - 813 1888 2408 4296 — ■— 49 10
ХІ-Ж . Ш ссковская  в о л о с т ь . -•
1. Песковское ®®ло , . . .
2, Чусовяя дер. , , . . .
150
150
Шадрииск 75 
75 2
12
12
10
10 __
10
10 I
376
174
810
447
1065
566
1875
1013
Врле
кпр
оз. Пескавевое 
„ Чуоиѵоо.
84
8
144
66
И * о г о . • . — — — — — — — — — 550 1257 1631 2888 — 92 210
Х5Дѵ\ П е с ч а н с к а я  в о л о ст ь
і
1. Ардгасва (с д. Уменская
и выенлоц Дуваича) Дер.
2, 8 »озерпан (е д, Ригой) Д. 
3 МоГЯЛЬНЕЗ дер. . . . .
4, Песчавское седо , . . ,
5, Сйлонатова дер, . . . .
6, Ушакпва (Овчвнникозв) д.
7, Івй^овекий дутор . , -,
200
200
200
200
200
200
200
72
80
85
77
90
82
80
ШадринсЕ 72 
80 
85 
71 
90 
82 
80
8
2
4
0
12
8
12
52
57
60
57
50
65
60
12
2
.4
0
12
8
12
8
2
4
0
12
8
12
8
2
4
0
12
8
12
2
2
0
0
0
0
0
314 
‘ 428 
138 
349 
208 
290 
6
780
1140
296
822
522
678
18
.7' *
978
1323
387
995
682
816
24
195е
2163
683
1817
12 0 *
1494
42
яо о  . © 
Ряом
м
ш
4 огер®.
8. Пасчмвеко» 
і)з. Могнльное. 
оз. Цеічвиские. 
2 овера. 
оз. Кудешево.
10
150
1
6
4
49
9
202 
43 
З і' 
64 
66 
31
(і
в  * 0 ' Р  Р : , . - — — — — — — 1703 4256 5205 9661 — — 229 436
ХЦ.У, П е т р о п а и л о в с к а я  
в о л о с т ь . -
5. Валічвское село . • < • 
‘2. В..-Каевргульскоѳ село ,
3. М.-КвсЕргудьакое село . .
4. Комаровокий выеедок , ,
5. Иавлушияа дер. , < . 
0. Петреоавлівокое село . .
7. Улугушекое оело , , . ,
8. Шугвхазіское село с ком
„Магелия0,
139 
134
138
140 
134 
150 
145
154
ф
№
*М
т
Рй
60
вС . 
ф  
т  
о
Шадванск 96 
90
90
90
90
„ '  78 
90
% 74
18
16
12
12
16
16
12
4
25
20
10
22
17
22
30
22
18
16
12
12
26
10
12
4
№
©
м
Й5?
т
т
ф
«
<х>
т
22
20
16
16
20
4
І 0
8$«э
$К
№
и
ф
*=с
ф
рр,
О
258
206
192
103
508
418
500
5Ѳ8
503
492
232
1334
945
1235
’
760
643
606
298
1502
1312
1681
1328
1146
1098
530
2636
2257
2916
Я©
©
©
©
м
м
п
ф
М.
ю. Валниеквв, 
Колодец.
"Ѵі
р. Грпавугл. 
оз. ЗГлугутское
р, Т еча.!
9 
46 
• 4
ю
35
12
64
24
131
96
17
30
112
61
30
1
ч
й  %■ 0  т  о  , -  ■
і
‘
і
I
і
!
!
■
-
;
.
2185 6109 6802 1191 і
•
5 0 П 8 0
іоо
Н ам м енйваиие воло- 
і-тей в каселем ны х  
.мест а о  -&лфавиту-
Расстоязне насоленных мест (в верстах) ог:
га
§
Юв
й
вXI«ю
а
но»пср
8?
О
се0*9 ш
н '
вI ч О К4 13
§о
сь,
СР
Ш»=саЛЧ«V
>6<
54 -
г=а
® ё
С—' Я  . і-а  г*
Ш я
3  84  с1=5 Ь>
‘-I
Я
ЕЗ I>-а ! {*>СФ
&П©
е
1
і
4 5 . 1  9 7 8 9' ' -'
о
__
__
__
«-1
.
ВІадрияск 17
)(
•
б| 39 17 17 15
2Ш: 16 16 3 18 16 10 .15
2 1 1: 15 15 -0| 17 15 15 15
&4
о  сч 
о  ^
13 § & & 
®3 ®03 п,О Эі 
М И
8 |
! ІВЗ :о**! О яз іН
»  А
Чпслевность населен. 
ио демограі. перйшси 
1920 г,
&
0*
В
3н
сзр?
(Я >
§  ѳ  
и  1ео сгг153 «в
га © 
о  о
И с х о н н и ки .
>0©л
803
&
колодцев
:моШ
3
Я Сп © га н: в  © ■« №
о  »=с
ж(=5
О
0>Ж
«о03О
|  ХІ.ѴІ. Йогадайскйя во- 
) лость.
і 1 , ЖеребвВКОЕа дер. , , " ,  .
І 2* Максимова дер. . . . .  ,
1 3, Погадайсвое се.то . , .  .
,•  - —•■-•■ ————
I
И т  о г о . , ,
Х Ш І  Иропжииская во- 
лость,
1, Гладкйіз (е вно. Камщ-
шввка) дер, , . , . ,
2 , Врошкинское сеао , . ,
3, Яш яэо дер. . . . . . .
| X  ,.Д’Ш Русско-Гечепская 
3 волость.
I і .  Бавланова дер. .
I; 8. Русско-Теченское свло . 
\ 3. Череиааора дер. , . .
Х Ш .  Смолннсвав во- 
дость,
1. Бутеаиеко-оверское село
4.
5.
6.
7 .
В.
9,
10.
11.
12.
13.
14,
В иияѳва дер.
Дубровно выс. . . . . . 
Зарубанз дер, - . , .
Катарацкое село . . . .  
Коновалова (Беревова) дер, 
Низкцнй Катаран дер. . .
Пеньковское ееяо . . , 
Норотникова дер. , , . 
Смолинекоѳ село , . , 
Средвай Катарачь дпр. 
Черкоза (Оуяеиова) дер.
I I  %■ 0 Г 0
і ,, Сухрннская волость,
1. Воробьеза дер
2. Ж . д. бѵдкв, . - , , .
3 . Ивачеве дер. . .
4. Кушма выселоа
5. Мыльянковз дер
3. ОнЕйДЕая дер, . . , , 
7 . Сулрянокое седо
ѵ  о г о
I I 12 13 14 35
81
і
238 322 373 695 „
258] 552 632; 1 1 8 4 иели
318І 611І 777: 1388 лор.
195|. 65 Шадринск
200 70 п
208! 70
65?
70]
70,
60і
55
50!
18 18
18
6 26 20
20 О
1 4 8 10  Челабинок 76] 
150! „ 75!
149 пет, I „ 75]
І'^:Свед‘Сввд 
45 нвт, !нэт,
714
: ' і!
1485] 1782 5267!
178]
155'
408
611
349
530 938 '
793 1402',
469' 818 кор.
16
1>р. Сеамя, Шайтаяка.|
р. Барнево,
17 17
46
43.
19!
79]
9 100
98! 198
03. Гладкое. 4  
1 озеро. . 191 
оі. и р. Якягапно. 42,
1.30
10
30
5 Свед
- :ЕйТ,
602 1368' 1790, 3158
200 476] 583
408 9111 1209
87 | 202і 296
10591,
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Ч « ! о л ■
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М . Ш и р о к о в с к а я  вол.
1.
2. Тропипское село . . . .
3. Широковское село с с .-і.
коммувой „Зеленый свд“ 
з  „Красиый плуг" ■ ■
■г 0 г «
1 Л . Ш у т и н с к а я  в о л о сть .
1. Крестовекое сізло . . . .
2. Дуквна дрр . . . . .
3. Озеро Вавилово (Зеблята) д,
4. Озеро-Казвнская дер. . .
5. Шутанекое сѳло с комму-
ной „ІІойедителк" .. . .
К т  о г о .
У І І .  У к с я и с к а я  в о л о с ть .
2. Ключи дар.
3. Лпбимова. (Солухииа) дер.
4. ЛюбнновекиІ хутор . , .
6. Лолозоеіі дер. ... . . .  . 
8. ІІесчвйо-Каіедииской с. .
7, Уксянское село . . . .  .
1  Т 9  Г 4
5
184
181
І.ІѴ . У сть^М н асск ая  вол .
2. - Водевиковский кордоя .
3. Ваткйаа дор. . , . .
4 . Грачевв (Сычсвв) дер
5. Заводсвяй кордоп . , .
6. „Краспая зарав коммуіт.а,.
7. Лаонягова дер   4
8. Неиунавз® . . . . . . .
9. Освновский заітод . , .
10. '1'ошкова (Крапивина) дер.
11. Шаіматова (Чехова) дер. .
12. Шахнятовский кордон . .
13. Усгь-Миасское е«ло . . .
* о г о
ЬѴ . Я у т л н и с к а я  а о л о с т ь .
I 1
Богосдовсвос (Ноталова) с. 
„Едяненн9в коммуна . . 
Ирюмехое (Каіматокое) с. 
Колмакова дер. . . , 
Мостоная дер.
Осокпнекря 0.-х. артель . 
Теалоухова дер. . . .
Яутла дер
18С
Швдрвнок 351 7
35 10'
4 5 1 0
165
158
170
160
280
8ВІ
іВ
Камышлов 55 
50
мш
о
5 
2
4С 10 
58
50 0
180 47 Шадринек 47 3 35; 35 47;
194 58 58 12 44І 44 58
189 40 40 4 35! 35 40
195 49 49 15 46; 46 49
181 47 ”7' 47 3 37 37 47
180 56 56 12 40 40 58
180 44 99- 44 0 35| 35 44
12
12
12
12
12 12
9 10 11 і| 1 2  | 1 3  ( 14 1 5  і
1521 374!
2ПІ 492
Р !
•181 і 
714!
855
1206
• т ш т я )  «ае- -лсясп.
6 5 5 1 1518І 1907І 3425
.12
18
28
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7
10
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1235
193
19
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8
110
563
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2817 3674 6491
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1778
23
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24
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1425
1397
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АЛФАВИТНЫЙ Ш З іТ Е Л Ь
УЕЗДОВ ЕКДТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ.
1) Вержотурсний . . ,
2) Екатеринбургский .
3) йрбитский , , . ,
4) Камышловский
. 5) Красноуфимский
6) Нижне-Тагильекий
7) Ш адринский . : .
МФЯВИШЫИ УШЯТЕЛЬ
в о л о с т е й  Е к а т е р и н б у р г с к о й  г у б е р н и и * ) *
/
(Цифры означакэт страиицы).
I I
/Агафоновская 
Алаиаевскня (Иейіво) 
А іександровская 
Алмазская 
Алтыновскак 
Ангоновская 
Арамашевекая 
Арамвльекая 
Артанская
Асбесговьіе рудникн 
Атнгская 
Афанасьевскаж 
А ч іт к а ж
Багаряксках 
Баженовская 
Б ай ж ілогсл ая  
Бакланская 
Балаирснаи  
Баранчинская 
Б а(ін і‘вская 
Басмяновска8- 
Блтурннекая 
Баш<арркая 
Велиадшевая 
Белоярская 
Бежіярская 
/Белослудская 
' Берсзовн.ая 
Бслимбаѳс-скаа 
Висертская 
Взчурннекая 
Бобровская 
Б  бровекая 
Б  городская 
Биг сяовсчая 
Больше-Трифоновская 
Бродпвск-іЯ 
Бруснятскія 
. В т е н е к а я  
Вѵтквнская 
Быковская 
Быньговекая
Верх-Нейвинстая 
Веряие-Нвцияская 
Верлне-Салдинская 
Верхне-0» ргинсвая 
Верхнё-Синячихинокая 
Верх не-Сосьвинс ка® 
В«*р« Суксуясвая 
50 Нертнѳ-Тагильская 
Ворхне-Точенская 
Верхне-Тупинск я 
Ворхне-Уфалейская 
Васнльево-Шайтанская 
Васимо-Шайтанская.
Крн. . . . . . .  64
НТг  . . . . . . . .  83
К рн. . . . . 64
® г * • . л • . . . 84
К* 1 * . . , 65
Ирб. . . . . ....................... 40
НГг . . . . . .  . .......................  77
Ект. . . . . . ....................... 23
Крн. . - . . . . 65
Е к т . . , . . . . . . .  23
и> 1 * * • . . . . . .  23
К ре. . -. <• 65
т
Б к г. . . .  . . . .  23
Ир 5. . . . . . , „ , 40
99 • ' 40
Ш адр. . . . . . . 89
Жмш. • - .......................  51
Н Т г . ............................ .......................77
Ш др .................. . . . . . 89
» 4. . . . . . . . . .  89
У) С С . * « » ■ • .......................  89
Н г г . ............................ . . . . .  78
Ш др. , . . . . . . .  .....  90
. . , 24
Ечт. . . 2 4
Ирб. ....................... . . . . . .  41
Екг. . .. , . . , .. . . . . . .  24
» ° • в - . . ., . 24
. . . . 25
йрб. . , . . . . . 41
Е кт. . . . . . . . . , ■ , . • 41
Йрб. . . . . . ..................  25
К он. ................... ... 86
Врх. . . . . . . 1
Й іб . . . . . . . . . . . . .  41
НГ г . . . . . . .  . . . . . . . .  78
Е к г . . . . . . . . . . .  . 2 6
Ждр. . .  . . . . . . . . .  90
. . . . . . .  90
Крн. . . . . . . . . .  . 6 6
Й к т .. . . 26
в
Ейг . , , . 26
Ио б . . . . . . . . .. . ., , , 42
НТг. . . . . . . ..............  . 7 8
Е«т. . . . , , . . 26
НТг. . . . . 78
Врх. . ....................... • , . 7
Крн. ................... . . . . . .  67
Е вг. . . .
Шдр. . . . . , 91
Н Гг . . . , . .
Ект. . . . . . . 27
да ! . » 26
НТг. , . .......................  80
Висимо У ткинская Н Т г ........................... ..... . 80
Ввовь-Ю рмытсиая Кмш. , ...................................... . 51
Водениковскаи Ш др.................................  . 91
Вознесенская V» .................. . * . 91
Волковскчя Ирб. . . . , 42
Всеволодоблагодатокая Верх. . . .
г
7
Гаевская Мрб. . 42
Галкинская Ш др . 91
Глинская Ект. г . . 28
Голубковская Ирб. . . . 43
Г робовская Ккт. . . .  , . . 28
Грязновская Кмш. . 51
Губернская ВКТ. . ................................  : 28
Д ерябянсгая
д
В ох. . . .................. 8
Долматовская Шдр. . .....................................
Е
. 92
Егорш инская Йрб. . 43
Е напаевская К р п . ............................ 67
Ертарская Кмш. . . . .
ж
52
Ж итниковскаа Ш др. . . . . - 93
Ж уравлинская К рн. . . . . . .
3
67
Зайковская Ирб. • ■ ■ 4а
Закам ы ш ловская Кмш. . . . . . . , 52
З .м а р а е в с к а я Шдр. . ................................ 92
Захаровская Кмш................. . 53
Зтаю устовская К н. , .......................................... «7
Знам енская Мрб..................  . 43
Знаменск.іЯ Кмш. 53
Зы рянская ф * « • •• •
ш
53
й ван ищ енскаа Шдр. X  . 92
й іь « н с к а я КмШ. , 53
М рбитско-йерш иаская й . 54
13 рбитско-Заводская Ирб. 44
Иргин кая К р и . ........................... л  лОЪ
И ткуль-Т ерсяикм я Ввт. . 28
Ичкннс-кая Ш др, ..
Н
93
К абанеяая Ш яр. . . . 93
Килииовская Кмш. . , 54
Каменсвая 99 е • * 1 * 54
К амы ш ская Е к т . ........................... 1 , 29
К арабаш ская ....................... 29
*) Сокращбнное название уѳздов: Врх«—Верхотурскиі, 
-‘фимский, нтг,—Ниаше=>Тагильскаі я  Шдр.—Шадрмвсшй-
Екто-—Екатеринбургекий, йрб,.—ИрбиѵокиЙ, Кмш.—К ам ы ш яовекий, Кри— Краоне*
II
100
П
150
Л зб я ж ек а а
Л ѳневекан
Л инйяскан
Іа и о в а к а я
Л обановская
Л обвнаекан
Л огняовевая
Л янувовекаа
М аігатпйнвкая
М ййаровекая
М акарьевская
Н а н и л св а я
М авчааксвав
М а х еев св а н
М ѳркуш ияская
М еаонсваа
М нроновсхва
М ихййловскак
М олебская
М онасты рсхая
М оснпсвая
М остовская
М остовсвая
М рлморская
М урзинская
НТг. 
Ш др. 
Бкт. ■ 
И рб. 
Евт. 
Шдр- 
В р г . 
Ект. -
ш
Ект. • 
Ш др.
Бвт.
Крв-
Врх-
Ш ар.
НТг-
Ект.
К р н .
Б Т г.
Крн.
Ект.
Крн-.
Ект- •
НТг.
И
Н евьяискаЯ Я р б. ..................... 4 3  і
Н евьянская Вкг. . 32
Н ей зо -Р у дя еск а й Ёкг. 32
В ейво-Ш айтанская ЦТг. ■ . 84
Н екрасовская К я ш ............................ 5 7
Н иж не-И л еи ск ая Ц рб. , . , . . 4 6  і
Н вж и е-И сетск ая Ккт. 8 2  і;
Н к ж н е-й сов ск ая ЯТг. . . . . .
Нижв»>Ііетропавловсв. іЯ дР ‘ 9 7  [.
К араульск ая Врзз. . 9
К аргап ольскаа Ш др, , п
К арги н ск ая К рн. . 68
К анаш свая Ш др. . . 93
К асди нсвая Ект. . . 29
К атайская Ш др. . .  9-і
К ваш нивская Кмш. . . 55
К ндачевская Ирб. . 44
К иргинская . 44
К иргиш анская Ект. . . 29
К лев акин ск ая Кмш. 55
К яеновская Крк. . . 68
К лю чевсвая И рб. , 
Ш др. .
4 4
К лю чѳвсвая . 9 4
К одчеданская Кмш . . 55
К ондинсчая Ш др. ■ 9 4
Коптеловская.. НТг. 8 0
И онтяковекая В р х . 10
К остинская И рб. , ■ 45
К очнѳвскай Кмш . . • 55
К ош айская В рх » 0 . 10
К расноиы яьскаж Ш др. . . « , 94
К раеногорск аа В р х . . 10
К расноппльская ■НТг. ; 80
-Краено-Оаободская І р б .  , . 44
К реетодек ая Ш др. . . . 95
К ривская » . 9 5
К риулинскчя , Крн. . • . , 69
К рути хан св ая Мрб. . 45
К р ути хи ясв ая Ш др. . -  .  , . 95
Кунврсжан К мш . . , 56
К уров ск ая 9> 5 6
Кушвняекак- ЯТг. 81
Куяровск-ая Кмш . . . 56
К у я ш ск а я Ект. . 1 ■ ■ .  > » 29
К ы зы лбаевская Шдр- . г г я т т . , - , ■ Э5
К ы ш ш м ек а я Вкт. , 2 9
98
30
4 5  
3 0  
9 6  
12 
3 0
46
31
69  
13  
13 
95  
82  
81 
ТО 
82
7 0  
8? 
70  
31 
83
Я и ж ае-С ал ди всвая  Н Т г  , .  . .   85
Н иж не-С ельская Е и г , .....................................................................  32
Низкнѳ-С ергивская » .    , 32
Н изкне-С инячихиисвая НТт.  .......................... 85
Н аж и е-Т ур и в св аа  „   85
Н и ж н е-У ф аяей свая1 Вкт.  ......................................................................32
-Н еж ие-Я рская Шдр. ................................................................... 97
Никятинсжая и .......................................   97
Н икитинская Н Т г . ............................  86
Н икодьская К м ш . ......................................  , 57
Н икодаевская Шд р . . . . . . . . .  . . . . .  9§
Н иколо-Павдинсвая Врж. .  ..................................................  14
Н икодо-П авдовская НТг. . . . . .  . . . , . . .  86
Н ицинскаа И рб. . .    46
Н ово-Златоустовская К р н . .................................  . 71
Н ово-Ляливекая В р х ..............................................  . 15
Я ово-Н икодаѳвская Врж.  .....................................  . . 15
Н ово-ІІетропавловская Ш др  ..................... 98
Н ово-П ы ш м инская К м ш -  ...........................   . . 57
Н овоселовская В рх: . ................................................... 16
Н ово-Т уринская „ . . , , . . . . . . . .  17
Ново-Уткивская Е к т . ............................................................................ 33
Н а зе-П етр о в ск а а  „ . . . . . . . . . . . . . .  34
о
О гаевекая Ів д . ......................................................... ....  34
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„ К увалт хут. .  .................................................................
Луг хут. . '  ...........................................................................
ІІОДЪОЛЫІНК . ......................................................................
„ Рамыль ....................................................................................
„ Сарс д. . . . . . .  .......................................... ....
„ Сысертский к о р д о н ........................................................ ....
Турыш . . .  . . . .  ..........................................
. . .. ■ .............................................................  67, 75,
(см. Боровая) д..................................................... 79. У5, 43, 82,
„ (см. Б оровая) д................................................................... ..
Ворзупова д. (см. А п д р ео в н ч и )........................................................
Борзупы  д. (см. М атуш ш гпа).............................................................
Ворисова д.  .........................................................................................
„ д. с тнфозішм б а р а к о м ...................................................
Б орисовская ссльско-хоя. а р т е л ь ....................................................
Ворисовский прииск  ................... •  ....................
Б о р о в а я  д. ІІ.-Т агш . у. . ; , .
д. Верхотурок. у. . . . .  . . . . . . . . 1 3 ,  
д. Камъшловок. у . .............................................................
Пилше-Тагил. ѵ. ' • * . . . . . . .
43
44
45 
37
41
55
46
85
44
30
98
23
41
73
98
7
76
23
Бор
ІПадринск. у.
:  І  &  Б ор) }  К расноуф . у. * ;. ;
„ д. (см. Боровская) . . ■ - ....................
„ д. с д. Томилипой и д. Черкасовой
Боровик д......................................... ....
Боровиковское с ........................................................ ....
Воровки д........................... ....
Воровлянка д...........................................  . . . •
Воровлянское с....................................... .......................
Боровская д. (см. Боровую) . . . . . . . .
Воровскоо зав ..........................•.......................................
»> с. . . . . .  • ................... .......................
Боровской совхоз .................................  ...................
Боровуш ка д....................................................................
х у т о р ................................. .......................
Бородппская ж. д. с т . . . . . • ............................
Вородшіские п е ч и ................................. . . • .
Бородішский углеобжпгат. завод ...................
Бородка (см. Усть-Атиш) . . . . . .  • . .
Вородулина д...................................................................
48
33
56
68
59
71
37
66
56
96
89
20
20
гч
53
13
84
80
11
51
82
79
89
94
95
96
13
43
13
46
57
54
61
13
51
94
89
70
78
79 
86 
79
Бортникова д...................................
Бортюш д..........................................
Борчаніш ова д • • •
Б орчан ская  (см. Мясникову) д.
Б очкарп  д.........................• . . .
Боярокая д. Екатеринб. у .  . .
„ ’ д. Ирбитск. ѵ.
61
68
01
82
13
24
4 9
Боярщ ппскпй (Пефеселепч. уч. .Ѵ« 6 6 ) ...............................................  —
Брагіш а д. . . • .....................................................................................  30
Браглп д ...........................................  ». 71
Враш скпй н р ш іс к ....................................................................................  84
Врехова д.......................................................    . 18
Бреховая (см. Я пк) с.   ” . 67
Б родавская д.............................    63
Вродовское с. (ом. Брюханова как  продолжение его) . . .  78
Бруснятскбо о.......................... • ................... • ...................................... 26
В руояна д.....................      53
„ д. Ш адріш. у ................................    101
Врюханово (нродолжеіше села П р о д о в с к о г о )............................  7*
Брю хова д.......................................................................................  . .  96
В рылаиова (см. Усть-Каменка) д......................................................   - -
Бубенщ икова д.......................................................‘  » . 51
Бубпова д......................................................................................................  55
-В угаевское с ................................... ........................................................1. 90
Бадажн хут ................................................................................................... 32
Вудка ж. д. № I |    81
„ 1 > ІТижие-Тапі.і. ѵ..............................................  85
1 I ‘  78
2 1  . . . . . . . .  78
2 ; Нижне-Тагил.  ..............................................  81
2 I ............................. ’ . . .  85
,, 2 Ворхот. у .....................................   7
„ 3 Н.Тагил. у Д ; .........................................................  78
3 1 ' . . ■ ........................ 81
3 > Нижпе-Тагил. ѵ.............................................  85
3 I '   83
„ 3 ст. Чуга . . •  ...................................................
П  и - т ™ .  ѵ  : 13
„ 1 Камыгал. у................................................   01
» ^  } Н.-Тагпл. у. ; ............................................. Р
.. 5 ТІ.-Тагил. у. . . . . .   ............................83, 87
е } Н.-Тагил. ѵ . . ................................................ Д?» •> 1   8,'
„ 6 Н .-Тагил. ѵ.............................................................. 83
. „ 0 Камышл. у ......................................................  61
„ 6 ІІ.-Тагил.............................   78
„ 7 Н .-Тагил...у ............................................................ 85, 83
I  } Н.-Тагнл. у. . . . ' ............................   . 84
,. 8 ............................................................................  85, 83
„ 9 Н .-Тагил. у. . . . . .   ............................  83
„ 9 Камыл. у..................................................................  01
10 Н.-Тагил. у.  .......................................................  -
„ 11 Н.-Тагил. у. . . - ............................................. 79
„ 12 Н.-Тагил. у. .  .................................................  83
12 Н.-Тагил...у.............................................................  86
13 . . . .  . ' ...............................................................  83
1 4 ....................................................................................  83
* 1 6 .................. ..... ........................................................  23
17 . .  ............................................  23
1 9 ....................................................................................  23
32   ' . . .  24,  79
38 .  .......................................................................  2-1
3 7 ....................................................................................  24
38 . . .  • : ! ............................................  -
4 0 ...................... ' ................... ■ ...........................................36
48 . . . . . . . .   ..................................................  —
• 5 0 .........................................    56
„ • 5 1 ...........................................     56
5 3 ....................................................................................  56
„ 54 Камышл. у ..............................................................  54
54 Н.-Тагил. у. . • ...............................................
55  .........................................................................  24
5 7 ....................................................................................  24
„ • 5 9 ............................................................................   57
„ 6 0 ..............................................................  58
6 9 .................................................................................... 51
7 0 ..................... ......  ...................... ........................  51
71  ..........................  52
7 3 .................................................................................... 52
„ 76   ; . . . . 53
7 7 ..................................................   33
............................. I..................................
8 4 ...........................    • 57
8 6  • .....................................................  57
87 1
87-а ! К ам ы ім . у.................................  . ,  . . ■>>
Вудка ж. д. № 89 
90 
101
104
105 
105
105
106
107
108
109
110 
111 
111 
113 
113 
113
113
114 
114 
114
114
115 
115 
119
119
120 
120 
121 
122
123
124 
135 
162 
163 
166 
168
169
170
171
172
174
175
178
179
180 
181 
182
184
185
186 
188
189
190
191
192
193 
193
198
199 
201 
202
205
206
207
208
209
210 
211
Камышл. ѵ.
^ Камыш.т. у. 
Екатернпб. у.
Камыга.т. ѵ.
Камыптт. ѵ.
Каішіп.т. ѵ.
\  Камышл. ѵ.
К ал ш ш л. у. 
Н .-Тапт.т. ѵ.
01
57
58 
58 
56 
58 
60 
56 
54 
56
56
57
54, 57
о/
. . . 58
. . 62
57. 53, 62
о I
213
214
214
215
216 
216 
217 
301
305
306
307
308 
310
Екатерннб. у. 
Н.-Тагил. ѵ.
Верхотурск. у. 
Н.-Таги.т. ѵ. .
54 
54 
54 
(31 
61 
51 
62 
62 
135 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
. 83 
81 
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
82
62
82
86
33
86
86
86
86
86
87
87
87
87
87
88 
33 
88 
88 
19 
88 
88 
27 
27 
27 
■) ? 
27 
27
Вудка ж. д. Л! 3 1 1 ..................................................................................
31 2 .............................................................................   .
313 . .   ...................................   ' ............................
3 1  4 ......................................................................................................
629 ..............................................................................
632 ........................................................................   . ,
739 ...............................    . . .
744 .............................................................................
745 . . . . . .   ..............................................
746 . . . . . . . . . . . . .  ..................
751.................................................................................
754 . . . . .  .......................................................
755  ......................................... ......................
756 .................. .... ................................
795 • ; . . ...........................................................
Вудка Богоелов. ж. д..........................................................
Вудка № Пермек. ж. д.  ........................... .... ..............................
,, полуказарма № 3 1 8 - .........................................
Ш ашшской ж. і....................................................................
Будки п казенные дома (от-ст. ( арта до с.т. Ша.тл) . .
Будви и казеииые до.ма (от ст. Ш аля до ст. Вогулка)
Вудки и казепные дома (от разгезда К азьяк до ст, Воту.тка 1
.Будка ж. д. 14 с у ч . .................................. •.................................
Тлги.тп ...................  . . .
61
27
27
82
76
76
33
33
В ѵдка ж. д. ( верст.
с. і
85
81
36
3 6
36
83
82
і >
Бѵзан д.
11 ..............................................  79
18 ..............................................(іЗ
2 2
2 3 ..............................................  79
32
19 ..............................................  49
5 5 ............................  . . .  49
6 6 ..................................... 17
6 8
77
7 8 .............................  52
91 ....................... 91
9 9
10 1
10 4
13 7
143 ..............................................  44
1 5 0
15 9
1 64 . . , ....................... ' . 43
168
173 .............................- 43
181
181
}| |. 'Ирбптст,', у. . . . . . .  44. . 48
1 8 3 . ................................... 4 8
1 8 4 ...............................  . . .  94
185 .............................  48
18 6
1 9 3
2 0 6
2 0 6
1'' |  Ирбитск., ѵ.
. . ...................................  42
2 0 7 . . . . . . . . .  42
21 1 . . . . . .  . . 42
ООГ)
931
. 93
,, д. (см. д. Ершова).  .............................................. 98
Ву'8орина'.д' (сй; Да.чышіі ТОрмыш)  .......................  6(і
Вуйный гірииск . . . Г .......................   17
Вуксина, д. (см. Злыг.остева) . .....................................  • II
Вуксинский корд.........................• ..........................    11
Буланова д.  ...............................      48
Булатова д. .....................................................  , • • •
Булгаковская К о м м у п л ..................................... . . . . .  . . 34
Булдакова д. . . . . . . . . . . . .  . д . . . . . .  . 53
Булзииское с. .  .................. ' . - . . . •   ........................ . .. 38
Булащсвское заі»м.......................     71
Вулыгипа д. .......................  . . . . .  98
Бунькова д. Прбптск. у. .  ...................• . .    4 ;і
„ д. Камышл. у. .  ............................................................ 61
Вурдун д. (см. Кривое о в е р о ) ........................- ............................. —
Бурлева д. (см. Чирок) . . . ' ............................ . . . .  с
Бурмантова' д. . . . .  . . .  ..............................................  \
Вурмантовский ігоі*Д ■ . . . . .  . . . . . . . . . .  ' 7
Вурмыгаейа д........................................................................................ . . >64
Бурнина д . .........................................    5л
Вурсунскио угольпы» к о п н ....................................................................... 43
Бурундукова хут......................................................  . . . . . . . .  4-1
Вурцовя д...........................
„ [с.м. Водгртгеаі
Вѵтакова д.........................
Вуткеева д. . . . .  
Вуткпнское лесннчоств.о 
соло . . . 
Вуткцнеко-Озерское о,
Бутыркп д..........................
Вухаловский пероозд .
Вухарова д.........................
Бучина Д................. .
65
71
24
45
70
90
00
100
,, прииск .........................................
Вывшая заимка К о р о л е в а .......................
Бызаиовский (Пе.реселенч. уч. Лг 159) 
Бызпнский выс (см. ІІІляпятв) . . . ■
Вызова д, .  ..............................................
Выкова д............................................................
Выкоіісіяіе с .................................................
БыиьговскиГі зав .........................................
Бырма д. с хуторами Літдушеві.ім п в і .т сі 
В ы е т р а я .......................................................
.11,'ом МішіГі.товс
34
55 
95
84
24.
67
78,
56 
66 
26
98
Вавплова . . . . • .......................
Вагапова- д......................................■ .
Вагйповка д.........................................
Вагина д. (см. ІІуигіс.ірева Гора)
Ваграи ст. . ,.....................................
Ваграиская ст.
ЛІ!
Валеіітпііовский п р ш і с к ..................
Валепторекпи корд................................
Валериаиовсвий н р ц іг с к ...................
Валова д. . . ' .....................................
Вальцевский нринск ...........................
Вапдышева д............................................
Ванькино печи ................................
Вашошииа д.  .....................................
Варяжка д. (с.м. А ряж ка) . . .
ВасеТшна д.  .....................................
■ Васнльевскиб печн ............................
Васина д. Верхотурск. у .  . . . .
,, д. Іірбитск. у.......................
Василята (см. Глазуново) д. . • . . 
Васыпша д. Екатерииб. у. . . .. .
д. Красноуф. у...................
Васькпію Мочипіе (Переселепч. уч. 
Васькова д. . . . . . . .
Ватолина, д . . (см. Лопатіпш) . . .
Вахова д. . . . ’ ............................
Вахрушп (см. Волкова) д. . . . .  
Введенскос с. ісм. Верх-Суксупское) 
Ведерниковскин (Переоеленч. уч. .Л1» 161 
Вересовка прписк . . . . . . .
Верх-Алабошка д...............................
•Алапаиха д. .  ..................
Алмаз (см. Ж икина) д. . ,
,, Арий д. (см. Русский Арий)
., Атер д. (с.ч. Н о п і і я  е Ворх-Атерск:
Аяо д..................... • .....................
., В алакипа д. (см. Балакипа .
.. Вардым (см. Гузцомбева) д. .
., Бутакова д. (см. Вутякова)] .
. В утякова (см. Бутакова) . .
., Илеика д................................  . .
Иргпнскйй зап.............................
„  пос. . . . . .
,, Иреііь (см. Иредь-Бши . . :
., Крылова см. Хуторы) д. . . . .
., К ургат д. (см. К у р г а т ) ; ..................
,, Мечи (см. Вачуры), д. . . .
,. Нейвинская ст.......................................
.. Нейвинсішй зал, .  .......................
Саварова д.  .................. ....
., Саргппскии выс..................... ....
,, Сарс см. Вбрх-Сарсннское, Го.тода
., Сарсипское (см. Верх-Сарс) с.
СосиовскиГі (Пересе.тенч. уч. .\г 58 
,, Суварыш с с/х . коммупои . . . .
,, Оуксѵнское гсм Введеяское) с.
пмі хуторамн
Й I■ )
13
48
76
19
19
10
.81
84
'58
81
13 
1 1 
II
25
64
42
89
62
73
67
79
83
83
65
68 
05 
71 
13
70 
45 
45 
40 
68 
64 
67.
69 
68 
67 
26 
2 6 '
71
66
70 
70
Верх-Сусана (с.м. Ворх-Сусошу) .
,. Сусоша (см. Верх-Оусапа) д. 
.. Сысертсггий зав.......................
., Тавалги д. . . . . . . .
Т ана д.........................................
Точипская трѵдон. артбль
'Гига д.....................................
Тис (см. 'Іипыіптапы) с. 
Тюш (см. Ольховка) д. .
[ д............................ • .
Ѵт (с.м. Ворх-Ута) д...........................
., Ута (см. Верх-Тт) д ..................................
ХмеллпсшіГІ (Иерссо.чеігч. ѵч.)
Чад Д.................................   . . . .
Черпый (Пересг.іеич. ѵч. ,\г I I )  .
,, ш уртш і д,
Ііерхііе-Аіітайшшй (Перссе.і. уч. Аг 6д) 
Лртинсішй зші. (см. Наводчиіі) . 
БіфюковоішГі (Перссе.і. ѵч. Лг 97)
„  ІІьіселгп х у т ...................................
., Гадшпевл ,і. .  ................................
„ Гаіііішгопскиіі (Пересенч. уч. Лг 7 
ІІсточішскпй (ІІересол. у ч .  Лг 56]
„ Ка.тшікнііский (Иересе.і, у ч .  Лг 4
„ К о р к ш іа  Д...................................
„ КыштымскиГі :іш:..............................
11а.іптіііскіпі (ІІересс.і. уч. Лг 32)
ІІ.чехапова д................. .......................
Пурогоискиіі (ГІересел. уч, Лг‘95) 
ІІурзшіскнй (Псресе.ч. уч. Лг 61)
, „ Нутйлова д........................................ •
Гогопсіпій (Пореселепч. уч Лг 90
,, Са.тднпскпй зав ......................... ,
„ Сарішпский зав. . . . . . . .
Сергпнский зав.................................
Сншічн.хішскпй зап .........................
Стан (сч. Волчанка) . . .
„ Тагп.чьскіій зав.
ТобапонсішіІ (ІІерееелсііч. уч. Лг
Гурішскнй за і:...................................
Уфа.ченскнй зав............................
Ш аринский (Гіереселе.цч. уч. Лг 6 1)
Верхниѳ Ключики с.................................. ....
Верхиий Вардым д,........................................
„ К атарач  д . .................................. ....
„ Кирчигаз д................................... •
:. Потаін д . ..........................................
Талман д. . . . • ..................
„ Турыш (см. Мальш-Турыш) д ..
ТІош (см. Тюш) д. . . . . . .
Нр (Верхпе-Ировск. с коммѵи.)
Ворхняя Аргашка д.......................................
Беляковка д.................. ....
Бессояова д. (см. Савиновп) .
„ Еманзельга д..................................... 1
ж. д. СТ. . .  ............................
„ И сте к аев к а .......................................
Ооляпка с ........................................
Постникова д. ...........................
„ Салтанова д.......................................
Ш ахаровка д..................................
Ш умиха д.  ................................
Шумкова д......................................
1 I)
92
67
Верхотурскпй корд...............................
Верхотурье выо......................................
,, ;к. д. ст. с посглком .
Всселая с/х. кооператив . . . .
Веселовскпй (ІІсресед. уч. Л» 139) 
Веселый (Псрссел. уч. Л? 147)
Ветлачиха д.............................................
Вет.чугпна д..............................................
Викулова хут. ................................
Внкторпя прииск . . .  . . . . . .
Вплисов в ы с . .........................  . . . .
Вп.док д.....................   . • ■ • ■ ' •
Вн.дтойскпй корд................... ...
Пішокуроііпоо. завод. . . . 
Пігнокѵрка д. . . . . . .
хут. . . . . 
Впснмо-Уткішскігй зав. .
.. Шайтапгса ж . д. ст. 
ІІІайтанскиГг за,в.
Л» 83)
пшнева з а и м к а .......................  . . . .
ладиігарский корд.   • .
.іасова (Литва) д...............................................
повь-Нгіколаевскіій (Кпла.чный перес. ѵч. 
огулка д....................... .......................................................
» хут.....................................................................
ігульокая д. .  .......................................................
ігульскпй (Пересел. уч. Л1» 1 1 1 ) ............................
,, . Вогульско-Соиеішвский (Псресел. уч.
іогу'льск.ий п р и п с к .......................................................
Іоденикова д. I 
Д- (
іодеіпікова д. (Седенкова)
.М 8
ГОадрппск. ѵ.
Н.-Тагп.і. ѵ.
Иодокачкн д .  . . .
я  ;К . д .  (
.  - Ж .  Д. (
ПермскоГі Ж; д.................................. •
„ 610 вер. . . . . . .
ж. д. прн ст. Гбрдблагодатская . 
„ станцпя . . . . . .  . . . .
Водолазовское с. . . . . . . . . . . .  . .
Ноздвиженская д......................................................
Позжаев выс. . . . . . . . . . . . .
51
38
80
80
80
27
25
11
38
50
1 >03
70
01
10
70.  82,  86
.  . 54
. . . 10
. - 81
. . . 32
55
. .. 38
. . . 71
. . . 8
1 'ознееснСкая д. (см. Фнлатовская) 
Познесенский прииск.
,, асбестовый рудиик
Познесенское? с . ................................
Ноипкова д...............................................
Полков выс. . . .  . . . . . .
Полкова д. (см. В а х р у в ш ) ..................
„ д. (см. Печорпна) . . . . .
Полковая (Подволочная) д......................
Полковскнй (Ііереселеяч. уч  .У .1 15)
I Іо.лковское с. Ирбитск. у. . . . .
,, с. Каиенск. у .......................
Волковское с. Камьтвілов. у. . . . .
Пологднпа д...................................................
Полодипа д....................................................
Володпнскоо с ..............................................
84
87
91
40
40
73
Волчанка д. . .  . .    71
Полчанка зпмовье . . . .     19
„ станцня ..............................................................................  19
'Іолчанский переезд  ......................... • ......................  19
Нодча.та д (см. ІП еве.тсва)   • —
Волышшна д. . •     . 38
ВорОбьева д.
Воробьевскнй пос. . . . (, 
Воронина д. Екатерннб. у. . 
„ д. Камышл. у. . . 
д. Красноуф. у. . 
Воронпно (см. Белоярская) 
ІЗоронпчн (см д. Кузнна)
27 
14 
38 
55 
75 
97 
13, 26
Вороновка д.  .......................   25
.Вороновка хут.........................................................      38
іЗороновсвий хут..........................      . . .  38
Вороновскоѳ с. . . =   • . .    93
Воронская д. (см. В ороны )................................................................. 8
Вороны д. (см. Воронская) . . . .  .............................................  .8
Воронцевскпй рудп...........................      .
Воскресешса д........................................    7
Воскресенскнй п р н н с к ............................■ ...............................................84
Воскресенское с. (см. Ш нловка) . . .  . ; .......................  88
с ......................... ......................................................... 38
Восток коммунпа ..................................................................................... —
Востряпуха д. і.см. І Іу к т ы ш ) .................. : ....................................  —
Вошинова д..........................................  .............................................. 74
Всеволодо-Благодатское с. .  ...........................  7
Всетрѵд с/х. к о о п ср атп в ...................................................................... 96
Выйскпй п р і ш с к ..................................................  79
Ьыломок выс. - . . . . •. .  ................................  36
Выселок прн ст- Вогудьской ..........................  36
Выя (см. Невьянск)  .............................................................................  78
.  поселок ................................................... . . . . . . . .  86
11
42
54
61
17
Ш
54
Выя ст........Ншс.-Павд. ’ж. д.  ......................   . . .  80
„ ГІермсіс. ж. д . .............................................................................  86
ІЗязовка. выс. (см. Д у п а о в )  ■. . . . .  66
|  Ирбидск. у. .    40
д, с высолками: Лисья Гора, Лнновая Гора, Потем-
. кипым п хутором Дальппн Тасим . . . . .  70
хут........................’    • 41
Вялкова...............................................д.................................................. . . 42
Вяткип вно................................................................................................   43
Вятчина............................................• .......................................................  19
В ш х и н а  д..................■ ...................................................................   25
г .
Гагарская д........................................................................... .. . . ■ . ' ■ 24
Гаева, д........................................................................................................  87
„ Д. - ■  ..................... ,................................ ■ .............................  18
Гаевские хут........................................................................................  42
. Гаевское з а в е д .......................................................................................  83
Гаевскоо о. Ирбнтск. у................................................ ..., .  . . . 42
„ с. Екатериб. у........................    23
Гаевскоо с ..........................................■ ....................................   18
Гайиы д. .........................................• ....................................................66
Гадашгаа д   ■ • ....................... 38
Галкинское о. Камышл. у...........................    52
„ с. ІПадринск. у ................................................................   91
Гальекий пос, . . • .......................................................................... 47
Галухпна (см. Любнмовка) д......................................................... .. . 101
(см. М.-.Мипгалн) ,у .і    96
Галямина д.................................................................................................  91
Гамзина (см. Мостовая) д.........................................   67
Ганина д ГОадрин. у ............................................................................. 92
д. Шадр. у .......................................• ..................................... 92
Ганнчева д.................................................................., | ...........................  96
Гаранское ут. заведение . . . . .     . 46
Гаревка д.....................................................    71
Гя.ревский хут................................................ . . •  . . . . . . . .  • 66
Гаревское завед..................................................• . . . , ■  . . . .  77
Гарничный (Пересеж* уч. № 1 6 ) ........................................   . . —
Гаругака д. (см. Ворисова) .  ........................................   77
Гаргапнскос с ............................................................................................  53
Гаіпенева д ......................................................................   62
1'аіпенп д. . . . • ........................................................... • . . .  36
Геперальская том ііл ісз........................... 27
Гсоргневский п р и и с к  • . < .......................................  84
Гермогеповское завед...................................................................   77
Гигина д............................ ............................................................  . . 18
Гнлева д ........................ •  ..............................................   30
Гладкая выс..................................................................................................... 36
„ д. с выселком Камыіпевка. . . . * ................................ *00
Г.іадкий (Нсресёл. уч № 6 8 ) ............................................................ —
Глазунова (см. Васидята) д ' . . . . .  П
(см. Мотыри) д................................................................ 11
„. д. па лугах ..................................... .... 11
„ д. (с.ч. Паныпина) . . .  ............................. ‘ . . ; —
Гликовский (ГІокровский нересёл уч. .№ 138) . . . . —
Глинскоѳ с .......................................................................... . . • . . .  28
Глубокова д. . . . . ' .  •  .............................  :.......................... 84
Глухарева д. . •    30
Глухи д (см. Оверина)  ........................................... 56
Глухих д.    83
Глуховская д. . .  ...........................    61
Глушкова д. (см. ГІутипцева С сребрякова)................................  И
„ д. (см. Соребрякова) . . . ................................... 1*
Гляденскпй выс. (см. Александровский) . .  ............................. 17,9
Гобята (см. Луговая) д • . . .  83, 45, 56 ,62 ,74
Говорухіша д........................................... • . • .   23
Говырипа д....................................................................................................... 6'
Гоголева (см. Захарову Дуванку) . . . ' . . • ................... 1*
Голендухппа д...........................    28
Голкова (см. Малаховѵ) д..................................................................... ^
Головошшна д  .....................................................................  68
Головпна д.  .................................................................................... “9
Головыршга д.............................  •     2.
Голодаев вы с....................................... .... ........................... ......................
Голодаева дер.....................................................................   - • „л
Голодаевка с. (см. Верх-Сарс) .   - |1
Голопѵпова д..............................• . .    . . . .
ѵ п
Гояооова д. (см И л ь в а а ) ........................................    Оі
Голубвва д........................................................................    8
Голубковское е. .  .................................................. I . . * . . . 43
Голубцовский зав. (см. Александровское) с................................   64
Голышкпна д ............................................................................................. 59
Гольцева д........................................   71
Голякова д.  ...................    48
Гомзикова д* ......................................  89
Гопякова д. . .  ............................................................................... 41
Гора-Рогозпна д......................................................................................... 8
Горбунова д.................................................................................................  60
„ д. (см. Холмогорова) ................................  -
Горбуиовсісос с.  ............................................................................... 62
Горевая д. Ворх у . . ............................................................................... 19
я д. Верх. у  . . .  .    18
Горевка д. (см. Красный Луг)  .......................................... 64
хут...........................................................  66
Горинские п е ч и ...............................................................................................41
48 
7 
10 
31
Горки д.
Горная д. Верх. у.
И Д....................
Горнощитпнскин иринск
Горнощитинское с .................................................................   32
Горны д. . .  ...............................................................................................66
Горняки  .....................................................................................................  19
Гороблагодатскнй  .................................................................................... 81
Городнще д. Таг. у. ..........................................................  85
Д. Ш адрии..у......................................................................  95,
Городнщепское с .........................................................................   40
Горочный п р и и с к ...................................................................................  79
Горсш ш а д.....................................    13
Горсшшсішй (Перес. уч. .№ 107) . . . .  ............................ —
Горскинское с .........................................  89
Горушка д Таг. у . .............................................................................  82
„ д. Екатерннб. у ...........................................................  39
36 
58 
82 
82 
83 
39
33 
87 
96
101 
75 
75
13
34 
34 
19
38
Горы выс.
Госппталь, полевой № 773 ...................................................
Гостькова (сів. Гостьковскос с.) д..........................
Гостысовскоо с............................... ....................................
Государствеыный азбестовый рудшгк . . . . . . .
„ ' Ур. Ш.ур. з а в . ...........................
Граматушинокне п е ч н ...................................  .
Грапь (см. Аиатольокая) д< ... . .  .............................
Грачева д..............................................................................
„ д. (см. Сычева) .........................................
Грачевка (см. Сергачи, Сосіювский, Грачевскнй) д.
Грачевский (см Грачевка).........................................  .
Грачи (см. сырая С арга).................................................
Грнбанова д.........................................................................
Гривенка з а н м к а .............................................................
п посе.док.................................
Грнгорьева д....................• ....................................  1.
Грпгорьевская д. . . ..................................................
Грппкевич 
Гробово выс. 
„ с. .
Грозппа д .........................................................................
Грозовское заве.Дч.................. -. . . . . . .  .
Груздева д............................... .........................................
Грязная д,.........................................................................
Грязпбвекая ас. д. ст,..................................................
Грязповское с .................................................................
Грязнуха д. Ирб. у ............................... . . . .
д. Ирбпт. у .................................................
п д. Красноуф. у..........................................
Грязпушка д. . . .  .........................................
Грязный лог д...........................................................   .
Губернское с ....................  .   1 . . .
Губина -д...........................................................................
Гузномоева д. (см. В ерх-Б арды м ).......................
1 'уляевское с...............................................................
Гуменскнй (сзг Гуменцы дересел. уч. № 109) 
Гуменцы (см Гумепский норѳс. уч. Ла 109) . 
Гумсшевскпй рудник . . .  ." . .
Гунииское с.  ....................... .....
Гурина д. .      . .
Г урята  ....................... .........................................
Гусева вы с....................................................
„ д. Екатершіб...ѵ.....................................
,  д. Екатернвб. ѵ . ......................................
„ д ісм. Пашеваяі
і'усево (см. Савинское с . ) .....................................
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52 
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28 
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46
34
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59
90
23
30
55
1'усевский (перееел. уч, № 1 > ........................................................
„ поселок (см. поседок К у з ь м п п а ) ...............................  1У
Гуеыіова д '    27
Гѵщшіское завед...............................................................  80
д .
Давыдково дер. 
Давыдова д.
<0
34
^  |  Екатеринб. у. ............................
Давыдовка д.  ........................................................................................  47
Далматов г. ........................................................................................ 92
Дальннй-Ю рмыш (см. Бузоршіа) д............................................... 06
Дальпяя Зы ряпская д........................................................................... 49
Д ап-Булачи к о м м у п а .......................................... . . . . . .  93
Данилова д............................................> ....................... .... ......................  90
Данькова д...................................................................................................53
Даныпа корд...........................................................................................  19
Даутова д. . . .................... .......................................................  28
Диорец (см. Чокмыш) .     .
Днулинский иыс...................................................................... ....  91
Девятшша д................................................................................................. 44
Догтярова  ............................................................................................ 90
Дегтяринский рудв........................... ................................................... 34
Дегтярка д. (см НІевеліша) .  ...................................................
Дегтярка бев названия .  ................................. ...............................  27'
. ,  д. (см. Бандурнна) . . . .................................  27
„ (см. Всрхне-Уфалейские печи) .  ............................  27
„ (см. Д е м и д о в к а ) .................................................................  2ѵ
„ (см. Кочневой п оселок)............................. ......................  45
„ № 1 (см. К у р т а ) ....................................... ....  27
„ .Ѵі 2 (см. І іу р т а ) ................................................................... 27
„ Л» 3 (см. К у р т а ) ................................................ ....  27
„ (см. д. ПопоВ остров)  .................................
(см. д. Струкова) . .....................................
Дегтяриын зав.......................................................................................  92
Дедюхипский иріш ск . . • ........................................... *...............  79
Дедюхіша д.  ..............................................  . . • ..........................  13
Деева д . ......................................................................................................
Демидовка д................................................................................................. 2<
Дѳмина д.......................................................................................................59
Деминскнй ссльско-хоз. к о о н е р а т н в . , ................................. • 9<і
Демиискос с ...............................................................................................  —
Денсжкипа д. . .. . . / ........................................................................ 19
Денисова д.  ..........................................................................  7 м
Денисовіса вы с...........................................................................................  Г|8
Дорбытсва д . .......................................................................................  66
Дерябинское с . ' .......................................................................................  8
Десятая всрста Богослов. ж. д..........................................................  17
Детская колония  .............................................................................. 44
Детский дом прн селе Никольскон. ..  ................................  •'<
„ „ „ У ш к ал ьск о м ............................................... 99
> > труд к о м м у н а ......................   93
Диковский (Крапивный пересе.т. уч. Л» 2 1 ) ............................
Добрынина д ................................................... ............................
(см. Бердупова)  ...................   14
Долгая д. (см. с. Долговокое) . . .  ....................................... 89
Долгий м о с т ..........................................• .................. ....  74
„ перебор . .  ..........................................................................  74
Долгбвая д. (см. Соколова)  ..............................................
Долгово о. (см. Онохпнское) .  ..................  . . . . . .
Долговскре с...............................................................................................
Долгоноловка д..........................................................................................  86
Долматова д..........................    •• . 96
Дома Соцнальн. обеспечеш ш ..................................................   94
Донншха д........................................................................ . . . .
Донок д   • 2.>
Дороннна д. • . . • ................. •  .................................................... бг
Дороховка н ы с ......................................... ....
„ д. . . . . .  . . . . . •_ . . .
Дороховскпе кліочіікіі (см, Лшашово) д. . . .
Драга № 2 н р п п о к ................................................ '■
3 „  .............................................. .........
Дружелюбный нрипск . .  ................................
Друлшнпна ст .................................... ...........................
„ (ом. Злы гостева). . . . I , . .
Дружинйне-Бардым (ом. Селяннна, Клеиовка) с
Дрягунова д............................................. .......................
Дряипая д..................................... • ..............................
Дря.нннковское с............................................................,
68
70
70
84
8 4
.80
84
28
11
69
80
.46
1)5
ѵш
Дубасово д. . . ............................
Дубасовокоо * • ...................... .....
Дубровка выс.............................
. І.уброіш о ВЫСѴ . . . . . .
Дубровсішй ПО.С. ............................
Дувапка (Гоголева, Уахарьевка) д.
Дугаиова д.........................................
Дунаѳв выс. (ом. Вязовка) . .
. І.уцанчи выс. (см. Архипова дЛ 
Дуранннскпй (псресе.і. уч. № 89 1 
Дѵхова д....................................................
Дыріша д. . . 
Дьяконов выс. 
Дягнлова' д.
Е.
И.-Тапі.тьд
ІѴвцИскнй ііосе.юк • •
Евленичп (Якимоса, Яковлова, Малышсік 
Егоровский (Перес. уч, Л» I I)
Ёгоршино ж. д, с иоСелком ..
„  с . . .- . ■ . .
Егорьевка д. (см. Ембок)
Единенне коммуна, . . . .
Ежева д. . . . ■ . . . . .
Езовка д..............................................
Екаторинбургский ирииск I 
,. прписк (
Екатерннннскос <•..............................
Ёкатсрпкоска (см. Обухоска) д.
Екушева выс.........................................
Елапскйй кордоц . •. . . .  .
Е.чесипа д. Красиоуф. у. . .
д. Шадрин. у.
Е.шуаветпнский выс. . . . 
Едцааветинскоо о. . . . . .
Елкииа д ■ . .
_Е.гкішо ссло . . . .  . .
Е .іо ііи к  вы с.
Ёловка д. .  ............................
Е л овский  (перес. ѵч. Л:-‘
•V 27 
.\» х:> .
Е.іышчиая д. . . . . .
Ельшічная (см. ІГово-Ллсксее
Ельшина д • ..
Емапзелма д....................................
Емапзе.іып д .................................
д. с. Гаркуцово д.
Е.мбок (см. Егорьепка) д 
Енаііаевское седо .. . . . .
Ераскова д, . . ѵ.
Ирбнт. уезда. ' іЕреміша д. I Д. I
Ереішио д.....................................................
Еремпискийг хутор . . .
Врзовка д. Йрбвт. ѵ...................................
„  д. Шадр. у ...................................
„ Большая (см. Ііолйиую Ерз
,, (сл, д. АТалая Кочневская)
Ер.маки д.............................................................
Ермакова д. Ирбпт. у. . . . .
”  .' Ш адрші. у. . . .
„ ; д (см. Ермаки) . . . .
Ертарский завод............................................
Ерши д. (ем. Малая-Аніікииа) . .
Еріпова д - . . .
„ д, (см. Бузаи) . • . . . .
Ефимик кордон . .  ............................
Ефпмовка р уд н н к ......................................
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Ж арки д....................................................................................  10
Жарннковское село . . . -...........................    89
Жолвакова д. (см. Л иханова).................................................................  . 42
„ д. (см. П инаева)  ............................  1.1
ѴКелезеыка ід. . . . . . .
Железподорожіщй иос. 
Жолезпяковская. коммуна
Же
Жеребеикова.д. . . . . .  . ѵ • 
Жериакова д. (см. Пшіаева) д.
Живодеркова д ..............................  . .
Живодсрова д. Деѵтярка . . . 
Жндкова (с.м. Носкбва) . .
ѴКйкииа д. .................................
„ д. (с,м. Верх-Адмаз) .
ЖТі.шііа д. .  ......................
Жнлищо хутор . . . .  .
•Житийковскоо с .................... '•’ ,, .
Жуков Камень д, 1 . . . .
Жукова д. Екатерішб. у.
Журавлева д. Камылілов: у.
д. Шадрны. у. . 
Журавлевскші выс. . . .
Журав.ш д........................................
д. Дс іИ Тарнауд) ■ 
„ седо . . . .  7
Журав.шк ж. д. ст . . . .
„ принск . . .  
Журав.шкн д, . . . . . .
Журавлиный лоѵ
3 .
Забеіалова д   • •
.. д. (см. Мост.овая) .  .
Забела (см. Койиова) д.....................
Заберезникова д. , ....................... ...
Заболотная: д. ............................
Заболотный (Алексаядровский иоі 
(перес. уч. .М 24) .
„ хутор .................................
Забор (см . Корабдева)......................
Заборская д.................................................
Забродский хутор . . . .  ■ . •
З.аводский кордон . . .  ' .  . •
Заводчик зав. (см. ЬЧ‘|>хяе-Л ртнис
Завьяяова д............................................ •
д. (см. Малая. Пшг)
Завья.ювское >•......................................
Загайяова  ...........................
Змимка Выс.................................................
,, (см. ) шат)
„ и 5 верстах «т Гаіп.іа
„ в.верстах от Обо.ітина
■ Іайкова д. Прбит у......................
„ Н.-Тагнльск. у. . . . 
Найкавсісоо с.
Закамышловское с. ......................
Закожуріиікова д.........................   .
Залята дер. .  ............................
8а.мараево ст........................................
Замараевско.е с ...................................
Замнралово д........................ .....
ЗамОтаева д ......................................
Зашш хутор . . . . . . . .
Зашпта д. . . . . . . . .
Заозерная д, . V  ......................
Заозерская д. . . , ......................
Залліітиііа д..........................................
оаиольская д»  ......................
Заречаны (см. ІІодъелышчиая) 
Заречиая д Ирбитского ѵ. (с.м. Тим
Кам.ышлсв, ѵ.
„ (сл. Алексеевскую)
,, (см. Молву Малую)
(см, Похалуеву) .
Зарубиыа д . ...........................  ■
„■Заря трудящихся" коммѵіш
-Заселпиа д.........................................
Застава (о.м. Енапаевское) с.
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40 
49 
98 
37
74
75 
10
9
8
89
12
11
40
96
66
ѵ.
уч .М> 74) 
№ 102)
Левина д. . .
Левігаа-ІІутилдева хутор 
.Іегртііна д. . . . . .  
Л екарская д. (см. Булзмнское
. Іемегаева д....................................
.Іемсшевскнй хутор . 
Леневское село . . . .  
.Тенііііо с. (см. Романово)
.Іепігаская д .................................
„ с.-х. ко.ѵімуна
.Іеиехииа д...................................
Лссная сторожка . . . .  
Лссной кордон . . . .
.Іосонилыіая ж. д. с.т.
Лстигііна д. (см д. Бабш іова) 
Лешачыі томнлки 1 
Лшгдина (см. ІІиколабвская) д.
Л ш іия :к. д....................................
.'пініша д ........................................
Л иш іиская ж . д. будка 
.ІІіппіявоиа д. . . . .  
Лішовка Д. Тгл. у. . . .
„ д. Ирбит.
.Іш іовскис ііечи 
Линовскиіі (псрсс.
„ Іпсрео. уч.
Липовское завед..........................
V „ ссло . . . .  
.Іиственная деревня- .
Литпа Д- (ом. В.тасову)
.Іитовская д...................................
.Іихашса д...................................
. Іиханова д . ............................
„ д. (см. Ж елвакову)
„ на. горке
Лихаповскос занед. . . .
Лобан (с.ч д. Камепку) д. . 
Лобапова (см. Т а с р н іа )  д
Лобановка д..................................
-Іобановокиіі пос.
-Лрбаиовское соло 
. Тобпа д.
Лобшінскиц иан. ст 
Ловкинский хутор 
Логиновсішй высел. 
Лопніовское село 
Лодка д. . . .
.Ііожкина д .....................................
Л озвш ісіш й  прйиск . . .
Лозвинские юрты нос. 
.Іоксііпскиіі (перес. уч. № 136)
Ломаііая-Нога д..........................
Л опатнна д.....................................
.Іоиатова д. . . . . .  
Лосшісішіі (переее.т. уч. Л» 3)
Лошкова д...............................   .
Л убья вы с ...............................
.Іуговая д. ( Тгл. ѵ. . .
„  А ( „  . . .
„ д Ирбит. у. .
„ д. ( Камышловского у.
» Д- ( „
,, д. Красноуфимского у.
(Ниишяя) д. .
ж. д. Лобв
Л узя д.
хутор ....................................
Д укорьзвскяй рудник .
Л укина д. ( Ирбитского у. .
Д- ( „
,, д. Іііц р іш ск о го  у. . 
Луісипов хутор
Лукш іское с ісм. Осинцевскоо 
Л уковка д. Верхотурекого у.
„ д. Н ,-Тагильского у.
Луковское завед...........................
Лыжица д .............................
Лысьвинское завед.
Любимова д ....................................
Любимовский хутор .
Любина д. . .'
ХІѴ*
Маломнльскнн п р и и е к , .................................
•
■'54
. Ьи'у.ііпиі--’і)лояѵ.‘р<;к.'іі( (Кочіляіу.) д......................................
.Іигушнііо о. (с?с- Иагношіс) ........................................
!!
. 1)0
Малосііраішнский ириисте! . 
I Мало-Бруеянбкое о. • 72*30
.1 лгуііпінсноо с . . , .  • ........................................ - 45 „ Касаргудьскре 0- ., . . . . , 9(
. Інгушк.-і. к о р д о л .................................  . . , . . . 52 „ .ІенолскнГІ коллектііц . Зі.і
• ІягуIII 1,11(1,1 (сМ. 'Озориі) 1 ■ ................................. . . 74 * іеделыпіковсД 23
. ііі.іііношіГг (Куроііатг.іінсісий ікмісс. ѵч. .V М(і) . . . 21 Т.іраіѵоіііі д. ............................................... .60'
■ 1 иліі-Тіітііііо ('Гіітоіісі;ос) с.............................. . —■' „ і Х і у ііі ка ііокреб еч . . . . . . 60 ■
Мл.іі.іпша і. I 18
.'Ііпгулоіца.і.іг с. . . ........................................ ...... . . 46 !: . . ■ .)• і . ; . . ; : ‘ :
. Іякустнна .1................................................................................ . . 6) Д. ПріДіітек. ѵ, 42
Ма.ІЫе Бада.ііІІ ...............................................
„ Галашкм і. . •
„ Карниі д.
„ Мнпгн.ш.д .
3.3 
60 
76 
06 *
м - . МіІЛГ.ІЙ Бері.ут д. . . . . . . . .! * ■ і> Истоі; д.. . ,
Каяыш . . . . . .
■'.5
28
48
Мл.мюклоііН.............................................................................. . '7 1 і Куяйі’ . , . . ". 29
Мапша д,- . . . . . . . / Моотоіісі.и Гі (нерее. уч. Лч 80) . ]
Ѵілілінка 'іі.м с .'............................................... ......  . . . . 36 ,, ». Мыс (Коііі.г.іоііа. ^Лтшси.ііріііі) д. 20
.Мапиіиі X- • ............................................................ ,-т 25 „ ІГод-елынп; д . . . 68
Маауршіа д.................................................................................. ■ , 63 1, Ра.мы.іь (ел, д. Сбродрініу 59
МакароііП д. Кі,-ат<:|ііінііу]»гсі;.іго у..................................... . 25 * И.рс (ші ГГнарова) д......................... ■ і •
Д. (СМ. ОСЫШі)...................................................... 66 (Верх.итіД) Гурыш д ., 66
Д. К-КсІТОрИНО. у. . .................................. 32 і, .- 1 т . . . .
Маку рн,\,і д ■ . -  . . ' . . . . . ..  11 МіЙІМШСІІ: ІІЫС. ........................... 59'
Мл і,;а рычікл д. '. . . .  ... , .................................. .-  II) Малмшева і.......................... ................................. 97
Макаркічісісан :іаммі;а , 20- Мялыдева д. . ' , . . 98
Ма і;л]іоі:сі,чиѵ с. . . .. . . . .  . . 96, Мапдн.тішеыін і.■»]і.п,11 (си. Л1а|.іа.міінсыпі) ■ 65
Ліа ка|н.сіісі,0вч с. .................................................................... 96 МанІІСІ.іі е. ................................. - З І
Млкѵнмоыі д. 1 ... ^  ^ ПІа.ціцмского у о а д а - ........................... . 1(К і Маішчдт іМіінчтг.і; с . ' ............................■ .
Б  ..
69
.Ма.КуНІІПІСКоо о . ' ! с ........................................ . '  42 Маш.кова д, . " '„ 46-
Ма.іашічйы іюс........................................................... И' МіііііоііікііГі вые. .......................................... 4(' •
Міідлхоца д Іірбитского ...................................... . 49 Маріііі д„ . . . . .  ■„ 53
Млллхоііл ( Галкоііа) . ........................................ ч Мара ьчшова д..............................  • 60. '
Д, 1 Ксі.мышл. у . ........................................ 58 Мара.маГша д. . . . д Зо -
д, ( • ,  . . ................................. Ма|ііП1ННа, соТі.хо::. . «(V
Мн.ілхонскни хутор ................................................................. 92 МаріІИПГм.Чні Тіалод . . .. . 4. 30; ■
Ѵіа.ган Лннкіпга д ........................................  . . . 36 ,, ■ І.ордоц . ' . .■ . ■ 8й:
Ма.іая Лріиі (см. Беагоііодона) д......................... 76 ; Марнов (ем. 6 е]тгннеі.ііГ: н Хліішіпіу) вые. 6Ь
Белоусрва . • . . . ........................... - . 18 / Маркоіі-Камеш. д. . . . . . . * 37
Вобраді;,! д. I ІГрбитіч;. ѵ. ...........................
.. ,  ,(•( „ . . . . . . 48
Март.-оцн д. Гп.лтерініб. у. 
■і ь ■ • . ,
36
1 ороуновя д. .................................. 55 „ ,Г. К.ЧНЫШЛ01!-. у. . . .. . . 5 IV
Грячнуха д.............................. • ................................. 55 ѵ; „ с ІС'Г. Ще.рбіТТѵОііКіі) . . .
„ • «.) 5 В1.ІС.......................................... ......
59 і
,і,о|ііІ.она д. ............................................... • !'• 36
,, Дубскан д....................................................................... . 44 „ ' «11» Г.І.іе.......................................... з е
- „ КраоіѴкн д, ............................................................ 1 3. Ма]ісята д. . . .  . 20
„ КфрсмѴыда д.................................................................... • 51 „ ;к д. ет. ........................................  ■ 20
„ Икерена д. ...............................................  ’. 43 МарсятеіміГі носелок |
2С„ ГЬіоііння і. . . . . . . 86 посслок Ч, Пер-Хіітур. у. . .
Кадочніікоіііі,". ................................................................ . 40 Мартеновские і п е п г ................................. * " 81 "
.. Г. аііиоіаі д. , . . . , . - 4,і ! МарТЫІІ! •!;;( Д . ..................................................... 8І
.Ккаіннниа . . . ". . 1 ; . . . . 55 Маіітыиовокщі (иерес. ѵч. Л*і Г58) ■ 22
„ Корзя (см. IIііііііаНкоіііі,) д. .................................. . ■ 7] МарТЫІКіВское се.до 60
„ Кочеіііа- д...................................................  . . . 43 : МартыніОгш д. I Крп. ѵ.
1 , д- і „ " - :
71
Кочпег.еклн д, . . . . . | . . . ■- 56 , ; 44 •
я Коіііііева ;д. ................................................ .67 Маршашпіп д. . . . . ;. 13
„ Ма іагрихн д, . . . . , . , . . 12 Мае.іеііка (псрос. уч. Лі 2(1) 61
,, . Мелыанв! д. ' . . . . . д 44 Мас.іотісі д........................- ..................................... 7
( Гме.н.коіві д, (с.ч. Віір.іба) . . 73. Масаовкіі. Л- 12 кордои 20
п Парнпша д; . . . . . . . . . 4"-' Ма.сляпское село . . . . . . . . Ш
Петухона д........................................................ ......  . . 37 ' ! Матаі|віііоіііі д....................... 1.1
„ ГГня (СМ. оПНКЯЛОГ.у) д. ......................................... 11 і Міггііееца д. ........................................ 78
Іірнтктіаі д..................................................  , . 41 I » -ХѴК,|І . . .
Ііулыінкона д............................... ...... . 55 | Аіатреігшіскис хуторл. . . . . . . . 48
Ссрьчша д.............................................  . . . 46 ; Матушкшін. Д. (еѵі. Борпуны) . . . . :;к •л 20
Скориноііа д. . . . . .................................. . 63 ( Мнук стаіщия . 29 ■
( молітская д................................................................ '84 ! М.ахаІіові( д . ..................................................... • 56
Треетопка д................................................................... . -18 ! М ііхчіесл д. Гг.і. у........................... 13
Гуіифшіовка д........................................... ......  . . , . 42 ; „ д, К.мш.і. у............................................ 56
Ха.лемима, д. (см. Мадая Ка.іомнна) . . . . 8.5 Медведева ь . . . .
„ Халомшш д. (см. Ма.тая Ха.темн.ма) . . . . 85 1 „ д. Кмпі.і. у. . . . . 97
„ Чернова д. . . ...................................................... • 49 Медведевеісое село . . . 18
ІОдіша ............................................................... • . . Мсдведковя д. . . . . 51
Ялань д.................................... . . . . . . 82 ( Медве,і,тій-.Іот хѵто], . .................................. 72
Малиновка д................................................................................ . 72 Медврікки д. . .........................................■ . ЗЬ
Мамивскоо п р і ш с к ............................................... ......  . . 53 Медвежья д. ............................................... ...... 98
Мамииское ............................................... . 31 Медыый р у д і ш к ............................................... ;> Г„
.Малкова X - ........................... ..................................................... . 40 Медяки (ом. Одгша) д....................................... 8 9
Мгіломалкекая ж д, ет. ............................................................. . 84 • Меяевка д. (ем. С оровекая)............................ 99
X V
Межевня д. йрб. у.........................
д. Врл. у..........................
„ д. (Сді. :\1е;кеіі!і}і Горл)
„ Го[ііі (См. Меуксиая)
Мезконка іімс.  ......................
Мс5кесоя к я ін ч ..........................  ,
іѴІезкеш, :,к. д. с'і'. <• іі |іііік :і.'і> м  Ѵ ісж сііі, 
Мезен;і (і м. ѴТеееііь) д 
Мсзелокоё <■. . .
Мозень (См... Мсіиііігі)
Мсле.ѵмпа д. ѵ.
Д.
Іі’а ч ы і и . 1 . ѵ.
„ д. Камі.тігм. 
Ме.ткозсролское с.
ѴІелыіикщіи д. і
д . : ііро.
Д. )
::  {
д.. Шндр. у.................
Ѵіе.іі.ішкоиекііе хѵтори . . . . . .
Мелыіігца, <-,-\..........................
МсяышчішіГ д.. . . .  .
Д. (<;.«. Гро!!ІІІіу.І . . 
іѴІелыіімліый (перес. ѵч. .\: I<>  
Мспухоііа д. . . . . . . . .
ѴІепмішкптіа I. I ,, .
Д. /  '• • ■ •
•ѴІ.іркуншдн д. Ярб. у. . . . . . .
д. Іѵамі.пил. \. . . .
ѴІеркуішшо е..................
Моркущинекаи ..Іатла, д.................
Метлюіо с................ .... .....................
Меіуонский кордоГі .
Мехощ-кос, е......................................
Мнзишік д..........................................
Мшлішіпіеісое г ................................
Милы.тціа, (е.м. Волыіиін) . .
.ѴІиііпі,іеііа д......................................
VI ішгалеііское <•................................
МищсищГ д.........................................
• Міцюіс тр'уда“ ісом ѵіѵца . . . .
Мпроиола . . . ....................
Мпрощіна (ся. Мироноплісоо е.) і 
VIіфояовсісое е. (еѵі. Мііроііоіы) 
іѴІисаелгіт детіртса . . . . . .
„ углеобзісііг. печи . . .
Ѵіѵіѵайлоисіѵііц торі/іятпііс . . . .
Мятщісщііі х ѵ то р ......................
Митррфаііола "д. . . . . .
Мншшииа д. .  .................
Митысииа д. . • ..........................
Митяела, д. .  ...............................
Мііхайлолекіііі ..................■.
ііоселок . . . .
ирииец'..................
іѴІихайлолеііое
Михалева д...................   . .,
Матагіпіа ,,(..........................
Мнтіпіл д .........................
■ѴТогилеиа д. Гагцл, у. . .
„ Д. ІІІа.др. ѵ. .. . 
ѴІлігшіыіа д. . . . . .
. Могн.шкш д;, | хоинлкл .
„ л, (<•;«. Могилыіо) . 
ѴІогилі.ііііісоші д. ле.ч. ІІІадеГіКіі.
.Ѵіргнлыіо д....................................
Мопоссвскігй (лерес. ѵч. Л» 92) 
ѴГокииа д. . . .
Ѵіокран д. .
Д1ок])оуска д.
Молиа-Во.п.іііая (слі. дер. Кайиятс 
ѴТолва Малая. (дор. Чаречиая)
Молсбский лал........................   .
ѴГолокова д . . . . . . .
д. йрбнтсіг. у. . 
'Молосно хутор 
Мопастырка зк. д. от. . . . . 
Мрнаствтрская д.
Д,
„ д. Каиышл. у. . . 
Моиастъірский (иерес. уч. № 88) 
Модастырокоо (см. ІГевьяиское)
|  Верх.
Я)
4 0  
20 
■<іі) 
>)9 
< >8
79
4Г>
24
4Г.і
14
59
мн
41, •!>>.
5г>.
я
4<>,
89, ѵ.
98
58
28
17
Гі2
, 49
54 
■ 14 
13 
29 
97
97 
45 
40 
44 
П 
9В 
19
98
93
93
87
32
9
<4
8
31
10
92 
45 
-10'
93 
<92 
93
,99
99
41
71
91
19 
43 
53 
. "78
. 10 
10 
. -  70 
. 47
. ■ 45 
. 49
17
14.20
«I 
. 16
. 82
МоіІаСТМрЬ (С\г. Тохгареііеіспе)
М онотная отаицпі! . . . . . 
\ТордяисниГі хуто]і . . . . .
Ѵ ІОрДЯІІШ Ха .1. . ..................................
ѴІорЖелац к в е і с п і і  рудіпіі,' . . .
ѴІпроаі.чиін ................
а;. д. с т ...................
|2 4
42
42
97
7
Ііри.іі. Vд. I
„ і. Шадр. у.....................
і. (с дерениеіі Ивачы 
., . I. п ет, Комнееарпв.а
Мо[іоаіиіеі,вй і і о г .і ‘ .'і ( ' К ...................................
Моропіечиые Т"Ч. уг.і....................
Ѵіосеепа і...........................................
Моеіінн д. . 
\І.ОСП 110 I'. 
ѴІогкл.іки |.
\Іоі'і;іиіна .1,. Iѵ!імыіп.і. у.
ѴІ.осіспіпісгсое е, . . . .
ѴГостомаіі д. 1 ,,> Iагпл. \
Д„ 1
д. Іір
д. 1, Кпѵгі.іпіл. V. . . .
д- 1
,, д. Кри. у. , . . ■ . .
„ д. І!ер\. \ ......................... .
.: Д. ііііідр: у...................   , .
і. (ем. Гпіышіо, ЗаСіеиіло 
екцѵг ві.те, , І.ііігкоповек
Моеіоіа.л д , .......................................
Моетоііеісия д. Іісрх. ѵ. .
.МосТ"В('І,'оі' е, Інс.і Г". \ .....................
,. . <-. Іірб. у. . . . . . .
<’. (ем.* Вартым <■ Мые. 
Мосіиіша д. (ем. ІІлхл.ѵуева. Знречн
\Іотырк (см. Г.іаауніііііі) і................
ѴІохиреяа і............................... ....
Мошкімш д.............................................
ѴІ.раморикііі нрііпеі..............................
Мралюрскаи ет. . . . . . . . .
VI ]іа ѵкіреісіііі анііі...................................
ѴІугаГ: ж. д. ет................................ ,
М упіііеісое болото д............ •
„ .'іміед . . . . с . .  .
, ,  Г.ОЛИ . \ . . . . .
VI у|»і ім-Г,11н і.ѵ кнммуиа Прб, у. . .
„ кпммупа ІІІадр. у. . .
.Ѵіуравіеиа ,і...........................................
\ І.у ] >іі III іміі > д. . , .  ................. ....
Муракна д................................ ....
Мурщнгкп <•• (<•■ ы. Мураиішкое) . .
,, (Исетская) . . . . . .
Мураиисксе (см. Муріліпгсу) с. . .
Мухлыншіа д.................................... ....
Муішшкопа; ч.............................■ . .■ .
Мьтаішкопн д.  ...................................
Мы.ѵі.іпгкока д. Камыііі.і. ѵ................
,і. ІІІлдр. у. . . . , .
Мые иые............................
•Мысошія іірігігсі; . . . . . . . .
Мысопская д г ................................... ....
Мысі.г і.......................................... : . .
І.іе,
яі
„ д. ІІІНД]). у.
Мякияісва д. . . 
Мйкотісшіл д . . . .
Мясгшкова д. (с«. ііорчспгская) 
.Мясшичиіское <■.......................
II
ІІ. Чере.чн
. 99 
7  
14 
7 
37 
19 
55 
79 
18 
53
і, 32. 3.9
31, 38 
18
ГѴ.ѴоІІІ
Іі V IIа ;ля
н .
Иябокина, д. . . .
Натнбіша д...................
Яатбриая д...................
Яадеждинсішй кордон 
-Назарова д.
д. (см. Варабана).
63
20
Ю1
■ 67 
3.1 
20
:я
50 
70 
11 
11 
59 
98 
84 
31 
31 
83 
83 
35 
13 
47
• 42 
18 
98 
97 
83 
29
18
14
2 4
00
135
10
44
18
91
48
20
8 ‘2
90
74
90
74
7
99
90:
I
X V I
ІІагоріщ й аы с...............................   - • • 74
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66 
а
50 
62
И акорякова. д.
Накоряковский выс.  ..................................... ........................... ....
11а кряжу о кряжбвской е.-х. коммуной (псрес. уг; № 166) 
Налігмова д. ІІрб. ѵ.
„ д. Камыш.т. ѵ. . . . . . . . .  ‘ ......................  о-
Наг ирудкая (персс. уч. X» 3 0 ) ........................................................  10
Ѣ  34) 10
38
58
52
11а. родішках (поре.Сі уч.
Н арока-хутор .- .
Насеіідева д.......................
Насонова д........................
Новолинка д........................................  • 73
Невьянск ѵ. • ............................................  32
Псвьянск. д. (сіг. Выя)  ........................................78
Иовышска.я а.ртель - 1 1 -  .  .......................  32
„ .ѵі 2 .  , ,  ,  . ,  . ,  . , . ; : . . . •  32
ІІсвьянское с .............................    46
Иевьянскос (см. Монастырскоо) с. . .  ...................................... 82
Нойво-Рудянский зав .......................................................................... 32
„ ІЦайтапский зав...........................................................................   8-1-
Нскрасой д. (см. Сезганичн) . . .  ■ . • . • _ ..................................  74
П скраеовскос с.  .....................................................  . . . . .  і>7
Иелоба ц. . . . . . . . . . . .  . . . . ................... 85
Иемков нос . . . , ..................... , ...........................  • •, • 00
Немчнпова д.................................... . . . . . .  . . . /  . ■ 18
Н.солспдайный л р і ш с к ................................................       . . 84
ІІсотлпнскоо с ........................................   . 91
Н спсіш а д. . .  ...........................................................................................90
Исупокосво с.    • 63
Ноустроева д. . . . . .   ^ 40
Нсхорошкова д. (Т роф и м ова)...............................................- • • 17, 22
Н счасва д . .............................................. 8
Н счунаева д.................   ,  ,   - • 101
Нижне-Адуй д. • ...................................................................................  35
., А ктайскіш  (апрсс, уч. ,Х« 6 3 ) ............................................  15
,, Алабашка. д, . . ,   ........................   83
„ А рнйская д..............................................................  . 66
„ Бирюковсклй (перссел. уч. Лг 9 8 ) ............................  . 8
„ Бутакова (Н ш к н е -В у т я к о в а )................................................  45
Бѵтяковаг (см. Н н ясн е-Б у та ісо в а ).....................................  45
„ Гарішковский (персс. уч. .М 50)  ..................................  14
„ Н л е н к а .................................      46
,. И рпшский (см. И рпш ск, О с р к п н ) ....................................   68
„ Исетскпй зав.................................... .. .....................................  32
Источпый (нерес. уч, Ла 57) , ,  ................................. 15
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„ Кывітымский зав........................................................................... 29
„ Маслова д. . . .  ........................  . . . . .  20
„ Никольская д . .............................    92
Щ сковская д..............................• .
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' I ѵтн.това д
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53 
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85 
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„ Роговской (иерес, уч, .V» 94)
„ . Салдннскііп зав. . . ,  . > (
,, „ корд. . . ,  . .
„ Са.ітановекое с................   . ..
Сара.нинсігпй зав.   74
„ Селъское с. ..................... ... 32
Сергштсісіііі зав. 32
„ Сннячнхшіскиц зав. . . ..................... ..........................  85
„ Сосновскнй (перес. уч. Ла 60) . , .  .........................  16
Сылішнскнй зав.  ..........................   36
„ Табановекшс (іюрес. уч. Л» 100) . . . . . . . . .  9
„ Трубипа д (см. Свизву) ................................ 9
„ Туршіскин яав. .  ....................................   86
„ ИІарипскіій (перес уч. Л“ -65)   16
Уфаленскнй завод ......................   33
Нижиио Тапа.ші д...................................     -26
Иижпнй Бардым д. '.  .........................................................................69
Катарач д . '...........................................................................  1(10
„ Кпрчнгаз д.  ........................    68
Поташ с. ,  ..........................    75
Талман д.  ...............................  51
  66„ Тюш (ом. Тюві) з . ,  . .
Яр с. коммун, летописчик
Ишкняя д , ....................... ....
„ Бессонова д..............................
Истскаево д. А . . . .
27 , 82 
. 4 4  
9
. 76
Нижшія д. К о р к и н а ........................................  ,59 -
„ Крмлова д. ,  ....................................................   69
„ Осляпка д  .................................   37
Иоташка с ......................................................................... ■ . . 73
„ Чаша д. руес. выселок, . .  .......................  . . 71
„ Ш ахарова д................................................................................  67
„ Шумнха д.  ......................................    78
Никитина д. Нерх. у. . . . . .  .    . . . .  . 11
* ’** |  Екатб. у ....................................................    2г,. 36
I л  Ирб. у . . . . " . .................................    43
X Ша-др. у. • • . . .  .  .......................... ' . 90 -
„ д. (см. Сарга)  ............................   69
ІІикитіш о/е. (см. Череміцацка)  ..................     86
НшштшіскЬе с . .......................................................    . . 97
ІТикито-Пвдсльс с."  ...........................    . . 8
Николас-.Навдігнсішй завод :  ................................  1^.86
Ннколаевка д. Камьішл, у .................................................    . 59
„ д. Крн, у.  .................................................................  71
, „ д. 'Гаг. ѵ. . .  ..............................................  86
„ д. (см. О м ел ьрово )..............................   73:
„ прішск . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Нііко.часвокая (см. "Лішдииа) д..................................   69-
Нтіколаевекий вав. '...........................    86
корд....................................   47
Ннколаовский (нсрессл. уч. .Лг2 7 2 ) .......................  17
„ хутор   . 1 7
Иикйло-Паіідиііский аан.  ..........................................   14
„ .Святнтельскнй нрішск  .......................  86
Нико.тьскоо с .............................................................................................. Зу, 57
Никонова д............................    80
Нику.тшіа д. , ................................    62
Ниновский  ..................................................   .. ■........................ 84-
Нидшіскпй сонхоз    •, ...............................41
Нидішскоо с. . . . . . . .  . ..............    46
Новая д. Таг. ѵ..................................................................  85
- " і  Шадр. у ,  ...............................................I . . .  89, 100.
'„  д. с. Оерх-Атерск. хѵт» (см. Оерх-Атер) ................... 65 ■-
,і,. (Новр-Златоусторскоо сі), 
д. |саі ”  " ~
. . . .  . . .  ..... : 7і
і<-.і. Новыіі Тюш)  ............................  70
Баш карка д............... .................................................................   78
Новая ікіізпь коммуна.  ............................ , . 98
„ Юнга ковка д. . .  ................................................................ 88
Новгородова д. . . . . . . . .  . : ...............................................
Новикова д . .................................. . . . .  - ...........................   58
Ново-Дорѵайскре с. (см, М ак арьевское)..................................... ,9 6
Новос с ...............................................................    60
Ново-Шіілова ,і. 
Н овозаводская. д. . 
Нбво-АлоксеевскшТ
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63
26
Ново-Иііатово (Покамосткое. с . ) ....................................................... 39
•Йбво-НргинокпЙ .поссдок .  ..................................................  64
„ Лялипский заиод  ..................................................  15
„ Маслснка д. . . . . .   ......................     95-
„ Никольская д..................... .............................................. ....  ,  . 92
„ Щ ны ш ш а д. _(см. Ново-Нагіьтцнское). . . . .  . . . 7
„ Паш.шшіскоо с. (см,' д. Н ои о-П аи ы ш ш у)   .
Петропавловскоо с ......................  " . .........................................  98
“ ГІыіігмшіскоо с. . . . . ,   ....................................   58
., Севсрная д. ...................ѵ  ...................  78
„ Сслов выо................... , ѵ ....................................   36
Новоселкн д........................................ , ,' . . , . . . . . . .  . 8, 78
Новосело.в вьто. .  .....................................   8
Нопосслова—Больіііая д. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 22
Мялая д.......................................................   22
Новосе.іьо прннск . . . . . . . . . .   ^ . 79
Ново-Строюіцая д. .  ..............................................................................  91
„ Тронцкое с. ...................... ....  ........................ —-
„ Турннскѳе с (Т оковское)...................... ■ . . . . . . .  .17
„ У ткш іская будка ж. д. . . . . . . . .  . . . .  33
„ 'Уткнпстшіі зав. (см. Уткіш ский) •  ..............................   38
„ Уфнмская д. . . . . . . . . .   ...............................   31
Новыо Крш паі д........................................................................   30
Новый Б.тсск ком.мѵна , . . . . . . . . . . . . . . . .  99
„ мюселок -при ст. Кушіта ; : . . . 
„ Тюш (с.м. К азаевка или Новая) д.
Норицниа д. ; . » •.....................................
Носкова д,...........................................................
81
70
22
26
хѵи
Н иркова (см. д. Н ы р о к )......................................... Ордова д. (Голонупова) . % ..............................................
! Нырок (см. Ныркова) д............................................ ....................... 71 Осеева д........................................................................................................ 98
Нырьма зк д. ст.................................... ■ . . . . .......................17 Осннники зав............................................................................................. 30
Нязе-Петровскнй зав.................................................. ) ..................  34 О^нновая д............................................................................................. .... 81
Няоьма ;к. д. ст. . ...................................................
....................... ' 4
Оснновка д.............................................................................................36
„ дегтярка ..............................................................................
томилка ...................................................................................
„ . д. (Осішовыи м ы с )............................................................
67
26
27
86
о . „ (ГІестеревка) д. с выселкамн Постуиаевка и хуто-
рамп: Бош ш ка по молобісо, по Осиновко и
Обввнцева д................................................................... по Черной рочке............................................ .... 70
Обжорина д................................................................. Осниовокие томилки ......................................................................... 37
Обжорка нрииск . . . .  ..................................... Осішовский (нересѳл. уч„ № 5 4 ) ......................................... 14
Обленско-Каменскпн п р іш с к ................................ „ «авод . , ......................................... .................................... 101
Обращеиский х у т о р ................................................... Оеішовское с. с Лукішским иыо...................................................... 98
Обухова д. (см Е катѳ р и н о вк а)............................ . . . .  64 Осиновый мыс (см. Оопновка) д '. .................................................. 86
Обуховая д. (см. Черпоярский п о сел .) . . . . ....................... 20 Осипцева д................................................................................................. 68
Обухово с. . . . . • .............................................. „ д. (см. Осокина н р и и с к ) .............................................. 84
Обуховский выс. ....................................................... Ооішцовскоо завед................................................................................... 83
•хут..................................- ..................... . . .  , . 40 47
Обществонный нр ......................................................... ......................  84 Осшювка д............................................... .... ............................................. 76
Общий барак № 1 .............................................. ....................... 24 Осиновка хут............................................... .... ......................................... 811 .  № 2 .................................................. . . . . . .  24 Османова (см. Савнну) д.......................................... ........................... 22
Овернна д. (см. д. Г л у х )......................................... ..................  56 Осокина д...........................................................‘ . .... ........................... 89
Овраг д. . ..................................................................... „ д. (см. Нижие-Ирпшскнй зав. О с о к и н ) ................... 68
Овчппннкова (см. У т а к о в у ) ................................ ....................... 99 Осокино принск ..............................................  , ............................ 34
(см. Чушипу) д.................................. Осокинская с.-х. а р т е л ь ................................ .... ............................... 101
Ошевскоѳ с ..................................................................... ....................... 34 Ососкова д. .............................................. .............................................
Одииа (Хмеловского общеотва) ныс. . . . „ . Останинсісое с. (см. Осганина) ........................... ...................... 28 85
Одина выс........................................................................ Осташкіш хут . ................................................................................... 72
:: 5 : }  К | ш- у - . : .....................................
Оотрішский к о р д о н ................................... ........................................... 35
....................... 67 Осыпь д. (см. М а к а р о в а ) ................................................................ 66
Отвал іір и и ск ............................................................................................ 24
, > Ш адр. у. Отвинскнй (Пересол. уч. № 1 3 4 ) ................................................... 15
„ д. (см. М ѳдяки).............................................. ....................... 89 Отевка д....................................................................................................... 69
* д. (см. й а з а р н п у ) ..................................... .... ....................... 13 Отрадиое с.................................................................................................. 8
„ д. (см. Палымскѵю д . ) ................................. ......................  62 Оханская д. (см. Л у г а ш у ) ................................................................
,  д. (см. Т о м а л я т а ) ......................................... .................. ....  32 Охорзнна д................................................................................................. 18
Одинка выс. . ............................................................ .................. 61, 93 Ошуркова д. (Я м с к а я ) .......................................................................... 60
д........................................................................... Ощошсова д.................................................................................................
„ ж. д. о т а н ц и я ................................ .... ...............................
28
58
Ожгннскоѳ 0.................................................................... .......................59 ,. (см. К о с т ш іу ) ..................................................................... 13
Озернпо д......................................................................... Ощешсовекое (см. Г Іы ш м іш с к о е ) ................................................... 58
Озоркн д. (см. Л ягуш кш іа)..................................... . . . . .  74 Ощешсовский корд.............................................. .................................... 35
д.............................................................  • ......................  70
Озерная д........................................................................ ..................  59
п .Озернын к о р д о н ....................................................... ....................... 35
Озѳро-Вавилово ............................................................
ІІаволева д. . . .  .......................................................................... 90
Озерское завед ............................................................ „ Анатольѳвский п р н и с к ............................................................ 80
Окатова д......................................................................... ..................■ 53 Навловский прнпск ....................... .................................................. 80
Околодок № 3 1 ............................................................ ....................... 26 ТІавлупииа д................................... ....................................  . . . 99
№ 32 . ............................ .................. . . . . . .  26 ІІавлуш ка п р н и с к ................................ .................................................. 79
№ 3 3 ....................... .................................... . 2 6 ІІадорннское с.......................................................... ............................... 60
Окошшкова д.................................................................. ....................... 97 П алатки д. ..................................................................... ........................... 90
Окулова (Биток) д....................................................... ......................  14 40
Окулово с ........................................................................ Палкіша д. . . ........................................................................................ 35
Палыішсова д.............................................................................................. 26
„ озеро ст. . ................................................... ....................... 7 Пальншсовсішй перосел. уч. № 1 3 7 ) ......................................... 16
Ольгинскнй корд........................................................... Палымская д. . . ) .................................................................................. 69
„ прииск ..............................................  .
Ольховка д Екатб. у ..................................................
г ..................  9
....................... 23
Панкова д............................................................ | ...................... ....
Панинковский корд .............................................................................. 92
а Д. Ирб. у. . .....................................  . . ....................... 43 Ианова д. Ирб. у. . ............................• . . . ’ ..............................
„ д. Ш адр. у.................................................. ....................... 90 „ д. Камыпм. у ; ......................................................................... 51
д. (см. Верх. Т ю ш . ) ............................ ....................... 69 д ІПадр у .  . . . .............................................. .... 97
„ д. (см. перес. ѵч. № 1 5 2 ) ................... .......................  22 Пантолоева д е г т я р к а .............................................................................. 33
Одьховскчй (пересел. уч. № 5 ) ............................ . . . . .  9 Пантолесвка д. (см. Пантелѳйкова) . . . .  ....................... 65
Пантелейкова д. (см П а н т е л ѳ е в к а ) .............................................. 65
Ольховского лесшічества корд................................ .......................95 П аньтина д......................................................................  .................. 68
„ село . . .  ......................................... ....................... 98 Иапьтюши (см. М ало-Седельнпкова).............................................. 23
„ озоро с ..................................................... Паныиипа (см. Глазунова) д , ............................................................ 80
„ старая деревия ................................................................ 78
Оыелысова д. (см. Николаевіса) . . . . . ....................... 73 ІІараткуль ................................................................................................. 91
Омутннское завед. .............................................. ....  . ....................... 80 Парашпна .................................................................................................. 75
Онохинское с. ............................................................ ....................... 55 Парфенова (см. Паршину) ................................................................. 11
Опалева д.................................... ........................... ....................... 9 Паршина (см. Парфенову) д......................  ................................ 11
Опалихнна д..................... ....  . . ............................ ....................... 67 Паршина ц. . . . .  '............................................................................ 61
Опокина д........................................................................ ....................... 97 Парышевское трудовоѳ т - в о ......................................... 70
Опытноо поле д............................................................. ....................... 51 ІІасѳка прн Нижне-Уфалейском заведенин . ............................ 33
Опытный хут...................................... ........................... . . . . .  38 Павлецов пос.................................................................. | ........................ 20
Орлішое гнездо хут.............................. • . .......................  49 Пастухова д................................................................................................ 74
Орлннскне ѵѵдеобжигат. п е ч н ............................ . . . , 37 Пасынок ж. д. ст .......................................................... 17
Орлов выс.................  .............................................. .................. ....  40 Патрпнский (пересел. уч. № 1 5 4 ) ............................ 22
х ѵ ш
Л« 63 (Н ш к и е -А е т а й о к н й )................... )5
64 (В ерхы е-ІН аринскпй)................... 16
65 (Н н ж н е-Ш ар п н ски й )..................  11
66 (В о я р щ іш с к п й ) ..................  16
67 (Н а канейном у в а я е ) ......... 17
68 (Г л а д к и й )................................ 17
69 і Гаевсішй)..........................................  17
72 (Н и к о л а е в с к и й )............................ 17
73 (П олудѳи ски й )...................... 17
74 (Литовский) .  ....................................... 17
75 (Талый Тагильский) . . . .  17
76 (ІІрикамеиный)......................  76
77 (У с т ь -А к т а й с к п й ) ............. 15
78 (Камѳисш іГп........................... 17
79 (Больш с-М остовский)......... 15
80 (М алы й-М остовскпй)........  16
81 (Хрузішскпй,Бл]пке-М остовской) 16
82 (ВотульсішГг, Вогульско-Сѳме-
НОВСІШЙ)..........................  16
83 (К а л а ч н ы й ) .....................................  16
84 (Б е р е зо в с к и й ) ................................  16
85 (Е л о в с к п й ) .....................................  16
86 (Т а ію л ж а н с к н й )............................, 1 6
87 (Сосповскип).....................................  16
88 і М о п асты р ск п и )................................... 16
89 (Д уран п ііскп й )................................ 16
90 (Вѳрхне-Роговскпй).......................  16
91 (П ахал ауевски н )............................ 16
92 (М онсеевский)................................  16
93 (Щ у б ѳ н с к н й ) ................................  16
94 (Ннжие-Гоговской) . . . . .  16
95 (Верхнѳ-Пуроговсшш)...................  21
96 (Ннжпс-Пуреговскпй) . . .  . 14
97 (Вѳрхне-БирюковскпіГ) . . . .  8
98 (Ннжне-Биріоковский)...................  8
99 (Средио-Бнрюковский  8
100 (Т аб ан о в ек и й )................................  9
101 (Родничный) . . .  ................... 9
102 Корабловскнй). . . 1................... 9
103 (М ельп н чн ы й ).....................  17
104 (У сть-Забол отн ы й )............ 15
105 іБ у р о л о м н ы й ).....................  15
106 (К уты спнскин).....................  12
107 (ГорскпнскшГ) . . . . . . . .  12
109 (Гуменцы, Гумопсклй) . . . .  14
110 (Т а в о л ж а н с к й й ).................  14
111 (Вогульский)  ......................   14
112 (Т п ш м ав ск н й )...................... 9
113 (Нннсне-Табановскии)........  9
114 (Всрхне-Табаиовский)........  9
115 (Алсксандровсісий, Заболотный) 17
- 116 (Кондратьевскпй). . . . . .  17
118 (Аістай, Половинский) . . . .  17
119 (Адрпановсьпй)......................  12
120 (В о л о т н ы й ) ............................. 12
123 (К о и о п л я и с іси й )................  12
124 (П о п е р е ч и ь ш )................................  12
126 (Т рех-Н икрлаевекиГ і)................... 12
127 (Р о д п л ь п и ч и ы й ).................................. 12
128 (Чащ евптый)............................................ 12
129 (К р у т и х іш с к и й ) ............................ 12
130 (О зеры ы й).......................................... 12
131 (К р а с п о я р с к и й ) .................................. 12
132 (К о н д и п с к и й ) ................................  12
13В ( Т р о и д к и й )    . . 12
134 (О т в и н с к н й ).....................................  15
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Р еч ел га  д . .  .  . '........................    . 62
Р еч ка д . . ' . ...........................................................   42
Речка с .-х . артель . . . .    95
Р ечкадова д. .  ........................................................................................ . 42
Д...................................................................................................... 43
Речкийа д ..................................................................................  «2
Реш и (см. Б а р а б а ) д . . .  .................................................   87
Р а и м ен ск и й  прииск  .....................................................................  79
Р ж и щ е завед . .  ....................................................................................  77
„ за в ед ..................................................................................................  79
Р и га  (см . за о зер п а я ) д . . .    99
Рогалева д .........................................  57
Р огановка д . ’. .....................................................................   68
Р огачевский п р и и с к .    • . 20
9
9
53
12
62,48
9
02
9
9
Роговский к о р д о н .......................................... . .....................................  53
Рогозина д . . . . . . .   .................................................
„ д. (см. С о п л я к о в а )..................................................
Роголева д . ....................  ...................................
Родильничиы й (пересол . уч. №  1 2 7 ) . . . . . .  .
Родйна д. Ект. у . ....................................................................................  38
» Д. И рб. у ....................................................................................  1
Родина-Рогозина д.  ................................... .........................
Р одионова д . ......................... ................................................................
Родничная д . .  ..........................................................................
Родяичный (п ересѳл . уч . № 1 0 і) ..............................................
Рож десгвонский поселок .  72
Р о за  Л ю ксем бург  ............................................  97
Романовка (см. Т окарь) д .......................................................................  71
Романово (см . Л еиино) с . . . . . . . .  . . . . .  . . 21
Ром ановекое з а в е д .......................................    77
Россол Д.’ .    9
Р ублева д.  .............................................. і . . . ™
Р уолевское (см . Прокопьевскую С а л д у .......................................  1 *
Р уда  (см. Р удн ая і д. . . .  ..........................    38
Рудная (см . Р уда) д ....................................................................................  3»
» Д- Тгл. у ............................................................................................. 82
» Д. Ирб. У......................................................... ........................  . 43
Р удник  бы вш . Д е м и д о в а ......................................................................
Т р е у х о в а ..................................................................................... 82
Р уднинское угол. зав ед ............................................................................
Рудничны й п о с е л о к ..................................................   і ”
Рудны а к о р д о н ..............................................................................................  ^
Рудянка поселок врн ст...........................................................................  •?-
сел о   ..........................................................................
с т а н ц и я .........................................................................................  •>-
Рудянча (си . Н ейво-Рудянскнй з а в о д ) .......................................
Р усакова д. В рх. у ....................................................... ........................
„ д. Кмш. у ................................................................................
д. (см. Русаковское с . ) ............................................
Русаковское с. . . Л  . . .  . . .................... ....
Р усинова д.  ................................... ...........................................................
Р у сск а я  Тавра (см. Т авра) с ................................................................
Русский-А рий (см . В е р х - А р и й ) ......................................................  68
П оташ   ...........................................................   »•>
„ Тѵрыш  д .......................................................................... ..
Р усско-Т ечеиское с ..........................................................................................19?
Р ухл ов а д ...........................................................................................................
Ры балова д ...........................................  • ................. 40
Рыбкин х утоо     . . . . .  41
Рыбниковсвое с ; .................................................. ........................
Рыбный (п ерес. уч . 3® 7 ) ....................    15
Р ы бадовская и э б а ....................................................................................  Зѵ
Ры чкова  ................................................................. 14
14
62
89
89
Рычковское с. (см. Ры чкова д . ) .....................................................  18
Рлбинина, д. Оавина  ............................................................ 98
Ряойнов Лог д    . 59
Рябиновка п р и и с к ...........................   'в
Рябки  д. К рн  у ........................................................................................  71
Д- Тгд. у ........................................................................................  81
Рябкова д-1 Кмшл. у ............................................................................... 51
» Д ( иікат. у ..........................................................................  24
Ряпосово с. (см. Т е м п о е ) .................................................................  53
Ряпосова д.................................................................   82
с.
Сабаношса д.  ................................................. .............................
С абеш ш а д. (см. Аидреевичи) . .................................................
Оабик ст. П ермской зк. д ........................................................................
ОаОурова Д.  .............................. ........................................... .....
Саввиыа д.  ..............................................................................................
Оавнма д. •  ......................................................................................   . .
д. (см. Р я б ш ш н а ) ................................................................
„ д. (см. О см ш вва).  ............................................................
Оапипо (см. Д у б а с и в с к о е ) ................................................................
Оавиноші ны с. (см. О а в и п с к и й ) ......................................................
• ,. А' ...............................
„ д. (В ѳрхн я я —Б ѳ с с о н о в а ) .................................................
Савинский (см. О авинова) вы с.....................................................   .
Оавинское с. . . . . . . . .   ......................................................   .
„ с. (см. Г усево)  ......................................................
„ (см. Теромровское)  ......................................................
Савотыса ж . д . ст.........................................................................................
Оад с .-х . к о о н е р а т и в ...............................................................................
Оадок д. . . .  ..................................................................... ....
Самгорскос за в ед ..................... .... ..........................................................
Сажнма д. ккт. у.  ..........................................................................
„  д с опирипским ВЫ(!...............................................................................................................
„ с. (см . г а ж и н с к о е ) ........................................................... ....
Саж инское село (см. С а ж и н а ) ...........................................................
Саксон н р и и с к .................... .... ...............................................................
Саламато»а д* В рх. у ............................................... ..................................
д . Ш др. у ..............................  ........................................
Салбаовка д........................................................................................................
Оалда (см . К утькипа) д .  .  ...........................................................
Салдинское (см. П рокопьевскую  Салду, Сретенская. Руб-
л е в с к о е ) ............................................................................... ....
Саломатова д ....................................................................................................
Самосуды д. (см . С у т я г а ) ..................................................  . . .
СамйХинское заиод...................................................  ....................
Самский р,удник  .............................. ...........................................................
Оан-Донато ас. д . ст...........................................................................
Сапегмна д ........................................................................................................
С аиожникова д . .......................................................................... • • • •
Сапожниково (см. У діаковское) с ....................................................
-  Оарана ж . д . ст ........................  ........................................
С араауш ка в ы с............................................................... ..............................
Сарапииский (сг.стл. оз.) выс...............................................................
Саравулва д . . . •  ■ .......................................................
Сарапульокос село ....................................................................................
Оараткуль д  ........................... .... .............................................
Саратовский х у т о р .................................... 1.............................................
Сарафапово с. . • . . ■ .....................................................................
Сарьн пр ..........................................................................
Сарга д.  ..........................■ .....................................
„ селение при ст. Оарс ж . д. раз'езд
Оарс зав ...........................................................................
Сартакова д ...................................................................
Оатрннский п о с ..........................................................
С ахарова ................................................................
Сафроиова д . • • ■ ............................................
Сбродова д ............................................................
Светлое о зер о  (см. Оараиинский) выс.
О визѳва (Н .-Грубина) д . • ..................................
„ с .-х . коммуна . . . . . • •
О ебрамовский кордон ............................................
С еоянинскай пос. .  ........................  • • •
Северинский (п ер есел . уч- К» 8) • • •
О еверная артель . .  ........................
Севериое с.
„ сияние иоле ........................
Севериый (н ересел . уч . № 23} • •'
„ Щ е д к у н ........................
С ев ер о-Заозерск и й  кардон . .
09 
11 
38 
74 
59
10 
98 
22 
90 
69
9
9
09
58
94
01
79
97
14
69
73
73
85
9
99
64
79
70
11
99
66
80
20
82
46
91
97
74
69 
68
78 
24 
91
49
50
79 
,37 
71
70 
78
7 
28 
11 
59 
58
9
38 
37
8 
15 
52 
78 
91 
21
39 
8
ХХІІ
О еверская ж . д. б у д к а .........................
Северский зав ............................ ..... . . .
С еверское завед. Тгл. у ..........................
„ завед Кмшл. у .......................
Седуикова д. (см. Водяііикова) . .
Оедяш  д .............................................................
Седельникова М. (Пантюши) . . . .
С елезпевский п о с .................... . . .
Селезни ію с .....................................................
Селихнпский вы с...................................
Селищ ѳва (см. Ю рмыш) д ....................
Оелянина (см. Дружппо-Барды м) с. 
С ельеко-хоз. артель косул. пр . . . 
Семейкивский (п ер ееел . уч. № й) .
Се*меиова д ......................................................
„ д  е. д. Лоскутята . . .
Оеменолская трудовая артель . . .
Сѳменовский кордои ..............................
„ прииск . . . .  . . .
,  прииек ...............................
Семеничи (см Н екрасово) д. . . . 
Сенинчана д. (см . Симиичи) .
Оемуки д. . . . . . .   .........................
Сен-Энгѳльский рудннк . . • . . .
Сенинские хутора ..............................
Сенная д.  ............................................   ■
Оертачи (см. Г р а ч е в к а ).........................
С ергеева д ......................................................
Сергина д.....................................................
Оергуловка д .................................................
Серебрякова (см. Глушкова) д. . . 
„ (см. Путнльцева) д. .
„ (см. Серебряникова) .
С еребрянка прииск .........................
Оеребряискпй заЕОД .  ........................
завод .............................
Серкова д . . . - . . . . . . .  . .
д. (см. Больш ая) . . . .
Серята д .................... .....
Сибиркина д ..................................................
Сивкова д .........................................................
Сидорова д. I к мшд у .
„ д- (см. А леш ину . . . .
Сидоровка вы с..............................................
Сидорово д..................................................  •
Сидорово поле д  • ■ ■ •
Сизикова д.......................................................
„ д. (см. Р е т и н а ) ....................
Сизовка (ем. Сазикову) д ......................
Симакова .......................................................
Симинчи (см . Семинчинское) д. . .
Симонова д. .  .......................................
Синагорское зав ед ......................................
Синарское с ........................ ’..........................
Синагорский п р и и с к .............................
Синий-Еамеяь х у т о р .............................
і 'иницкая д .............................................1 . .
„Синяя гор а“ х у т о р ..............................
78 
36
84 
5) 
13 
71
33 
'8 
29 
12 
66 
■69 
23 
15 
82 
60
34 
80
•23
85
74 
69 
40 
29 
73 
73
75 
94 
40 
58 
11 
Н  
12
79 
10 
87 
51 
46 
18 
93
10
53
53
59
68
Г4Д9
76 
12 
59 
83 
96 
69 
47
77
С упаева д.
Оирбитенский ж енский конаетырь
Сирбишина д ..........................................
Сказ в ы с ..................................................
Скатинокое с ..........................................
С килягина д ...........................................
Скнемвар с.-х. коонератив . . . .
Скоморохова д. ...........................
Окородумское с. . . . • . . .
Скородунка д. . . • . . . . •  .
Скуковой прииск  ............................
С лавянскне печи ................................
Сладчанское с........................................
Слобода с..................................................
Олободчикова д ......................................
„ д. (см. Агафоног.у)
Слудка д...................................................
Смагина д ..................................• . . .
Смекуловка прикск .......................
С мириова д. | Кмшл у . • • • ■
Смолина д. Ект. у ................................
„  д. Ш др. у. . . . . . .  .
80
78 
100
38
58 
87 
87
38
59 
90
97 
41 
47
98
79
17
97 
33
39
98 
83
18 
79
101
62
35
94
Смолинекое с. Кмшл. у ............................................................................ 34
с. Ш др. у.’ ............................................................................ 1.00
Смолокуренный з а в о д ......................  89
Омольная ям а ...............................   31
Смольный (Алтынов х у т о р ) ................................................................  72
Онежный прииск . '     . . 85
Собачка х у т о р ............................................................................................ 72
Собачка-Нижн.................................................................................................  72 I
Соболева (см. Соболи) д ..........................................................................  69
Соболи (см. Соболева) д........................................................................... 69
Советинское село с Советинским выселком . . . .  74 !
Совотипскап больница 325 г о с п и т а л ь ....................................  94
„ пасека ныс........................................................................ 37
Согра д............................................................................................................  82
Соисканова (см. Сорокина) д...............................................................  72
Соколова д. й в ,. у  • . . . . 30,29
” • 5 йрбит. у . 43,|о
„ д. (см. Д о л г о в а ) .....................................................................  14
„ д. ( Кмшл. у ............................................................................. 55
Сокодьи (см. П реображ енское) с ...................................................  68
„Солнечный Л уч“ а р т е л ь    . . ............................ 52
Соловьева д....................................................................................   10
Соловьѳвка пос............................................................................................  70
Солодилова д ..................................................   52
Соломоновский (цѳресел. уч. № 1 8 ) .........................................  21
Солопаткина д ..............................................................................................  56
Сольва прииск ...........................................................    8
С опенина д. (см. Ч ѳреианова) ..................................................  97
С оплякова (см. Рогозипа) д ................................................................... 9
Соровское е. М ѳзенка  ..................................................  99
Сорокина д. (см. ь о и с к а и о в а ) ............................................................... 72
Соседкова д ..................................................    81
Сосновка д. Тгл. у .....................................................................................  82
Я- Крн. у ........................   48
Сосновка с.-х. а р т ѳ л ь ...................................................................  . 93
Сосновский (нѳрес участок № 8 7 ) ..........................    16
„ (Грачевка) д.................................................................. 75
к о р д о н ................................................................................... 37
р у д н и к ..................................................  37 ( |
Соеновское с. Кмшл. у. . . . . . . . . .  \  . . .  . 31
» С. Ш др. у ................. ...................................................... 93
Сосновый (пересел. уч. № 2 8 ) ..................................................  10 п
„ бор Д...........................................................................  25 4
С паеская д. (см. М ел ы ш чн ая).......................................................  58
„ д. (см. Ю р т ы )...........................................................  15
Снасское е. (см К р аен о го р ск о е ....................................................  11
сп н ц и н а д. ( Ш др у 5?
Средне-Бирюковский' (перѳсел. уч. № 99)   8
„ Горниковский (пересел. уч. № 5 1 )    N
„ Ч ерпы й (пересел. уч. № 1 2 ) .........................................  12
Срѳдний-Иткуль д. . . . ■ ............................................................  28
„ К атарач д........................................................................................100
„ р у д н и к .....................................................■ .......................  37
Счедняя-А ргаш ка д...................................................................................... 73
„ Салтанова д...........................................................................   15
Сг. Л ая товар. поезд № 201   82
Стадарек с.-х. к о о п ер ати в ........................................................................ 97
Стадухина (см. Ургало-Тюяьпаш) д ................................................... 73
Становая д.....................................................................................................  24
С тарая Вяткина д. .   43
Г алаш ева д......................................................................... .. . 48
„ Ш ахта рудн................................    20
С тарикова д. .   31
Старица д ..................................................................................... .. • 51
С іаро-Б ухарово  (см. С таро-В ерх-Б исѳртск)...........................  25
С таро-В ерх-Бисертская д   . . і  ..................  25
Стародумова д.................................................................   66
С таро-Лялинскнй з а в о д .......................................................................... 15
С тарые А рты  е...............................................................  . . . .  65
Крнвки д..........................................................   30
„ Реш оты  д.....................................................................................  27
С тафеева х у т о р .......................................................................................... 62 | |
Стегачи в ы е ................................................................................................... 18
Отѳничи д ........................................................................................................20
Стѳпанова Советская м е л ь н и ц а ..................................................  23 ц
„ т о р ф я н н к    23 •*
Стѳпановка д ...........................  72
Степина д.......................................................................................................  40
Стихина д. . . • •    48
Столбова д ..............................• ..............................................................  18
XXIII
Столбяиая д ....................................................
Сторожевая ж. д. будка № 3 . . .
№ 5 . . .
Сторожка ж . д. ст. Горо-Влагодать
„ лѳскома ..................................
Отрелебная д .................................................
С ірелебны й кордон
.......................................32
.............................. ]5
. . . . . . . .  15
................................  79
................................ 79
  8
  20
Стригаиского (см. Хутора) . • ..................................................  18
Стригаиское с.................................................   48
Стрижевский п р и и с к ......................................................................  53
  28
 10
 .............. 46
  66
...........................  54
 68
Струкова дегтярка
Струяина д ....................
Субботина д. И рб. у.
д. Крн. у.
Суворы д ........................
Сугат д ............................
Судиищина (см. Чердаки) д .................................................................. 76
Судорожко д. . . • •    . 81
Суксунский заиод • • ......................................................• • . . . .  74
Сулатьа х у т о р .............................................................................................  80
Оуропка (Угловый нѳрес. уч . № 39) . . . . . . .  21
Сурояжский к о р д о н ............................................................................... 33
Сутяга (сѵ. Оамосуды)..д .......................................................................... 60
Суханова д. (см. Ч е р н о в а ) ........................................................................100
Суханово с ..................................................................................................  73
Сухарова д .......................................................................................................  45
Сухая р е к а ......................................................................................................... 74
„ - Сарга д ..................................................................................................... 76
Сухогорский з а в о д ..............................   15
С ухой лог д.............................................................................................................12
Сухоложское с.............................................................................................. 60
Сухринское с. • ............................................................................................100
Счастливый прииск . . . . • ..................................................... мо
Сызаул с. (ем. Бнаиаовская или З а с т а в а ) .............................. 67
Сызганка д. (с Верх-Сы зганка и д. К о н а н ѳ ц )......................... 64
Сырая Сарга (см. Грачи) д ................................................................... 76
Сыринский (см. Марков) выс..................................................................... 68
Сыринское е ....................................................................................................  74
Сысертский з а в о д ...................................................................................  37
„ р у д н и к ...........................................................................   32
Сысковт д. . . . : .............................................................................  62
Оысоѳвка д .......................................................................................................  67
Сычева д. (см. Грачева) .......................................................................... ІОІ
„ (см. Л а н т е в а ) .......................................  14
Сю зевка д ...................................................     68
т.
Табановскш і (пѳрес. уч. Лі 100)
Таборы  д .................................................
Т аватуй д ..........................................
ст..............................................
Таватуйский завод .........................
Тавда д.
Таволѵканский (пересел . ѵч. Л4 86)
X  ИО)
Тавра (см. Гусская Т авра) с. . . . 
Тагильская д ..............................................
Тагильский (пересел . уч. Л1 75)
„ к о р д о н ...........................■
„ нором .........................
Талисманский нрииск ....................
Талица д. ІСрн. у ...............................
.. Д- Врх. у ..................................
„ д. Тгл. у ...................................
Талицкий завод . . . .
„ пбсел ....................................
Талицное село .  .........................
Талое (Акинфиѳвскоо) с. . . . 
Тальникова д. (см . ІОдина)
17
85
78 
85 
60  
'2 і
79 
60
8
56
85
19
Талый (переседен. уч. № 75)  ..................................................  17
„ Ключ ж. д. ст. с поселком ....................................
Тамакульская д ..................................................................................
Гамакульский совхоз ....................................................................
Тамакульское с...................................................................................
Т ана д. (с Тана х у т . ) ....................................................................
Танповичи д .............................................. ................................................
Тараоова д. Кмшл. у .......................................................................
„ д. Шдр. у .................... - ................................................
Іарасово  д. . . • ....................... .................................................
44
93
60
60
72
20
59
98
76
9
80
26
26
26
72 
16 
14
73
9 3 ,19
Тарасовское с ................................................................................................ 26
Трска д ............................................................................................   32
Тарнаул (см. Ж уравли) д  • . . . . 68
Таробасова д ...........................................................  96
Таскана (см. Пахомову, Чернову) д ..................................................  12
„ (см. Лобанову)...д .......................................................  8
Татарский-Арий (см. Арий) д .............................................................  68
/, В уиер з а и м к а ....................................................................  33
посѳлок . . • ..................................................................... 10
Татвинский к о р д о н ..........................................................   7
Тауш канкова д ..............................................................................................  7
Тауш каиова д ...............................................   53
„ д. (см. Л ен и н ск ая )..........................................................  98
Тауш канскоѳ с ..............................................................................................  60
Тахтииский кордон ................................................................................... 33
Таш кинова д ................................................................................................... 39
Тебиякова д. (с д. Т ук м ан ов к а> ...........................................   6-1
Томеріса хутор . . . • .........................................................................  80
Темка (см. Темнаи) д ............................................................................... 81
Томная...д .......................................................................................................... 57
Томная (см. Темка) д ..............................................................................  81
Томновское с. I К щ пл_ у  ...............................................................  34
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Чертаева ^сгс. И ролетарская) д. . ............................ ~ . . 93
Чертова д..........................................  24
Четкаринскоѳ с ..................................................................................  62
Четкова занм ка (П ерчнковы-Ю рты)  .................................. 21.
Четугова д....................................................................   . . . . . .  28
Ч еты ркнпа д........................................   . 6 1
Ч ечкіш а (ся . Чичкнн) д.................................................................................12
Ч ечулнна д. Тагн.т. у ...................................................   79
„ д. Камыш.т. у ..........................................   55
Чохова д. (см П Ііхматова) . .  ......................... ' . . . . ] 0 і
Чнга^ны д. (см. Чягвннуева)  .......................  69
Чигвинцева д. (см. Чнгвннцы, Чнгапы) . . . . 09
Чиглинцы д. (см. Ч н г в н н у е в а ) ................................................ 69
Ч итнееза д.......................................    91
Чикман д............................    82
Чиісуноза д ..............................................................................  . . 59
Чнпыш ганы (см. В зр х -Т и с ..................................................... . 66
Чнряискоз заю д   ...............................................   12
Ч нрок В урлезаі 
„ ж. д. ст. . 
завод
8 
79 
79
Чпстякова д.........................................  . . 61
„ занмѵса . . 
Ч ичкнпа (Чечкнн) д. 
Чмякпііа д. . . .  »
33
12
о-*
Ч убароза д. см. Езовка) .............................................................. 91
Чѵоарозскоо с ..................................   49
Ч уваш еза д. Ирб у . . . . . . . . . . . . . .  . 46
д. ИІадр. у ....................................................................  . 9 3
Чувашкова д . . . . ■ ........................................... 64
Чуга д .........................................................    55
„ сг. Псрм. ж . д...............................................................................94
Чудова д.................................................................................................... 52
Чуднякова д. (Знаменское с е . т о ) ........................................... . 98
Чуйкоза д................................". .   . 9 8
Ч укачеза  пос...........................................................................................  20
Ч уТ а  д . } К а и ы ші - у - й
Чѵпрозо д. с  Коммун. Надѳжда, Чупровскнн нахарь) . . 24
Ч уракова д. . . .  ............................................................................  49
Чурманское с ...................................................................................... 49
Ч усовая д. ІИадрнн. у.  ................................... ' ....................................99
„ д Ирб. у......................................... • .    48
Чусовптина д...................................................................   46
Ч ухареза  (см. Чухари) д .......................   . . 69
Чухари (см Чухареза) д................................................  - . 69
Чушнна 'О .іЧ інш нкозаі д...............................  . . .  9
Чуш коспыц (ІІоресел. уч. № 59) . . 9
ш.
Ш абарчина д.  ............................................................................................ 93
Ш іб.тнм с ......................    65
Ш абуроза д ..................................................................  93
Ш абровскяй п р и п с к .............................................................      23
Ш абуровское с. . . . . . .   ....................................................  39
Ш азрн н а   ..................................................................................................... 53
Ш адейка ісм. М ігнлы ш коза) .........................................................  71
„ (см. У сть-К арзя , Вольгаиѳ К арзи) . . . . . .  71
Ш адринская с.-х. опы гяая  с т а н ц п я ........................ 89
„ с.-х. ф е р м а ...............................................  &9
Ш адринское  .................................................................  49
Ш айдурпхинское  ............................................................   ;^6
Ш айдурова д. . . ^ ............................................................................
Ш ач тан ка  (см. Перебор)  ...................................................................
„ п р и и с к ................................................................................. 35
„ станцня П ермск. ж. д. . . .   86
ІПайтанский зав. 1 „
„ зав., і 
Ш айтанское с, Екат. у. . .
с. ІІІадр/у . . .
Ш алаиова д. ІІрб. ѵ. . .
„ д. К расн. ѵ. . . .
Ша.тя с. . . . ........................
станция ............................
І П а п я ...............................................
Ш анаурина д.................. ....
ІІІшимоіш [С.м. Ш алнмоніі) д. 
Ш  шьшна д.
Ш а
27 
39 
33 
97- 
41 
,75  
37 
37 
33 
45
75 
91 
26
Ш апочка илн И саева свалка зав .............................. 64
31 
65
76 
76 
97 
63 
23 
44
пе.товка д.
Ш а р а ч а ................................. .... .......................
Ш арампнскнй корд. (см. М андалннский)
Ш арлама ....................................................
выс......................................  . ,
Щ арова (к о о п е р а т п в ) .................................
Ш аровка Красн. у .........................................
„ выс. Е кат у .................... .
Ш аропята
Ш  гртаінское ц,  ............................     . 21
П Іата д. .  ........................................................  . . .  - . 53,8
Ш атлык д........................................................................................
Ш атрозскнй п р п п с к ....................................................  ■
Ш атунова д . . . . .  . ........................................................
ПІахматова д. I , , т . • • ...................л  ^ Ш адрннск у.
Ш яхматовская с.-х. артель . . . ........................
Ш ахм атовскнй корд. . . . . .
Ш зёцова д.................. .................................................  . . • ■ . . .
Ш евелева д ТІрб. ѵ...................*........................
„ д. Камыш.і. у. ^ ...................................................................
„ д. (Ведернпкова с  Коммун. Красный Орел, Сея-
тель, К расноармейская Звезда) . . . . .
Ш е з е .т н н а ................................. .... ........................................................
Ш е.іепоза д .  ..........................................
Ш еиахіш ский зав. , . . . • ..........................................  .
Ш е меіьдейка д. . , . ...........................................
Ш естакоза д. ...........................................................................
Ш  гаіепина д........................................................................................
Ш пгаеза д: (В о гѵ д ь і;ы > .................................
Ш  ігая  д о Якнмовскпм (Я м анча выс- н Филатово д.)
ІІІигнрская з а н м к а .......................................................................
Ш лгіірсіш е углеобжиг нечи № 1 ........................ . . .
№ 2 ..........................................
III ігирскнй прппск . • . ....................................................
Ш нлииони (см . Ш ішпмони) д. . . . . . . . . . .  .
Ш нлоза д.........................................   . . . . . . . . . .
Ш и.ю зка д. с  хутор. № 101 . . і . ..................... ....
с  (см. В и с к р с с е и с к о е і............................ ....
Ш и п а щ н о я р с к а я ..............................  . . .  . . . . .
Ш ипелозка д................................................  . . . . . .
.... Чд
67
85
63
89
101
89
101
82
49
62
94
19
39
43
76
96
37
69
31
................................   33
.......................................32
.......................................75
. • ................. 31
. . . .  64
. . . . .  83
. . . . .  97
 26
Ш ипицина д.......................................................................................................75
ІПиш щігаокое с. . ............................. . . . 1 9
Ш нпова д......................................................................................44
Ш  чраказова дер.  ........................   19
Ш ярокнй Лог д. (сч . К о ш к а р п ) .................................  . 74,71
Ш ирокивское с с.-х. Коммун. «Зелепый садг и «Красн. плуг» М!
ІІІирояоснва дер. . ' ............................................................• . . . . 91
Ш ііряева д ІПадр. у .....................................................................................97
„ д К расн. у. .  66
Ш ншн д.......................' . ..................................................... ....  . . . / 30
ІІІнш манский (Пересел уч. № 112} , • . . 9
Ш .тяпникова д. • . . . . ................... ....
III іяпята (см Вызіш ский) вы с.....................................................
Ш м акова д. I Тт - • ....................................................л , Ироитск. ѵ.
» Д I ѵ .......................................... ....
„ д Таг. у В е р х ........................................................   .
„ д і см. Х у т о р а ) ................... ..........................................
Ш маковское с ..............................................  . . . .  . . .
Ш нарнк выс...........................................................................................
ІШ іырева д...............................................................................................
ІІІпаньковка д.......................................................................... • . . .  24
Ш огринское с ............................................................................................... 50
Ш убенский і Пересел. уч № 93) . . . . . . . . . . .  16
ІІІубипскнй п р п и с к .............................................................  85
ІП угат д.  .....................................   75
Ш ульпихинский прииск . .  80
Піумиха д...................................................................................................... 14
Ш умкова д ....................................................................................................56
„ Ншкняя (Ю рья) д. . . . . . . .  12
XX VI!
Ш ѵраминский зан.................................................  . . .  39
« к  ОАШ уранкуль д........................................................... .....................................
Ш уримовка д...........................  74
Ш уркии прииск 85
Ш уртан д. ................................................................  °8
Щ утипское с. с  коммуи. „Иобедитедь “ . . . . 101
Ш уткхинскос с. с ко.илун. Магслня
Ш уткіш а д.  ......................................
Н Іутова иос...................  . . .
Щ ум арш іа д. |  Ш др
„ д. Ирб. у. .
Щ угш арипская коммуна
у.
99
89
20
91
95
41
21
Щ адрята д............................................................................................................ 34
Щ апова д.............................................................................................................. 441
Щ орбакова (М аркова) д. .....................................................................39
Щ ербаковское с ........................................................................   03
ТЦербачиха д....................................................................................................... 40
Щ илкинское с ................... .   53
Щнпаноп хут.............................................................................  72
{Ципачева д (сч. Щ и п а ч и ) .................................  54
ІЦ іш ачи (см. Щ и п а ч е в а ) ....................................................  -54
ІЦипачевское    . .54
Щ нпицыиа д.........................................   .52
Щ нпунова д. (см. Тупицына) ...............................................  . 02
Щ ѵчнй корд      . . 30
Щ учье ов...................     05
„ ж. д. ст .............................................    05
Олсватор ж. д. рз.з‘езд 20
э
ю.
іОго-Коневокое с . ......................................  30
Юдина д. Ирб. у . .......................    43
„ д. Кміпл у ........................   . . . .  56
„ ісм . полыпая) Верх. у ......................    19
» Д- у....................................................................   19
Ш ж акова д. . . .  . . . . .   90
Ю жакбво с. . . . .  ............................................................. ....  83
Ю жно-ІЦелкунскос с. , .    39
Южный кордон  ......................................  . . . .  37
ІОконец выс................................................................................................... *4
Ю лаева д..................................................................  04
Юр д.  ............................................................................................................... 76
ІОркан д. . . . . .
Юркішсісий пое.
ІОрмач хут.
Юрмыс выс.
Ю рмытское с .........................
Юрмыіп д (си. Уолопина)
„ д. (с.м. Сйлиіцева) 
Ю рмышский ж. д. псреезд 
ІОрокская д. . . .
Ю рты (С пасская) д. . . .  
Юрьевский црииск I
„ прииск ( ‘ •*'
ІОрья: (си. Ш уикову Ншкпюю) 
ІОщала ж. д. ст. . . . . . .
ІОшкова хут..................
Юшковскоѳ с ...................................
74
8
52
37
56
66
(>6
06
96
15
79
85
12
51
62
39
Я г а т к а  д....................................................   •
Ягуш выо...................................................................... ' . . .
Я ик  (си. Бреховая) с. .  ............................ ....
Я кииова (Яковлова, Малыіпева, Тимачи, Евгепичи) 
Яковлева (Я кимова, Мадышева, Тимачи, Евгсничи)
Якушісова д............................
Якіпина д. .
Я ланское с. К.мшл. у.
„ с. Тгл. у. . . ■
Яланы д. . . . . . .
Я лунйна д. Ект. у. . .
„ д. Киш л. у. 
д. Тгл. у . ' . .
Ялунино с. .
Ялым с. . . . . .  .
Я.иова д....................................
Я м ская д. (си . Ошуркова)
Я нарова (см. М алый Сарс)
Янгельда д. • ...................
Я 9 *  I Кмшл.
„ д. ( . . .
„ „ (см. В ерхний-Яр) Д.
Я ровская д....................
Ярославсгсоо с. .
Яруппшо д...............................
Яруш нина д. (с.и. Токарп)
Ярышісиііа д. . . . . .
Я сачн ая  (см. Я саш пая) д.
Ясашгса (си. Я сачн ая)
Я саш ная д. (
д-
Я утла д.
Я чмепева д.
Я чменское с
65
65
67 
21 
21
9
100
63 
82 
25 
24 
54 
87 
50 
76 
85 
60
71
64 
57 
59 
85 
24 
50 
75
72 
75 
79
68 
79 
84
101
46
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О  СЭ
Н  Л  П  Е  Ч Я  Т  И  Н  О :  I
С л е д у в т  ч и т а т ь .
Б списке иаселенных пунктов. Б  аіф авитном  указателе иоселепий.
32 М аслова (И ваповнчи) страиица 45. страш іца 7
28 — — Тимошииа д. страница 79 9
29 — —. М ншагпііа д. М ишина дср.
18 — — Добрыішна (Бердукова) стран . 14 ітр ав и ц а  1І.
— 7 — Переселеп. участ. (К распоярск.) М 131
стран. 10 12.
12 ,— — Пропуіцено Торговая гора
11 — Вофннкова (Седункова) Седуикова (Бодяішмкова) Седушсова (Водсникова).
21 — Кытрмм тіринск Кытлым нрииск.
— 3 — Переселснч. участок (И ижпе-Ш арш ю к.)
страпица 10 стриш іца 16.
20 — — ІІореселенчесішй участок Л» 76 отр. 7(і 17.
18 — — Пронущено (іосыіа заведенио.
17 — — Нронущепо Сосыішіспин завод.
8 — — Пропущено Топкова дор.
—_ 5 — ІІаныипііа д. стран. 80 страпица 20
14 — — Пропущено Павлііщевекий нос.
— 28 - Крутиха дер. стран. 94 отраница 24.
12 — — ІІронущона Крыласова.
_ 5 — Ново-Алекссевскин Ново-Алекоеевокое оело.
— 17 К укавар К укавар К указар.
— 9 Кувш ннская томилка Ку вівііпская томнлка Куяш инская томилка.
17 — — К арабаш ский рудннк страи. 23. страпица 29.
28 — — Ііронущен Уфнмский торфяиой кордон.
14 — — Касеелга село К асаелга томилка.
— 16 — Кузино дер. страи. 13 страипца 33.
23 — ( уроямскніг кордон С.уроялсский кордон Сухоямский кордон.
11 — — Кочнсвой дегтярка страп. 45 страница 33.
— 19 — Почипок стран. 33 35.
16 — — ІІропущен Пыпша дер.
7 — ' Мыс выселок стра.н. 135 страница 35.
— 15 ___ 1 Пропущена Крылова дер.
-— 25 М ихайловскпй торфяниіс Миеаловский торфяник.
— 21 Рж авш іская томнл ка Пропущеиа Рж авчииская томилка.
— 28 __ М ельничпая дер. М сдышчпая хутор.
— 17 — Пропущспа с/х  коммуна.
16 — Ключики дер: Ключнки дср. Ключи дор.
— 14 Кормакова (М аркова) дер. М аркова (ІЦ ербакова) д. ІЦорбакова (М аркова) д.
— 22 — Пропущен Сараев выс.
— 22 — К остромина дср. страп. 49 страница 41.
— 18 — Я ровская дср. стран. 24 42.
6 — — Боропая д. с  д. Томплппой стран.' 13 13.
— 22 — Зайковское село стран. 45 43.
— 16 — Пропущсно Краспослободское с«ло.
19 — — ІІропущепо Констпнское село.
8 — — Долматова дор. 96 страница 46.
.— 5 — • Удинцова дер. стран. 45 „ 46.
5 — , — К азарм а №  53 страп. 49 „ 50.
— 5 — Кострома (Костромиха) страи. 19 50.
31 — — 1’ябкова дер. страп. 81
13 — — К азарм а № 69 страп. 69 52.
14 — — № 73 „ 73 52.
22 — — В етлачпха дер. Бетлачиха кордон.
— 21 — К азакова дор. етр. 32 страница 52.
27 — — ,1’евтинокая мсльнпца страп . 35 53.
29 — — Рогалева дер. стран. 57 53.
32 — — Рудяпка село сгран. 58 53.
— 30 — Борисова (Горупіка) отран. 77 •54.
— 15 — К аш ипа дер. страп. 58. „ -57.
— 4 — Пронущена Иогорелка дер.
— 21 — Королн дер. страи. 65 страница 60.
24 — — Пропущена Поддпсвия дер. 61.
— 14 — Свніцева с /х  ко.чмуиа Свобода с/х коммуна.
— 18 — Прнтыіса дер. страп. 72 страница 62.
— 13 — Сугат дер. стран. 68 62.
— 21 —  ’ Палымская дер. етран. 69 62.
9 — — ІІропущепа Москвнгіа дер.
— 1 — Кондракова дер. страп. 68 страница 66.
15 — Осьшь (М аркова) М аркова стран. 30 Оеьшь (М акарова) страи. 66.
— 22 — Рябинов лог стрнп. 59 странниа 69.
— 5 Новые Тючн ____ Новый Тюш.
5 — — Сосновка стран. 82 страннца 71.
13 — — ІІропущена Тлякова.
— 21 — Обращенский хут. Обращагаокий хутор.
9 — — — Мсжевой влюч страи. 83
:
страннца 73.
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Н  А  П Е  Ч А  Т  Н  Н  0 :
С л е д у е т  ч и т а т ь . іВ синскс паселснпых пунктов. В алфавитном укаоатело поселений.
74 6 опсркп (см. Дяирикипа) Озсрки (см. Лягушкина).
74 --- 1 Жанжина — Ханжипа.
74 --- 12 — Кѵговиева (.Іарпчи) стрня. 79 отраница 74.
75 --- 8 Сояпіпа Пропущѳна Оажпна. ,
7С --- 20 — Грязннй л«г страи. 78 страннца 76.
77 --- 6 Сижгорское заведснне — Сшюгорскоо заводенис.
78 26 — г— Дуоасово двр. стран. 87 страішца 78.
78 — 28 — Протіущена ІІетухова дер.
80 — 3 г Кипршіо дер.
81 — 26 — Пдотпігка с. стран. 56 етранида 81.
81 — 23 — Пропущена Урал ж.-д. стапцня.
83 — 8 — Лысьяянское заведение стран. 33 страшіца 83.
83 14 — — Иропущена Масляпка дср.
83 — 2 — Мугайское заведѳнн» стрііг. 85 страиица 83.
84 — 23 — 1'лубокая д«р. Глубокий прииск.
84 — 5 • — Осокнно прииск стран. 31 страцица 81.
84 — 4 _ / Отвал страи. 21
87 18 — — Опытнын хѵтор стран. 58 87.
87 _ 14 — Луковка страіі. 57 7".
91 18 — — Клесипа д. страи. 90 91.
91 — 18 — ПІушаринская коммуна стран. 21 91.
91 — 1 Озорнно — Озорино. 1
93 — 13 — Манаковский хугор стран. 92 странпца 93.
94 — 13 — Могилева дер. страц. 93 94.
95 3 Кы*ылбай соло стран. 91 95.
96 21 — — Мпроиова дср. стран. 95
96 25 — — Порогенкова дер. стран. 05 96.
97 _ 11 — Нижн. ІІр с коммуи. Лстоіііючик стр. 89 97.
99 _
1
5 V --- Павлушнина ІІавлушіша.
99 11 _ — Оснновокоѳ село етрав. 98 странпца 99.
1 100 — 22 ! — ІГропущена Вихляова.
1 100 _ 8 ! — Воробыва дер. стран. 27 страпица 109.
101 — 6 1 —
Колмакова дор. страп. 13 101.
О п е ч а т к и
в цифровот доатериале Списка Населенныі$ Пунктов Екатеринбургской губернии.
С
тр
ан
иц
а. Название 
і волости.
Названне
поселеннй.
Н а п е ч а т а н о . Следует читать.
С
тр
ап
пц
а. Названне
волостн.
Ивзванне
поселеннй.
Н а п е ч а т а н о . Следует чнтать.
Г р а ф ы: і г І> * Ф ьі: Г р а ф ы: Г р а ф ы:
11 12 13 14 1 П 12 13 11 12 13 14 11 12 14
7 В-Сосвинск. Итога . . . 619 649 28 Глшіска» Итогп . • . 9452
'і
1
9462
9 Дпрябинск. і) 8 і2 — — --- 839 — — — 28 1'робовская 377 — — — 370 — — —
10 Ковтяковек. Сервбрянск. з. 13 — --- 10 — — — 29 Карабашская КарабаШСК. р. — — — 17472 — — — 17477
10 Кошаііская Итого . . . I — --- 1036 --- — — 1136 — 29 Кыштымская В.-Кыштым. з. 32294 — — — 3229 — — ■ —
12 Красиопольск. » 1675 — — — 1162 — — — 29 » Итого . . . 85 247 243 489 3314 7967 9730 17687
13 Лобвянск. 1350 --- — --- 1375 — — — 30 Липовская Двповское с. — — 86 — — — 861 — '
19 Тур. Рудничн. Горевая д. . 0 --- — — 9 — — — 30 » Фирсова д. . — — 391 — — — 365
— -
20 „ || Птого . . . — --- — --- 2722 — ~г — 30 Нтого . . . 9127 — — — 827 —1 —:
—
21 Усгь-Лядипсц. 160 --- __ --- 1619 — — — 30 Логиповская Колюткииа д. — — — 910 — — — 917
22 Усть-Хмвлевск Балакаиа . . 0 --- -- 9 — — — 30 М.-Брусаиок. — 413 — — — 403 —
22 Митькина . . — --- — 20 — — 30 Майглшинская Итого . . . 488 — — — 388 — — —
22 Итого . . . 485 — ! 505 — — 31 Мнхаііяовская п — 59616 — — — 5916 — —
23 г. Екатѳрпнб. • • — - --- — 31883 — — 31 Мостовская т — — — 1150 — — —  . 1151
23 Арвмильок. Итоі;о . . . — — — •10434 — — — 10395 31 Мраморская Мраморск. з. — — — 866 — — — 868
24 Багарякск. — 5633 — 12529 — 5346 — 12236 32 Нввьяаская Г. Невьанок . 282 — — — 2821 — — —
24 Белоирская » 1677 — — — 1659 — — — 32 Н.-Исетская Горнощвтское — — — 2699 — — — 2635
24 Березовская Благодатск.вр — 8 — — 23 — — 32 0 Итого . . . 1433 — — — 1363 — — •
24 Барак № 2 . — 3 — — 9 — — 32 Н.-Рудянская Иловой зав. . — — 13 — — — 18
24 Иышмнкск. з. ,— — — 1975
1 — — 1875 32 » Шигринск. ир. — — — 11 — — — 31
24 Шарташ с. . — — — 126 1 --- — — 1263 32 И.-Ссльская Итого . . . — 1259 — — — 1252 —
24 Итого . . . _ 6296 — 14083 ! - 6337 — 14221 33 II -Уфалейская Уфимский к. — — 12 — — — 16
25 Билимбиѳвск. „ — — — 10289 — — 10299 33 » Ушатовск. к. — — 12 — — — 13
25 Бпссртская Бисертск. аав. — 4760 — 10439 4762 — 11463 33 * Шагирск. з. . — — 17 — — —1 23 ■ —
25 Бобровская Повариая д. . __ — — 433 — - 733 34 Н.-Петровская Гривепка и. . — — — 216 — — — 266
26 Б.-Неіівлпск. Исѳть ст. . . — — — 171 — — 161 34 » Заимка . . . прои ущеп 0 — 014 1558 1708 3266
26 Налышкова д. — 264 — — 269 — .— 34 Огиевскаа Итого . . . 1232 — — 567 1262 — — 6578
26 і * Раз‘озд № 118 10 — — — 16 — -ь- — 34 Покровская. Порѳбор д. . — — — 1110 — — — 1116
26 Итого . . . — 3706 5252 8958 — 3606 4252 7858 34 Иолдневская Полдпевок. ст. •— — — 35 — — — 55
27 В.-Шаитдиск. — — — 10892 — — — 10893 35 П -Кдючввская Пышма д. . . — 281 — — — 286
— —
28 В.-Уфіілѳііск. Уфалѳи М 1 — — — 5 — — - — 3 36 С.-Кшівнская
1
Гашспи д. . . 789 787
і
аа
В«Сц
“
Ш а н н е
ВОЛОЕТІ.
Н ш н н е
поселений.
Н а п е ч а та н о . Следует читать. я Вазвание
волости.
■
Н ш н и е Н а л е ч а т а н о . Следует читать.
Г р а Ф ы : Г р  а  ф ы:
«В«0304
иианишіы
поселеинй. Г  р  а  ф  ы: Г  р  а  ф  ы :е-
ч-1 11 12 13 14 11 12 13 14
н
О 11 12 13 14 11 12 13 14
36 Сылвипокаи Илим ст. . . 18 — 54 Кадвновская Борисова д. . _ __ 144 __ __ , 344 __
36
37 5)
Пдюхина п. . 
Сарга д. . .
— — 7
357
— — 2
351
55
55
Клспакипскаа
»
Гусева д. . . 
Кдеваквшжое
--- —
I
92
112
--- --- . 807
908
3? Сылвипсквй з. — — 529 --- __ __ 5201 55 п Итого . . . 1613 387§ 4673 8552 1874 4039 5138 9177
37 «<* ІПаля ст. . . — 145 175 341 --- 175 173 348 55 Колчеданская Водолазовское 121 — — — 111 — — —
37 Итого . . . 1855 5308 4308 9616 1867 4336 4925 9261 55 Кочневская Желонка . . 14 --- —• — 214 . — — —
37 Сысертокая Осивовск. том. 1 — --- — 2 — -- 55 » Всестроитель — — — 7 — — — 9
37 „ Сыосртсішй 3. — 3609 * — — 3669 -- — 56 Куровская Печеркана . — --- 879 — — 876
37 1) Храповск. печ. — — 18 — — _ 13 58 Пироговская Новикова — --- — 173 — ' — — 273
37 „ Нтого . . . 4621 --- — — 4681 __ _ 59 Скатипская Коровякова . — --- — 268 — — — 468
37 Тиманская » . . . 842 — --- 2399 902 __ __ 4399 59 п ■Итого . . ■ — 2677 — — — 2657 — —
36 Тюбукская Григорьепск. д. 200 — -- — 261 — -- _ 61 Травяаская Краоногорская — — 95 — — 93 —
36 » Кледииск. Д. — — -- 1321 — — --- 1391 62 Четкарииокая Речелга . . — — — 936 — — — 956
36 я Итого . . . 3037 6739 --- 15511 3109 6799 15571 63 Шаблншская Комарова . . — — -  • 429 — — — 449
36 Уткнаская Уткппский 8. — — 2458 — — — 2478
-
63 » Итого . . . — 3700 4612 8312 —• 3702 4632 8334
36 »> Птцго . . . 1470 — — — - 1421 — — 63 Щербаковокая Кодинскаи . 363 — — — 368 — —
39 Шеыахинская Шемахішсіс. 8. — 1409 — — — 1909 __ 63 » Мааулида . . — — — 182 — — — 139
39 Шаіі гаяекпя Итого . . . — — — 2522 — — п 2592 63 » Четыркина . — — — 489 — — — 469
39 Шѵралинская Калатинск. а. — — 548 — — 598 .— 63 » Итога . . . 208 — — —. 2082 — —. —
39 ІТлючп д. . . — 47 — — — 17 — 63 ■Я ланская Пашковский к. — — — 1 — —  * — 11
39 Щелкунокая Абрамопск. с — — 116 — — — 776
2045
65 Артияская Курки в. . . — — — — 2 — . — —
39 « С-Щелкуаск. с. — — 2047 — — - 65 » Корсак в. . . -— — — — 2 — — —
39 (Ого-Коневск Ю-Копевск. с.: 1205 — .— — 1295 — 65 » Итого . . . 2798 — — — 2807 — — —.
39 » Итого . . . 1158 — — — 1155 — --- — 68 Каргішсісая Журавлевский — — — — 8 — — _
39 ІОшкоаская Слободчик. д. 279 — — — 219 — --- — 69 Крнулішская Живодеркова — — 492 — — — 442 —
40 Баженояская Птого . . . 1404 — 3948 7087 1437 — 3949 7038 70 Молебская Итого . . . 985 — — — 961 — — —
41 Байяалопсісая » . . . 1709 — — — 1691 — — — 70 Мосинская Мосаво с. . . — — — 1924 — — — 1124
42 Ннцанокая » . . . — 2056 — 4677 — 2054 — 4675 70 Мостовская Иовые Тючи . — — — 150 — — — 159
43
43
Егоршппскг.я Бобровск. копн — — 558 — — — 1105 72 Петропавловск. Итого . 1220 — — — 1233 — — ~
» Еудяа 66 в. . — 3 — — — 8 74 Саранипская Зауфа . — — 314 — — — 374 —
43 „ Егоршиие с. . — — — 1978 — --- — 1979 75 Сырпнская Итого . . . 788 — — — 748 — — —
43 „ Ключевск. к. — __ 38 — - 85 75 Тихоиовская В-Поташ д. . 113 ,— — — 163 — — —.
43 „ ІІТиГО . . . — — 1-245 • — — — 2459 — 76 Ялымская Казарма Л« 130 — — 1 .— — — 9 —
43 Зиаменская Ольховка д. . 83 — — — 88 — — — 76 » Сырая Сарга . — — — 17 — — — 172
45 Костппсісая Кочнева д. . — — — 413 — — — 466 80 В-ІІІайтаиская В-Шайтаиск.з. — / —2 — . 4586 —: _ — 5586
45 „ Молокова . . — — — 416 — — —- 413 80 » Итого . . . 402 778 857 1635 1480 3217 4019 7236
45 Птого . . — — 5934 — — 6034 83 Мурзипская Зыряновка — — — 341 — — — 371
46 Невьяяская Горанское :і , і — — — 6 — — _ 83 » Комаровка — — — 445 — — — 385
46 » Грззнуха д. . • 36 — — — 76 __ — _ 83 » Луговая . . — 378 •— — — 387 —
46 Н.-Иденскяя Н.-Пленка д. I - — — 76 — — — 762 83 Н-Алабашка . — —- ■ 125 __ __ — 105
46 Няципская Ницинское с. 286 — — — 289 — __ ■ 83 » Сизовка . . — — 537 __ _ __ 550
43 Стриганская Голякова д. . ; — 121 — — — 125 — 83 » Итого . . . 1456 2962 3838 6800 1329 2882 383'/ 6719
48 Чубаровокая Беееоиова д. . і 11 1222 — 11 222 — 84 И-Шайтаискіш „ . . . — 1659 — — 1651 ;__49 1 ” Береговая д. . 1 21 о —
— 15 — — — 84 И-Исовская Драга Л« 2 . — — 21 --- _ __ 11 _
49 ІШиаковская і М.-Модокова . 0 150 504 — 150 412 490 — 85 И-Салдинская Нелоба д. . . — — — 664 __ __ 668
51 Баланрская Васешіна д. . — — — 354 — — __ 351 86 Н-Пявловокая Казарма 50 в. — 5 — 9 — 7 __ 11
51 „ В -ІІлеханова — — — 142 — — 148 89 Барневекая ІПахматова . — — — 923 — __ _*. 966
51 » Медведкова . — 278 , — —- — 298 — — 89 Итаго . . . — — — 3730 _ __ __ 4273
51 В.-Кірмытская М.-Ефреыопа . — — і _ 41 — — — 411 94 Катаііская 497 — — — 2689 _ _
53 'Зиааенскзя Мнлпиовск. Пр — — і 2 — — — 1 — 95 Крестовскаа 1255 — • — 1745 _ _ ___
53 Зіиряиская Итого . . . 2024 — ! — — 2043 — — 96 ІГебяжская Назарова . . 93 — — — 95 _ _ _
53 Нлыінская
V
Киииспна д. . 
Итого . . : — 391015000
486
3920 5009
489 100 Р-Течеаская Итого . . . —• 2018 — 2088 --
ііем должны оыть
1 0 - 0 .  11 -1565. 12—4115. 1 3 —5347. 14—9703, 15 -пел., и 16—р. Нойва и Алапаиха.
На ("граішце 77 Гшіеі.а Иаселенных Пунктон. 8-й отрокон оворху, нропуіцен безуевдный гор. Алапаевск. Сведонпя об 
следуюіцем іторядке:
Графа I — Безуендп. гор, Алапаевск. <• 5 по (1
Примечаниѳ: Шмсясяня, происгаелшие в адмчипстратпаііом деленаи Нкатерішбургской губ. во время печатянпя „Сішска Населеппых Пунктов“ .
). Болосгь Р.іждественская пріісоединена к губернскоіі, назвапвк ее „Губернская“ .
2. ііолость Карабашская влита в Кыштымскую, название ее „Кыштымская“.
3. Шокуровская ролость присоединена к Екатерипбургскому уезду пз Лнсогутовского кантон» Лвтономной Сашреспублики. В состав ее входят 
дуюіцве селеппя:
Ш о к у р о в с к а ?  в о л о с т ь .
Наименование волостей 
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19
21
1. Акбашева д.................... 146 103 1  103 7 19 1 1
Е-1© 0 89
2. Араслановка д. . . . 165 105 1  1 °5 15 3 3 — 110
3. Артя-Шигири д. . . . 155 97 е» 97 5 3 28 2 0 сь К __ __
4. Неряпряжка д. . . . 153 94 8  0 4 7 18 — © Я© — 65
5. Тюльгаш д..................... 157 94 2- 94 7 14 22 ©аэ © — • 22
6. Шокуровскос с. . . . 150 101 ы  101 0 18 15 О & 0 ,  216
В. В конце апреля, когда синсок был птпечатаа, картл 
Ківинская нрисосдипвны к Красноуфгмскому уеяду аз Автономиой
Числен. насе- 
лен. ао 
демогр. нере- 
писи 1920 т.
Обоего пола.
© . • 
ы °  Н
в  IСЭ Э  «Й сЗ « »=« 
, Ь  Н  Й
й' « 4© © чоО  И о
кф><
Ручьи и колодцы. 
Родн. п клгочп.
Реки и колодцы.
Б. НГокуровка.
иснмяеяа литографским способом, получены сведепия, что волости Авигулевская и 
"шреепублизи. В „список“ и карту назвашіые водосіа—не вошлн.
352
557
316
233
112
1200
Река, оверо, ируд
Родн. и колодцы.

Надеждйнск.
^  Вѳрхотурье.
Тагил.
Нввьакск
КамышлоБ
.олматов
Шадринск
Спиеок волоетей Екатеринбургекой губернии-
I. Верхотурский уезд:
1 . Богословская волость
2 . Верх-Сосвинская
3 . Всеволодо-Благодатская
4 . Дерябинская
5 . Караульская
6. Коптяковская
7 . Кошайская
Ь . Красиопольская
9 . Лобвннская
1 0 . Махневская
1 1 . Меркушинская
1 2 . Ннколаѳ-Павдинскпя
1 3 . Ново-Лялинская
1 4 . Ново-Николаовская
15 . Новоселовекая
1 6 . Ново-Турьинская
1 7 . Сосванская 
18  Топорковская
1 9 . Т^рьино-Рудичная
2 0 . Усть-Лялинская
2 1 . Усть-Хмелевская
2 2 . Фомпнская
H. Егіатеринбургоиий уезд:
I .  Араиильская волость
2 . Асбестовьте рудникя
3 . Атйгская волость
4 . Вагарккская
5. Белоярская
6 . Березовская
7. Бялимбаевекая
8 . Бисертскак
9 . Бобровская
1 0 .  Бруснятская
1 1 . Быньговская
1 2 . Верх-Нейвинская 
1 3  Верхне-Сергинская
1 4 . Васильево-ІІІайтанская
1 5 . Верхие-Тагильская
1 6 . Верхое-Уфалейская 
1 7  Глинская
1 8 .  Гробовская
1 9 . Губернекая
2 0 . Йткуль-Тарсятская 
21  Камышевская
2 2 .  Карабашская
2 3 . Каслпнская
2 4 . Киргишанская
2 5 . Куашская
2 6 .  Кылшмская
2 7 . Леяевская 
2 8  Лиаовская 
2 9 . Логиновская
Р,0.
8 7  Яяжне-Исетская
3 8 . Нижяѳ-Сельская
3 9 . Нижне-Сергинская
4 0 .  Нвжие-Уфалсйгкая
4 1 . Ново-Уткиаская 
4 2  Нязе-Петровская
4 3 .  Огневская
4 4 . Покровская
4 5 . Полдневская
4 6 . Полевская
4 7  Пышминско Ключовская
4 8 . Ревдинская
4 9 . Режевская волость
5 0 . Рождественская
5 1 . Северская
5 2 . Совѳро-Коневская
5 3 . Сылввнская
5 4 . Сысергская
5 5 . Тиминская
5 6 .  Тюбукская
5 7 . Утквнская
5 8 . Череиисская
5 9 . Щемахянская
6 0 . Шайтакская
6 1 . НІуралиЕская
6 2 . Щедкунская
6 3  Ю т-Коневсках
6 4  Юшковекая
6 5  Шокуровская
Ш . 14рбйтсхмй уезд:
1 . Аятоновская аояость
2 . Баженовская
3 . Байкаловская
4 . Белослудска»
5 . Вичурокая
6 . Бобровская
7 Бояьше -Трифонская
8 . йицияская
9 . Волковская
1 0 . Гаевская
1 1 . Гояѵбковская
12. Егоршинская
1 3 . З&йковекая
14. Зааиенская
15. Ирбадско-ЗаводскаЯ1
1 6 . Килачевская
1 7 . Киргинская
18 . Ключевская
1 9 . Костинская
2 0 .  Краснослободская вол.
2 1 . Крутихинская
2 2 . Лянявская
2 3 . Ляпуновская
2 4 . Невьянская 
2 о . йижнѳ-йГленская
2 6 .  Няцанская
2 7 . Осявцевская
2 8 . Писапская
2 9 . Покровская
3 0 . Пьянковская
3 1 . Скородунская
3 2 . Стриганская 
3 8 . Фонинекая 
3 4 . Харловская 
8 5 . Чубаровская 
3 6 . Чурманская 
8 7 .  Шмаковская 
3 8 , Шогринская 
3 9  Ярославская
IV. Кшиышловекий уезд:
1 . Балаирская
2 . Вновь Юрмытская
3 . Грязновская
4 . Ертарская
5 . Закамышловская
6 . Захаровская
7 . Знаменская
8 . Зырянская
9 . Ильинская
1 0 . Ирбитско-Вершинская
1 1 . Калиновская
1 2 . Камепская
1 3 . Квапінинская
1 4 .  Блевакинская
1 5 . Колчеданская
1 6 . Кочневская
1 7 .  Кунарская волость
1 8 .  Куровская
1 9 . Куяровская
і:
2 0 . Ііекрасовская
2 1 . Вакольская
2 2 . Новопышминская
2 3 .  Пироговская
2 4 .  Пышминская
2 5 . Рамыльская
2 6 .  Скатинская
2 7 . Сухоложская
2 8 . Т&лицкая
2 9 .  Тамакудьская
3 0 .  Таушкановская
3 1 .  Трашшская
3 2 . Іроицкая
3 3 . Черемховская
3 4 . Червокоровскяя
3 5 . Четкаринокая
3 6 . Чупинская
3 7 .  Шаблишская
«
3 8 .  Щербаковская
3 9 . Яяанская
КДРТА
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С Ц О Й  Г У Б Е Р Н Н Н
ШйСШТАБі в'/юо в.—20 ввр.
V. Красноуфимский уезд:
1 . Агафонокская 2 9 . Советинская 5 . Беликульская
2 . Александровская
V 3 0 .  Суксунская 6 . Белоярская
3 .  Алмазгкая 3 1 .  Сыринская 7 . Бугаовская
4 . Алтыповская 3 2 .  Тисовская 8 .  Буткинская
5 . Артпнская 3 3 . Тихоновская 9 . Верх-Течснская
6 . Афанасьевская 3 4 .  Торговишская 1 0 . Водениковская
7 . Ачитская 3 5 . Тохтаревская 1 1 . Вознесонская
8 . Богородекая 3 6 . Утипская 1 2 . Галкинская
9. Цыковская 3 7 .  Ялымская 1 3 . Далматовская
1 0 . Верх-Суксунская 
1 1. Енапаевская
1 2 . Жѵравлинская
1 3 . Златоустовская
1 4 . Иргинская
15. Каргинская
1 6 . Кленовская
17 . Криулинская
1 8 . Манчажская
1 9 . Молобская 
2 0  Мосипская
2 1 . Мостовская
2 2 . Ново-Златоѵстовская
2 3 . Потропаьловская
2 4 . Цокровско-Хуторская
2 5 . Поташииская
2 6 . Рахмангуловская
2 7 . Сажинская
2 8 . СараЕинская
у о  V ! \
/  І  \ ; •
1 % /  о  / 11 / \  \
\
•.....................  ...............■" I
8 1 . Манинскан 
32- Михайловская 
3 3 . Мостовская (Перво-Майская)
8 4 . Мраморская 
3 5 .  Невьяискак 
3 6  Нейво-Рѵдянская
СМЕЖНОСТИі
Д — | > Губерния Тюменсная 
Б—В „ Челябинская
В -Г  „ Ус*>имская и башнирия
Р — • А  » Пермсная
VI. Н -Тагильсиий уезд:
1. Арамашевская волость
2 . Баранчинская
3 . Башкарская
4 . Бродовокая
5 . Верхне-Салдияская
6 . В.-Синячихикская
7 . В -Турлиская
8 . Вишмо-Уткинская
9 .  Висимо-Шайтаиекпя
1 0 .  Коятеловская
1 1 . Краснопадьская '
1 2 . Кушвинская
1 3 . Лайекая
1 4 . Мирояовскай 
•15. Моиясты]>сказ
1 6 . Мурзинская
1 7 . Нейво-Алалаовская
18. Нойво-Щаитаяская.
1 9 . Нижне-Исовская
2 0 . Нижие-Салдинская
2 1 . НнжшѵСшіячихилсккя
2 2 . Н.-Турииская
2 3 . Никитявская
2 4 . Н аколае Павлоиская 
2 5  Пѳтрокамѳнска*
2 6 . Покровская
2 7 . Режевская 
2 8  Серебрянская
2 9 . Трояцко-Воскресейская
3 0 .  Усть-Сылвицкая
3 1 .  Черно-йсточинская
VII. Шадринсиий уезд.
1 . Бакланская волость
2 . Бариевская
3 .  Баснановская
4 . Батуринская
1 4 . Житниковская
1 5 . Замараевская
1 6 .  Иванищевская
1 7 .  йчкинская
1 8 . Кабанская 
1.9. Канашская
2 0 . Каргапольская волость
2 1 . Катайская
2 2 . Ключевская
2 3 . Кондинская
2 4 . Красномыльскал
2 5 .  Крестовсхая
2 6 . Кривская
2 7 .  Крутихаиская
2 8 .  Кызылбаевская
2 9 . Лебяжская
3 0 . Лббанозская
3 1 . Макаровская
3 2 . Макарьевская 
3 3  Мехонская
3 4 . Н.-Потропавловская
3 5 . Н .-Ярская
3 6 . Иикитинская 
37 .. Николаевская
3 8 .  Н овс-П етронавловскаі
3 9 .  Ольховская
4 0 .  Осеевская
4 1 .  Осиновская
4 2 . Пѳршинская
4 3 . Пѳсковская
4 4 .  Песчанская
4 5 .  Петропавловская
4 6 .  Погадайская
4 7 .  Дрошкннская
4 8 .  Русско-Теченская
4 9 .  Смолинскай
5 0 .  Сухринская
5 1 .  Широковская
5 2 . Шутинская
5 3 . Уксинская
5 4 . Усть-Миасская
5 5 . Яутдрнская
зиани
1) Город губернский;
й) уеэдный
У®зда
Граница губернии
аолости
Селение с исполкомом
Река и озеро
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